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2.3 .2. Surface terriere 
La surface terriere totale de l'echantillon inventorie s' eleve a 20,94 m' avec une surface terriere moyenne individuelle de 96,3 ± 
14, 6 cm' (n = 2175, P= 0,05)(Annexes 14 1 et 15). 
Annexe 15 
Remplacer dans: 
lnventaire de la vegetation dans le site 2 
Resultat par transect 
Surf. terrlere Surf. terrlere a 
totale (m'l mov. lm'l 
1,91 0,0065 0,027 
4,1 0,0098 0,031 
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A. INTRODUCTION 
L'elephant presente d'enonnes potentialites d'adaptation et occupe une gamme variee d'habitats, depuis le desert 
jusqu'aux savanes et a la foret dense humide (Lausen & Bekoff, 1978). Le comportement alimentaire des 
elephants a conduit a la realisation de nombreuses etudes (Anderson & Walker, 1974 ; Laws et al., 1975 ; 
Caughley, 1976 ; Alexandre, 1978 ; Jachmann & Bell, 1985 ; Herremans, 1985 ; Lock, 1993 ; Dudley, 1999). 
L'impact de la pression d'herbivorie des pachydermes sur les savanes constitue d'ailleurs l'un des aspects les 
mieux connus de l'ecologie de la faune africaine. 
Sa taille et son regime alimentaire mixte, compose d'une forte proportion de plantes herbacees, dont les 
graminees, en saison pluvieuse et, ensuite, principalement de plantes ligneuses (feuilles, rameaux, ecorce, bois) 
et de fruits au cours de la saison seche, l'amenent a consommer quotidiennement entre 4 % (Laws et al. , 1970) et 
7 % (Ruggiero, 1992) de son poids. 
La destruction des arbres qu'il opere dans les savanes africaines, parfois spectaculaires, fait souvent oublier les 
autres roles, positifs, que cet animal exerce sur le milieu comme la dispersion des graines de nombreuses especes 
vegetales, l 'ouverture de milieux profitant a d' autres herbivores, la formation de sentiers ou le creusement de 
mares donnant acces a l 'eau aux autres especes. Le mode alimentaire « extensif » des elephants, qui contribue 
generalement a maintenir ou a accroitre la diversite biologique, devient prejudiciable au milieu lorsque la densite 
des animaux excede celle que ce dernier peut supporter (Croze, Hillman & Lang, 1981). 
Comme le souligne Western (1989) « Les elephants jouent un role crucial en maintenant la cohesion de la 
chafne alimentaire et /eur extermination de certains habitats risque de conduire a un enchafnement de 
modifications ou a la disparition de certains ecosystemes ». Ces animaux agissent sur la diversite des 
ecosystemes de savanes et forestiers lorsque aucune barriere ou contrainte ne les empeche de se deplacer 
librement. 
Inversement, de fortes densites d' elephants, superieures a la capacite de charge du milieu, modifient la structure 
des peuplements vegetaux et peuvent entrainer la conversion de formations arborees (savanes arborees ou 
boisees) en savanes herbeuses tres ouvertes. Il en resulte, clans certains cas, une perturbation chez les populations 
animales, et en particulier des communautes des grands herbivores et une reduction de la diversite biologique 
(Western, 1989). 
Cree en 1963, le Pare national de Zakouma, qui abritait alors une faune abonclante, subit les desastres de la 
guerre, de la peste bovine (1982-83) et des episodes de secheresse successifs. Bien que les populations animales 
aient alors ete drastiquement affectees, les especes initialement presentes clans le Pare y figuraient encore, 
souvent par des populations tres reduites clans les annees 80 (Pfeffer et al. , 1986). La volonte du Gouvemement 
tchadien, des 1986, de rehabiliter le site a porte ses fruits puisqu'une succession de projets finances par la 
Commission Europeenne a, de 1989 a l'heure actuelle, permis la mise en reuvre de mesures efficaces de 
surveillance et de lutte anti-braconnage. 
Ces mesures d'accompagnement, au redressement d'une situation qui aurait pu etre catastrophique pour la 
biodiversite du Tchad, ont ete completees par la creation d'un volet de suivi environnemental et d'un volet eco-
developpement, fonctionnels des 1989 clans le cadre du Projet CESET (Conservation de !'Environnement clans le 
Sud-Est du Tchad) avec l'objectifprincipal de mieux connaitre le fonctionnement de l'ecosysteme du Pare et de 
sa zone peripherique. 
Ces trois composantes - Surveillance, Suivi ecologique et Eco-developpement - constituent maintenant le 
fondement du Projet CURESS (Conservation et Utilisation Rationnelle des Ecosystemes Souclano-Saheliens), 
lance en decembre 2001, avec un accent particulier porte sur: 
• la gestion rationnelle des ressources naturelles; 
• le developpement du tourisme; 
• la mise en place de plans d'amenagement clans la zone d'influence du Pare; 
• le renforcement de la participation locale des populations riveraines du Pare. 
Ces differentes actions ont conduit a transformer le Pare de Zakouma en un veritable sanctuaire pour la faune et 
les mesures de protection mises en reuvre au cours de la succession des differents projets, et renforcees clans le 
cadre du Projet CURESS, ont conduit a un redressement spectaculaire des populations de la plupart des grands 
mammiferes entre 1986 et 2002 (Figure 1). 
Cette croissance demographique, particulierement remarquable chez les elephants et les bufiles, est due a la 
dynamique des populations mais aussi, certainement, a un « recrutement » de l'exterieur du fait de la 
« securisation » des animaux au sein de l'aire protegee. 
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Fig. L Effeetifs des populations des prineipales especes de grands mammiferes 
du Pare national de Zakouma pour la periode 1986-2002 
(Sources: Bousquet, 1986 et 1991 - Dejace, 2000a (recensement de 1995)- Planton, 2000b - Mackie, 2002). 
Si un tel contexte semble satisfaisant, le maintien de l'integrite du Pare est soumis, entre autres, a deux facteurs 
principaux qui ont attire 1 'attention des responsables des aires protegees: 
- La pression d'herbivorie des elephants dans les principales formations vegetales, a savoir les savanes a 
Acacia et les savanes a Combretaceae, semble s'accentuer au moins localement. Les degats des elephants dans le 
Pare de Zalrnuma ont ete mis en evidence par Maillard et al. (2000) (qui concluaient que la situation n'etait pas 
alarmante) et Maire (2000) avec la recommandation d'un suivi plus soutenu, dans le temps et l'espace, de 
l'impact du paturage des animaux. 
- La pression anthropique actuellement exercee dans cette region du Tchad, par la transhumance du 
betail et les agriculteurs (en particulier pour la culture du sorgho de decrue (berbere), constitue une menace pour 
le Pare a moyen ou long terme si des mesures ne sont pas prises pour une gestion rationnelle des habitats. 
Les gestionnaires du Pare, en etroite collaboration avec les projets de developpement mis en oeuvre dans la 
region, ont ainsi defini de nouveaux axes de recherche qui contribueront a une meilleure connaissance du 
fonctionnement de l'ecosysteme en general, tant a l'interieur du Pare lui-meme que dans sa zone d'influence. 
Les etudes sur la vegetation et la flore, la mobilite des animaux sauvages et domestiques (migrations et 
mouvements saisonniers), les interactions elephants/vegetation et les interactions entre la faune et le betail 
figurent parmi les priorites sur le court terme. 
B. LE PARC NATIONAL DE ZAKOUMA 
I. Milieu physique 
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Le Pare national de Zakouma est situe entre les paralleles 
10°34' et 11°03' de latitude Nord et les meridiens 19°21' et 
20°00' de longitude Est, dans le Sud-Est du Tchad, proche 
des frontieres du Soudan a l 'Est et de la Republique 
centrafricaine au Sud (Figure 2). 
Fig. 2 . Situation geographique du Pare national de Zak:ouma 
( d'apres Dejaee, 2002). 
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Deux grandes unites geologiques soot representees dans le Pare par les pointements rocheux du socle, les 
cuirasses et le sedimentaire ancien, peu etendus et localises dans la partie Ouest du Pare et par les formations 
sedimentaires quaternaires qui couvrent la moitie orientale 
Couvrant environ 3 000 kni2, ii est localise dans la cuvette tchadienne, avec une topographie tres peu marquee et 
une altitude moyenne de 410 m. Le reseau hydrographique constitue une particularite de cette aire protegee 
puisque la riviere principale le Bahr Salamat, qui se jette au Sud dans le Lac Iro, est responsable de vastes 
inondations s'etendant sur toute la partie Est du Pare, le rendant inaccessible des mois de juillet a octobre. 
Le regime pluviometrique, caracterisant le Domaine soudano-sahelien, est irregulier et variable avec une 
moyenne annuelle d 'environ 800 mm 
IL Des ecosystemes bien conserves 
Du Nord au Sud du Pare se succedent trois composantes phytogeographiques majeures (Pias, 1970; Gillet, 1969) 
illustrees par la figure 3: les savanes a Acacia seyal, les savanes a Combretaceae et les savanes herbeuses 
(souvent de vastes plaines inondables). 
Savane a Acacia •eyal 
Plaine herbeuae 
• Foret claire l Anogounua 
D Savane il Comhrlitacees 
et/ou Cae""1pl.niaca .. 
Sergio de d&crue 
~Oltm 
Fig. 3. Carte simplifiee de la vegetation du Pare national de Zakouma, 
montrant les principales grandes plaines inondables (d'apres Dejace, 2202). 
Les savanes a Acacia, d'affinite sahelo-soudanienne, sont representees principalement par les 
formations aAcacia seyal, pratiquement monospeci:fiques, qui occupent les vertisols (Photo 1). 
tX•x:.ta»z-,, · = ·, .. /i;:t~_:w&Qidl Elles couvrent pres de 25 % de la superficie du Pare et 
occupent les sols noirs tropicaux, riches en argile, 
craqueles et colmates en saison seche, sur lesquels se 
rencontrent quelques autres ligneux comme Balanites 
aegyptiaca, Acacia sieberiana, Piliostigma 
reticulatum ou Capparis tomentosa. 
Photo 1. Peuplement arbore d'Acacia seyal dominant un 
tapis herbace dense a Echinochloa obtusijlora et Sorghum 
arnndinaceum (mois de novembre). 
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Des savanes arborees claires a Acacia sieberiana s'etendent dans les plaines argileuses, temporairement 
inondees, qui longent souvent les principales rivieres (Bahr Salamat, Bahr Biheda) ou bordent les vastes plaines 
marecageuses inondables (Photo 2). Certains petits cours d'eau, comme le Bahr Djourf, sont franges d'un rideau 
d'Acacia nilotica qui forme une galerie forestiere pratiquement monospecifique (Photo 3) en contact direct avec 
les savanes environnantes. 
Les savanes aAcacia constituent les lieux de paturage privilegies des elephants et des girafes. 
Photo 2. Formation a Acacia sieberiana en bordure 
d'une savane herbeuse marecageuse. 
Photo 3. Galerie forestiere a Acacia nilotica le long 
du Bahr Djourf, dans l'Est du Pare. 
Les savanes a Combretaceae, davantage soudaniennes, sont les plus representatives du Pare et 
correspondent vraisemblablement le mieux au climax actuel. Elles couvrent pres de 70 % de la superficie du 
Pare et englobent trois types de formations principaux: 
c:::> des savanes a Combretum glutinosum, claires dans le 
Nord de la zone soudanienne sur les sols sableux pauvres 
mais plus denses au Sud sur les terres plus limoneuses 
(Photo 4). Cette espece est associee principalement a 
Combretum aculeatum, C. co/linum, Bauhinia rufescens, 
Balanites aegyptiaca, Piliostigma reticulatum, Maerua 
ob/ongifolia, Stereospermum kunthianum, Lonchocarpus 
laxiflorus. 
Photo 4. Savane arboree a Combretum glutinosum clans la partie 
Est du Pare au ereur de la saison seehe. 
c:::> des savanes arborees a Terminalia avicennioides haute 
de 8-15 m, comprenant quelques grands Anogeissus 
leiocarpa, avec un etage arbustif a Combretum 
glutinosum, C. aculeatum, Guiera senegalensis, 
Piliostigma reticu/atum, Gardenia erubescens et Maerua 
oblongifolia (Photo 5). La strate herbacee est largement 
dominee par Andropogon gayanus associee a des 
annuelles comme Andropogon fastigiatus, Eragrostis 
tremula, Monechma ciliatum ou Pennisetum pedicel/atum 
lorsque le couvert s' eclaircit. 
Photo 5. Peuplement arbore de Terminalia avicennioides sur sols 
sableux pres du village de Zakouma. 
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¢ des savanes (ou forets claires) a Anogeissus leiocarpa, 
qui forment parfois de veritables forets seches quand les 
peuplements se densifient en bordure des grandes plaines 
inondables (Photo 6). 
Photo 6. Formation arbore a boisee a Anogeissus leiocapa dans 
l 'Est du Pare au mois de fevrier. 
Les savanes a Combretaceae et/ou Caesalpinaceae, occupant le Sud du Pare (region de Bone et Ibir) 
et beaucoup plus <lenses que les precedentes, sont souvent des formations mixtes ou s'associent Caesalpiniaceae 
et Combretaceae (Photo 7). D'affinite sud-soudanienne, les peuplements ligneux sont mieux structures avec: 
- une strate haute caracterisee par Khaya senegalensis, Aftelia africana, Daniellia o/iveri, Lannea 
schimperi, Pterocarpus lucens, Lonchocarpus /axiflorus, Prosopis africana et Terminalia /axiflora; 
- une Strate moyenne avec Entada africana, Crossopteryx febrifuga, Hexa/obus monopetalus, 
Stereospermum kunthianum; 
- une strate arbustive renfermant principalement Grewia cissoides, Detarium microcarpum, Securidaca 
longipeduncu/ata et Hymenocardia acida. 
Photo 7. Savane arboree a Prosopis africana, 
Lonchocarpus laxiflorus et Combretum glutinosum dans le 
Sud du Pare au debut de la saison des pluies (juin). 
D 'autres formations savanicoles, de faible etendue sont representees par: 
• les « savanes a ilots » ou encore appelees « savanes leopardees » selon Gillet (1969). Elles se 
caracterisent par des bosquets occupant les tertres d 'anciennes termitieres et sont constituees par des especes 
banales comme Combretum aculeatum, C paniculatum, Feretia apodanthera, Boscia senegalensis, Capparis 
sepiaria ou Asparagus jlagellaris. Le couvert dense pennet a une flore herbacee sciaphile de se maintenir a 
l'abri des feux et des especes comme Setaria barbata, Stylochaeton hypogaeus, Sanseveria liberica, Wissadula 
amplissima et Kalanchoe crenata y sont frequentes. 
• les savanes a Lannea humilis (Photo 8), situes sur 
les sols limoneux en bordure des savanes a Terminalia 
avicennioides, dont le tapis herbace peu fourni comprend 
surtout Blepharis linearifolia et Maerua pseudopetalosa 
(Gillet, 1969). 
Photo 8. Peuplement de Lannea humilis sur sol lourd et compact 
dans l 'Est du Pare, au mois de mars. 
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• Les grandes plaines inondables qui constituent une originalite du Pare. Les principales sont situees 
dans les parties Est (Adeleye, Tororo, Al Ham, Rigueik, Machtour,), Sud-Est (Gara) et Sud (Maniam) 
et demeurent en eau parfois jusqu'a la fin de la saison seche (mai) (Figure 1 et Photo 9). 
Photo 9. Plaine d'Adeleye, au mois de janvier, 
couverte d'un tapis dense et homogene de 
Echinochloa stagnina. 
Le tapis herbace, homogene et tres fourni, est 
reparti en ceintures concentriques, variable 
selon les plans d' eau, mais generalement 
compose de l'exterieurvers le centre: 
- d'une frange de Vetiveria nigritana, 
Panicum jluviico/a, Acroceras amp/ectens; 
- puis d'une bordure plus ou moins large de 
Setaria sphace/ata, Hyparrhenia rufa, 
Brachiaria mutica, Oryza /ongistaminata; 
- enfin d'un peuplement monospecifique de 
Echinoch/oa stagnina qui couvre ensuite la 
plus grande partie des plans d'eau (Photo 9). 
Ces grandes depressions constituent le « poumon » du Pare au cours de la saison seche, procurant ressources en 
eau et en paturages aux grands mammiferes et a des milliers d' oiseaux aquatiques, alors que la plupart des cours 
d'eau (a l'exception du Bahr Salamat) et des autres mares ont tari. 
Des dizaines de mares, de moindre importance, sont disseminees dans le Pare et assurent temporairement des 
reserves en eau pour les animaux. Partiellement couvertes de peuplements de riz sauvages, Oryza longistaminata 
et 0. barthii, l'eau libre est occupee par Nymphaea guineensis, N. micrantha, Aponogeton subconjugatus, 
Utricu/aria injlexa, U. rejlexa et Oxycarium cubense. 
Le paturage, devenant accessible au fur et a mesure du retrait de l 'eau, sous forme de paille au cours de la saison 
seche est particulierement apprecie des antilopes et des buffi.es. Les rhizomes et racines des riz constituent alors 
une part importante du regime des babouins. 
• Les forets galeries, peu d'etendue dans le Pare, sont surtout remarquables le long de la principale 
riviere, le Bahr Salamat 
Elles sont caracterisees par un couvert generalement 
clair, heterogene, interrompu par des clairieres plus ou 
moins importantes. Quelques grands arbres comme 
Ce/tis toka, Diospyros mespi/iformis (Photo 10), Kige/ia 
africana ou Mitragyna inermis constituent la base du 
peuplement ligneux associes a Balanites aegyptiaca, 
A cacia ni/otica ou Tamarindus indica. 
Photo 10. Foret galerie du Bahr Salamat a Ce/tis toka et 
Diospyros mespiliformis. 
Ces formations ripicoles constituent des refuges pour la faune lorsqu 'elle se rend a l' abreuvoir et des dortoirs 
pour les babouins. 
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Les formations sur inselbergs qui rompent la monotonie du paysage dans le Sud-Ouest. Des orophytes comme 
Boswellia papyrifera et Terminalia brownii (Photo 11) caracterisent ces formations arborees qui occupent ces 
croupes granitiques et contribuent a accroitre la diversite specifique du Pare. 
Photo 11. Boswellia papyrifera (a droite) et Terminalia 
brownii ( a gauche) caracterisent la strate arboree des 
inselbergs. 
C. METHODOLOGIE DES INVENTAIRES DES DEGATS D'ELEPHANTS 
Les inventaires pour quantifier !'impact du paturage des elephants sur la vegetation ligneuse ont ete realises 
conjointement avec des inventaires de la vegetation. Les donnees collectees permettent ainsi de correler la 
composition et la structure des peuplements avec la localisation et !'importance des degats. 
L Choix des sites 
Le site 1, represente par une savane a Acacia seyal, est localise dans le centre Nord du Pare et couvre une 
superficie d'environ 5 km2• Le site 2, forme par une savane a Combretaceae, se trouve plus a l'Est, dans la region 
de Zakouma (village) et s'etend sur 7,2 km2 (Figure 4). 
Savane a Acacia aeyel 
O Plaine herbome 
• Foret clal,e a Anogcissus 
O Savane a COmbr6tac6es 
ot/ou C.o""1piniac6ce 
Sorg;ho do decrue 
Fig. 4. Localisation des sites d' inventaires de la vegetation et des degats d' elephants. 
Le choix des sites a tenu compte des formations vegetales qui caracterisent le Pare, de leur accessibilite et des 
etudes anterieures sur les degats d, elephants. 
Les principaux types de vegetation affectes par les elephants, a des degres tres variables, concement 
principalement les savanes aAcacia seyal et les savanes a Combretaceae. 
Des galeries forestieres a Acacia nilotica, qui bordent certains affluents du Bahr Salamat, sont egalement 
degradees par les elephants mais elles n'occupent que des superficies tres limitees. 
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IL Protocole experimental 
Le protocole d'inventaire, tant pour la vegetation que pour les degats d'elephants fut identique dans les deux 
types de savanes. 
1. Materialisation des transects d'inventaire 
Des transects permanents furent materialises dans chaque site (a l'aide d'une boussole, d'un GPS, d'un topofil et 
de marques de peinture rouge appliquees sur les arbres), espaces de 300 m dans le site 1 et de 400 m dans le site 
2. Les coordonnees geographiques de debut et fin de chaque transect furent rigoureusement relevees (Annexe 1). 
2. Materialisation des placettes d'inventaires 
Les inventaires ont ete realises dans des« placettes echantillons » circulaires, de 16 m de rayon et d'une surface 
de 803 m2, reparties tousles 250 m sur l'axe des transects. Le centre de chaque placette fut materialise par un 
piquet en fer de 10 mm de diametre, enfonce de 80 cm dans le sol et depassant de 20 cm pour faciliter son 
reperage sur le terrain. Les points GPS du centre de chaque placette fut egalement rigoureusement releve 
(Annexes 2a et 2b). A partir du centre de chaque placette, le cercle de 16 m de rayon fut trace a l'aide d'une 
corde et tous les arbres inclus dans le perimetre ainsi delimite furent pris en compte dans l'inventaire. 
Compte tenu de la superficie des sites selectionnes, 58 et 80 placettes furent inventoriees respectivement dans les 
sites 1 et 2, soit un echantillon total de 4,65 ha (0,90 %) dans la savane a Acacia seyal et de 6,42 ha (0,90 %) 
dans la savane a Combretaceae. 
3. Donnees collectees 
Les donnees collectees furent definies a partir d 'une fiche de releve de terrain prealablement etablie (pour les 
inventaires de vegetation et de degats d'elephants) puis integrees dans un programme pour le Cybertracker 
(Annexe 3). Elles comprennent: 
Description du site 
Lieu et date 
Numero du site 
Type d'habitat 
Observateurs (noms) 
Pointeur (nom) 
Numero du transect 
Coordonnees geographiques du transect 
Numero de la placette 
Coordonnees geographiques de la placette 
Surface de la placette 
Degats lies aux elephants (Planche 1: photos 12-23): 
aucun degat 
degat ancien ou recent 
arbre mort (nombre) 
4. Periodicite des inventaires 
Description de la vegetation 
arbre deracine 
tronc casse (au-dessus ou au-dessous de 1 m) 
arbre sur pied courbe 
arbre sur pied droit 
tronc ecorce (%) 
branches secondaires cassees (nombre) fraiches 
et anciennes 
branches maitresses cassees (nombre) fraiches et 
anciennes 
Impact du feu 
arbre non brOle 
arbre partiellement brOle 
lndice de presence des elephants 
las de crottes (nombre): frais, recents ou anciens 
Les inventaires de la vegetation lies a ceux des degats d'elephants, realises a partir d'un protocole assez lourd car 
demandant du personnel (equipe de 4 personnes) et du temps, devraient etre repetes a intervalle de trois ans. 
La realisation de photographies aeriennes annuelles (a l'aide d'un appareil photo ou d'une camera numerique 
fixe(e) sur l'appareil (Ulm), selon un protocole rigoureux (points de reperes au sol, points GPS, transects) 
faciliterait le suivi de !'evolution du milieu vegetal sur les sites. De telles photographies permettraient: 
- d 'estimer la variation du couvert global des peuplements etudies; 
- de constater la variabilite locale d'exploitation des sites par les elephants; 
- de mettre en evidence les changements dans la composition floristique du couvert vegetal (avec une verite 
de terrain). 
- d 'apprecier la mortalite chez les ligneux, en particulier chez les Acacia seyal, plus facilement detectables 
que les autres especes. 
- de lier les informations obtenues avec les resultats des recensements de la faune. 
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Planche 1 
Photo 12. Degiits recents des elephants sur Acacia 
sieberiana. 
Photo 14. Acacia seyal mort dont le tronc a ete casse 
par un elephant a une hauteur < 1 m au-dessus du sol. 
Photo 16. Degiit sur Acacia seyal: tronc casse a une 
hauteur < 1 m au-dessus du sol par un elephant. 
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Photo 13. Degiits anciens des elephants sur les 
branches mtresses d'unAcacia seyal. 
Photo 15. Balanites aegyptiaca deracine par un 
elephant 
Photo 17. Degiit sur Balanites aegyptiaca: tronc 
casse a une hauteur > 1 m au-dessus du sol par un 
elephant. 
Planche 1 (suite) 
Photo 18. Degat sur Acacia seyal: tronc courbe par un 
elephant 
Photo 20. Degat sur Acacia sieberiana: tronc « frotte » 
par un elephant apres un bain de bcme. 
Photo 22. Degat sur Piliostigma reticulatum: branches 
secondaires cassees. 
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Photo 19. Degat sur Acacia seyal: ecoryage du tronc 
par un elephant 
Photo 21. Degat sur Acacia seyal: branche maitresse 
cassee. 
Photo 23. Degat sur Acacia seyal: action conjuguee des 
degats des elephants et du feu. 
D. DESCRIPTION DES SITES D'ETUDE 
L Site 1 - savane a Acacia seyal -
1. Situation geographique 
Le site 1, represente par une savane a Acacia seyal couvrant environ 5 km2, est situe clans le centre-Nord du Pare 
national de Zakouma. Le peuplement d'Acacia seyal occupe un haut glacis sur des vertisols noirs tropicaux 
inondables en saison des pluies. Il fait suite, vers l'Ouest, a une savane herbeuse a arbustive marecageuse 
occupant une depression dans laquelle soot dissemines de jeunes Acacia seyal. A l 'Est, le site est contigu a une 
savane claire a Combretaceae, situee sur une mosaique de sols halomorphes et d'argiles noires, qui surplombe 
une plaine herbeuse au sein de laquelle se trouve la mare d' Am-Marinane (Figure 5). 
Fig. 5. Localisation du site 1 clans le Pare national de Zakouma (Echelle: 1/60 0001,n•). 
Le site s' etend entre les vallees des Bahrs Beheda et Rosse qui fournissent des ressources en eau a la faune au 
cours de la saison seche, au moins jusqu'aux mois de mars-avril. Plus a l'Ouest, la savane a Acacia fait suite a de 
vastes savanes a Combretaceae clans lesquelles les ressources en eau sont rares, voire inexistantes. A l 'Est du 
Bahr Rosse, les formations ligneuses sont entrecoupees de plaines marecageuses qui demeurent en eau 
generalement jusqu' au mois de juin. Le site se situe done a une « charniere » qui delimite deux zones tres 
distinctes du Pare de Zakouma, de par les sols qui les caracterisent. La partie Est repose sur des sediments du 
Quaternaire, riches en argile, et les grandes depressions sur vertisols constituent alors de veritables reservoirs 
d'eau. 
Ce site est facile d'acces a partir du campement de Tioga par la route qui conduit a la plaine d'Adeleye et qui 
longe en partie le Bahar Rosse. 
2. Vegetation 
Le site 1 est represente par une savane pratiquement monospecifique a Acacia seyal (Photo 24). Cette savane, en 
apparence homogene, est interrompue par des clairieres plus ou moins grandes dans lesquelles le materiel 
ligneux est absent, certainement du fait d'anciennes degradations dues aux elephants. 
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Photo 24. Vue aerienne de la savane a.Acacia seyal du site 1 
au mois de fevrier 2004. 
Quatorze (14) especes ligneuses ont ete recensees 
dans le site 1, representees par un total de 734 
individus. L'Acacia seyal, qui compte pour 
environ 77 %, domine largement dans le 
peuplement. 
Les autres especes les plus frequentes, 
considerees comme « secondaires », comprennent 
Combretum aculeatum, Capparis tomentosa, qui 
sont toutes les deux des arbustes sarmenteux 
et/ou lianescents, Piliostigma reticulatum, 
Ziziphus mauritiana et Cadaba farinosa . 
L'indice de diversite de Shannon, egal 1,388, est 
relativement peu important. 
La densite du peuplement, toutes especes confondues, est de 158 individus/ha dont 121 pieds/ha pour les seuls 
Acacia. La surface terriere atteint 18,60 m2/ha, avec une moyenne par individu de 117,9 ± 12 cm2 (n = 734, P = 
0,05). La hauteur moyenne du peuplement, de 4,61 ± 0,19 m (n = 734, P = 0,05), est relativement faible et ii en 
est de meme de la circonference moyenne avec 31,49 ± 1,6 cm. 
Le couvert moyen par arbre, de 22,71 ± 1,65 m2 (n = 734, P = 0,05), se traduit a l'echelle du site par un couvert 
arbore d'environ 35 % (Poilecot et al. 2004) (Annexes 41 et 5). 
La hauteur moyenne des Acacia seyal s'eleve a 4,95 ± 0,22 m (n = 564, P = 0,05). Plus de 67 % des individus 
inventories appartiennent aux classes comprises entre 2 et 4 m. Les arbres dont la hauteur est > 8 m sont peu 
nombreux (11,30 %) et surtout localises dans l'Ouest du site, au contact avec la savane herbeuse ou le 
peuplement est generalement plus dense. 
Plus de 67 % des individus observes ont une circonference comprise entre 5 et 40 cm, la classe 30-40 cm etant la 
mieux representee (22,5 %). La circonference moyenne est de 35,51 ± 1,8 cm (n = 564, P = 0,05). Les arbres 
dont la circonference depassent 50 cm representent 19,3 % du peuplement inventorie. 
Le peuplement ligneux est desequilibre par l 'effectif reduit des individus de petite taille et done de jeunes. 
La regeneration, toutes especes confondues, s'eleve a - 102 individus/ha dont 82,6 pieds/ha pour les seuls 
Acacia seyal avec une forte proportion de rejets (89 %). 
Les autres especes ligneuses presentes comme Piliostigma reticulatum, Balanites aegyptiaca ou Acacia 
sieberiana influent peu sur la structure du peuplement. 
IL Site 2 - Savane a Combretaceae -
1. Situation geographique 
Le site 2, qui couvre une superficie d'environ 7,2 km2, est compose par une savane a Combretaceae se presentant 
sous la forme d'une mosa1que de peuplements qui varient en fonction des conditions edaphiques (Photo 25). 11 
est limite au Nord-Ouest par la piste Zakouma - Goz-Djerat et une savane a Combretaceae de meme type et au 
Sud-Est par la plaine marecageuse de Machtour, elle-meme bordee par une savane a Combretaceae (Figure 6). 
Des savanes a Acacia seyal s'etendent ensuite de part et d'autre de ces formations a Combretaceae. 
La plaine de Machtour procure des ressources en eau et en paturage jusqu'a la fin avril-debut mai et presente 
done un grand interet pour la faune, mammiferes et oiseaux. 
2. Vegetation 
Les inventaires de la vegetation conduits dans ce site (Poilecot et al. 2004a) ont permis de recenser un total 39 
especes ligneuses (arbres, arbustes et lianes) repartis en 2175 individus (Annexes 62 et 7). 
1 L' Annexe 4 correspond a une base de donnees integrant egalement des informations collectees !ors des inventaires de la vegetation. 
2 L' Annexe 6 correspond it une base de donnees integrant egalement des informations collectees !ors des inventaires de la vegetation. 
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Photo 25. Aspect de la savane a Combretaceae du site 2, 
au mois de decembre. 
Huit especes comptent pour pres de 82 
% du peuplement, avec une forte 
proportion (- 35 %) de Combretum 
acu/eatum, et constituent la base de la 
structure au peuplement . 
L'indice de diversite de Shannon, de 
3,536, est beaucoup plus eleve que 
dans la savane a Acacia seyal et cette 
savane peut done etre consideree 
comme assez riche. 
Fig. 6. Localisation du site 2 clans le Pare national de Zakouma (Echelle: 1/60 oooem•). 
La densite des ligneux est de 304,62 individus/ha et certaines especes comme Combretum acu/eatum, 
Stereospermum kunthianum, Balanites aegyptiaca, Piliostigma reticulatum, Combretum glutinosum et Guiera 
senegalensis dominent tres nettement clans le peuplement 
La surface terriere atteint pres de 33 m2/ha avec une surface terriere moyenne individuelle de 96,3 ± 14, 6 cm2 (n 
= 2175, P = 0,05). La hauteur moyenne du peuplement etudie est de 3,13 ± 0,1 m (n = 2175, P = 0,05). Pres de 
82 % des individus appartiennent aux classes de hauteur comprises entre I et 4 m . Le peuplement est mieux 
equilibre que dans la savane a Acacia seyal avec toujours, cependant, un deficit enjeunes individus et une forte 
proportion d'individus appartenant a la classe 2-4 m. 
La circonference moyenne atteint 21,05 ± 1,16 cm (n = 2175, P = 0,05), soit un diametre de 6,70 cm Le 
peuplement apparait equilibre au niveau des circonferences et, de meme que pour les hauteurs, les classes 
inferieures comprises entre 5 et 20 cm dominent et comptent pour plus de 73 %. 
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Le couvert arbore est voisin de 41 % et correspond a un couvert moyen par individu de 12,02 ± 0,93 m2 (n = 
2175, P = 0,05) (Annexes 6 et 7). 
Une forte proportion des individus inventories est comprise dans les classes de hauteur allantjusqu'a 4 m (- 82 
%) et les classes de circonference ne depassant pas 50 cm (- 74 %). Certaines especes comme Balanites 
aegyptiaca, Combretum glutinosum, Piliostigma reticulatum, Stereospermum kunthianum et Terminalia 
avicennioides sont particulierement appetees par les pachydermes qui reviennent souvent sur les memes 
individus au fur et a mesure de la repousse des rameaux. Il en resulte un « rabattage » des cimes qui conceme 
aussi bien les arbres adultes que les jeunes individus. 
Les arbres de circonference importante, > 120 cm, concement surtout des especes comme Anogeissus leiocarpa 
et Tamarindus indica, generalement situees sur des termitieres. 
L'etude de la regeneration a porte sur 4 060 individus, dont 892 sous forme de plants (21,98 %) et 3 168 en tant 
que rejets (78,02 %), appartenant a 35 especes dont 14 parmi les plus frequentes du peuplement, et representant 
une densite de 632 individus/ha 
E. INVENTAIRES DES DEGATS D'ELEPHANTS 
I. Impact des elephants dans la savane a Acacia seya/, (site 1) 
L'etude de l'impact des elephants dans la savane aAcacia seyal du site 1 a porte sur !'observation de 734 arbres 
et arbustes sur pied, dont 49 individus, repartis egalement entre les Acacia et les autres especes, ne presentaient 
aucun degat, et 212 arbres consideres comme « morts » (Annexes 4 et 8). 
1. Principaux types de degats observes, toutes especes confondues 
Les arbres effectivement morts, deracines ou avec le tronc casse ont ete classes comme « morts ». En effet, la 
mortalite observee se rapporte dans la plupart des cas a des ligneux qui furent auparavant deracines ou casses. 
Les racines s' epuisent a alimenter les cimes qui demeurent vivantes et le passage repete des feux de brousse 
« acheve » ces vegetaux tres affaiblis. Ils sont done condamnes a disparaitre plus ou moins court terme. 
Les arbres morts totalisent ainsi 212 individus (22,4 %), dont 200 pour les Acacia seyal et 12 pour les especes 
considerees comme « secondaires » c'est-a-dire avec une faible contribution dans le peuplement Les arbres dont 
le tronc a ete plus ou moins courbe par les animaux ont ete consideres comme des individus « sur pied » bien 
qu'ils soient egalement fragilises : la circulation de la seve est freinee par la rupture des vaisseaux, les jeunes 
elephants ont plus facilement acces aux branches et le houppier est souvent atteint par le feu. 
Les degats occasionnees aux branches maitresses et secondaires et la courbure des troncs se rapportent aux 
« arbres sur pied endommages » (Figure 7 et Annexe 8). 
Arbres « marts »: 22,4 % 
Arbres cass. A Arbres derac· • es: 4. % ~ ucun degat· 5 2 o, mes: 1,
7 
% · , "' 
Am<e, morts, 16,7 % d A 
Arbres sur pied endommages 
(branches) : 72,4% dont 10,2 % 
avec le tronc courbe 
Fig. 7. Importance des degats occasionnes au ligneux (n = 946) par les elephants dans le site 1. 
L 'analyse des degats pour les branches maitresses et/ou secondaires a porte sur 685 arbres et arbustes sur pied, 
repartis en 539 Acacia seyal et 146 individus pour les especes « secondaires » (Annexes 4 et 8). 
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Les degats concement done - 94 % des arbres sur pieds au sein du peuplement et !'observation de 6 309 
branches endommagees a des degres divers (Figure 8). 
La moyenne des degats par individu, pour !'ensemble du peuplement etudie, est de 9,21 ± 0,48 branches cassees 
(n = 685, P = 0,05) dont 8,45 ± 0,47 branches secondaires (n = 685, P = 0,05) et 0,76 ± 0,07 branches maitresses 
(n = 685, P = 0,05). 
Les degats recents sont representes par une moyenne individuelle de 1,36 ± 0,21 (n = 685, P = 0,05) branches 
cassees contre 7,85 ± 0,44 (n = 685, P = 0,05) branches pour les dommages anciens. 
Branches secondaires 
anciennes: 77,6 % 
Branches mattresses 
recentes: o, 7 % 
Branches maltresses 
anciennes: 7,6 % 
Branches secondaires 
recentes: 14,1 % 
Fig. 8. Proportion des branches mmtresses et secondaires cassees (n = 6309) par les elephants 
pour 685 individus sur pied inventories clans le site 1. 
Les elephants peuvent effectuer des prelevements sur les arbresjusqu'a 6 m de hauteur (Owen-Smith, 1988). La 
hauteur moyenne du peuplement ne depassant pas 5 m (Annexe 5), un nombre important d'arbres peuvent ainsi 
etre exploites facilement par les animaux. Les arbres les plus grands sont parfois renverses pour avoir acces au 
feuillage vert de la cime. 
2. Degats des elephants sur les Acacia seyal 
Pour les 564 individus sur pied inventories, 5 3 9 (- 96 % ) furent 1 'obj et de degats par les elephants, ce qui met en 
evidence l'attrait des animaux pour cette espece. A !'exclusion des arbres morts (n = 200), un total de 734 
observations de degats a ete realise dont 27,9 % concement des degats recents et 70,8 % des degats anciens: 25 
arbres ne presentaient aucun degat (Annexe 9 et figure 9). 
Arbres « marts »: 26,2% / Arbres casses: 4,7% 
Aucun degat: 3,3% 
Arbres sur pied endommages 
(branches): 70,5% dent 13,4% 
avec le tronc courbe 
Fig. 9. Degats occasionnes par les elephants sur lesAcacia seyal dans le site 1, 
incluant les arbres morts (pour 764 individus). 
L'exploitation des Acacia par les elephants est egalement confirmee par la forte proportion d'arbres « morts » (n 
= 200) au sein du peuplement. La circonference moyenne des arbres morts, incluant les individus effectivement 
morts (pouvant dater de plusieurs annees), deracines et au tronc casse est donnee dans le tableau 1. 
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Acacia seyal Arbre deracine Arbre casse Arbre mort 
< 1m > 1m 
n 16 21 15 148 
Circonference 43,75 36,67 53,38 41 (1) 
moyenne (cm) 
cr 17,055 15,084 21,608 15,445 
IC 9,08* 6,86** 11,96*** 2,8**** 
* (P= 0,05, d = 15) ** (P= 0,05, d = 20) *** (P= 0,05, d = 14) **** (P= 0,05) 
(1) pour 117 individus (la circonference pour 28 arbres n'ayant pu etre mesuree) 
Tableau 1. Circonference moyenne des Acacia seyal morts dans le site I (n = 200). 
Elle est superieure a celle du peuplement d'Acacia qui est de 35,5 cm. 
Les elephants n'hesitent pas a renverser les arbres les plus gros pour avoir acces au feuillage vert de la cime, en 
particulier des le debut de la saison seche lorsque les vertisols, en partie ressuyes, permettent une penetration 
facile dans les savanes. 
De plus, le systeme racinaire des Acacia, comme c'est le cas de nombreux arbres en savane, est assez superficiel 
et les animaux ne rencontrent aucune difficulte a coucher les arbres lorsque le sol est encore humide. 
2.1. Degats occasionnes sur les branches mrutresses et secondaires 
L'analyse des degats sur les branches des Acacia portent sur 539 individus sur pied. Au total, 5 132 observations 
de branches endommagees ont ete faites, dont 373 (7,3 %) sur les branches maitresses et 4 759 (92,7 %) sur les 
branches secondaires (Annexe 9 et figure 10). La moyenne est de 9,5 ± 0,55 branches cassees par individu (n = 
539, P = 0,05) dont 0,69 ± 0,07 (n = 539, P = 0,05) branches maitresses et 8,8 ± 0,55 (n = 539, P = 0,05) 
branches secondaires. Les degats anciens, anterieurs a la saison seche pendant laquelle fut conduit l'inventaire, 
representent 72 % des observations. Ils concement 91 % des observations pour les branches mrutresses et 84,4 % 
pour les branches secondaires (Annexe 9). Les dommages anciens peuvent porter sur plusieurs annees, ce qui 
explique la difference avec les degats recents qui ne concement que la saison seche en cours pendant laquelle se 
sont deroules les inventaires. Les dommages recents au niveau individuel concement en moyenne 1,44 ± 0,25 (n 
= 539, P = 0,05) branches et les dommages anciens 8,08 ± 0,51 branches (n = 539, P = 0,05). 
Branches secondaires 
anciennes: 78,3 % 
Branches maitresses 
recentes: 0, 7 % 
Branches maitresses 
anciennes: 6,5 % 
Branches secondaires 
recentes: 14,5 % 
Fig. 10. Proportion de branches maitresses et secondaires cassees (n = 5 132) par les elephants 
sur lesAcacia seyal sur pied (n = 539) dans le site 1. 
2.2. Relation« hauteur des Acacia seyal-degats des elephants» 
Les prelevements effectues par les elephants concement principalement les arbres appartenant aux classes de 
hauteur 2-4 met 4-6 m, tant pour les branches maitresses (76,7 %) que secondaires (63 %), qui sont les classes 
de hauteur les mieux representees au sein de cette savane (Annexe 10a et tableau 2). 
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Branches cassees (%) Classes de hauteur Total 
1-2 m 2-4 m 4-6m 6-8m 8-10m 10-12 m 12-14 m 
Branches maitresses 6,97 41 ,55 35,12 9,65 2,95 3,22 0,54 100 (n = 373) 
Branches secondaires 3,66 29,75 33,22 13,24 8,87 9,52 1,74 100 (n= 4 759) 
Total branches 3,90 30,61 33,36 12,98 8,44 9,06 1,66 100 (n=5132) 
Tableau 2. Distribution des branches cassees (n = 5 132) par classe de hauteur 
pour les Acacia seyal (n = 539) du site 1. 
La figure 11 illustre la correlation existante entre les degats occasionnes aux branches maitresses et secondaires 
et la hauteur des arbres dans le peuplement d'Acacia seyal. Le coefficient r2 de 17 % indique une correlation tres 
moyenne entre les deux variables. 
Les elephants exploitent les strates ligneuses qui ne depassent pas 6 m de hauteur. La hauteur moyenne du 
peuplement d'Acacia ne depassant pas 5 m, les animaux ont un acces facile aux branches et feuillage des arbres. 
Les Acacia les plus gros, rares dans le peuplement, sont peu exploites car les branches exploitables sont trop 
hautes et les arbres plus difficiles a renverser. Une partie des ligneux superieurs a 6 m est cependant 
endommagee du fait de ramifications basses que les animaux peuvent atteindre. 
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Fig. 11. Correlation entre la hauteur des Acacia seyal sur pied (n = 539) et les degats 
occasionnes aux branches (n = 5 132) dans le site 1. 
2.3. Relation« circonference des Acacia seyal-degats des elephants» 
Plus de la moitie des observations, respectivement 61,1 % et 54,6% pour les branches maitresses et secondaires, 
se rapportent a des dommages causes aux arbres dont la circonference est comprise entre 20 et 50 cm (Annexe 
10b et tableau 3). 
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Branches Classes de circonference (cm) Total 
cassees (%) 
< 10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 40-50 cm 50-60 cm 60-70 cm 70-80 cm > 80 cm 
Branches 
maitresses 6,43 12,06 16,35 25,47 19,30 9,12 5,36 3,22 2,68 100 
(n = 373) 
Branches 
secondaires 2,35 9,98 14,37 25,26 14,96 10,28 8.49 6,70 7,61 100 
n = 4 759 
Total branches 2,65 10,13 14,52 25,27 15,28 10,1 9 8,26 6,45 7,25 100 (n = 5 132) 
Tableau 3. Distribution des branches cassees (n = 5 132) par classe de circonference 
pour lesAcacia seyal (n = 539) du site. 
La correlation entre les degats occasionnes aux branches et la circonference des Acacia seyal est egalement peu 
marquee avec un coefficient r2 == 0,27 (Figure 12). 
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Fig. 12. Correlation entre la circonference des Acacia seyal sur pied (n = 539) 
et les degiits occasionnes aux branches (n = 5 132) dans le site 1. 
il existe une correlation positive (r2 == 0,67) entre la hauteur des Acacia et leur circonference et pres de 67 % des 
arbres mesures ont une hauteur et une circonference comprises respectivement entre 1-6 m et 5-40 cm (Poilecot 
et al., 2004a). 
La hauteur moyenne et la circonference moyenne du peuplement, respectivement de 4,95 m et 35,5 cm, 
permettent d'expliquer cette repartition des degats dus aux elephants. 
3. Degats des elephants sur Ies especes « secondaires » 
Un total de 182 arbres et arbustes, appartenant a des especes autres que !'Acacia seyal, a ete inventorie dans le 
site 1 dont 170 individus sur pied et 12 « morts ». Parmi les arbres vivants, 146 (-- 86 %) presentaient des 
dommages dus aux elephants. Les dommages observes sont anciens pour 77,1 % et recents pour 22,8 % 
(Annexes 4, 5 et 11). Les degats se rapportent principalement aux branches maitresses et secondaires, la 
courbure des troncs etant rare chez ces especes. La figure 13 illustre les principaux types de degats en incluant 
les arbres morts. 
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Arbres « marts »: 6,6 % 
Arbres sur pied endommages: 80,2 % 
don! 1,9 % avec le tronc courbe 
Fig. 13. Degats occasionnes par les elephants sur les especes secondaires du site 1, 
incluantles arbres morts (n = 182). 
Le pourcentage d'arbres morts (6,6 %) est faible, en comparaison des observations faites dans le peuplement 
d'Acacia seya/. 
Les arbres recenses comme morts comprenaient un seul individu pour Ba/anites aegyptiaca, Cadaba farinosa, 
Piliostigma reticulatum et Combretum acu/eatum (casse), 2 pour Boscia senega/ensis et pour Acacia sieberiana 
(1 mort + 1 casse) et 4 pour Capparis tomentosa. 
Une grande partie (- 65 %) des especes secondaires est representee par Combretum acu/eatum et Capparis 
tomentosa qui sont des arbustes buissonnants et/ou sarmenteux. L'acces au feuillage est facile et les animaux ne 
prelevent en general que les rameaux. 
Peu d'arbres (1,9 %) ont le tronc courbe et certaines especes conune Piliostigma reticu/atum semblent bien 
resister a la pression de paturage par les elephants et survivent malgre de graves blessures infligees aux branches 
maitresses. 
3 .1. Degats occasionnes aux branches maitresses et secondaires 
Un total de 1 177 observations, sur 146 individus sur pied, a ete realise sur les degats relatifs aux branches 
maitresses et secondaires. Beaucoup de ces degats (87,2 %) sont anciens et anterieurs a la saison seche 2004. 
Conune pour les Acacia seya/, les branches secondaires sont les premieres affectees puisqu'elles totalisent 87,2 
% des degats avec 85,8 % de degats anciens et 14,2 % de dommages recents. 
Pour les branches maitresses, les degradations anciennes comptent pour 96, 7 % (Annexes 11 et 12). 
Les degats moyens au niveau individuel, respectivement pour les branches maitresses et secondaires, s'elevent a 
1,03 ± 0,20 (n = 146, P = 0,05) et 7,03 ± 0,88 (n = 146, P = 0,05) branches cassees par individu. La moyenne 
totale est de 8,06 ± 0,92 (n = 146, P = 0,05) branches cassees par arbre. Les degats recents s'elevent a 12,80 % 
du total des branches cassees avec une moyenne de 1,03 ± 0,43 (n = 146, P = 0,05) branches cassees par 
individu. 
3.2. Degats des elephants par espece 
Si une grande partie des degats conceme les especes les plus frequentes dans le peuplement, il apparait, au 
niveau individuel, que les especes les moins communes sont les plus appetees par les animaux (Annexe 12). Par 
exemple Combretum acu/eatum et Capparis tomentosa, qui sont les arbustes ayant les plus fortes frequences, 
presentent le nombre de degats le plus faible par individu alors que Acacia ataxacantha, pour un seul pied, 
compte 15 branches endommagees (Tableau 4). 
L ' attribution des degats a une espece donnee n' est pas toujours aisee. En effet, si certains degats spectaculaires 
ne peuvent etre attribues qu'a l'elephant (tronc courbe ou casse, branches maitresses brisees) d 'autres moins 
importants, en particulier sur les rameaux secondaires, peuvent etre causes par d'autres especes (antilopes, 
girafe) et la hauteur a laquelle les prelevements sont faits fournit alors des indications utiles. Certaines especes 
ligneuses, sur lesquels les animaux reviennent regulierement au fur et a mesure de Ia regeneration des tiges, 
demeurent a un stade arbustif avec un port en boule et offrent ainsi un paturage aerien a de nombreux herbivores 
dont le regime est mixte. 
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maitr~sses · SeCOf!.d§!Jr~ ~ /dt: Br. m~itresses ._ Br. S.l1£9[1\lair~s 
Combretum aculeatum 51 61 192 253 1,19 3,76 4,96 
Capparis tomentosa 37 28 241 269 0,75 6,51 7,27 
Piliostigma reticulatum 13 18 138 156 1,38 10,61 1212 
Ziziphus mauritiana 13 14 117 131 1,07 9 10,7 
Cadaba farinosa 9 13 82 95 1,44 9,11 10,55 
Boscia senegalensis 6 2 46 48 0,33 7,66 8 
Acacia po/yacantha 4 2 57 59 0,5 14,25 14,75 
Acacia sieberiana 4 0 29 29 0 7,25 7,25 
Tamarindus indica 4 5 70 75 1,25 17,5 18,75 
Combretum g/utinosum 2 4 22 26 2 11 13 
Acacia ataxacantha 1 0 15 15 0 15 15 
Ba/anites aegyptiaca 1 1 8 9 1 8 9 
Bauhinia rufescens 1 3 9 12 3 9 12 
Total 146 151 1026 1177 
Tableau 4. Preference alimentaire des elephants pour les especes secondaires (n = 146) clans le site 1. 
L'appreciation des degats dus aux elephants est en particulier difficile chez des especes comme Combretum 
acu/eatum, Capparis spp., Cadaba farinosa ou Boscia senegalensis. 
3.3. Relation« hauteur des arbres-degats des elephants» 
La hauteur moyenne (3 m) des especes « secondaires » est peu importante et les arbres les plus grands comme 
Acacia sieberiana (5,45 m) et Acacia polyacantha (4,72 m) sont peu nombreux avec une contribution specifique 
de 0,54 % pour chacun. Les degats occasionnes par les elephants sur les branches totalisent 82,5 % chez les 
individus dont la hauteur est comprise entre let 4 m (Annexe 13a et tableau 5). 
Branches cassees (%) Classes de hauteur 
1-2 m 2-3m 3-4m 4-5m 5-7m 
Branches maitresses 25,17 39,74 22,52 7,95 2,65 
(n = 151) 
Branches secondaires 25,63 29,43 26,80 9,65 5,56 (n = 1 026) 
Total branches 25,57 30,76 26,25 9,43 5,18 (n = 1177) 
Tableau 5. Distribution des branches cassees par classe de hauteur 
chez les especes » secondaires » (n = 146) du site 1. 
>7m 
1,99 
2,92 
2,80 
Total 
100 
100 
100 
Il existe une tres faible correlation entre le nombre de branches cassees et la hauteur des individus (r2 = 0,79, n = 
146) pour les especes secondaires du site 1. 
3.4. Relation« circonference des arbres-degats des elephants» 
La pression d 'herbivorie des elephants est repartie de favon plus homogene en fonction des classes de 
circonference. Les degats sont les plus importants dans la classe 5-10 cm et 10-15 cm en liaison avec la forte 
contribution specifique de Combretum aculeatum (qui n'est cependant pas l'espece la plus appetee), Capparis 
tomentosa, et de celle moins importante de Cadaba farinosa ou Boscia senega/ensis. 
La correlation entre le nombre de degats et la circonference des arbres et arbustes est moyenne (r2 = 0,26, n = 
146, P = 0,01). 11 sont nets dans les plus gros diametres, malgre un effectif faible (n = 11), du fait d'especes 
comme Piliostigma reticulatum, Tamarindus indica, Acacia sieberiana, A. polyacantha ou Combretum 
glutinosum qui sont bien consommees par les elephants (Annexe 13b et tableau 6). 
Branches cassees (%) Classes de circonference Total 
<5cm 5-10 cm 10-15cm 15-20 cm 20-30cm 30-50 cm >50cm 
Branches maitresses 5,30 44,37 16,56 7,28 7,95 7,28 11,26 100 (n = 151) 
Branches secondaires 1,27 32,55 15,59 12,96 8,48 12,57 16,57 100 (n = 1026) 
Total branches 1,78 34,07 15,72 12,23 8,41 11 ,89 15,89 100 (n= 1177) 
Tableau 6. Distribution des branches cassees par classe de circonference chez les especes secondaires (n = 146) du site 1. 
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IL Impact des elephants dans Ia savane a Combretaceae (site 2) 
L'inventaire des degats des elephants sur la vegetation de la savane a Combretaceae du site 2 a ete realise un peu 
plus tardivement que celui de la savane a Acacia seyal, au cours des mois de janvier, fevrier et mars. Ila porte 
sur un total de 2 17 5 arbres et arbustes sur pied, dont 197 ne presentaient aucun dommage. Le recensement 
complementaire de 323 arbres consideres comme « morts » (morts, deracines ou avec le tronc casse) donne un 
total de 2 498 individus observes (Annexes 6, 14 et 15). 
1. Types de degats observes 
La figure 14 presente la repartition des principaux degats occasionnes par Jes elephants dans le peuplement. Pres 
de 80 % des arbres et arbustes sont sur pied et droits, Jes degats n'affectant que les branches mattresses et/ou 
secondaires. Les arbres sur pied mais courbes ne comptent que pour 2,3 % et sont beaucoup moins frequents que 
chez lesAcacia seyal. 
Au total, 323 individus appartenant a 27 especes ont ete enregistres comme « morts » ou voues a disparaitre a 
court terme par le traumatisme cause par les elephants et l'action des incendies au cours de la saison seche. 
Huit especes totalisent 70,6 % des individus « morts »: ce sont Combretum aculeatum, Balanites aegyptiaca, 
Terminalia avicennioides, Combretum glutinosum, Stereospermum kunthianum, Cadaba farinosa, Lannea 
humilis et Piliostigma reticulatum (Annexe 16). 
Arbres « marts »: 13 % 
Arbres casses: 1,8% 
Arbres sur pied endommages 
(branches) : 79,2% don! 2,3% 
avec le tronc courbe 
Fig. 14. Importance des degats occasionnes aux ligneux (n = 2 498) par les elephants dans le site 2. 
Les degats concernant les branches ont porte sur un total de 1 978 arbres et arbustes sur pied et sur 22 162 
observations dont 2 481 (11,2 %) pour les branches maitresses et 19 681 (88,8 %) pour les branches secondaires 
(Annexes 6, 14, 15 et 17). 
Les degats recents sur les branches mattresses sont negligeables al ors qu' ils comptent pour pres de 99 % pour les 
branches secondaires. Les degats plus anciens, cumules sur plusieurs annees, se rapportent pour 85,8 % aux 
branches secondaires (Figure 15). 
Branches secondaires 
anciennes: 65,8 % 
Branches maitresses 
recentes: o, 3 % 
Branches maitresses 
anciennes: 10,9 % 
Branches secondaires 
recentes: 23 % 
Fig. 15. Proportion de branches maitresses et secondaires cassees (n = 22 162) 
par les elephants pour 1978 individus inventories dans le site 2. 
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Remarque: La forte proportion de branches maitresses endommagees attribuee a Combretum aculeatum demanderait 
a etre eclaircie. En effet, pres de 36 % des cas de mortalite concerne cette espece, la plus frequente dans le site. Ce! 
arbuste est sarmenteux ou lianescent s'il trouve un support pour s'elever dans la cime des arbres a l'aide des epines 
qui ornent les rameaux mais presente un port en boule lorsqu'il est isole. Dans le premier cas, ii est directement au 
contact de ligneux de grande taille ou sur des termitieres qui le protegent plus ou moins de l'action des feux de brousse. 
Dans le second, ii semble se conduire comme un hemicryptophyte, les tiges etant detruites periodiquement par les 
incendies, puis par l'activite des termites, et se renouvelant a partir de la souche. 
L'elephant intervient certainement sur une partie de cette mortalite mais de fa9on negligeable puisque seulement 6 
branches maitresses frafches cassees ont ete observees au cours de l'inventaire. Elle ne peut done etre attribuee a 
l'impact du paturage des elephants, ou Ires partiellement, et des facteurs comme le feu et la secheresse sont 
certainement davantage a prendre en compte. De fa9on a simplifier les analyses a partir des donnees collectees 
!'ensemble des observations concemant les degats occasionnes aux branches a ete conserve. 
Les dommages totaux, au niveau individuel, concernent 11,2 ± 0,57 (n = 1978, P = 0,05) branches cassees dont 
2,6 ± 0,25 (n = 1978, P = 0,05) se rapportant a des degiits recents et 8,6 ± 0,44 (n = 1978, P = 0,05) branches a 
des traumatismes anciens. 
La moyenne des degiits par individu s'eleve a 1,25 ± 0,08 branches maitresses et 9,94 ± 0,57 branches 
secondaires (Tableau 7) soit une moyenne totale de 11,2 ± 0,53 branches cassees. 
Branches maitresses 1+2 Branches secondalres 3+4 
recentes (1) anciennes (2) recentes (3) anciennes (4) 
Total 61 2420 2481 5089 14592 19681 
Moyenne 0,03 1,22 1,25 2,57 7,37 9,94 
cr 0,215 1,858 1,858 5,351 9,743 13,002 
le 0,01* 0,08 0,08 0,22* 0,41 * 0,57* 
* n = 1978, P = 0,05 
Tableau 7. Nornbre moyen de branches cassees par individu (n = I 978) dans le site 2. 
2. Degats des elephants par espece 
Une analyse des degiits dus aux elephants au niveau individuel pour chaque espece montre que les 21 ligneux les 
mieux representes dans le peuplement sont plus ou moins appetes par les pachydermes (Annexe 17). Des especes 
com.me Combretum acu/eatum, Balanites aegyptiaca, Stereospermum kunthianum, Piliostigma reticulatum et 
Combretum glutinosum, ayant une forte contribution dans le peuplement, totalisent 65,2 % des individus 
endommages et sont relativement bien appetees par les elephants (Tableau 8). La comparaison entre la 
contribution des especes et le nombre des degats au niveau individuel, montre que ce ne sont pas toujours les 
especes les mieux representees dans le peuplement qui sont les plus recherchees. 
Combretum aculeatum 
stereospermum kunthlanum 
Balanites aegyptiaca 
Piliostigma reticulatum 
Combretum glutinosum 
Guiera senegalensis 
Cadaba farinosa 
Termina/ia av/cennloides 
Crateva adansoni/ 
Feretia apodanthera 
Capparis spp. 
Lannea humllis 
Boscia senegalensis 
Mitragyna inerm/s 
Anoge/ssus lelocarpa 
Ziziphus mauritiana 
Acacia s/eberiana 
Tamarindus indica 
Combretum collinum 
Bauhinia rofescens 
Catunaregam nilotica 
Total 
,,Nombre " Nombre branches-ciissees 
iri~:~vid~s; ~:t · Uh!;~· :~ ~1-~ -~:- tft; h~~ -~ 
endomm_ages · IT!allresses secondaires,, 
'i-':d 
.To~I 
:~ 
~: ',t: - >· .. ,'f , '_.: 
-Nom~r~ degati{ par. individu 
~'i , - .._,, '-i:~ ~ 11',2T' · 
· br. sec '' 
.I.< ' 
;tbr. majL 
'\'.'. 
*'j 
Total 
.,<,;~~(if.~~ 
'.it, 
691 1657 2372 4029 2,40 3,43 5,83 
171 46 896 942 0,26 5,24 5,51 
179 76 3158 3234 0,42 17,64 18,07 
148 80 1770 1850 0,54 11,96 12,50 
141 79 2652 2731 0,56 18,81 19,37 
98 79 886 965 0,81 9,04 9,85 
94 99 1183 1282 1,05 12,59 13,64 
88 65 545 610 0,74 6,19 6,93 
54 19 314 333 0,35 5,81 6,17 
45 35 750 785 0,78 16,67 17,44 
37 36 631 667 0,97 17,05 18,03 
35 12 588 600 0,34 16,80 17,14 
36 26 343 369 0,72 9,53 10,25 
25 28 318 346 1,12 12,72 13,84 
23 22 761 783 0,96 33,09 34,04 
17 22 202 224 1,29 11,88 13,18 
14 4 283 287 0,29 20,21 20,50 
13 7 542 549 0,54 41 ,69 42,23 
12 15 305 320 1,25 25,42 26,67 
10 9 336 345 0,90 33,60 34,50 
10 13 400 41 3 1,30 40,00 41,30 
··- 194f ·--- - - 2481 ----- - 19681 . -- .. ·-22162 . - ---·- --- -- - -·. ---·---- ---- .. ·----·-- ·-
Tableau 8. Preference alimentaire des elephants pour les especes dont n 2". I 0 
et pour 1 941 individus endomrnages par les elephants dans le site 2. 
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Les especes les plus broutees, parfois paturees a la limite de la destruction, sont Gardenia aqualla et 
Catunaregam nilota, des Rubiaceae peu frequentes disseminees dans le peuplement. C'est egalement le cas 
d'especes comme Tamarindus indica, Bauhinia rufescens, Combretum col/inum ou Ziziphus mauritiana 
(Tableau 9). 
Certaines ligneux, bien convoitees par les elephants, occupent souvent des habitats particuliers au sein des 
peuplements comme les tennitieres par exemple sur lesquelles se rencontrent frequemment Tamarindus indica, 
Anogeissus leiocarpa, Boscia senegalensis ou Feretia apodanthera. 
Espece Nombre de degats CS% Espece Nombre de degats CS% 
par indivldu par lndividu 
Tamarlndus lndica 42,23 0,67 Mitragyna /nermls 13,84 1,29 
Catunaregam nilotica 41,30 0,52 Cadaba farlnosa 13,64 4,84 
Bauhinia rufescens 34,50 0,52 Ziziphus maurltiana 13,18 0,88 
Anogeissus le/ocarpa 34,04 1,18 P/1/ostigma reticu/atum 12,50 7,62 
Combretum co/1/num 26,67 0,62 Boscia senegalensis 10,25 1,85 
Acacia sieberlana 20,50 0,72 Guiera senega/ensls 9,85 5,05 
Combretum glutinosum 19,37 7,26 Tenninalia av/cennioides 6,93 4,53 
Ba/anites aegyptiaca 18,07 9,22 Crateva adansonli 6,17 2,78 
Capparls spp. 18,03 1,91 Combretum acu/eatum 5,83 35,60 
Ferotia apodanthera 17,44 2,32 Stereospermum kunthianum 5,51 8,81 
Lannea humllls 17,14 1,80 
Total 100 
Tableau 9. Relation entre le nombre de degats par individu et la contribution des especes dont n ~ 10 dans le site 2, 
pour 1941 individus endommages. 
3. Relation « hauteur des arbres-degats des elephants » 
La majorite des degats occasionnes aux branches, > 94 % pour les branches maitresses et > 79 % pour les 
branches secondaires, concement des arbres et/ou arbustes dont les hauteurs sont comprises entre 1 et 6 m. 
(Annexe 18a et tableau 10). 
Branches Classes de hauteur Total 
cassees 
1-2 m 2-4m 4-6m 6-8m 8-10m 10-12 m > 12 m 
Branches 34,20 53,90 6,2 3,60 0,90 0,80 0,40 100 
maitresses 
(n = 2 481) 
Branches 
secondaires 17,5 43,80 17,80 10 3,5 5,10 2,20 100 
n = 19 681 
Total branches 19,5 44,8 16,5 9,3 3,3 4,6 2 100 (n = 22 162) 
Tableau 10. Distribution des branches cassees (n = 22 162) par classe de hauteur pour 1 978 individus dans le site 2. 
Les ligneux appartenant a la classe 1-2 m sont des arbustes qui constituent la «regeneration»(< 1 m) ou des 
jeunes arbres exploites par les elephants et sur lesquels reviennent les animaux pour consommer les jeunes 
pousses, freinant ainsi leur developpement en hauteur. C'est le cas par exemple de Tamarindus indica qui se 
presente parfois sous la forme d'un individu buissonnant, tres branchu, dont les repousses sont consommees au 
fur et a mesure de leur production. 
La correlation entre la hauteur des individus et Jes degats occasionnes aux branches par les elephants est assez 
faible (r2 = 0,16) dans le site 2 (Figure 16). Les elephants exploitent preferentiellement les strates basses de la 
vegetation jusqu'a une hauteur maximum de 6 m. Une etude conduite clans les savanes du Zimbabwe (Guy, 
1976) montre que l'alimentation des elephant n'est pas correlee avec la biomasse vegetale disponible et que les 
animaux effectuent des choix, la majorite de la vegetation consommee etant prelevee entre le sol et 6 m de 
hauteur. 
Les degats observes sur les arbres les plus grands concement des branches basses que les elephants peuvent 
atteindre ou des dommages anciens qui suivent la croissance en hauteur des arbres. 
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Fig. 16. Correlation entre la hauteur des ligneux (n = 1978) et les degats occasionnes 
aux branches (n = 22162) dans le site 2. 
4. Relation « circonference des arbres-degats des elephants » 
Les degats dus au paturage des elephants sont les plus nombreux chez les ligneux dont la circonference est 
comprise entre 5 et 40 cm. En effet, pres de 94 % des branches maitresses et 65 % des branches secondaires 
endommagees appartiennent a des individus dont les diametres sont relativement peu importants (Annexe 18b et 
tableau 11). 
Branches Classes de circonference (cm) Total 
cassees (%) 
5-1 0 10-20 20-30 ~ o 40-50 50-60 60-70 70-80 80-100 100-120 > 120 
Branches 56,3 28,3 5,1 4 1,6 0,9 1,5 0,5 0,9 0,5 0,4 100 
maitresses 
(n = 2 481) 
Branches 
secondaires 17,9 19,4 14,1 12,7 5,9 4,9 5,5 2,6 6,4 4,4 6 ,1 100 
n= 19 681 
Total 
branches 22,3 20,5 13,8 10,9 5,4 4,5 5 2,5 5,7 4 5,4 100 
(n = 22 162) 
Tableau 11. Distribution des branches cassees (n = 22162) par classe de circonference dans le site 2. 
Les degats sont important dans la classe 5-10 cm, correspondant a des individus (plants ou rejets) qui assurent la 
regeneration des especes. Les tiges les plus grosses, moins riches en proteines que les plus jeunes mais avec une 
tenir en fibre plus importante, sont davantage recherchees par les elephants. 
Comme pour IesAcacia seyal dans le site 1, ce sont generalement les arbres de taille et diametre moyens qui sont 
les plus exploites par les elephants, c'est-a-dire les individus atteignant 5-7 m de hauteur et 30-50 cm de 
circonference. L' effort fourni pour atteindre les branches et le feuillage vert est ainsi relativement faible pour les 
pachydermes. 
La correlation entre la circonference des arbres et les degats occasionnes aux branches par les elephants est 
moyenne (r2 = 0,33) (Figure 17). 
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Fig. 17. Correlation entre la circonference des ligneux (n = 1 978) et les degiits occasionnes 
aux branches (n = 22 162) par les elephants dans le site 2. 
5. Arbres et arbustes ne presentant aucun degat 
Au total 197 individus (10 % des arbres sur pied) appartenant a 21 especes ne presentaient aucun degat de la part 
des elephants. A l'exception de Leptadenia hastata, une liane ligneuse qui ne semble pas etre appetee par les 
animaux, toutes les autres especes sont plus ou moins exploitees par les pachydermes. 
Les especes presentant le nombre d'individus non endommages le plus nombreux sont parmi celles qui ont la 
plus forte contribution dans le peuplement (Tableau 12). 
La hauteur moyenne des individus non endommages est de 2,3 ± 0,27 m (n = 188, P = 0,05) et la circonference 
moyenne de 8,83 ± 1,35 cm (n = 188, P = 0,05). 
Ces ligneux sont tous de petite taille malgre la presence de Combretum acu/eatum et Capparis spp. , dont certains 
individus lianescents atteignent 7-8 m de hauteur, et qui influent done sensiblement sur la hauteur moyenne. 
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Espece n Hauteur cr le Circ. cr le 
lndlvldus moyenne(m) moyenne (cm) 
Acacia seyal 2 1,8 0,283 2,54 12 8,485 76,1 
Anogeissus Jelocarpa 1 1,5 7 
Balanites aegyptlaca 5 2,78 2,028 2,51 20,1 18,542 23.01 
Bauhlnla rufescens 1 1, 1 7 
Boscia senegalensis 2 1,1 0, 141 1,25 7,5 0,707 6,34 
Cadaba farinosa 5 2,06 0,089 0,11 7 2,915 0,46 
Capparis spp. (1) 7 6,77 4,845 4,48 13,64 6,434 0,99 
Commiphora peduncu/ata 2 1,05 0,071 0,63 5,25 1,061 9,52 
Combretum acuteatum (1) 63 2,91 1,675 0,41 7,15 2,171 0,53 
Combretum glutinosum 7 1,74 0,602 0,55 8,93 4,305 3,98 
Crateva adansonil 2 2,05 1,061 9,52 9,25 4,596 41,16 
Dregea rub/cunda (2) 3 8,67 3,055 7,58 8,17 3,547 8,8 
Feretia apodanthera 1 2,2 5 
Guiera senegalensis 17 1,76 0,262 0,13 6,53 2,288 1, 17 
Lannea humi/is 5 0,86 0,351 0,43 10,9 9,127 11,32 
Mltragyna inennis 4 1,67 0,519 0,02 7,62 1,974 3,14 
Piliostigma reticulatum 17 1,52 0,489 0,25 8,14 1,991 1,02 
Stereospermum kunthianum 37 1,45 0,579 0,18 8,27 4,131 1,33 
Tamarindus indica 1 1,5 6,5 
Tenninalia avicennioides 8 3,16 4,007 3,33 21,81 39,688 33,18 
(1) Arbustes souvent sannenteux ou lianescents (2) Liane ligneuse 
Tableau 12. Distribution par especes des individus n'ayant subi aucun degat 
de la part des elephants dans le site 2 ( n = 197). 
G. FREQUENTATION DES SITES PAR LES ELEPHANTS 
Le releve des tas de crottes clans les placettes d' echantillonnage fournit un indice de frequentation du site par les 
elephants. Les crottes ont ete considerees comme fraiches (a) si elles dataient de quelques jours, recentes (b) si 
elles dataient de quelques semaines et anciennes (c) lorsqu'elles avaient un mois ou plus (Photo 26). 
Photo 26. Classification de l'etat des tas de crottes en fonction de leur age. 
L Frequentation des elephants dans la savane a Acacia seyal 
Les elephants ont peu frequente la savane a Acacia seyal au moment de l 'inventaire (janvier-fevrier) et seuls 
deux petits troupeaux ont ete observes au cours des activites de terrain, ce qui explique le peu de crottes fraiches 
enregistrees. Le site fut davantage utilise des le debut de la saison seche (decembre), apres le ressuyage des 
vertisols et plus de 83 % des crottes observees ont ete classees comme recentes (Tableau 13). 
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N° transect Nombre de tas de crottes Total 
frais recents anciens 
1 0 6 5 11 
2 0 5 0 5 
3 0 4 2 6 
4 0 2 0 2 
5 0 8 0 8 
6 0 11 0 11 
7 1 26 3 30 
8 0 14 3 17 
9 1 11 2 14 
Total 2 87 15 104 
Tableau 13. Distribution par transect des tas de crottes d'elephants clans le site l. 
La partie Nord du site fut davantage parcourue par les animaux. La savane, plus dense et plus diversifiee que 
dans la partie Sud, presentait un tapis herbace localement plus dense, du fait d'un brfilage heterogene, assurant 
un convert aux animaux. 
Les resultats des inventaires au niveau des degats des branches mettent egalement en evidence la faible 
frequentation du site au moment de l' etude. 
- Pour les Acacia seya/, et en rapport avec le total des observations dans chaque categorie, les degats 
recents ne comptent que pour- 10 % pour les branches maitresses, 15,6 % pour les branches secondaires et 15,1 
% pour l 'ensemble des 5 13 2 observations realisees. 
- Dans le cas des especes secondaires, ils representent 3,3 % pour les branches maitresses, 14,2 % pour 
les branches secondaires et 12,8 % pour les 1 177 observations enregistrees. 
Pour le total des 6 309 observations au niveau du peuplement inventorie, les degats recents interviennent pour 
14,7 % (Tableau 14). Les degats sont en general plus importants dans les transects 5 a 9 situes au Nord du site. 
N° transect Nombre de branches cassees Total 
Acacia seya/ Especes secondaires 
Branches maitresses Branches secondaires Branches maitresses Branches secondaires 
recentes anciennes recentes anciennes recentes anciennes recentes anciennes 
1 0 14 24 371 1 7 3 87 507 
2 0 22 16 301 0 4 3 27 373 
3 4 31 61 519 0 4 9 47 675 
4 7 34 91 364 0 3 3 44 546 
5 2 38 82 551 1 7 14 105 800 
6 6 49 128 429 0 20 40 83 755 
7 10 65 202 612 1 16 36 89 1031 
8 3 47 59 546 2 42 11 168 878 
9 5 36 78 325 0 43 27 230 744 
Total 37 336 741 4018 5 146 146 880 6309 
Tableau 14. Recapitulatif des deg/its occasionnes sur les branches par les elephants dans le site l. 
II. Frequentation des elephants dans Ia savane a Combretaceae 
Peu de crottes fraiches (7,2 %) ont ete observees dans le site 2 au cours de l'etude. Les tas de crottes recents 
(73,3 %) indiquent pourtant une frequentation du site relativement importante (Tableau 15). 
N° transect Nombre de tas de crottes Total 
frais recents anciens 
1 5 19 16 40 
2 2 20 6 28 
3 16 47 22 85 
4 4 48 6 58 
5 7 54 1 62 
6 4 24 11 39 
7 7 72 8 87 
8 2 106 16 124 
9 3 58 16 77 
10 0 48 8 56 
11 1 24 28 53 
Total 51 520 138 709 
Tableau 15. Distribution par transect des tas de crottes d'elephants dans le site 2. 
La plaine inondable de Machtour constitue un paturage herbace a Echinochloa stagnina et une ressource en eau 
tres exploites par les elephants au debut de la saison seche, a partir du mois de decembre. La plaine est ensuite 
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delaissee lorsque l'herbe n'est plus accessible aux elephants du fait du paturage par les autres herbivores qui la 
rase au fur et a mesure de la repousse. lls se rabattent done davantage dans les savanes a Combretaceae qui 
bordent cette savane herbeuse ou ils completent leur regime par des produits ligneux. 
G. IMPACT DES FEUX DE B~OUSSE SUR LES ARBRES ENDOMMAGES PAR LES ELEPHANTS 
L Impact des feux: dans Ia savane a Acacia seyal 
Pour la totalite des 734 ligneux sur pied observes, 701 soit plus de 95 % ne presentaient aucun degat du aux feux 
de brousse. 
1. Impact des feux sur Jes Acacia seyal 
Sur les 564 Acacia inventories, seuls 3% presentaient des dommages dus au feu, generalement partiels, ne 
constituant pas un element grave pour la survie de ces arbres (Annexe 8). 
L'impact des feux est plus spectaculaire pour les Acacia seyal que pour les autres especes. En effet beaucoup 
d 'arbres sont deracines ou casses par les elephants et le passage repete des incendies de saison seche elimine 
petit a petit ces vegetaux affaiblis. Les traces des individus ainsi totalement consumes sont bien visibles sur le 
terrain, les trainees de cendres resultant de la combustion des troncs contrastant avec le sol brun ou noir apres le 
passage des feux. 
Ces Acacia, en l'absence de feu, sont voues a disparaitre et les 
flammes ne font qu'accelerer un processus irreversible. Les 
souches demeurent souvent vivantes en profondeur et 
permettent la regeneration a partir de rejets. 
Les degats du feu sur les arbres sur pied sont surtout 
observables au point de rupture des branches les plus basses 
cassees par les elephants (Photo 27). Les flammes ont 
davantage de « prise » sur le bois dechire et les exsudats de 
resine facilitent certainement sa combustion. 
Photo 27. Impact du feu au point de rupture d'une branche maitresse 
chez un Acacia seyal. 
2. Impact du feu sur Jes especes « secondaires » de la savane a Acacia seyal 
Les degradations dues au feu chez les especes secondaires sont legerement plus importantes puisqu'elles 
concernent 10,40 % des ligneux. Les especes les plus touchees sont Piliostigma reticulatum et Ziziphus 
mauritiana qui sont des arbustes ou des petits arbres abondamment ramifies des la base et particulierement bien 
appetes par les elephants. La premiere espece resiste bien a l'impact du feu sur les blessures occasionnees par les 
animaux car beaucoup d'individus portent d'anciennes cicatrices profondes qui ne semblent pas affectees leur 
developpement. 
II. Impact des feux dans la savane a Combretaceae 
Comme dans la savane a Acacia seyal, l'impact du feu sur les ligneux du site 2 est negligeable puisque aucun 
sujet, pour les 2 17 5 arbres et arbustes inventories, n' a ete considere comme endommage, meme partiellement 
(Annexe 15). 
Les feux precoces allumes en octobre, lorsque le tapis herbace est encore en partie vert et humide, permettent de 
limiter l'agressivite des flammes. Il en resulte un brfilage partiel dans les zones ou le tapis gramineen est 
compose de perennes (Andropogon gayanus par exemple) et total, mais tres rapide, dans celles ou ce sont les 
annuelles qui dominent. 
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H. IMPACT DES TERMITES SUR LES ARBRES ENDOMMAGES PAR LES ELEPHANTS 
Tres peu d'attaques de tennites furent observees sur les Acacia seyal sur pied dans le site. 
Le phenomene est surtout remarquable dans le site 2 et en ne considerant que les 1 983 individus sur pied ayant 
subi des degats par les elephants, 23,4 % etaient l'objet d'attaque par les tennites. 
Cinq especes presentaient frequemment des gaines de terre autour des troncs, ou des tiges principales pour les 
especes buissonnantes: Combretum aculeatum, C. glutinosum, Balanites aegyptiaca, Piliostigma reticulatum et 
Stereospermum kunthianum (Annexe 15). 
Les buissons multicaules de Combretum aculeatum sont les plus 
attaques du fait de l' action du feu sur les tiges. 
Les autres especes sont celles qui presentent le plus fort 
pourcentage de degiits dus aux elephants: les individus meurtris, 
done affaiblis, sont plus sensibles a l'attaque des tennites (Photo 
28). 
Photo 28. Attaque de termites sur Uil Combretum glutinosum, 
endommages par les elephants. 
I. CHAMPIGNONS LIGNIVORES ET ARBRES ENDOMMAGES PAR LES ELEPHANTS 
Plusieurs especes de champignons lignivores ont ete observees dans les peuplements inventories, en particulier 
dans la savane a Acacia seyal. Ces vegetaux se developpent principalement sur les arbres morts mais egalement 
sur les sujets affaiblis a la suite du paturage des elephants. 
Quatre especes sur les sept recoltees sont frequentes et ces champignons constituent certainement de hons 
indicateurs de l'etat des peuplements ligneux (Photo 29). Ils sont peu frequents sur les autres arbres ou arbustes 
de ces savanes et pratiquement inexistants dans la savane a Combretaceae. 
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Photo 29. Champignons lignivores se developpant sur la Acacia seyal affectes par le paturage des elephants. 
a, Schizophyllum commune Fr. - b, Spongiporus sp. - c, Gloeoporus conchoides Mont. - d, Coriolopsis occidentalis 
(K.lotzsch.) Murrill 
J. CONCLUSIONS ET DISCUSSION 
Les etudes sur l'impact des elephants sur la vegetation ont surtout ete menees en Afrique de l'Est et du Sud alors 
que peu d'informations sont disponibles pour l' Afrique de l'Ouest et centrale (Bossen, 1998). 
La degradation de la vegetation par les elephants constitue une realite ayant des consequences sur les 
amenagements a mettre en reuvre aussi bien dans les aires protegees que dans celles qui ne le sont pas et 
anthropisees. 
Les elephants endommagent la vegetation ligneuse de differentes fa~ons, principalement en ecor~t les troncs, 
cassant les branches, brisant les troncs ou deracinant les arbres. 
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Les resultats de l'etude conduite en 2003-2004, en complement de celles realisees precedemment clans le Pare de 
Zakouma (Maire, 2000; Maillard et al., 2000) confinnent la reelle pression d'herbivorie de la part des elephants 
sur le milieu vegetal. Une synthese comparative des resultats de ces travaux est presentee dans le tableau 16. 
Eludes 
Maillard et al. 
Maire 
CURESS 
Densite/ha 
313 
113 
121 
Savane a Acacia seyat 
% arbres Classes diametre 
endommages (cm) 
33,5 5-15 
5-15 
96 5-15 
Savane a Combretaceae 
Densite/ha o/oarbres Classes diametre 
endommages (cm) 
223 26 5-15 
304 91 5-13 
Tableau 16. Synthese comparative des resultats relatifs a trois etudes sur les degats des elephants conduites 
entre 2000 et 2004 dans la Pare national de Zakouma. 
Les formations vegetates etudiees presentent des densites tres variables, ce qui n' est pas surprenant clans un tel 
ecosysteme ou la vegetation resulte d'une mosaique complexe de peuplements dont les caracteristiques sont liees 
aux conditions edaphiques. 
La proportion d' arbres endommages par les elephants est beaucoup plus forte dans I' etude conduite par le 
CURESS. Les protocoles mis en oeuvre, differents clans les trois etudes, expliquent ces variations: l'equipe du 
Volet Suivi Ecologique du CURESS a suivi un protocole permettant de collecter davantage de donnees et de 
travailler avec plus de precisions. II inclut egalement la collecte de donnees concernant les degiits anciens, 
anterieurs a l 'annee pendant laquelle ont ete realises les inventaires. 
La composition floristique de la savane a Acacia seyal inventoriee par Maillard et al. est legerement differente 
de celle etudiee par le CURESS, par une contribution non negligeable d'Acacia sieberiana (8,7 %) et A 
polyacantha (4,4 %). 
Les classes de hauteur et de diametre (5-15 cm) les plus touchees par les degiits des elephants sont semblables au 
niveau des trois etudes et correspondent aux classes les plus representees clans les formations etudiees. 
Les observations relatives a l'ecor~ge des arbres n'ont pas ete prises en compte car negligeables. Seuls quelques 
individus appartenant principalement a Acacia seyal, Anogeissus leiocarpa et Lannea humilis presentaient un 
ecor~ge partiel du tronc ne pouvant nuire aux individus. La consommation de l 'ecorce, dans le Pare, fut 
egalement observee chezAcacia ni/otica etMitragyna inermis. Les elephants ecorcent les arbres pour completer 
leur alimentation en sels mineraux, acides gras et fibres et, en Afrique de I 'Est par exemple, certaines especes 
comme Acacia tortilis et Adansonia digitata subissent parfois de graves dommages entrainant la mort des 
individus (Buss, 1990). 
A !'exception de Leptadenia hastata, une liane ligneuse appartenant a la famille des Asclepiadaceae et qui a une 
faible contribution specifique, toutes les especes inventories sont plus ou moins consommees par les elephants. 
(Tableau 17). Pour !'ensemble des deux sites, 91,5 % des individus inventories presentaient des degiits dus aux 
elephants dont 96 % dans la savane a Acacia seyal et - 91 % dans la savane a Combretaceae. 
La preference alimentaire des pachydermes portent sur 10 especes principales representant une contribution de 
86,5 %. Comme cela a ete precise auparavant, le cas de Combretum acu/eatum est particulier. Cette espece 
presente la plus forte contribution mais ne figure pas parmi les ligneux les plus appetees. L'importance des 
degiits (99,6 % des degiits anciens) et de la mortalite observes sur les branches maitresses anciennes de ce 
Combretum ne peut etre attribuee au seul piiturage des elephants mais plutot a un cycle pluriannuel des tiges qui 
sont remplacees par une regeneration a partir des souches ligneuses. Les pieds ayant un port sannenteux ou 
lianescent presentent une architecture tres differente et ne comprennent souvent qu'une seule tige, voire deux ou 
trois. Les arbustes isoles, avec un port en boule, sont fonnes de nombreuses tiges issues de la meme souche 
caracteristiques des vegetaux hemicryptophytes. 
Les feux periodiques jouent done certainement un role primordial dans developpement du port de cette espece. 
Les precedentes secheresses qui ont sevi dans la region pourraient etre egalement responsables de la forte 
proportion de tiges mortes au sein des buissons de ce Combretum. 
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Espece n Cs Branches cassees Total Nombre de branches Total 
individus recentes anciennes cassees par lndlvidu 
recentes anciennes 
Gardenia aqua/la 2 0,08 39 63 102 19,5 31,5 51,0 
Catunaregam nilotica 10 0,38 233 180 413 23,3 18,0 41,3 
Tamarlndus lndica 17 0,64 158 466 624 9,3 27,4 36,7 
Dalbergla me/anoxy/on 3 0,11 23 85 108 7,7 28,3 36,0 
Anogelssus lelocarpa 23 0,86 73 710 783 3,2 30,9 34,0 
Acacia nilotica 1 0,04 24 11 35 24 11 35,0 
Bauhlnla rutescens 11 0,41 183 174 357 16,6 15,8 32,5 
Klgel/a africana 1 0,04 1 29 30 1,0 29,0 30,0 
Combretum col//num 12 0,45 101 219 320 8,4 18,3 26,7 
Combretum glutinosum 143 5,37 587 2170 2757 4,1 15,2 19,3 
Ba/anites aegyptiaca 180 6,76 710 2533 3243 3,9 14,1 18,0 
Acacia sieberiana 18 0,68 102 214 316 5,7 11,9 17,6 
Feretia apodanthera 45 1,69 188 597 785 4,2 13,3 17,4 
Lannea humilis 35 1,31 83 517 600 2,4 14,8 17,1 
Diospyros mespillformis 3 0,11 10 38 48 3,3 12,7 16,0 
Grewia bico/or 1 0,04 10 6 16 10,0 6,0 16,0 
Acacia ataxacantha 1 0,04 0 15 15 0,0 15,0 15,0 
Acacia polyacantha 4 0,15 25 34 59 6,3 8 ,5 14,8 
M/tragyna Jnermls 25 0,94 85 261 346 3,4 10,4 13,8 
Cadaba farinosa 103 3,87 507 870 1377 4,9 8,4 13,4 
Grewia navescens 3 0,11 11 27 38 3,7 9,0 12,7 
Capparis spp. 74 2,78 357 579 936 4,8 7,8 12,6 
Pillostigma reticu/atum 161 6,04 433 1573 2006 2,7 9,8 12,5 
A/biz/a amara 1 0,04 1 11 12 1,0 11,0 12,0 
Zizlphus mauritiana 30 1,13 61 294 355 2,0 9,8 11,8 
Boscia senegalensls 42 1,58 83 334 417 2,0 8,0 9,9 
Guiera senega/ens/s 98 3,68 243 722 965 2,5 7,4 9,8 
Acacia seyal 543 20,38 782 4368 5150 1,4 8,0 9,5 
Trlcalysla oke/ensis 5 0,19 5 37 42 1,0 7,4 8,4 
Terminalia avicennioides 88 3,30 176 434 610 2,0 4,9 6,9 
Dichrostachys c/nerea 2 0,08 4 9 13 2,0 4,5 6,5 
Crateva adansonii 54 2,03 84 249 333 1,6 4,6 6,2 
Combretum acu/eatum 742 27,85 459 3823 4282 0,6 5,2 5,8 
Stereospermum kunthlanum 171 6,42 230 712 942 1,3 4,2 5,5 
Combretum panlculatum 2 0,08 0 11 11 0,0 5,5 5,5 
Combretum nlgrlcans 1 0,04 2 3 5 2,0 3,0 5,0 
Lonchocarpus laxfflorus 1 0,04 2 2 4 2,0 2,0 4,0 
Sarcocepha/us latifolius 1 0,04 1 2 3 1,0 2,0 3,0 
Dregea rub/cunda 2 0,08 1 4 5 0,5 2,0 2,5 
Commiphora f?!!!.uncu/ata 5 0,19 2 6 8 0,4 1,2 
-
__ 1_,6 
Total 2664 100 6079 22392 28471 
Tableau 17. Preference alimentaire des elephants pour les especes inventoriees clans les deux sites. 
Ces especes, qui donnent leur structure aux peuplement soot toutes bien appetees. Combretum glutinosum est la 
plus exploitee par les elephants suivie de Balanites aegyptiaca, Cadaba farinosa, Capparis spp. , Piliostigma 
reticu/atum, Guiera senegalensis, Acacia seyal, Terminalia avicennioides et Stereospermum kunthianum. 
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D'autres especes n'offrant qu'une faible contribution clans les savanes sont pourtant tres recherchees par les 
animaux. C'est le cas de Gardenia aqualla, Catunaregam nilotica, Feretia apodanthera, Mitragyna inermis 
appartenant a la famille des Rubiaceae) ou de Tamarindus indica, Dalbergia melanoxylon, Acacia nilotica, A. 
sieberiana, A. polyacantha, A. ataxacantha et Bauhinia rufescens de la famille des Ugumineuses. Parmi ces 
especes, Acacia seyal et Balanites aegyptiaca sont les plus frequemment deracinees ou endommagees au niveau 
du tronc par des cassures qui deviennent fatales alors que des arbustes com.me Catunaregam nilotica et Gardenia 
aqua/la sont parfois reduits a de veritables « spectres » par le paturage intense des animaux mais demeurent 
vivants et produisent des repousses. 
Le choix des arbres exploites par les elephants a ete etudie par differents auteurs (Laws, 1970; Croze 1974b; 
Jachmann & Bell, 1985) et l 'intensite des degats occasionnes varie avec les especes ligneuses (Buechner & 
Dawkins, 1961; Jachmann & Croes, 1991: Leuthold, 1977). Com.me le precise Guy (1976), les arbres qui sont 
les plus souvent renverses n'appartiennent pas obligatoirement aux especes les plus appetibles mais 
correspondent davantage a ceux qui sont les plus facilement deracinables, done en liaison avec leur taille. 
Alors que les branches sont facilement accessibles sur des arbres de taille moyenne, les grands arbres (Acacia 
seyal, A. sieberiana, Balanites aegyptiaca) sont souvent couches pour avoir acces au feuillage vert. 
Si cette destruction des arbres a en evidence un role nutritionnel, les elephants abattent parfois des arbres pour ne 
prelever qu'une infime part de feuillage ou les delaisser par la suite. 
Croze (1974) pense que ce comportement, plus rare chez les femelles, peut avoir un role au sein des groupes de 
males dont les individus cherchent a se positionner socialement 
Owen-Smith (1988) precise que le choix des arbres utilises par les elephants est dependant des especes et de leur 
taille mais aussi de facteurs environnementaux tels que la proxirnite des ressources en eau ou la densite des 
ligneux. 
Dans la savane a Acacia seyal, les observations ont porte sur un total de 946 arbres et arbustes repartie en 212 
individus consideres com.me« morts », 734 individus sur pied dont 685 endommages au niveau des branches et 
49 sans aucun degat Dans la savane a Combretaceae, 323 individus ont ete enregistres com.me« morts », 2175 
sur pied dont 197 non touche par les elephants. 
Les degats aux branches n'ont ete analyses que pour les ligneux sur pied. Dans les sites 1 et 2, ils portent 
respectivement sur 6 309 et 22 162 branches mattresses et secondaires, anciennes et recentes. 
Les degats relatifs aux branches mattresses et secondaires anciennes, c'est-a-dire anterieure a la saison seche 
pendant laquelle s 'est deroulee l 'etude et pouvant etre cumules sur plusieurs annees, concement en partie des 
branches situees a plus de 6 m: en effet, les vestiges de branches brisees « s'elevent » en suivant la croissance en 
hauteur des arbres. 
Les branches cassees recentes ne representent que 15,2 % des degats pour les Acacia seyal du site 1 et 23,2 % 
dans le site 2. Ces valeurs se rapprochent de celles de Calenge et al. (2002) qui avaient trouve respectivement 
29,8 % et 26,5 % de degats recents dans les memes types de vegetation du Pare. 
La majeure partie des prelevements e:ffectues par les elephants se situent entre O et 6 m de hauteur, sur des arbres 
dont la circonference est comprise dans les classes 20-30 et 40-50 cm pour les Acacia seyal du site 1 et 5-10 et 
30-40 cm pour l'ensemble des especes du site 2. 
Les arbres consideres com.me « morts » (effectivement morts, deracines ou avec le tronc casse) totalisent 535 
individus soit 16,1 % de tousles arbres et arbustes inventories (n = 3 444). Ces ligneux subissent l'impact des 
feux de brousse qui consument les sujets morts et secs et elirninent petit a petit ceux dont la cime est au niveau 
du sol. La plupart d 'entre eux vont intervenir clans la regeneration des peuplements par la production de rejets de 
souche. 
Les elephants cassent parfois de jeunes arbres clans un autre but que celui de se nourrir, par exemple lorsqu'ils 
cherchent a se debarrasser d'ectoparasites (tiques) situes a la base des defenses (Buss, 1990). 
Si les elephants ont un impact sur la regeneration des peuplements, puisqu'ils exploitent une partie des jeunes 
individus, la faible proportion de plants dans la savane a Acacia seyal (102 individus/ha dont 82 pour les Acacia) 
n'est pas le seul fait des animaux. Le feu joue un role primordial dans la regeneration des ligneux et la 
degradation ou la disparition des peuplements est souvent davantage la cause des incendies que celle du paturage 
des elephants (Buechner & Dawkins, 1961; Eltringham, 1982). 
La regeneration dans la savane a Acacia seyal considere 11 especes et atteint 102 individus/ha dont 82,6 soit pres 
de 81 %, pour lesAcacia. Dans la savane a Combretaceae, elle porte sur 35 especes et s'eleve a 632 individus/ha 
avec une forte contribution de Combretum acu/eatum. 
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Le tapis herbace des savanes a Acacia seyal, profitant d'un sol riche bien alimente en eau, represente une 
biomasse considerable a la fin de la saison des pluies, composee principalement d'especes annuelles. Des le 
ressuyage des vertisols, les graminees entrent en fin de cycle et constituent un materiel vegetal parfaitement sec 
au moment du passage des fem:. Les feux de brousse, meme precoces, ont ainsi des consequences nefastes sur la 
regeneration acquise et sur celle plus recente par la destruction annuelle des parties aeriennes qui freine la 
croissance des plantes. Dans la savane a Combretaceae, plus heterogene tant du point de vue des sols que des 
peuplements, la strate herbacee est encore souvent humide et en partie verte au mois d 'octobre et les incendies 
sont moins devastateurs. permettant un meilleur developpement des jeunes individus. 
Une etude conduite dans les savanes a Acacia seyal du Pare national de Waza au Carneroun (Okula & Sise, 
1986) montre que plus de 70% des arbres (regeneration incluse) inventories pour estimer les degats des elephants 
ne presentaient pas de dommages avec la conclusion que les pachydermes ne constituaient pas une menace pour 
la vegetation de l'aire protegee. 
La densite des elephants, beaucoup plus importante dans le Pare de Zakouma, et le nombre d'arbres 
endommages dans les dem: types de savanes devraient alors constituer une « sonnette d'alarme ». 
Mais dans l 'etat actuel des connaissances, ii semble difficile de dire si les elephants representent une reelle 
menace pour la vegetation du Pare. Si certains peuplements, tant dans les savanes a Acacia seyal que dans les 
savanes a Combretaceae sont localement degrades, d' autres par contre ne le sont pas du tout 
Le site I s'inscrit dans une immense savane a Acacia seyal qui s'etend tres loin dans l'Ouest du Pare et qui, 
d'apres les observations faites en Ulm, n'est absolument pas affectee par les elephants. 11 en est de meme de 
grandes etendues d'Acacia dans la region de Tororo au Nord du Pare. 
La degradation de la vegetation par les elephants est parfois consideree comme un processus « artificiel » et 
« inacceptable » (Laws, 1970; Buss, 1977) ou au contraire comme un processus naturel qui regit l'evolution des 
ecosystemes sur le long terme (Caughley, 197 6; Norton-Griffiths, 1979). 
De nombreuses etudes, depuis les annees 60, ont montre que les elephants ont un impact negatif certain sur la 
vegetation a l 'origine du « probleme elephant ». Cependant ii est reconnu egalement que la degradation de 
certains habitats tropicam: est d'abord, ou en parallele, liee a d'autres facteurs. Eltringham (1991) precise que la 
regeneration de l'Acacia torti/is, dans le Pare national de Manyara en Tanzanie, etait en premier lieu affectee par 
le feu et non par le paturage des elephants. Dans le Pare national d' Amboseli, au Kenya, ii rapporte que la 
remontee de la nappe phreatique, ayant entraine une augmentation de la concentration en sels du sol, fut la cause 
de la mort de nombrem: Acacia xanthophloea et que les elephants n'etaient en rien responsables dans le 
changement de la couverture arboree. 
L'analyse de l'impact des elephants sur le milieu naturel du Pare ne peut etre envisagee sans tenir compte: 
¢ de la resilience des especes ligneuses: toutes les especes de savane sont resistantes au feu et se 
regenerent bien a partir de graines, de rejets de souche ou de dragoons; 
¢ de la dynamique de la savane en general (liee au point precedent); 
¢ du caractere saisonnier des degats puisque la saison des pluies permet a la vegetation de se regenerer; 
¢ du caractere « local » des degats car toutes les formations ne sont pas exploitees de fa<;<>n identique 
ni avec la meme intensite par les elephants; 
¢ de la selection par les elephants des especes consommees; 
¢ du fait que les lignem: ne sont pas tous endommages par les animam: et que les plus grands arbres 
demeurent en tant que semenciers pour la regeneration. 
Les consequences du paturage des animam: ne conduisent pas obligatoirement a une degradation ou une 
destruction des habitats et peuvent etre parfois apprehendees comme une modification ou une transformation du 
milieu qui n'est pas toujours dommageable a la biodiversite. 
Certaines savanes a Acacia seyal du Pare ont evolue vers des formations arborees a Acacia sieberiana et de telles 
successions ont ete souvent observees dans d'autres pays sous l'effet de la pression d'herbivorie des animam: 
sauvages ou domestiques. 
Une meilleure comprehension des ecosystemes, ou de l' « ecosysterne en general», apparait done indispensable 
pour bien cemer l 'impact des elephants sur la vegetation du Pare de Zakouma. 
La reduction des habitats, qui entraine des surpopulations locales de grands herbivores et en particulier 
d'elephants, est l'une des causes principales de la degradation du milieu. 
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La dynamique des populations d' elephants et celle des communautes de plantes sont assez lentes et un pas de 
temps important sera necessaire pour bien apprehender les interactions entre ces etres vivants. Compte tenu de 
l 'abondante bibliographie qui conceme ce domaine, des modeles pourraient etre batis sur les hypothetiques 
interactions entre les elephants et leurs habitats. 
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RECOMMANDATIONS 
t'A· 
Les inventaires conduits en 2004 aboutissent a des conclusions semblables a ceux de 2000 et }'ensemble 
des travaux apporte une somme d'infonnations sur la structure des peuplements vegetaux et l'utilisation de la 
vegetation par les elephants. 
L'estimation de l'impact des pachydermes sur le milieu doit etre approfondie, a l'echelle du Pare, voire de sa 
zone peripherique et un dispositif de suivi permanent, dans I' espace et dans le temps, a ete propose a la suite 
d'une reflexion commune entre l'equipe du Volet Suivi Ecologique et les missions d'appui (Cybertracker, 
faune/betail, SIG) qui sont intervenues sur Zakouma au cours de 2004. 
Le degre d' exploitation de la vegetation par les elephants depend des habitats et de leur composition floristique 
mais aussi de la proximite des ressources en eau. Le protocole envisage tient done compte de ces deux facteurs et 
de l'accessibilite aux site d'inventaires (Comelis, 2004). 
t1Pt 
n est reconnu que !'elephant« utilise» les habitats plus qu'il ne les « detruit », cherchant souvent a 
augmenter la biomasse disponible par la regeneration des souches des arbres endommages (Bell, 1981; 
Jachmann & Bell, 1985). Les etudes a mettre en place dans le Pare de Zakouma ne doivent pas se limiter a 
!'evaluation quantitative de la pression d'herbivorie des elephants sur la vegetation mais doivent permettre de 
repondre aux questions suivantes: 
• Comment les elephants distribuent-ils leur temps entre les differents habitats du Pare? 
• Quelle est l'intensite du paturage dans les differents habitats, rapportee a l'echelle du Pare? 
• La distribution des degats est-elle homogene dans tout le Pare ou au niveau des formations vegetales 
identiques ? 
• Quelles sont les effets ou consequences immediats en terme de deracinement, arbres renverses ou casses 
du paturage des elephants dans chaque habitat ? 
10 Quels sont les effets a long terme sur la regeneration du paturage des elephants dans les differents 
habitats? 
• Quelle est la proportion de vegetation issue de la regeneration et prelevee par les elephants dans chaque 
habitat? 
• Quels determinants engendrent des differences dans I' exploitation des differents habitats ? 
t'A 
Dans le cadre de l 'amenagement de l 'aire protegee, sur un moyen ou long terme, de telles etudes ne 
pourront cependant pas etre considerees sans prendre en compte la dynamique de la population d 'elephant et le 
role joue par d'autres facteurs sur l'environnement et sur la dynamique des communautes de plantes comme le 
climat (pluviometrie, secheresse, inondations), le sol, la topographie, le feu, les types d'habitat et les activites 
humaines (en peripherie). 
- Le suivi satellitaire periodique (mensuel) des feux de brousse et des inondations annuelles, souhaite par le 
Projet CURESS en collaboration avec le Centre Commun de Recherche (CCR), permettrait de repondre 
rapidement, en partie, aux questions posees et constituerait un outil de gestion precieux pour le Pare national de 
Zalrnuma. 
- Un programme de survols systematiques (Ulm) avec prise de photographies, comme cela avait ete propose 
par Jacobs (2000) et souligne par le Volet Suivi Ecologique (2003), permettrait d'obtenir un suivi des formations 
vegetales (convert) en relation direct avec l'impact des elephants sur le milieu, en particulier pour les savanes a 
Acacia seyal dans lesquelles les degats soot plus faciles a apprecier. 
Dans le meme ordre d'idee, ii serait egalement certainement interessant de mettre en place un dispositif 
photographique au sol sur un ou deux sites « pilotes » qui permettrait de suivre I' evolution des peuplements 
ligneux sous la pression de paturage des elephants (prises de vues panoramiques (360 °) et inventaires 
floristiques periodiques (ligneux et herbacees). 
<"A 
Les« deplacements » saisonniers des elephants, etudies et confirmes par Dolmia (2004), constituent un 
element majeur dans le fonctionnement de l'ecosysteme du Pare. 
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Si l' aire protegee joue un role de « sanctuaire » pendant la saison seche, procurant ressources en eau, en fourrage 
et une « securite » aux animaux, la zone peripherique du Pare intervient cornme un « territoire d'accueil » pour 
une partie de ces animaux et certainement pour d' autres especes ( damalisque, bubale, buflle, girafe) en saison 
des pluies. Les inondations annuelles, qui recouvrent une partie du Pare de juillet a octobre, ne constituent 
certainement pas le seul determinant a ces mouvements de la faune. 
11 serait done interessant de definir quelles causes engendrent ces «migrations». Hors des limites de Zakouma, 
les animaux ne sont plus en securite et les contraintes qu'ils subissent a cette periode de l'annee (braconnage, 
activites humaines agricoles, transhumance du betail, etc.) meriteraient egalement d'etre etudiees. 
t,'t 
Une connaissance plus approfondie de I 'utilisation du milieu par les autres herbivores contribuerait a 
eclaircir les relations subtiles concernant les interactions entre especes animales exploitant les memes types de 
vegetation OU habitats. 
C'est le cas par exemple de la girafe qui consomme une forte proportion d'Acacia et qui risque de subir les 
consequences d'un abaissement progressif de la hauteur des arbres, du au paturage des elephants, l'obligeant 
ainsi a modifier son comportement alimentaire. 
tft 
L'impact des elephants sur la vegetation est la plupart du temps presente comme « destructeur » en 
occultant le role positif important que jouent ces animaux clans la regeneration des plantes ou l'ouverture du 
milieu devenant alors accessible aux autres herbivores. 
Le role des singes (en particulier les babouins), des rongeurs et celui des oiseaux (calaos, francolins, pintades) 
clans la regeneration des ligneux, a partir des semences contenus dans les crottes d' elephants, meriterait 
egalement d'etre approfondi. En effet, l'abondante production de crottins de la part des elephants (plus de 500 
tonnes/jour pour une population de 4000 individus) renferme une quantite enorme de graines convoitees par ces 
animaux, dont une partie est ainsi detruite. 
Les residus constitues par les crottins representent egalement une matiere organique volumineuse qui laisse 
entrevoir une intense activite d'enrichissement du milieu ayant obligatoirement des effets positifs sur le 
renouvellement et la croissance des vegetaux. 
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Annexe 1 
Coordonnees geographiques 
des transects du site 1 
N° Placette Coor. geo. UTM 
Latitude Longitude 
1 363067 1202044 
2 362980 1202278 
3 362909 1202577 
4 362872 1202792 
5 362764 1203078 
6 362598 1203226 
7 362567 1201687 
8 362427 1203863 
9 362331 1204164 
Coordonnees geographiques 
des transects du site 2 
N° placette Coor. geo. UTM 
Latitude Longitude 
1 371631 1204809 
2 372012 1205072 
3 372407 1205137 
4 372793 1205330 
5 373073 1205614 
6 373342 1205908 
7 373661 1206149 
8 374048 1206262 
9 374547 1206390 
10 374840 1206480 
11 375321 11206660 
Annexe 2a 
Coordonnees geographiques des placettes d'inventaire 
dans le site 1 
No N° placette Coor. geo. UTM No N° placette Coor. geo. UTM 
transect Latitude Longitude transect Latitude Longitude 
1 1 362450 1202044 5 (suite) 30 362069 1203084 
2 362208 1201958 31 361820 1203075 
3 361964 1202034 32 361580 1203062 
4 361715 1202032 33 361327 1203059 
5 361466 1202039 6 34 362534 1203278 
6 361211 1202006 35 362288 1203283 
2 7 362473 1202302 36 362036 1203284 
8 362220 1202303 37 361794 1203297 
9 361965 1202295 38 363365 1203234 
10 361720 1202296 39 361294 1203245 
11 361470 1202309 40 361050 1203328 
12 361218 1202339 7 41 362344 1203544 
13 360966 1202339 42 362096 1203463 
3 14 362543 1202575 43 361852 1203543 
15 362294 1202548 44 361597 1203544 
16 362048 1202537 45 361345 1203535 
17 361806 1202532 46 361097 1203431 
18 361553 1202542 47 360850 1203488 
19 361304 1202552 8 48 362242 1203851 
20 361059 1202541 49 361999 1203843 
4 21 362532 1202781 50 361738 1203838 
22 362283 1202809 51 361483 1203838 
23 362043 1202823 52 361240 1203825 
24 361785 1202842 53 360997 1203813 
25 361537 1202849 9 54 362055 1204147 
26 361290 1202863 55 361815 1204130 
27 361042 1202882 56 361563 1204131 
5 28 362567 1203079 57 361314 1204132 
29 362317 1203077 58 361062 1204136 
Annexe 2b 
Coordonnees geographiques des placettes d'inventaire 
dans le site 2 
No N° placette Coor. geo. UTM N°transcet N° placette Coor. geo. UTM 
transect Latitude Longitude Latitude Longitude 
1 1 371637 1204707 6 42 373335 1205810 
2 371611 1204462 43 373328 1205558 
3 371596 1204213 44 373318 1205309 
4 371595 1203958 45 373305 1205054 
5 371582 1203712 46 373295 1204805 
6 371571 1203463 47 373275 1204557 
7 371574 1203212 48 373269 1204308 
8 371560 1202929 49 373259 1204059 
2 9 372011 1204973 7 50 373658 1206039 
10 372010 1204724 51 373645 1205793 
11 372012 1204476 52 373629 1205544 
12 371987 1204223 53 373613 1205271 
13 371977 1203975 54 373605 1205016 
14 371958 1203732 55 373593 1204767 
15 371942 1203483 56 373579 1204513 
16 371938 1203229 57 373569 1204267 
17 371925 1202980 58 373529 1204018 
18 371921 1202731 59 373546 1203763 
3 19 372510 1205076 8 60 374047 1206148 
20 372496 1204830 61 374034 1205896 
21 372135 1204570 62 374024 1205651 
22 372119 1204323 63 374008 1205396 
23 372108 1204073 64 374010 1205153 
24 372088 1203822 65 374012 1204886 
25 372077 1203577 66 374005 1204646 
26 372342 1203298 67 374004 1204397 
4 27 372782 1203379 68 373975 1204145 
28 372780 1204973 9 69 374445 1206239 
29 372763 1204728 70 374466 1205987 
30 372740 1204404 71 374463 1205647 
31 372725 1204227 72 374455 1205168 
32 372712 1203978 73 374451 1205243 
33 372705 1203732 10 74 374847 1206379 
5 34 373078 1205431 75 374833 1206136 
35 373062 1205183 76 374826 1205890 
36 373053 1205006 77 374816 1205641 
37 373037 1204758 11 78 375223 1206528 
38 373030 1204505 79 375210 1206282 
39 373014 1204253 80 375198 1206030 
40 373000 1204005 
41 372987 1203753 
Annexe 3 
Fiche d'inventaire de la vegetation et des degats d'elephants 
N° site: I IN° transect: I Date: I 
Habitat: Pointeur: I 
Sol: Observateurs: 
Surface ptacette (m2): I 
Placette n°: I ICoord. aeo.: I I Recouvrement herbace (%): I 
Espece H C flJ houppier Degilts elephants Arbre Branches cassees Degilt feu 
1 2 Moy. auc. rec. anc. mart couche sur pied ecorce mall sec. nb pb 
der. cas. < 1m cas. > 1m courbe non courbe (% tronc) fr. anc. fr. anc. 
Regeneration < 1 m Tas crottes eleph. Observations: 
Espece Plant Rejet F R A 
Annexe 4 
lnventaire de la vegetation et des degats d'elephants dans le site 1 
Acacia seyal et especes secondaires 
Ac sey, Acacia seya/ - Ac ata, Acacia ataxacantha - Ac pol, Acacia po/yacantha - Ac sieb, Acacia sieberiana - Bal aeg, Balanites aegyptiaca - Bau ruf, Bauhinia rufescens - Bos sen, Boscia senegalensis 
- Cad far, Cadaba farinosa - Cap tom, Capparis tomentosa - Comb acu, Combretum aculeatum - Comb glu, Combretum g/utinosum - Pil ret, Piliostigma reticulatum - Tam ind, Tamarindus indica - Ziz 
mau, Ziziphus mauritiana. 
nb, non brOle - pb, partiellement brOle 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deg4ts elephants Arbre Branches cassees Deg4ts feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses second a ires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m') courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Ac sey 8 71 11,31 401,35 6,8 3,4 36,30 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 
Acsey 3,3 23 3,66 42,12 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Ac sey 3 20 3,18 31,85 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Ac sey 2,6 15 2,39 17,91 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 
Ac sey 3 16 2,55 20,38 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
Ac sey 3 16 2,55 20,38 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 
Acsey 4,5 35 5,57 97,53 4,8 2,4 18,09 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Ac sey 1,7 11 1,75 9,63 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
Ac sey 3,2 14 2,23 15,61 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Acsey 8 70 11,15 390,13 7,5 3,75 44,16 0 0 1 0 1 0 1 0 12 1 0 
Acsey 5 29 4,62 66,96 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 0 1 6 1 0 
Ac sey 7 61 9,71 296,26 4,6 2,3 16,61 0 1 1 1 0 0 0 0 18 1 0 
Ac sey 4 20,5 3,26 33,46 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 3 1 4 1 0 
Ac sey 3 29 4,62 66,96 4 2 12,56 0 1 1 1 0 0 0 1 7 1 0 
Acsey 5 46 7,32 168,47 6,9 3,45 37,37 0 0 1 0 1 0 0 0 15 1 0 
Ac sey 5 44 7,01 154,14 6,7 3,35 35,2.d 0 0 1 0 1 0 3 0 8 0 1 
Ac sey 3,5 27 4,30 58,04 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 
Ac sey 6 42 6,69 140,45 6 3 28,26 0 1 1 0 1 0 0 1 9 1 0 
Ac sey 3,5 36 5,73 103,18 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 
Acsey 7 36 5,73 103,18 7,8 3,9 47,76 0 0 1 0 1 0 0 0 15 1 0 
Acsey 4 32 5,10 81,53 5,1 2,55 20,42 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 
Ac sey 2,5 14 2,23 15,61 3,2 1,6 8,04 0 0 1 1 0 0 0 0 8 1 0 
Ac sey 6 31 4,94 76,51 5,9 2,95 27,33 0 0 1 0 1 D 0 0 19 1 0 
Acsey 2,6 13 2,07 13,46 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm') (m) (m) (m') courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Acsey 9 75 11,94 447,85 8,5 4,25 56,72 0 0 1 0 1 0 0 0 16 1 0 
Acsey 4,5 21 3,34 35,11 3,9 1,95 11,94 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 
Acsey 11 65 10,35 336,39 9,1 4,55 65,01 0 0 1 0 1 0 0 0 22 1 0 
Acsey 7 35 5,57 97,53 5,6 2,8 24,62 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 
Ac sey 7 33 5,25 86,70 4,8 2,4 18,09 0 1 1 0 1 0 0 1 7 1 0 
Acsey 3,5 47 7,48 175,88 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 
Acsey 4 32 5,10 81,53 5 2,5 19,63 0 1 1 1 0 0 0 1 6 1 0 
Ac sey 3,5 31 4,94 76,51 6,9 3,45 37,37 0 1 1 1 0 0 0 1 6 1 0 
Acsey 7 52 8,28 215,29 6,2 3,1 30,18 0 0 1 0 1 0 0 0 12 1 0 
Acsey 6 48 7,64 183,44 6,8 3,4 36,30 0 0 1 1 0 0 0 0 15 1 0 
Acsey 12 111 17,68 980,97 12,6 6,3 124,63 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 
Ac sey 3,5 37 5,89 109,00 4,2 2,1 13,85 0 0 1 1 0 0 0 0 9 1 0 
Ac sey 5 35 5,57 97,53 6,2 3,1 30,18 0 1 1 0 1 0 0 2 5 1 0 
Ac sey 6 38,5 6,13 118,01 7,8 3,9 47,76 0 1 1 0 1 0 0 3 10 1 0 
Ac sey 3,5 25 3,98 49,76 3,7 1,85 10,75 0 0 1 1 0 0 0 5 1 0 1 
Ac sey 8 37 5,89 109,00 6 3 28,26 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
Acsey 3,5 32 5,10 81,53 3,2 1,6 8,04 0 1 1 1 0 0 0 2 13 1 0 
Ac sey 3,2 46 7,32 168,47 5,9 2,95 27,33 0 1 1 1 0 0 0 0 10 1 0 
Ac sey 5 24 3,82 45,86 5,5 2,75 23,75 0 1 1 0 1 0 0 2 6 1 0 
Acsey 14 118 18,79 1108,60 12,4 6,2 120,70 0 1 1 0 1 0 0 1 17 1 0 
Acsey 11 69 10,99 379,06 10,3 5,15 83,28 0 0 1 0 1 0 0 0 15 1 0 
Acsey 2 34 5,41 92,04 4,8 2,4 18,09 0 1 1 1 0 0 2 1 7 1 0 
Acsey 5 33 5,25 86,70 4,8 2,4 18,09 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Ac sey 5 49 7,80 191,16 7,6 3,8 45,34 0 1 1 1 0 0 2 1 10 1 0 
Acsey 5 59 9,39 277,15 4,8 2,4 18,09 0 1 1 0 1 0 3 1 4 1 0 
Ac sey 8 72 11,46 412,74 10,3 5,15 83,28 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 
Acsey 3,5 27 4,30 58,04 6,2 3,10 30,18 0 1 1 0 1 0 0 1 7 1 0 
Ac sey 7 61 9,71 296,26 8,4 4,20 55,39 0 1 1 0 1 0 1 1 12 1 0 
Ac sey 1,6 8 1,27 5,10 2,4 1,20 4,52 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Ac sey 6 53 8,44 223,65 8,1 4,05 51,50 0 1 1 0 1 0 0 4 13 1 0 
Acsey 2 7 1, 11 3,90 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 
Acsey 7 40 6,37 127,39 5,9 2,95 27,33 0 1 1 0 1 0 0 1 22 1 0 
Ac sey 5 31 4,94 76,51 4,4 2,20 15,20 0 0 1 0 1 0 0 0 15 1 0 
Ac sey 5 35,5 5,65 100,34 5,6 2,80 24,62 0 0 1 0 1 0 1 0 5 0 1 
Acsey 1,7 6 0,96 2,87 1 0,50 0,79 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Acsey 1,8 12 1,91 11,46 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
Ac sey 1,8 9 1,43 6,45 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degtits elephants Arbre Branches cassees Degats feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied mailresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Acsey 11 83 13,22 548,49 7,6 3,80 45,34 0 0 1 0 1 0 0 0 13 1 0 
Ac sey 12 76 12,10 459,87 6,5 3,25 33,17 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 
Ac sey 4 34 5,41 92,04 9,4 4,70 69,36 0 0 1 0 1 0 1 0 ~ 0 1 
Acsey 12 78 12,42 484,39 10 5,00 78,50 0 0 1 0 1 0 1 0 15 1 0 
Acsey 3,5 35 5,57 97,53 6,3 3,15 31,16 0 0 1 0 1 0 3 0 <l 1 0 
Ac sey 2,3 7 1,11 3,90 1,4 0,70 1,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 12 79 12,58 496,89 10,5 5,25 86,55 0 0 1 0 1 0 0 0 15 1 0 
Acsey 3,5 44 7,01 154,14 6,1 3,05 29,21 0 0 1 1 0 0 0 0 8 1 0 
Acsey 11 107 17,04 911,54 8,2 4,10 52,78 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 
Ac sey 11 71 11,31 401,35 6,6 3,30 34,19 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 
Acsey 11 105 16,72 877,79 11,3 5,65 100,2.<l 0 0 1 0 1 0 0 0 16 1 0 
Acsey 4 89 14,17 630,65 4,1 2,05 13,2C 0 0 1 1 0 0 0 0 7 0 1 
Acsey 8 74 11,78 435,99 8,9 4,45 62,1S 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 
Ac sey 4,5 36 5,73 103,18 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 
Ac sey 6 57 9,08 258,68 7 3,50 38,47 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 
Ac sey 6 26 4,14 53,82 2,2 1,10 3,80 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Ac sey 6 18 2,87 25,80 3,1 1,55 7,54 1 0 C 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 7 21 3,34 35,11 3,6 1,80 10, 17 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Acsey 4 19 3,03 28,74 2,6 1,30 5,31 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 2,1 7 1,11 3,90 1,9 0,95 2,83 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 3 37 5,89 109,00 4,7 2,35 17,34 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0 
Ac sey 3,5 13 2,07 13,46 2,3 1,15 4,15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 7 58 9,24 267,83 6,5 3,25 33,17 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 
Ac sey 8 42 6,69 140,45 7,5 3,75 44,16 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 
Acsey 3,5 51 8,12 207,09 5,7 2,85 25,50 0 0 1 1 0 0 2 0 3 1 0 
Acsey 3,5 20 3,18 31,85 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Acsey 5,5 25 3,98 49,76 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 
Ac sey 1,7 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 
Ac sey 2,4 7 1, 11 3,90 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Ac sey 9 59 9,39 277,15 9,8 4,90 75,39 0 1 1 0 1 1 0 0 15 1 0 
Acsey 4 33 5,25 86,70 4,7 2,35 17,34 0 1 1 0 1 0 0 5 5 1 0 
Acsey 3,5 35 5,57 97,53 3,6 1,80 10,17 0 1 1 0 1 0 1 2 6 1 0 
Ac sey 7 55 8,76 240,84 6,4 3,20 32,15 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 
Ac sey 3 21 3,34 35,11 3,2 1,60 8,0A 0 0 1 0 1 o 1 0 5 1 0 
Ac sey 4,5 55 8,76 240,84 5,7 2,85 25,50 0 1 1 1 0 0 2 4 5 1 0 
Ac sey 6,5 52 8,28 215,29 6,7 3,35 35,2A 0 0 1 0 1 0 0 0 20 1 0 
Ac sey 5,5 42 6,69 140,45 4,8 2,40 18,09 0 1 1 1 0 0 2 1 s 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface DegAts elephants Arbre Branches cassees Degats feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Ac sey 3 15 2,39 17,91 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 1 0 9 12 1 0 
Ac sey 10 68 10,83 368,1 5 9,6 4,80 72,35 0 1 1 0 1 1 0 9 26 1 0 
Ac sey 2 10 1,59 7,96 1,4 0,70 1,54 0 1 1 0 1 0 2 1 6 1 0 
Ac sey 9 52 8,28 215,29 7,2 3,60 40,69 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 
Acsey 3 18 2,87 25,80 3,6 1,80 10,17 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Ac sey 4 30 4,78 71,66 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 2 0 .d 1 0 
Ac sey 2,2 10 1,59 7,96 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Ac sey 3,5 28 4,46 62,42 3,6 1,80 10,17 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 
Ac sey 3,5 43 6,85 147,21 4,2 2,10 13,85 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 
Acsey 5,5 35 5,57 97,53 4,6 2,30 16,61 0 1 1 0 1 0 1 2 8 1 0 
Ac sey 4 33 5,25 86,70 4,2 2,10 13,85 0 1 1 0 1 0 1 0 15 1 0 
Acsey 4 63 10,03 316,00 7,3 3,65 41,83 0 0 1 0 1 0 2 0 17 1 0 
Ac sey 2,8 14 2,23 15,61 1,6 0,80 2,01 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 
Ac sey 7 29 4,62 66,96 4,7 2,35 17,3.d 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 
Ac sey 5 24 3,82 45,86 4,7 2,35 17,3.d 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Acsey 7 38 6,05 114,97 6,9 3,45 37,37 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 
Acsey 2,8 11 1,75 9,63 1,8 0,90 2,5.d 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 
Acsey 5,5 29 4,62 66,96 4,6 2,30 16,61 0 0 1 0 1 0 0 0 12 1 0 
Ac sey 2,4 31 4,94 76,51 2,8 1,40 6,15 0 0 1 0 1 0 1 0 12 0 1 
Ac sey 2,4 9 1,43 6,45 1,6 0,80 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0 1 
Ac sey 5 40 6,37 127,39 6,4 3,20 32,15 0 1 1 0 1 0 0 2 19 1 0 
Acsey 4,5 40 6,37 127,39 5,1 2,55 20,42 0 1 1 0 1 0 0 4 8 1 0 
Acsey 1,8 9 1,43 6,45 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Acsey 6,5 36 5,73 103,18 6,6 3,30 34,19 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 
Ac sey 4,5 21 3,34 35,11 4,7 2,35 17,34 0 0 1 0 1 0 2 0 8 0 1 
Acsey 3,7 26 4,14 53,82 3,4 1,70 9,07 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Acsey 3 22 3,50 38,54 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 1 3 9 1 0 
Ac sey 10 66 10,51 346,82 8,8 4,40 60,79 0 0 1 0 1 0 0 4 6 1 0 
Ac sey 12 82 13,06 535,35 12,3 6,15 11 8,76 0 1 1 0 1 0 0 1 20 1 0 
Ac sey 8 43 6,85 147,21 7,7 3,85 46,5.d 0 1 1 0 1 0 0 7 15 1 0 
Ac sey 1,3 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 
Ac sey 5 30 4,78 71,66 5,4 2,70 22,89 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 0 
Acsey 6 42 6,69 140,45 6,7 3,35 35,2.d 0 0 1 0 1 0 0 0 15 1 0 
Ac sey 14 90 14,33 644,90 8,2 4,10 52,78 0 0 1 0 1 0 0 0 18 1 0 
Ac sey 9 66 10,51 346,82 5,2 2,60 21,23 0 0 1 0 1 0 1 0 2~ 1 0 
Acsey 9 58 9,24 267,83 5,3 2,65 22,05 0 0 1 0 1 0 0 0 19 1 0 
Ac sey 11 75 11,94 447,85 9,5 4,75 70,85 0 0 1 0 1 0 0 0 27 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. llJ houppier Rayon Surface Deg4ts elephants ·Arbre Branches cassees Deg4ts feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Ac sey 12 92 14,65 673,89 9,1 4,55 65,01 0 1 1 0 1 1 0 0 20 1 0 
Ac sey 3,5 30 4,78 71,66 5,5 2,75 23,75 0 1 1 1 0 0 0 1 9 1 0 
Ac sey 12 109 17,36 945,94 10,3 5,15 83,28 0 0 1 0 1 0 0 0 22 1 0 
Ac sey 8 78 12,42 484,39 6,6 3,30 34,19 0 0 1 0 1 0 2 0 10 1 0 
Ac sey 4 33 5,25 86,70 8,1 4,05 51,50 0 0 1 1 0 0 1 5 5 1 0 
Acsey 1,7 6 0,96 2,87 1,2 0,60 1,13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 5 35 5,57 97,53 6,4 3,20 32,15 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 
Acsey 0,8 7 1, 11 3,90 1,2 0,60 1,13 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 
Acsey 5,5 38 6,05 114,97 6 3,00 28,26 0 1 1 0 1 0 0 2 7 1 0 
Ac sey 3 34 5,41 92,04 4 2,00 12,56 0 1 1 1 0 0 0 2 7 1 0 
Ac sey 3,3 39 6,21 121, 10 3,1 1,55 7,54 0 1 1 0 1 0 1 4 6 0 1 
Acsey 5 57 9,08 258,68 6,5 3,25 33,17 0 1 1 0 1 1 1 5 10 1 0 
Ac sey 7 59 9,39 2n,15 8 4,00 50,2~ 0 1 1 0 1 0 1 1 6 1 0 
Ac sey 4 46 7,32 168,47 7,1 3,55 39,57 0 1 1 0 1 0 2 6 6 1 0 
Ac sey 3 32 5,10 81,53 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 
Ac sey 5 56 8,92 249,68 5,8 2,90 26,41 0 1 1 1 0 1 0 8 10 1 0 
Ac sey 6 39 6,21 121,10 6,2 3,10 30,18 0 0 1 0 1 0 0 0 14 1 0 
Ac sey 4,5 32 5,10 81,53 4,1 2,05 13,20 0 0 1 0 1 0 1 0 12 1 0 
Ac sey 4,5 39 6,21 121,10 5,6 2,80 24,62 0 1 1 0 1 1 2 3 16 1 0 
Acsey 1,5 7 1, 11 3,90 1,2 0,60 1,13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 2,1 16 2,55 20,38 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Acsey 0,8 7 1, 11 3,90 0,7 0,35 0,38 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
Ac sey 4,5 29 4,62 66,96 5,9 2,95 27,33 0 1 1 0 1 1 0 4 5 1 0 
Ac sey 9 85 13,54 575,24 10,5 5,25 86,55 0 0 1 0 1 0 2 1 20 1 0 
Ac sey 6 33 5,25 86,70 5,9 2,95 27,33 0 1 1 0 1 0 0 1 15 1 0 
Ac sey 10 69 10,99 379,06 9,2 4,60 66,44 0 0 1 0 1 0 0 0 22 1 0 
Ac sey 4 34 5,41 92,04 6,6 3,30 34,19 0 1 1 1 0 0 2 1 13 1 0 
Ac sey 6,5 35 5,57 97,53 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 
Acsey 2,8 45 7,17 161,23 2,8 1,40 6,15 0 1 1 0 1 0 1 4 2 1 0 
Acsey 4 35 5,57 97,53 5,7 2,85 25,50 0 0 1 0 1 0 1 0 24 1 0 
Acsey 11 89 14,17 630,65 11 5,50 94,99 0 1 1 0 1 0 1 1 23 1 0 
Acsey 2,4 36 5,73 103,18 5 2,50 19,63 0 1 1 1 0 0 0 7 2 1 0 
Acsey 2,4 9 1,43 6,45 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 0 2 6 1 0 
Ac sey 5 44 7,01 154,14 5,7 2,85 25,50 0 1 1 0 1 0 1 7 8 1 0 
Ac sey 5 19 3,03 28,74 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Acsey 4 68 10,83 368,15 6,7 3,35 35,2~ 0 1 1 1 0 0 2 4 13 1 0 
Ac sey 4,5 41,5 6,61 137,12 6,7 3,35 35,2~ 0 1 1 0 1 1 0 4 13 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface DegAts elephants Arbre Branches cassees Degats feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maftresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m>) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Ac sey 2 17 2,71 23,01 2,4 1,20 4,52 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 
Ac sey 5 34,5 5,49 94,77 8 4,00 50,24 0 1 1 0 1 0 0 1 9 1 0 
Ac sey 2 7 1, 11 3,90 1,5 0,75 1,77 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Acsey 7 46 7,32 168,47 6,7 3,35 35,24 0 1 1 0 1 0 1 3 10 1 0 
Acsey 4 42 6,69 140,45 4,9 2,45 18,85 0 1 1 1 0 0 1 3 7 0 1 
Ac sey 5 47 7,48 175,88 6,8 3,40 36,30 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 
Acsey 7 51,5 8,20 211, 17 7 3,50 38,47 0 0 1 0 1 0 1 0 10 1 0 
Ac sey 1,6 12 1,91 11,46 1,9 0,95 2,83 0 1 1 1 C 0 0 2 6 1 0 
Acsey 5 112 17,83 998,73 6,6 3,30 34,19 0 1 1 0 1 0 2 9 11 1 0 
Ac sey 7 25 3,98 49,76 3,2 1,60 8,04 0 1 1 0 1 0 1 2 3 1 0 
Ac sey 5 56 8,92 249,68 3,6 1,80 10,17 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 
Ac sey 5 39 6,21 121,10 5,1 2,55 20,42 0 1 1 0 1 0 1 2 3 1 0 
Acsey 6 43 6,85 147,21 7,1 3,55 39,57 0 1 1 0 1 0 2 0 13 1 0 
Ac sey 1,8 8 1,27 5,10 2,8 1,40 6,15 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
Ac sey 0,7 7 1, 11 3,90 1,5 0,75 1,77 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Ac sey 7 40 6,37 127,39 5,7 2,85 25,50 0 0 1 0 1 0 0 0 25 1 0 
Ac sey 6 27 4,30 58,04 4,7 2,35 17,34 0 1 1 0 1 0 1 1 9 1 0 
Ac sey 2,5 19 3,03 28,74 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 
Ac sey 5 26 4,14 53,82 5,3 2,65 22,05 0 0 1 0 1 0 0 0 14 1 0 
Acsey 2,2 13 2,07 13,46 2,2 1,10 3,80 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
Acsey 5,5 23 3,66 42,12 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 
Acsey 6,5 36,5 5,81 106,07 5,6 2,80 24,62 0 0 1 0 1 0 1 0 16 1 0 
Ac sey 7 34 5,41 92,04 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 0 
Ac sey 7 31 4,94 76,51 4,7 2,35 17,34 0 1 1 1 0 0 0 2 13 1 0 
Ac sey 7 28,5 4,54 64,67 6,9 3,45 37,37 0 1 1 0 1 0 0 2 9 1 0 
Acsey 5 31 4,94 76,51 5,5 2,75 23,7E 0 0 1 0 1 0 1 0 13 1 0 
Acsey 7 44 7,01 154,14 7,4 3,70 42,99 0 1 1 0 1 0 0 2 8 1 0 
Ac sey 0,5 8 1,27 5,10 0,2 0,10 0,03 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 
Ac sey 4,5 34 5,41 92,04 6,2 3,10 30,1€ 0 0 1 0 1 0 1 0 11 1 0 
Ac sey 4 24 3,82 45,86 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 0 1 0 5 1 0 
Ac sey 3,5 18 2,87 25,80 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 2 7 3 1 0 
Ac sey 5,5 41 6,53 133,84 5,9 2,95 27,33 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 
Ac sey 2,8 14 2,23 15,61 2,5 1,25 4,91 0 1 1 1 C 0 0 2 3 1 0 
Acsey 4,3 15 2,39 17,91 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 
Ac sey 4 40 6,37 127,39 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 
Ac sey 3 16 2,55 20,38 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 0 5 3 1 0 
Ac sey 2,2 18 2,87 25,80 4,4 2,20 15,20 0 0 1 1 0 0 0 0 7 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied mallresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Acsey 3,5 18 2,87 25,80 3,5 1,75 9,62 0 0 1 1 0 0 1 0 4 1 0 
Acsey 4,5 28 4,46 62,42 4,6 2,30 16,61 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Acsey 4,5 26 4,14 53,82 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 
Acsey 2,4 15 2,39 17,91 2,2 1,10 3,80 0 1 1 1 0 0 0 8 1 1 0 
Ac sey 10 87 13,85 602,63 12,4 6,20 120,70 0 0 1 0 1 0 0 0 28 1 0 
Ac sey 5 29 4,62 66,96 5,7 2,85 25,50 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 
Acsey 7 48 7,64 183,44 5 2,50 19,63 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 
Ac sey 5 33 5,25 86,70 6,2 3,10 30,18 0 0 1 0 1 0 2 0 8 1 0 
Ac sey 3,8 16 2,55 20,38 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 
Ac sey 8 62 9,87 306,05 8,4 4,20 55,39 0 0 1 0 1 0 1 0 15 1 0 
Ac sey 9 59 9,39 277,15 7,9 3,95 48,99 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 
Acsey 11 67 10,67 357,40 10,6 5,30 88,20 0 0 1 0 1 0 0 0 14 1 0 
Ac sey 2,6 18,5 2,95 27,25 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 3 13 8 1 0 
Ac sey 3 36 5,73 103,18 6 3,00 28,26 0 1 1 0 1 0 3 4 6 1 0 
Acsey 12 75 11,94 447,85 8,8 4,40 60,79 0 0 1 0 1 0 1 0 12 1 0 
Acsey 5 35 5,57 97,53 7 3,50 38,47 0 1 1 0 1 0 2 1 18 1 0 
Acsey 2,6 14 2,23 15,61 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Acsey 4 15 2,39 17,91 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 
Ac sey 3,7 46 7,32 168,47 4 2,00 12,56 0 1 1 0 1 0 2 9 <I 1 0 
Ac sey 2,4 13 2,07 13,46 2,6 1,30 5,31 0 1 1 0 1 0 0 13 0 1 0 
Ac sey 4 43 6,85 147,21 5,9 2,95 27,33 0 1 1 1 0 0 0 1 6 1 0 
Ac sey 3,5 46 7,32 168,47 3,4 1,70 9,07 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 
Ac sey 5,5 52 8,28 215,29 7,8 3,90 47,76 0 0 1 1 0 0 1 0 44 1 0 
Acsey 4,2 64 10,19 326, 11 5,1 2,55 20,42 0 0 1 0 1 0 1 0 9 1 0 
Acsey 2,5 12 1,91 11,46 2,8 1,40 6,15 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Ac sey 1,3 103 16,40 844,67 13,9 6,95 151,67 0 0 1 0 1 0 0 0 37 1 0 
Ac sey 4 47 7,48 175,88 5,8 2,90 26,41 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 
Ac sey 6,5 21,5 3,42 36,80 5 2,50 19,63 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 
Ac sey 6,5 38 6,05 114,97 5 2,50 19,63 0 1 1 0 1 0 0 1 10 1 0 
Ac sey 5 38 6,05 114,97 6 3,00 28,26 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Ac sey 4,2 19 3,03 28,74 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 
Acsey 3,8 16,5 2,63 21,68 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 1 5 8 1 0 
Acsey 2,5 12 1,91 11,46 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Ac sey 1,4 8 1,27 5,10 1,5 0,75 1,77 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 3,2 22 3,50 38,54 4,2 2,10 13,85 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 
Ac sey 2,3 10 1,59 7,96 2 1,00 3,1<1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Acsey 1,5 7 1, 11 3,90 1,4 0,70 1,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degilts elephants Arbre Branches cassees Degilts feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m2) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Ac sey 7 42 6,69 140,45 6,4 3,20 32,15 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 
Ac sey 5 28 4,46 62,42 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Ac sey 3 15 , 2,39 17,91 3,9 1,95 11,94 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 
Ac sey 3,5 43 6,85 147,21 3,5 1,75 9,62 0 1 1 1 0 0 1 2 5 1 0 
Ac sey 3,5 44 7,01 154,14 3,2 1,60 8,04 0 1 1 1 0 1 0 3 6 1 0 
Ac sey 4,5 20,5 3,26 33,46 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 0 0 A 1 0 
Acsey 4,2 41 6,53 133,84 6,1 3,05 29,21 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 
Acsey 5,5 44 7,01 154,14 7,2 3,60 40,69 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 
Ac sey 5,5 51 8,12 207,09 7,1 3,55 39,57 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
Ac sey 4,5 34 5,41 92,04 4,1 2,05 13,20 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 
Ac sey 6 39 6,21 121,10 6,9 3,45 37,37 0 0 1 0 1 0 1 0 11 1 0 
Ac sey 6 34 5,41 92,04 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 0 
Ac sey 4 25 3,98 49,76 4,6 2,30 16,61 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Ac sey 8 45,5 7,25 164,83 6,5 3,25 33,17 0 0 1 0 1 0 2 0 7 1 0 
Acsey 4,5 23 3,66 42,12 6 3,00 28,26 0 0 1 0 1 0 3 0 5 1 0 
Ac sey 3,8 45,5 7,25 164,83 7,4 3,70 42,99 0 1 1 0 1 0 2 1 11 1 0 
Ac sey 4,5 39 6,21 121,10 5,1 2,55 20,42 0 0 1 0 1 0 1 0 11 1 0 
Ac sey 4,5 32 5,10 81,53 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 
Ac sey 4,5 53 8,44 223,65 4 2,00 12,56 0 1 1 1 0 1 0 10 19 1 0 
Acsey 3 19 3,03 28,74 2,6 1,30 5,31 0 1 1 0 1 0 1 15 21 1 0 
Acsey 8 48 7,64 183,44 7,8 3,90 47,76 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 
Acsey 6 37 5,89 109,00 6,6 3,30 34,19 0 0 1 0 1 0 2 0 16 1 0 
Ac sey 4 26 4,14 53,82 4,4 2,20 15,20 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 
Ac sey 3 19 3,03 28,74 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 1 2 5 0 1 
Ac sey 2,7 14 2,23 15,61 2,4 1,20 4,52 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 
Acsey 2,7 33 5,25 86,70 3 1,50 7,07 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 
Acsey 3 29 4,62 66,96 4,4 2,20 15,20 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 
Acsey 5 29 4,62 66,96 4,7 2,35 17,34 0 1 1 0 1 0 1 1 8 1 0 
Ac sey 5 24 3,82 45,86 3,8 1,90 11,34 0 1 1 0 1 1 0 0 6 1 0 
Ac sey 3 24 3,82 45,86 3,4 1,70 9,07 0 0 1 1 0 0 0 0 15 1 0 
Ac sey 4 22 3,50 38,54 4,2 2,10 13,85 0 1 1 0 1 0 0 2 5 1 0 
Acsey 1, 1 8 1,27 5,10 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
Acsey 5 27 4,30 58,04 4,2 2,10 13,85 0 1 1 0 1 0 2 2 10 1 0 
Acsey 4,5 22 3,50 38,54 4,3 2,15 14,51 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 0 
Ac sey 5 49 7,80 191,16 4,7 2,35 17,3A 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 0 
Ac sey 2,5 17 2,71 23,01 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Acsey 2,1 24 3,82 45,86 3,9 1,95 11,9A 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degiits elephants Arbre Branches cassees Degiits feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m') courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Ac sey 3,2 18,5 2,95 27,25 3 1,50 7,07 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
Ac sey 7 63 10,03 316,00 6,2 3,10 30,18 0 0 1 0 1 0 2 0 9 1 0 
Acsey 3,8 30 4,78 71,66 4 2,00 12,56 0 1 1 1 0 0 1 0 7 1 0 
Acsey 3,2 33 5,25 86,70 4,9 2,45 18,85 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
Ac sey 3,6 29 4,62 66,96 4,3 2,15 14,51 0 1 1 0 1 2 0 1 3 1 0 
Ac sey 9 53 8,44 223,65 8 4,00 50,24 0 1 1 0 1 1 0 0 8 1 0 
Acsey 12 75 11,94 447,85 12,1 6,05 114,93 0 0 1 0 1 0 0 0 21 1 0 
Ac sey 4 26,5 4,22 55,91 4 2,00 12,56 0 0 1 1 0 0 2 0 23 1 0 
Ac sey 5 52 8,28 215,29 6,3 3,15 31,16 0 1 1 0 1 0 1 1 18 1 0 
Ac sey 5 45 7,17 161,23 5,9 2,95 27,33 0 1 1 1 0 0 0 6 3 1 0 
Acsey 4,5 24 3,82 45,86 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 
Ac sey 1,9 7 1, 11 3,90 1,2 0,60 1, 1 ~ 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 
Ac sey 10 78 12,42 484,39 13,3 6,65 138,86 0 1 1 0 1 0 0 2 13 1 0 
Ac sey 4,2 26 4,14 53,82 4,4 2,20 15,20 0 0 1 0 1 0 2 0 6 1 0 
Ac sey 4,5 33 5,25 86,70 5,7 2,85 25,50 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 
Ac sey 4 47 7,48 175,88 6,4 3,20 32,15 0 1 1 1 0 0 0 9 1 1 0 
Ac sey 4,5 42 6,69 140,45 7,1 3,55 39,57 0 1 1 1 0 0 0 10 7 1 0 
Ac sey 3,8 23,5 3,74 43,97 6 3,00 28,26 0 1 1 0 1 0 1 8 6 1 0 
Acsey 1,8 8 1,27 5,10 3,1 1,55 7,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 3 14 2,23 15,61 3,6 1,80 10,17 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Ac sey 3,5 19 3,03 28,74 3,6 1,80 10,17 0 1 1 0 1 0 0 7 ~ 1 0 
Acsey 3 54 8,60 232,17 5,8 2,90 26,41 0 1 1 1 0 0 1 28 4 1 0 
Ac sey 4 28 4,46 62,42 5,9 2,95 27,33 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 3,2 16 2,55 20,38 3,8 1,90 11,34 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Ac sey 1,9 10 1,59 7,96 2,2 1, 10 3,80 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 5 22 3,50 38,54 4,7 2,35 17,34 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Acsey 1,5 6 0,96 2,87 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Ac sey 11 76 12,10 459,87 7,7 3,85 46,54 0 1 1 0 1 1 0 0 8 1 0 
Ac sey 4,5 38 6,05 114,97 6,4 3,20 32,15 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 0 
Ac sey 14 100 15,92 796,18 13,1 6,55 134,71 0 1 1 0 1 0 0 1 5 1 0 
Ac sey 5,2 48 7,64 183,44 8,2 4,10 52,78 0 0 1 1 0 0 0 0 7 1 0 
Ac sey 2,5 12 1,91 11,46 3,2 1,60 8,04 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 3,5 30 4,78 71,66 6,3 3,15 31,16 0 1 1 0 1 0 0 11 2 1 0 
Ac sey 4,5 35 5,57 97,53 6,4 3,20 32,15 0 0 1 1 0 0 1 5 5 1 0 
Acsey 2 12 1,91 11,46 3 1,50 7,07 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
Ac sey 2,3 11 1,75 9,63 2,2 1,10 3,80 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Ac sey 3 25 3,98 49,76 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. f?J houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Ac sey 4,5 32 5,10 81,53 5,5 2,75 23,75 0 1 1 0 1 0 0 2 14 1 0 
Ac sey 3,2 37 5,89 109,00 3,8 1,90 11,34 0 1 1 0 1 1 2 5 7 1 0 
Acsey 4,3 37 5,89 109,00 5,6 2,80 24,62 0 1 1 0 1 0 2 1 12 1 0 
Ac sey 3,2 26 4,14 53,82 3,9 1,95 11,94 0 1 1 0 1 0 2 3 2 1 0 
Ac sey 4,5 51 8,12 207,09 7,4 3,70 42,99 0 1 1 0 1 1 0 6 2 1 0 
Ac sey 3,5 40 6,37 127,39 6,7 3,35 35,24 0 1 1 0 1 0 2 9 14 1 0 
Ac sey 2,5 8 1,27 5,10 1,6 0,80 2,01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Acsey 4,2 29 4,62 66,96 4,4 2,20 15,20 0 1 1 0 1 1 0 2 3 1 0 
Ac sey 6 33 5,25 86,70 4,4 2,20 15,2C 0 1 1 0 1 0 0 1 5 1 0 
Ac sey 3 20 3,18 31,85 4,1 2,05 13,20 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 
Acsey 0,7 8 1,27 5,10 1,2 0,60 1,13 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
Acsey 3 13 2,07 13,46 3 1,50 7,07 0 1 1 0 1 1 1 7 1 0 1 
Ac sey 4,5 41 6,53 133,84 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 0 1 3 8 1 0 
Ac sey 3,2 14,5 2,31 16,74 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 0 0 1~ 1 0 
Acsey 5 33 5,25 86,70 4,8 2,40 18,09 0 0 1 1 0 0 2 0 4 1 0 
Acsey 1,7 11 1,75 9,63 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Acsey 1,8 8,5 1,35 5,75 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 0 10 1 1 0 
Ac sey 3,2 37 5,89 109,00 7,3 3,65 41,83 0 0 1 1 0 0 1 0 11 1 0 
Ac sey 4,5 21,5 3,42 36,80 3,6 1,80 10,17 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 
Ac sey 2,2 14 2,23 15,61 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 
Acsey 7 37,5 5,97 111,96 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 0 0 0 14 1 0 
Ac sey 4 30 4,78 71,66 4,1 2,05 13,20 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 
Ac sey 6 60 9,55 286,62 7,2 3,60 40,69 0 1 1 0 1 0 3 9 20 1 0 
Ac sey 4 41 6,53 133,84 4,4 2,20 15,20 0 1 1 0 1 2 0 7 8 1 0 
Ac sey 3 33 5,25 86,70 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 1 0 g 1 0 
Ac sey 6 33 5,25 86,70 6,2 3,10 30,18 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Ac sey 3,5 34 5,41 92,04 4,8 2,40 18,0S 0 1 1 1 0 0 1 3 6 1 0 
Ac sey 4 28 4,46 62,42 2,7 1,35 5,7:i 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 
Acsey 7 35 5,57 97,53 4,9 2,45 18,85 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 0 
Acsey 2,5 20 3,18 31,85 2,4 1,20 4,5:i 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
Acsey 9 32,5 5,18 84,10 5,5 2,75 23,75 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 
Acsey 5 25 3,98 49,76 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 
Acsey 6 27 4,30 58,04 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 
Acsey 5 31 4,94 76,51 4,5 2,25 15,90 0 0 1 1 0 0 1 0 8 1 0 
Ac sey 7 33,5 5,33 89,35 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Ac sey 6 29 4,62 66,96 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 
Acsey 2,2 12 1,91 11,46 3 1,50 7,07 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m2) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Acsey 2 10 1,59 7,96 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Acsey 5 24,5 3,90 47,79 5,1 2,55 20,42 0 1 1 0 1 0 0 1 12 1 0 
Acsey 7 36 5,73 103,18 5,5 2,75 23,7!: 0 0 1 0 1 0 0 1 13 1 0 
Ac sey 7 33 5,25 86,70 5 2,50 19,63 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Acsey 3 25 3,98 49,76 3,6 1,80 10,17 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
Ac sey 2,1 15 2,39 17,91 2,1 1,05 3,4€ 0 0 1 0 0 1 0 6 1 0 
Ac sey 3,2 17 2,71 23,01 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 2 0 12 1 0 
Ac sey 5 27 4,30 58,04 3,4 1,70 9,07 0 0 1 0 1 0 2 0 12 1 0 
Ac sey 6,5 35 5,57 97,53 4,2 2,10 13,85 0 0 1 0 1 0 1 0 12 1 0 
Ac sey 3 35 5,57 97,53 3,2 1,60 8,04 0 1 1 0 1 0 2 12 2 1 0 
Acsey 5,5 31 4,94 76,51 4 2,00 12,56 0 1 1 0 1 0 0 3 5 1 0 
Ac sey 4 17 2,71 23,01 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 0 1 4 5 1 0 
Ac sey 6 45 7,17 161,23 4,6 2,30 16,61 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 
Acsey 4,5 38 6,05 114,97 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 0 3 9 6 1 0 
Ac sey 10 81 12,90 522,37 10,1 5,05 80,08 0 0 1 0 1 0 0 0 13 1 0 
Ac sey 6,5 48 7,64 183,44 6,7 3,35 35,24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 6 27 4,30 58,04 5,8 2,90 26,41 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 
Ac sey 10 54 8,60 232,17 7,7 3,85 46,54 0 0 1 0 1 0 0 0 19 1 0 
Ac sey 4 19 3,03 28,74 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 
Ac sey 7 35 5,57 97,53 4,3 2,15 14,51 0 1 1 0 1 0 1 1 6 1 0 
Ac sey 6 15 2,39 17,91 5 2,50 19,63 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 
Ac sey 7 38 6,05 114,97 5,7 2,85 25,50 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 
Ac sey 7 28 4,46 62,42 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 1 0 9 1 0 
Ac sey 12 96 15,29 733,76 9,6 4,80 72,35 0 0 1 0 1 0 0 0 15 1 0 
Ac sey 5 45 7,17 161,23 5,7 2,85 25,50 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 
Ac sey 5,5 32 5,10 81,53 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 
Ac sey 3,5 39 6,21 121, 10 6,4 3,20 32,15 0 1 1 1 0 0 0 4 4 1 0 
Ac sey 10 68,5 10,91 373,59 11,6 5,80 105,63 0 1 1 0 1 0 0 2 22 1 0 
Ac sey 11 100 15,92 796,18 12,5 6,25 122,66 0 1 0 0 1 0 0 6 0 1 0 
Acsey 3,5 24 3,82 45,86 3,2 1,60 8,04 0 1 1 0 1 1 0 4 4 1 0 
Acsey 4 43 6,85 147,21 4,5 2,25 15,90 0 1 1 1 0 0 1 10 4 1 0 
Acsey 9 66 10,51 346,82 10,1 5,05 80,08 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 
Acsey 3,5 33 5,25 86,70 3,6 1,80 10,17 0 1 1 1 C 0 2 13 2 1 0 
Acsey 3,8 58 9,24 267,83 6,4 3,20 32,15 0 1 1 1 0 0 0 16 3 1 0 
Ac sey 2 12 1,91 11,46 2,2 1,10 3,80 0 1 1 0 1 0 1 4 1 1 0 
Ac sey 4,3 32 5,10 81,53 4,1 2,05 13,20 0 1 1 1 0 0 1 7 14 1 0 
Acsey 2,5 34 5,41 92,04 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 1 8 1 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degi\ts elephants Arbre Branches cassees DegAts feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recants anciens sur pied mallresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Ac sey 4,5 51 8,12 207,09 5,4 2,70 22,89 0 1 1 1 0 0 1 13 4 1 0 
Acsey 3,8 19,5 3,11 30,27 4,2 2,10 13,85 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 4,8 23 3,66 42,12 3,8 1,90 11,34 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
Ac sey 11 69 10,99 379,06 8,5 4,25 56,72 0 0 1 0 1 0 1 0 15 1 0 
Ac sey 11 70 11,15 390,13 7,5 3,75 44,16 0 0 1 0 1 0 1 0 22 1 0 
Ac sey 4 18,5 2,95 27,25 4,8 2,40 18,09 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Ac sey 6 33 5,25 86,70 5,4 2,70 22,89 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 
Ac sey 5,5 26 4,14 53,82 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Acsey 3,5 20 3,18 31,85 3,8 1,90 11,34 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
Acsey 7 77 12,26 472,05 7,7 3,85 46,54 0 0 1 0 1 0 1 0 11 1 0 
Ac sey 12 100 15,92 796,18 10 5,00 78,50 0 0 1 0 1 0 0 0 12 1 0 
Ac sey 10 77 12,26 472,05 10,9 5,45 93,27 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Acsey 1, 1 9 1,43 6,45 1,3 0,65 1,33 0 0 1 1 0 0 1 0 a 1 0 
Acsey 3 18 2,87 25,80 3,9 1,95 11,94 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Acsey 4,5 55 8,76 240,84 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 3 0 5 1 0 
Acsey 4,5 30 4,78 71,66 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 
Ac sey 3,8 55 8,76 240,84 3,2 1,60 8,0<I 0 0 1 1 0 0 2 0 3 1 0 
Ac sey 6 39 6,21 121,10 5,8 2,90 26,41 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 
Ac sey 7 48 7,64 183,44 5,6 2,80 24,62 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 
Acsey 4 45,5 7,25 164,83 5,8 2,90 26,41 0 0 1 1 0 1 0 2 6 1 0 
Acsey 4 19 3,03 28,74 3,9 1,95 11,9'1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 4,5 32 5,10 81,53 5,9 2,95 27,33 0 1 1 0 1 1 0 4 3 1 0 
Acsey 1,8 9 1,43 6,45 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Acsey 5 40 6,37 127,39 7,6 3,80 45,34 0 1 1 0 1 0 0 2 4 1 0 
Acsey 4,2 21,5 3,42 36,80 4,6 2,30 16,61 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
Ac sey 5,5 42 6,69 140,45 7,4 3,70 42,99 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 
Acsey 5,5 50 7,96 199,04 7,5 3,75 44,16 0 0 1 0 1 0 0 0 14 1 0 
Acsey 5,5 37 5,89 109,00 7,5 3,75 44,16 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 
Ac sey 5,5 52 8,28 215,29 7,1 3,55 39,57 0 1 1 0 1 0 0 2 13 1 0 
Ac sey 4,2 29 4,62 66,96 5 2,50 19,63 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 
Ac sey 1,9 6 0,96 2,87 0,8 0,40 0,50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 1,7 8 1,27 5,10 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Ac sey 2,7 17 2,71 23,01 3,9 1,95 11,94 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Acsey 3,2 16 2,55 20,38 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Acsey 3,5 22 3,50 38,54 4,4 2,20 15,20 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 
Ac sey 3,5 37 5,89 109,00 5,7 2,85 25,SC 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 0 
Ac sey 4 20 3,18 31,85 3,8 1,90 11,34 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Oegats elephants Arbre Branches cassees Degats feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Acsey 3,5 20 3,18 31,85 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Acsey 1,7 7 1, 11 3,90 1.4 0,70 1,54 0 1 1 0 1 0 0 3 2 1 0 
Acsey 2,6 24 3,82 45,86 4,2 2,10 13,85 0 0 1 0 1 0 0 1 6 1 0 
Ac sey 4 49 7,80 191, 16 4,1 2,05 13,20 0 1 1 0 1 0 1 1 6 1 0 
Ac sey 11 78 12.42 484,39 9 4,50 63,59 0 0 1 0 1 0 0 0 13 1 0 
Ac sey 4,5 62 9,87 306,05 5,6 2,80 24,62 0 0 1 0 1 0 1 0 9 1 0 
Acsey 3,3 19 3,03 28,74 5 2,50 19,63 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Ac sey 3,5 27,5 4,38 60,21 7,1 3,55 39,57 0 1 1 0 1 0 0 11 8 1 0 
Ac sey 3,5 18 2,87 25,80 3 1,50 7,07 0 1 1 0 1 0 1 1 4 1 0 
Ac sey 5 27 4,30 58,04 4.4 2,20 15,20 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 
Ac sey 6,5 33 5,25 86,70 5,2 2,60 21,23 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Ac sey 6,5 32,5 5,18 84,10 4,4 2,20 15,20 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 0 
Acsey 5 23 3,66 42,12 4 2,00 12,5€ 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 
Ac sey 11 43,5 6,93 150,66 9 4,50 63,59 0 0 1 0 1 0 1 0 12 1 0 
Ac sey 3,5 36 5,73 103,18 3,2 1,60 8,0~ 0 0 1 0 1 0 2 0 6 1 0 
Ac sey 2,3 10 1,59 7,96 2,1 1,05 3,46 1 0 0 0 1 0 0 0 a 1 0 
Acsey 4 32 5,10 81,53 3,4 1,70 9,07 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 
Acsey 5 32,5 5,18 84,10 4,8 2,40 18,09 0 0 1 0 1 0 0 0 13 1 0 
Acsey 3,5 24 3,82 45,86 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 a 0 0 1 1 0 
Ac sey 6 36,5 5,81 106,07 4,7 2,35 17,34 0 0 1 0 1 a 0 0 5 1 0 
Ac sey 7 43 6,85 147,21 5,7 2,85 25,50 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Ac sey 4,5 27 4,30 58,04 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Acsey 7 52 8,28 215,29 6,5 3,25 33,17 0 1 1 0 1 0 0 1 6 1 0 
Acsey 8 61 9,71 296,26 8,6 4,30 58,06 0 1 1 0 1 0 0 2 11 1 0 
Acsey 5,5 36 5,73 103,18 5,3 2,65 22,05 0 0 1 0 1 0 0 0 ~ 1 0 
Ac sey 6 43 6,85 147,21 6,7 3,35 35,24 0 0 1 0 1 0 1 0 17 1 0 
Ac sey 3,5 44 7,01 154,14 4,8 2,40 18,09 0 0 1 1 0 0 1 0 6 1 0 
Ac sey 10 69 10,99 379,06 8,4 4,20 55,39 0 0 1 0 1 0 0 0 20 1 0 
Ac sey 3,2 39 6,21 121, 10 6,5 3,25 33,17 0 0 1 1 0 0 1 0 6 1 0 
Ac sey 2,5 7 1, 11 3,90 3,1 1,55 7,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Acsey 2,5 9 1,43 6,45 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
Ac sey 2,5 10,5 1,67 8,78 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 1 1 4 1 1 0 
Ac sey 1,3 6 0,96 2,87 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 a 1 2 0 1 0 
Ac sey 1,3 6 0,96 2,87 1,5 0,75 1,n 0 1 1 0 1 0 2 3 0 1 0 
Ac sey 2,5 12 1,91 11,46 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 
Acsey 4,5 26 4,14 53,82 6 3,00 28,26 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Ac sey 3,5 22 3,50 38,54 5,6 2,80 24,62 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degilits elephants Arbre Branches cassees Degats feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Ac sey 2,3 15 2,39 17,91 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
Ac sey 1,5 9 1,43 6,45 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 
Ac sey 2,3 7 1, 11 3,90 1,8 0,90 2,54 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
Ac sey 2,5 23 3,66 42,12 4 2,00 12,56 0 0 1 1 0 0 1 0 4 1 0 
Ac sey 1,8 8 1,27 5,10 2 1,00 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Ac sey 5 41 6,53 133,84 6,5 3,25 33,17 0 0 1 0 1 0 3 0 8 0 1 
Ac sey 2,6 14,5 2,31 16,74 3 1,50 7,07 0 1 1 0 1 0 1 3 4 1 0 
Acsey 3,5 19 3,03 28,74 4,2 2,10 13,85 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Ac sey 4,5 38 6,05 114,97 5 2,50 19,63 0 1 1 0 1 1 0 0 8 1 0 
Ac sey 9 78 12,42 484,39 10,3 5,15 83,2E 0 0 1 0 1 0 0 0 19 1 0 
Ac sey 1,7 6 0,96 2,87 1,8 0,90 2,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 1,2 6,5 1,04 3,36 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 1 4 0 1 0 
Ac sey 3,5 54 8,60 232,17 5,9 2,95 27,33 0 0 1 1 0 0 2 0 5 1 0 
Ac sey 7 38 6,05 114,97 6,9 3,45 37,37 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
Ac sey 5 33 5,25 86,70 4,4 2,20 15,20 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Ac sey 2,3 11 1,75 9,63 2,6 1,30 5,31 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
Acsey 12 77 12,26 472,05 9,5 4,75 70,85 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 
Ac sey 5 29 4,62 66,96 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Ac sey 3,5 36 5,73 103,18 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 2 0 4 0 1 
Ac sey 10 104 16,56 861,15 11 5,50 94,99 0 1 1 0 1 0 0 1 16 1 0 
Ac sey 2 30 4,78 71,66 5,5 2,75 23,75 0 1 1 1 0 0 1 6 17 1 0 
Ac sey 10 69 10,99 379,06 9,4 4,70 69,36 0 1 1 0 1 0 0 2 15 1 0 
Ac sey 2,1 11 1,75 9,63 2,2 1,10 3,80 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Ac sey 3,5 56 8,92 249,68 4,6 2,30 16,61 0 0 1 0 1 0 1 0 13 1 0 
Acsey 2,4 7 1, 11 3,90 1,6 0,80 2,01 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
Acsey 12 47 7,48 175,88 9 4,50 63,59 0 0 1 0 1 0 0 0 25 1 0 
Acsey 11 71 11,31 401,35 10 5,00 78,50 0 0 1 0 1 0 0 0 16 1 0 
Ac sey 8 66 10,51 346,82 8,9 4,45 62,18 0 0 1 0 1 0 1 0 13 1 0 
Ac sey 2 10 1,59 7,96 2 1,00 3,14 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
Ac sey 3,8 28 4,46 62,42 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Ac sey 11 106 16,88 894,59 12,3 6,15 118,76 0 0 1 0 1 0 3 6 19 1 0 
Acsey 5 40,5 6,45 130,59 7,5 3,75 44,16 0 1 1 0 1 1 2 1 20 1 0 
Acsey 3,8 49 7,80 191, 16 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 0 
Ac sey 2,4 14 2,23 15,61 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 
Ac sey 3,3 22 3,50 38,54 5,7 2,85 25,50 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
Acsey 11 80 12,74 509,55 11,7 5,85 107,46 0 0 1 0 1 0 1 0 21 1 0 
Ac sey 7 47 7,48 175,88 6,7 3,35 35,24 0 1 1 0 1 0 1 1 6 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deglits elephants Arbre Branches cassees Deglits feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m') courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Ac sey 4,5 45 7,17 161,23 5,6 2,80 24,62 0 1 1 0 1 1 0 2 8 1 0 
Ac sey 2,5 9 1,43 6,45 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
Acsey 1,8 9 1,43 6,45 1,8 0,90 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Acsey 7 72 11,46 412,74 10,5 5,25 86,55 0 0 1 0 1 0 0 0 16 1 0 
Ac sey 7 45 7,17 161,23 4,6 2,30 16,61 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 
Ac sey 5 26 4,14 53,82 3,9 1,95 11,94 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
Acsey 4,5 32,5 5,18 84,10 5,1 2,55 20,42 0 0 1 0 1 0 2 0 9 1 0 
Ac sey 2,4 29 4,62 66,96 4,2 2,10 13,85 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 
Ac sey 3,5 19 3,03 28,74 4,6 2,30 16,61 0 1 1 1 0 0 1 1 3 1 0 
Ac sey 4,2 88 14,01 616,56 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 1 0 9 1 0 
Ac sey 3,8 44 7,01 154,14 5 2,50 19,63 0 1 1 0 1 0 1 2 6 1 0 
Ac sey 6 64 10,19 326,11 8 4,00 50,24 0 1 1 0 1 0 1 4 7 1 0 
Acsey 8 50 7,96 199,04 8,1 4,05 51,50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 5 30 4,78 71,66 4,5 2,25 15,90 0 1 1 0 1 0 0 2 3 1 0 
Ac sey 4 15 2,39 17,91 3 1,50 7,07 0 0 1 1 0 0 0 0 8 1 0 
Ac sey 4,2 46 7,32 168,47 4,3 2,15 14,51 0 1 1 0 1 0 1 5 16 1 0 
Ac sey 5 45 7,17 161,23 6,1 3,05 29,21 0 0 1 0 1 0 2 0 16 1 0 
Ac sey 6,5 45 7,17 161,23 6,7 3,35 35,24 0 0 1 0 1 0 2 0 11 1 0 
Ac sey 8 44 7,01 154,14 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 a 0 2 1 1 0 
Acsey 2,8 31 4,94 76,51 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 1 1 5 4 1 0 
Acsey 7 53 8,44 223,65 7,1 3,55 39,57 0 0 1 0 1 0 0 0 19 1 0 
Acsey 4 47 7,48 175,88 3,8 1,90 11,34 0 1 1 0 1 a 3 2 7 1 0 
Acsey 8 48,5 7,72 187,28 7,4 3,70 42,99 0 1 1 0 1 1 0 0 9 1 0 
Ac sey 6 46,5 7,40 172,15 8,7 4,35 59,42 0 1 1 0 1 0 0 2 7 1 0 
Ac sey 5 62 9,87 306,05 4,7 2,35 17,34 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1 0 
Ac sey 9 47 7,48 175,88 8,5 4,25 56,72 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 
Ac sey 9,5 47 7,48 175,88 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 a 1 0 22 1 0 
Acsey 5 38 6,05 114,97 5,2 2,60 21,23 0 0 1 0 1 a 1 0 7 1 0 
Ac sey 9,5 47 7,48 175,88 5,4 2,70 22,89 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 
Ac sey 5 38 6,05 114,97 10,4 5,20 84,91 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
Ac sey 5,5 36 5,73 103,18 5,4 2,70 22,89 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 
Ac sey 9 49,5 7,88 195,08 10,4 5,20 84,91 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 
Ac sey 9 72 11,46 412,74 7,7 3,85 46,54 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 
Acsey 6 31,5 5,02 79,00 5,7 2,85 25,50 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 
Ac sey 7 33 5,25 86,70 7,7 3,85 46,54 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Ac sey 4 24 3,82 45,86 3,8 1,90 11,34 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 
Acsey 2,2 6 0,96 2,87 1,6 0,80 2,01 1 0 C 0 1 0 0 0 0 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deg4ts elephants Arbre Branches cassees Deg4ts feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m') courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Ac sey 4 31 4,94 76,51 6,9 3,45 37,37 0 1 1 1 0 0 1 3 7 1 0 
Acsey 4 71 11,31 401,35 5,5 2,75 23,75 0 1 1 0 1 0 1 1 3 0 1 
Acsey 4,5 28 4,46 62,42 4,8 2,40 18,09 0 1 1 0 1 0 0 6 0 1 0 
Acsey 4,5 25 3,98 49,76 4,8 2,40 18,09 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Ac sey 2,8 31 4,94 76,51 3,8 1,90 11,34 0 1 1 1 0 0 0 12 4 1 0 
Ac sey 2,5 15 2,39 17,91 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Ac sey 3,7 28 4,46 62,42 4,5 2,25 15,90 0 0 1 1 0 0 1 0 4 1 0 
Ac sey 3,8 26 4,14 53,82 5,2 2,60 21,23 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Ac sey 3,5 18 2,87 25,80 3 1,50 7,07 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Ac sey 3,2 20 3,18 31,85 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
Acsey 3,6 21 3,34 35,11 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 
Acsey 4,7 28,5 4,54 64,67 4,4 2,20 15,20 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 0 
Acsey 2,8 14 2,23 15,61 2,6 1,30 5,31 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 
Ac sey 5,3 27,5 4,38 60,21 5,6 2,80 24,62 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Ac sey 2,7 14 2,23 15,61 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Acsey 2 7 1, 11 3,90 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 0 6 1 1 0 
Acsey 2,4 13 2,07 13,46 2,8 1,40 6,15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Acsey 1,2 8,5 1,35 5,75 0,5 0,25 0,2C 0 1 0 0 1 1 0 4 0 1 0 
Ac sey 1,4 6,5 1,04 3,36 1,8 0,90 2,54 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 
Ac sey 2,4 6 0,96 2,87 1,6 0,80 2,01 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
Ac sey 1,9 8 1,27 5,10 2 1,00 3,14 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 
Ac sey 5 40 6,37 127,39 7,5 3,75 44,16 0 1 1 0 1 0 1 7 9 1 0 
Ac ata 2,6 13 2,07 13,46 4,6 2,30 16,61 0 0 1 0 1 0 0 0 15 1 0 
Ac pol 1,6 12 1,91 11,46 4 2,00 12,56 0 1 1 0 1 0 1 5 5 1 0 
Ac pol 7 85 13,54 575,24 8,7 4,35 59,42 0 1 1 0 1 0 0 1 12 1 0 
Ac pol 2,5 16 2,55 20,38 4 2,00 12,56 0 1 1 0 1 0 1 18 2 1 0 
Ac pol 5 38 6,05 114,97 8,4 4,20 55,39 0 1 1 0 1 0 0 1 13 1 0 
Ac sieb 3,5 13,5 2,15 14,51 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 
Ac sieb 11 93 14,81 688,61 8,5 4,25 56,72 0 1 1 0 1 0 0 1 19 1 0 
Ac sieb 5 34 5,41 92,04 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Ac sieb 2,3 9 1,43 6,45 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Bal aeg 3,8 23 3,66 42,12 2,4 1,20 4,52 0 1 1 0 1 0 1 4 4 1 0 
Bau ruf 4 50 7,96 199,04 6,3 3,15 31,16 0 1 1 0 1 0 3 1 8 1 0 
Bos sen 2,2 21 3,34 35,11 2,3 1, 15 4,15 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Bos sen 0,8 8 1,27 5,10 1,2 0,6 1,13 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 
Bos sen 1,5 11 1,75 9,63 1,8 0,90 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 1 
Bos sen 1,3 9 1,43 6,45 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degcllts elephants Arbre Branches cassees Degillts feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Bos sen 1,4 16 2,55 20,38 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 2 8 2 0 1 
Bos sen 1,8 17,5 2,79 24,38 3,2 1,60 8,04 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Cad far 1,5 9 1,43 6,45 2 1,00 3,14 0 1 1 0 1 0 0 19 6 1 0 
Cad far 1,3 9,5 1,51 7,19 2 1,00 3,14 0 1 1 1 0 0 0 5 1 1 0 
Cad far 2,6 6 0,96 2,87 4 2,00 12,56 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cad far 2,1 11 1,75 9,63 2 1,00 3,14 0 0 1 0 1 0 5 0 15 1 0 
Cad far 1,3 10 1,59 7,96 1 0,50 0,79 0 0 1 0 1 0 5 0 9 1 0 
Cad far 1,3 7 1, 11 3,90 3,5 1,75 9,62 0 C 1 0 1 0 2 0 4 1 0 
Cad far 1,2 8 1,27 5,10 1,2 0,60 1,13 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 
Cad far 3 9 1,43 6,45 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 0 3 4 1 0 
Cad far 1,7 5 0,80 1,99 1,6 0,80 2,01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cad far 1,5 10 1,59 7,96 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 0 1 2 3 1 0 
Cad far 1 7 1, 11 3,90 1,2 0,60 1,13 0 1 1 0 1 0 0 1 7 1 0 
Cap tom 2,5 15 2,39 17,91 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 1 0 3 12 1 0 
Cap tom 1,6 8 1,27 5,10 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 0 0 12 1 0 
Cap tom 1,3 10 1,59 7,96 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 5 0 15 0 1 
Cap tom 2,4 10 1,59 7,96 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
Cap tom 2,6 11 1,75 9,63 7 3,5 38,47 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cap tom 4 30 4,78 71,66 6,3 3,15 31,16 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 
Cap tom 4 20 3,18 31,85 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 0 0 0 13 1 0 
Cap tom 2,5 16 2,55 20,38 3,6 1,80 10,17 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Cap tom 1,8 9 1,43 6,45 3,6 1,80 10,17 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0 1 
Cap tom 2,5 18 2,87 25,80 5,2 2,60 21,23 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 
Cap tom 2,3 19 3,03 28,74 3,4 1,70 9,07 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 
Cap tom 2,3 17 2,71 23,01 4 2,00 12,56 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cap tom 3,5 13 2,07 13,46 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Cap tom 3 12 1,91 11,46 6,1 3,05 29,21 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cap tom 3,5 11 1,75 9,63 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 0 8 1 1 0 
Cap tom 7 19 3,03 28,74 5,8 2,90 26,41 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Cap tom 7 15 2,39 17,91 5 2,50 19,63 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Cap tom 1,6 10 1,59 7,96 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 0 0 14 0 1 
Cap tom 3 23 3,66 42,12 6,3 3,15 31,16 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Cap tom 4 13,5 2,15 14,51 3,8 1,90 11,34 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 
Cap tom 2,6 10 1,59 7,96 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 
Cap tom 8 22 3,50 38,54 5,4 2,70 22,89 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 
Cap tom 6 13 2,07 13,46 3,4 1,70 9,07 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 
Cap tom 1,2 15 2,39 17,91 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface DegAts elephants Arbre Branches cassees DegAts feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Cap tom 9 26 4,14 53,82 4,9 2,45 18,85 0 1 1 0 1 1 0 0 5 1 0 
Cap tom 1,2 6,5 1,04 3,36 2,2 1,10 3,80 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cap tom 4,5 19 3,03 28,74 4 2,00 12,56 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 0 
Cap tom 1,8 21 3,34 35,11 4,1 2,05 13,20 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 1 
Cap tom 2,1 15 2,39 17,91 4,7 2,35 17,34 0 0 1 0 1 0 6 0 10 0 1 
Cap tom 1,2 12 1,91 11,46 2,8 1,40 6,15 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 
Cap tom 1,2 6 0,96 2,87 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1 0 
Cap tom 2,5 16 2,55 20,38 4,6 2,30 16,61 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 
Cap tom 2,5 11 1,75 9,63 6,3 3,15 31,16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cap tom 1,7 10 1,59 7,96 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 0 3 6 0 1 0 
Cap tom 2,3 16 2,55 20,38 6,5 3,25 33,17 0 0 1 0 1 0 1 0 14 1 0 
Cap tom 10 20 3,18 31,85 8,9 4,45 62,18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cap tom 5 11 1,75 9,63 5,9 2,95 27,33 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cap tom 2,6 13 2,07 13,46 4,6 2,30 16,61 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cap tom 3,5 15,5 2,47 19,13 3,6 1,80 10,17 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 
Cap tom 2,5 10 1,59 7,96 5,5 2,75 23,75 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cap tom 5 23 3,66 42,12 8,5 4,25 56,72 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 
Cap tom 1,6 16 2,55 20,38 4,2 2,10 13,85 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cap tom 4,5 23 3,66 42,12 9,4 4,70 69,36 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cap tom 1,4 5 0,80 1,99 2,8 1,40 6,15 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 
Cap tom 6 26 4,14 53,82 7,1 3,55 39,57 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Cap tom 7 29 4,62 66,96 10,3 5,15 83,2S 0 1 1 0 1 0 0 3 7 1 0 
Cap tom 1,6 11 1,75 9,63 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 
Cap tom 9 17 2,71 23,01 6,7 3,35 35,24 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Cap tom 4,5 17,5 2,79 24,38 7,6 3,80 45,34 0 1 1 0 1 0 0 1 5 1 0 
Combacu 3,5 9 1,43 6,45 3,8 1,90 11,34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Combacu 2,4 6 0,96 2,87 3,1 1,55 7,54 0 1 1 0 1 1 0 0 3 1 0 
Combacu 2,5 7 1, 11 3,90 2 1,00 3,14 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 
Combacu 2,5 8 1,27 5,10 3,2 1,60 8,04 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
Combacu 1,3 4 0,64 1,27 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 
Combacu 2,3 7 1, 11 3,90 4,1 2,05 13,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Combacu 7 10 1,59 7,96 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 a 0 0 5 1 0 
Combacu 2,8 11 1,75 9,63 3,6 1,80 10,17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Combacu 1,7 7 1, 11 3,90 2,2 1,10 3,80 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Combacu 1,9 7,5 1,19 4,48 2,4 1,20 4,52 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Comb acu 1,9 6 0,96 2,87 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 1 3 2 1 0 
Combacu 3 7,5 1,19 4,48 3 1,50 7,07 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m') courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Combacu 5 9,5 1,51 7,19 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 2 0 0 6 1 0 
Combacu 5 8 1,27 5,10 3 1,50 7,07 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 
Combacu 2,6 15 2,39 17,91 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 2 0 6 1 0 
Combacu 1,8 6 0,96 2,87 2,2 1,10 3,80 0 0 0 0 1 0 1 0 5 1 0 
Combacu 1,7 4 0,64 1,27 2 1,00 3,14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Combacu 1,9 7 1, 11 3,90 3,6 1,80 10,17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Combacu 2,5 8 1,27 5,10 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 
Combacu 2 5,5 0,88 2,41 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 1 0 9 1 0 
Combacu 2,5 10 1,59 7,96 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 
Combacu 3 12 1,91 11,46 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Combacu 2 7 1, 11 3,90 2,8 1,40 6,15 0 0 1 0 1 0 3 0 5 1 0 
Combacu 2,5 8 1,27 5,10 3 1,50 7,07 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 
Comb acu 1,3 4,5 0,72 1,61 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Combacu 3 6 0,96 2,87 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 
Combacu 2,5 10 1,59 7,96 3,4 1,70 9,07 0 0 1 0 1 0 2 0 ,4 1 0 
Combacu 2,5 8 1,27 5,10 3 1,50 7,07 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Combacu 3 10 1,59 7,96 6 3,00 28,26 1 0 0 0 1 0 0 0 a 1 0 
Combacu 1,7 6 0,96 2,87 3,3 1,65 8,55 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Combacu 2 6 0,96 2,87 1,8 0,90 2,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Combacu 2 6 0,96 2,87 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
Combacu 3 13 2,07 13,46 4,7 2,35 17,34 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Combacu 2,3 7 1, 11 3,90 3,4 1,70 9,07 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 
Combacu 4 9,5 1,51 7,19 5,7 2,85 25,50 0 1 1 0 1 0 1 3 2 1 0 
Combacu 3 7,5 1,19 4,48 4,1 2,05 13,20 0 1 1 0 1 0 1 1 7 1 0 
Combacu 2,3 7 1, 11 3,90 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 
Combacu 2,5 8 1,27 5,10 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 
Comb acu 3 9 1,43 6,45 4,2 2,10 13,85 0 0 1 0 1 0 3 0 6 1 0 
Combacu 3,7 9 1,43 6,45 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 
Combacu 2,5 8 1,27 5,10 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 
Combacu 4,5 9 1,43 6,45 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 
Combacu 3 10 1,59 7,96 3,8 1,90 11,3-4 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 
Combacu 2,1 10 1,59 7,96 4 2,00 12,5€ 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 
Comb acu 2,2 9 1,43 6,45 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 
Comb acu 2,2 5,5 0,88 2,41 3,4 1,70 9,07 0 0 1 0 1 0 4 0 1 1 0 
Comb acu 2,5 6 0,96 2,87 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 2 0 7 1 0 
Combacu 2,5 5 0,80 1,99 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 4 0 ,4 1 0 
Combacu 2,3 10 1,59 7,96 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degllts elephants Arbre Branches cassees Degllts feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Combacu 2,9 8 1,27 5,10 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 
Combacu 1,6 9,5 1,51 7,19 3,5 1,75 9,62 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Combacu 2,6 7 1, 11 3,90 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 1 3 3 1 0 
Combacu 2,8 7 1, 11 3,90 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 
Combacu 2 7,5 1,19 4,48 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 
Combacu 2 9 1,43 6,45 2,6 1,30 5,31 0 1 1 0 1 0 0 2 6 1 0 
Combacu 2 9 1,43 6,45 5,5 2,75 23,75 0 1 1 0 1 0 1 1 4 1 0 
Comb acu 3,2 9,5 1,51 7,19 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 
Combacu 2,4 5 0,80 1,99 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 
Combacu 7 12,5 1,99 12,44 4,7 2,35 17,34 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 
Combacu 2 5 0,80 1,99 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Combacu 3 9 1,43 6,45 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 
Combglu 3 30 4,78 71,66 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
Combglu 3,2 59 9,39 277,15 7,1 3,55 39,57 0 0 1 1 0 0 3 0 22 1 0 
Pil ret 3,3 68 10,83 368,15 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 2 0 9 0 1 
Pil ret 3 37 5,89 109,00 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 1 
PII ret 3,5 41 6,53 133,84 4,9 2,45 18,8E 0 0 1 0 1 0 0 0 12 1 0 
Pil ret 2,3 42 6,69 140,45 1,4 0,7 1.5~ 0 1 1 0 1 0 0 0 9 0 1 
PII ret 4 88 14,01 616,56 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 0 2 0 15 1 0 
Pil ret 3,5 66 10,51 346,82 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 2 1 1C 1 0 
Pil ret 1,8 15 2,39 17,91 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 
Pil ret 3,5 41 6,53 133,84 5 2,50 19,63 0 0 1 0 1 0 3 0 12 1 0 
Pil ret 3,2 45 7,17 161,23 3,4 1,70 9,07 0 1 1 0 1 0 2 4 9 1 0 
Pil ret 2,5 57 9,08 258,68 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 1 4 0 1 0 
Pil ret 5 102 16,24 828,34 8,5 4,25 56,72 0 1 1 0 1 0 4 3 11 1 0 
Pil ret 2,8 21 3,34 35,11 2,9 1,45 6,60 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 0 
Pil ret 4 49 7,80 191,16 6,8 3,40 36,30 0 0 1 0 1 0 1 0 22 1 0 
Tam ind 3,5 60 9,55 286,62 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 2 0 17 1 0 
Tam ind 1,7 17,5 2,79 24,38 1,6 0,80 2,01 0 1 1 0 1 0 0 3 19 1 0 
Tam ind 1,3 13 2,07 13,46 1,2 0,60 1,13 0 1 1 0 1 0 2 2 1 1 0 
Tam Ind 3,4 59 9,39 277,15 5 2,50 19,63 0 1 1 0 1 0 1 3 25 1 0 
Zlz mau 2,2 10 1,59 7,96 1,4 0,70 1,54 0 1 1 0 1 0 0 8 1 1 0 
Ziz mau 2,5 25 3,98 49,76 6 3,00 28,26 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
Ziz mau 4,3 33 5,25 86,70 4,7 2,35 17,34 0 0 1 0 1 0 1 0 18 0 1 
Ziz mau 3,5 16 2,55 20,38 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1 0 
Ziz mau 4,6 22 3,50 38,54 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 1 0 9 1 0 
Ziz mau 6 51 8,12 207,09 7 3,50 38,47 0 1 1 0 1 0 0 2 15 1 0 
Espece Haut. Circ. Rayon Surf. flJ houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun recents anciens sur pied maitresses secondaires nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe recentes anciennes recentes anciennes 
Ziz mau 3,5 28 4,46 62,42 5,2 2,60 21,23 0 1 1 0 1 0 1 1 14 1 0 
Ziz mau 4 21 3,34 35,11 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 2 0 10 1 0 
Ziz mau 3,5 20 3,18 31,85 4 2,00 12,56 0 0 1 0 1 0 3 0 6 1 0 
Ziz mau 2,1 7,5 1,19 4,48 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Ziz mau 5 32 5,1 0 81 ,53 5,3 2,65 22,05 0 0 1 0 1 0 1 0 9 1 0 
Ziz mau 2,8 12 1,91 11,46 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 1 0 7 0 1 
Ziz mau 2,5 11 1,75 9,63 5,1 2,55 20,42 0 0 1 0 1 0 1 0 11 1 0 
n = 734 Total 3290 23112 86573,96 16667,31 49 248 672 75 659 42 482 887 4898 701 33 
Moyenne 4,48 31,49 117,95 22,71 
Ecarttype 2,561 22,150 166,124 22,810 
le 0,1852 1,6024 12,02 1,65 
Annexe 5 
No Nbre 
trans. plaeettes 
1 6 
2 7 
3 7 
4 7 
5 6 
6 7 
7 7 
8 6 
9 5 
jsite 1 68 
No Nbre 
trans. plaeettes 
1 6 
2 7 
3 7 
4 7 
5 6 
6 7 
7 7 
8 6 
9 5 
Site 1 68 
No Nbre 
trans. plaeettes 
9 58 
n 
44 
45 
53 
45 
65 
67 
100 
83 
62 
lnventaire de la vegetation dans le site 1: peuplement d'Acacia seyal 
Resultats par transect 
Hmoy. (j I.e. C.moy. (j I.e. Surf. terriere Surf. terriere (j I.e. Surf. houp. 
(m) (cm) totale (m2 ) moy. (m2 ) totale (m2 ) 
5,24 2,658 0,79 38,5 23,167 6,85 7,03 0,16 223,33 0,066 1186,17 
5,67 3,242 0,947 42,77 27,891 8,149 9,28 0,21 229,775 0,07 1352,05 
5,56 3,138 0,845 39,32 24,315 6,546 8,97 0,17 197,868 0,053 1445,48 
4,47 2,313 0,676 38,37 22,886 6,687 7,11 0,16 187,705 0,054 1109,21 
4,64 2,272 0,55 31 ,89 19,412 4,72 7,18 0,11 145,35 0,035 1491,07 
4,8 2,953 0,707 33,16 18,472 4,423 7,66 0,11 134,792 0,032 1699,98 
5,02 2,451 0,48 35,02 19,665 3,854 12,81 0,13 156,66 0,03 2307,11 
4,62 2,768 0,596 32,53 22,75 4,894 10,48 0,13 169,246 0,036 2018,72 
4,83 2,278 0,567 33,87 19,707 0,599 7,77 0,12 129,835 0,032 1551,57 
Surf. houp. (j 
moy. (m2 ) 
26,96 25,746 
30,05 27,108 
27,27 24,957 
24,65 21,379 
22,94 25,97 
25,37 26,226 
23,07 22,153 
24,32 24,289 
25,03 22,892 
664 I 4,961 2,6771 0,221 I 36,611 21,826 I 1,801 I 78,31 0,1381 172,8921 0,0141 14161,36{ 26, 11 I 24,3241 
lnventaire de la vegetation dans le site 1: peuplement des especes secondaires 
Resultats par transect 
n Hmoy. (j I.e. C.moy. (j I.e. Surf. terriere Surf. terriere (j I.e. Surf. houp. Surf. houp. 
(m) (cm) totale (m2 ) moy. (m2 ) totale (m2 ) moy. (m2 ) 
10 2,59 0,758 0,54 23,45 19,46 14,04 0,71 O,Q7 114,04 0,08 113,87 11,39 
4 2,78 1,541 2,45 32,5 18,285 29,09 0,42 0,1 84,044 0,133 64,98 16,25 
7 3,07 0,894 0,82 31 ,14 32,22 29,79 1,03 0,1 5 241,018 0,222 96,61 13,8 
7 3,91 3,203 3,03 30,43 28,635 26,48 0,91 0,13 247,831 0,228 152,24 21,75 
23 3,81 2,314 0,99 19,2 18,312 7,9 1,26 0,05 127,559 0,055 376,24 16,36 
16 2,53 1,3 0,69 9,98 9,667 5,1 5 0,46 0,029 35,454 0,018 163, 14 10,2 
22 2,97 2,099 0,93 16,45 15,22 6,74 0,86 0,04 72,007 0,031 309,63 14,07 
39 2,92 1,355 0,43 14,99 16,251 5,1 1,49 0,04 131,902 0,04 613,1 15,72 
42 3 1,55 0,47 13,18 12,95 3,92 1, 12 0,03 64,292 0,019 616,14 14,92 
170 3,06 1,735 0,26 17,66 17,355 2,61 8,27 0,06 117,607 0,017 2605,96 14,74 
lnventaire de la vegetation dans le site 1: total du peuplement 
Resultats par transect 
n Hmoy. (j I.e. C.moy. (j I.e. Surf. terriere Surf. terriere (j I.e. Surf. houp. Surf. houp. I 
(m) (cm) totale (m2 ) moy. (m2) totale (m2 ) moy. (m2 ) 
734 4,51 2,615 22,15 166,124 16667,31 22,711 
(j 
10,595 
17,219 
8,01 
17,056 
12,669 
5,954 
15,074 
17,101 
15,08 
14,229 
(j I 
22,81 I 
I.e. 
7,61 
7,92 
6,719 
6,246 
6,31 
5,805 
4,342 
5,225 
5,698 
2J 
I.e. 
7,57 
27,39 
7,4 
15,77 
5,47 
3,17 
6,68 
5,37 
4,56 
2,14 
I.e. 
1,66 
Annexe 6 
lnventaire de la vegetation et des degats d'elephants dans le site 2 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degits elephants Arbre Branches cassees Degits feu Tennites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m>) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Ac nil 4,3 45 7,17 161,23 4,6 2,3 16,61 0 1 1 0 1 1 0 23 11 1 0 0 
Acsey 1,6 6 0,96 2,87 1,2 0,6 1,13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Acsey 1,4 15,5 2,47 19,13 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 0 1 2 2 1 0 0 
Ac sey 2,2 17 2,71 23,01 0,6 0,3 0,28 0 1 1 0 1 0 1 2 6 1 0 1 
Ac sey 2 18 2,87 25,80 1,8 0,9 2,5-4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ac sey 4,5 20 3,18 31,85 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 a 0 
Ac sie 11 230 36,62 4211,78 18,3 9,15 262,89 0 1 1 0 1 0 0 6 46 1 a 1 
Acsie 15 159 25,32 2012,82 14,9 7,45 174,28 0 1 1 0 1 0 0 2 19 1 0 0 
Acsie 12 88 14,01 616,56 8,5 4,25 56,72 0 1 1 0 1 0 0 9 17 1 0 0 
Acsie 2,8 30 4,78 71,66 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 0 2 18 1 a 0 
Acsie 1,5 5 0,80 1,99 0,9 0,45 0,6-4 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Acsie 12 130 20,70 1345,54 12 6 113,0.d 0 1 1 0 1 0 0 17 12 1 a 0 
Acsie 4,2 36 5,73 103,18 3,2 1,6 8,0.d 0 0 1 0 1 0 0 3 5 1 0 0 
Ac sie 4,5 51 8,12 207,09 3,4 1,7 9,07 0 0 1 0 1 0 0 10 9 1 a 0 
Ac sie 4,2 110 17,52 963,38 6,1 3,05 29,21 0 0 1 1 0 0 0 17 ,4 1 C 0 
Ac sie 14 155 24,68 1912,82 15 7,5 176,63 0 1 1 0 1 0 0 5 25 1 C 0 
Acsie 1,8 21 3,34 35,11 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 1 3 2 1 C 0 
Acsie 3 30 4,78 71,66 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 1 6 0 1 0 0 
Acsie 1,2 11 1,75 9,63 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 C 0 
Ac sie 4,2 43 6,85 147,21 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 0 1 21 22 1 C 0 
Alb ama 2,5 21 3,34 35,11 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 3 1 8 1 0 0 
Ano leio 11 216 34,39 3714,65 10,9 5,45 93,3 0 0 1 0 1 0 0 0 20 1 0 0 
Ano leio 11 94 14,97 703,50 9 4,5 63,6 0 0 1 0 1 0 1 0 2.d 1 0 0 
Ano leio 1,3 11,5 1,83 10,53 0,9 0,45 0,6 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Ano leio 1,5 7 1, 11 3,90 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ano leio 10 88 14,01 616,56 8,1 4,05 51,50 0 1 1 0 1 0 1 5 16 1 0 1 
Ano leio 9 40 6,37 127,39 8 4 50,2-4 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ano leio 6 112 17,83 998,73 6,5 3,25 33,17 0 1 1 0 1 0 3 1 34 1 0 0 
Ano leio 12 123 19,59 1204,54 10,5 5,25 86,55 0 0 1 0 1 0 0 0 47 1 0 0 
Ano leio 13 146 23,25 1697,13 11,8 5,9 109,30 0 0 1 0 1 0 0 0 35 1 0 0 
Ano leio 10 71 11,31 401,35 8,7 4,35 59,42 0 1 1 0 1 0 2 11 23 1 a 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degillts elephants Arbre Branches cassees Degillts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m2) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Ano leio 12 97 15,45 749,12 15,7 7,85 193,49 0 0 1 0 1 0 0 0 67 1 0 0 
Ano leio 12 143 22,77 1628,11 13 6,5 132,67 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 a 0 
Ano leio 14 84 13,38 561,78 9,8 4,9 75,39 0 1 1 0 1 0 0 6 6 1 0 0 
Ano leio 2,4 51 8,12 207,09 3,8 1,9 11,3-4 0 0 1 0 1 0 2 0 18 1 0 1 
Ano leio 12 98 15,61 764,65 12,6 6,3 124,63 0 1 1 0 1 2 2 6 60 1 a 0 
Ano leio 7 65 10,35 336,39 8,8 4,4 60,79 0 0 1 0 1 0 0 8 65 1 0 0 
Ano leio 12 107 17,04 911,54 13,4 6,7 140,95 0 0 1 0 1 0 1 3 69 1 0 0 
Ano Jeio 14 127 20,22 1284,16 12,2 6,1 116,84 0 0 1 0 1 0 0 0 36 1 0 0 
Ano leio 12 172 27,39 2355,41 10,5 5,25 86,55 0 1 1 0 1 0 1 2 26 1 C 0 
Ano leio 11 130 20,70 1345,54 11,6 5,8 105,63 0 1 1 0 1 0 0 4 33 1 0 0 
Ano leio 12 116 18,47 1071,34 10,3 5,15 83,28 0 0 1 0 1 0 1 0 28 1 C 0 
Ano Jeio 14 160 25,48 2038,22 15 7,5 176,63 0 1 1 0 1 0 0 1 29 1 C 0 
Ano leio 12 66 10,51 346,82 8,4 4,2 55,39 0 1 1 0 1 0 3 11 18 1 0 0 
Ano leio 12 250 39,81 4976,11 15,6 7,8 191,04 0 1 1 0 1 0 0 13 33 1 0 0 
Bal aeg 8 110 17,52 963,38 7,6 3,8 45,3 0 1 1 0 1 0 0 1 16 1 0 0 
Balaeg 2,6 13 2,07 13,46 1,4 0,7 1,5 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1 0 0 
Balaeg 1,8 15 2,39 17,91 0,7 0,35 0,4 0 1 1 0 1 0 1 6 0 1 0 0 
Bal aeg 9 77 12,26 472,05 6,5 3,25 33,2 0 0 1 0 1 0 0 0 19 1 0 0 
Bal aeg 2,1 15,5 2,47 19,13 1,9 0,95 2,8 0 0 1 0 1 0 0 0 13 1 0 0 
Bal aeg 1,6 10 1,59 7,96 1 0,5 0,8 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Balaeg 6,5 75 11,94 447,85 4,1 2,05 13,2 0 1 1 0 1 0 1 1 11 1 0 0 
Balaeg 5,3 39,5 6,29 124,22 3,9 1,95 11,9 0 1 1 0 1 0 0 11 2 1 a 0 
Balaeg 4,5 35 5,57 97,53 2,1 1,05 3,5 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 a 0 
Balaeg 8 89 14,17 630,65 7 3,5 38,5 0 1 1 0 1 0 0 3 22 1 a 0 
Bal aeg 1,7 38 6,05 114,97 1,4 0,7 1,5 0 1 1 0 1 1 0 2 7 1 a 0 
Bal aeg 3,8 20 3,1 8 31,85 2,7 1,35 5,7 0 1 1 0 1 1 0 2 7 1 a 0 
Balaeg 8,5 116 18,47 1071,34 8,6 4,3 58,1 0 1 1 0 1 0 0 1 31 1 a 0 
Balaeg 2,8 15 2,39 17,91 1,9 0,95 2,8 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 a 0 
Balaeg 3,5 21 3,34 35,11 2,1 1,05 3,5 0 0 1 0 1 0 1 0 9 1 C 1 
Balaeg 2,8 17 2,71 23,01 1,8 0,9 2,5 0 1 0 0 1 2 0 2 <I 1 C 0 
Bal aeg 9 132 21,02 1387,26 10,4 5,2 84,91 0 1 1 0 1 0 0 1 24 1 0 1 
Balaeg 8 87 13,85 602,63 5,6 2,8 24,62 0 1 1 0 1 0 0 8 40 1 C 0 
Balaeg 1,4 10 1,59 7,96 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Balaeg 1,2 10,5 1,67 8,78 0,7 0,35 0,38 0 0 1 0 1 0 1 0 e 1 0 0 
Balaeg 5,3 66 10,51 346,82 4,4 2,2 15,20 0 1 1 0 1 0 1 5 38 1 0 0 
Balaeg 4 22,5 3,58 40,31 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 1 22 21 1 C 1 
Bal aeg 6 38 6,05 114,97 5,5 2,75 23,75 0 1 1 0 1 0 0 12 32 1 0 1 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degcits elephants Arbre Branches cassees Degiits feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Bal aeg 5 38 6,05 114,97 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 0 3 1e 1 0 1 
Bal aeg 8 115 18,31 1052,95 7,1 3,55 39,57 0 0 1 0 1 0 0 0 2~ 1 0 0 
Bal aeg 3,5 34 5,41 92,04 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 0 3 5 1 0 0 
Balaeg 3,3 45 7,17 161,23 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 1 0 15 1 0 0 
Balaeg 9 71 11,31 401,35 5,6 2,8 24,62 0 1 1 0 1 0 0 4 25 1 0 0 
Bal aeg 3,4 27 4,30 58,04 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 1 0 13 1 0 0 
Bal aeg 8 67 10,67 357,40 5,8 2,9 26,41 0 0 1 0 1 0 1 0 13 1 0 0 
Balaeg 7 88 14,01 616,56 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 0 0 0 34 1 0 0 
Balaeg 3,2 16 2,55 20,38 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 0 2 14 1 0 0 
Bal aeg 1,5 12 1,91 11,46 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
Bal aeg 2,7 36 5,73 103, 18 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 1 1 13 1 o 1 
Balaeg 3,6 32 5,10 81,53 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 0 2 17 1 0 0 
Balaeg 3,5 17 2,71 23,01 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 0 
Bal aeg 4 47 7,48 175,88 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 1 0 20 1 o 0 
Balaeg 3,7 35 5,57 97,53 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 1 1 1 <I 1 0 0 
Balaeg 2,8 23 3,66 42,12 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 o 0 
Balaeg 4,1 36 5,73 103,18 3 1,5 7,07 0 0 1 1 0 0 0 0 18 1 0 1 
Balaeg 4,1 35 5,57 97,53 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 1 0 7 9 1 o 0 
Bal aeg 6 38 6,05 114,97 3,9 1,95 11,94 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 
Bal aeg 4 29 4,62 66,96 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 1 0 9 1 C 0 
Bal aeg 10 144 22,93 1650,96 8,9 4,45 62,18 0 0 1 0 1 0 0 0 26 1 0 0 
Balaeg 3 28 4,46 62,42 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 2 2 7 1 0 1 
Balaeg 4,5 38 6,05 114,97 5,2 2,6 21,23 0 0 1 0 1 0 1 0 18 1 0 0 
Balaeg 4,5 39 6,21 121,10 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 0 1 15 1 0 1 
Bal aeg 6,5 49 7,80 191,16 3,4 1,7 9,07 0 1 1 0 1 0 0 5 30 1 0 1 
Bal aeg 6 38 6,05 114,97 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 2 0 18 1 0 0 
Balaeg 4,5 38 6,05 114,97 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 0 0 17 1 0 0 
Balaeg 5 68 10,83 368,15 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 0 5 23 1 0 0 
Balaeg 4 29 4,62 66,96 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 0 0 19 1 0 0 
Bal aeg 2,1 10 1,59 7,96 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Bal aeg 3,5 33 5,25 86,70 2,6 1,3 5,31 0 0 1 1 0 0 0 0 8 1 0 0 
Balaeg 5 24,5 3,90 47,79 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 0 
Balaeg 6,5 32 5,10 81,53 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 0 0 15 1 0 0 
Balaeg 3 27 4,30 58,04 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 1 0 1C 1 0 0 
Balaeg 8 116 18,47 1071,34 8,8 4,4 60,79 0 0 1 0 1 0 0 0 38 1 0 0 
Balaeg 8 71 11,31 401,35 5 2,5 19,63 0 1 1 0 1 0 0 3 9 1 0 0 
Balaeg 5 32 5,1 0 81,53 3,8 1,9 11,34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degilts elephants Arbre Branches cassees Degilts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m2) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Bal aeg 8 105 16,72 877,79 7,1 3,55 39,57 0 1 1 0 1 0 0 3 13 1 0 0 
Bal aeg 5 38 6,05 114,97 4,8 2,4 18,09 0 1 1 0 1 0 0 3 12 1 0 0 
Balaeg 1,4 10 1,59 7,96 1,4 0,7 1,54 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 0 0 
Balaeg 6 91 14,49 659,32 5,5 2,75 23,75 0 1 1 0 1 0 1 15 43 1 0 0 
Balaeg 4 30 4,78 71,66 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 0 1 11 1 0 0 
Balaeg 10 107 17,04 911,54 9 4,5 63,59 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 0 
Balaeg 10 99 15,76 780,33 9,5 4,75 70,85 0 0 1 1 0 0 0 3 44 1 0 0 
Bal aeg 14 233 37,10 4322,37 16,5 8,25 213,72 0 0 1 0 1 0 0 0 64 1 0 0 
Balaeg 2 18 2,87 25,80 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 0 0 13 1 0 0 
Balaeg 3 16,5 2,63 21,68 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 a 0 
Balaeg 4 17 2,71 23,01 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 0 
Bal aeg 3,5 23,5 3,74 43,97 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 0 0 14 1 0 0 
Bal aeg 1,4 6,5 1,04 3,36 0,8 0,4 0,5C 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 a 0 
Bal aeg 3 24 3,82 45,86 1,4 0,7 1,54 0 1 1 0 1 0 0 2 21 1 0 0 
Balaeg 2,3 17 2,71 23,01 1,3 0,65 1,3~ 0 1 1 0 1 0 0 3 13 1 C 1 
Bal aeg 5 62 9,87 306,05 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 0 3 11 1 0 0 
Balaeg 2 11 1,75 9,63 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
Bal aeg 5,3 67 10,67 357,40 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 1 1 16 1 0 1 
Bal aeg 4 22 3,50 38,54 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 C 0 
Balaeg 2,3 25 3,98 49,76 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 19 1 C 0 
Balaeg 7 45,5 7,25 164,83 5,5 2,75 23,75 0 1 1 0 1 0 0 6 20 1 0 0 
Balaeg 3,4 21 3,34 35,11 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 13 1 C 0 
Balaeg 5 68 10,83 368,15 4,7 2,35 17,34 0 0 1 0 1 0 0 0 16 1 C 0 
Bal aeg 2,5 22 3,50 38,54 1,B 0,9 2,54 0 1 1 0 1 0 1 1 12 1 C 0 
Bal aeg 11 127 20,22 1284,16 9,5 4,75 70,85 0 0 1 0 1 0 0 0 50 1 0 0 
Balaeg 1,6 8,5 1,35 5,75 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Bal aeg 1,2 7 1, 11 3,90 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Bal aeg 6,5 50 7,96 199,04 3,4 1,7 9,07 0 1 1 0 1 0 0 13 2-4 1 C 1 
Bal aeg 4,5 25 3,98 49,76 4,3 2,15 14,51 0 1 1 0 1 0 1 14 10 1 0 0 
Bal aeg 2,9 30 4,78 71,66 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 0 5 7 1 0 0 
Bal aeg 11 115 18,31 1052,95 9,1 4,55 65,01 0 1 1 0 1 0 0 1 2~ 1 0 0 
Balaeg 4 37 5,89 109,00 3,8 1,9 11,34 0 1 1 0 1 0 0 5 8 1 0 0 
Balaeg 2,3 14 2,23 15,61 0,8 0,4 0,50 0 1 1 0 1 0 0 12 2 1 0 0 
Bal aeg 5,5 68 10,83 368,15 5,2 2,6 21,23 0 1 1 0 1 0 1 34 33 1 0 0 
Balaeg 8 71 11,31 401,35 9,8 4,9 75,39 0 1 1 0 1 0 0 4 59 1 0 0 
Bal aeg 1, 1 7,5 1,19 4,48 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
Bal aeg 1,4 8,5 1,35 5,75 1,2 0,6 1,13 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degc\ts elephants Arbre Branches cassees Degc\ts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m') courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Bal aeg 7 94 14,97 703,50 8,3 4,15 54,oe 0 1 1 0 1 0 2 3 27 1 0 1 
Bal aeg 10 147 23,41 1720,46 11,6 5,8 105,63 0 1 1 0 1 0 0 3 37 1 0 0 
Balaeg 8 46 7,64 183,44 4,7 2,35 17,3~ 0 1 1 0 1 0 0 6 17 1 a 0 
Balaeg 7 38 6,05 114,97 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 1 0 11 1 0 0 
Balaeg 9,5 111 17,68 980,97 9 4,5 63,59 0 1 1 0 1 0 0 2 27 1 0 0 
Bal aeg 2,4 28 4,46 62,42 2,2 1, 1 3,80 0 1 1 0 1 0 1 4 19 1 a 0 
Bal aeg 1,6 15 2,39 17,91 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 0 5 3 1 a 0 
Balaeg 2,6 29 4,62 66,96 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 1 4 10 1 C 0 
Balaeg 3 27 4,30 58,04 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 
Balaeg 2,2 36 5,73 103,18 3,9 1,95 11,94 0 1 1 0 1 1 0 4 45 1 C 0 
Bal aeg 7 114 18,15 1034,71 10,6 5,3 88,20 0 1 1 0 1 0 0 6 29 1 C 0 
Bal aeg 2,1 11 1,75 9,63 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 0 0 4 1~ 1 0 0 
Bal aeg 2,2 12 1,91 11,46 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 C 0 
Bal aeg 7 105 16,72 877,79 8,2 4,1 52,78 0 1 1 0 1 0 0 9 7 1 0 0 
Bal aeg 3,2 48 7,64 183,44 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 1 13 18 1 0 1 
Balaeg 4 24 3,82 45,86 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 0 1 9 1 0 1 
Balaeg 7 52 8,28 215,29 4,1 2,05 13,20 0 1 1 0 1 0 0 3 5 1 0 0 
Balaeg 7 26 4,14 53,82 3,4 1,7 9,07 0 1 1 0 1 0 0 5 4 1 0 1 
Balaeg 4 11 1,75 9,63 3,9 1,95 11,94 0 1 1 0 1 0 0 2 39 1 0 0 
Balaeg 4 11 1,75 9,63 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 5 0 3 1 0 0 
Bal aeg 1,4 6 0,96 2,87 1,2 0,6 1,13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Balaeg 3,2 17 2,71 23,01 2,3 1,15 4,15 0 1 0 0 1 0 0 28 0 1 0 0 
Balaeg 2,2 10 1,59 7,96 1,2 0,6 1,1 3 0 1 1 0 1 0 0 6 5 1 0 0 
Balaeg 9 100 15,92 796, 18 7,7 3,85 46,54 0 1 1 0 1 0 0 11 13 1 0 1 
Balaeg 0,6 8 1,27 5,10 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 
Bal aeg 5,5 60 9,55 286,62 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 0 0 8 23 1 0 0 
Balaeg 3 25 3,98 49,76 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 0 7 3 1 0 0 
Bal aeg 1,6 9 1,43 6,45 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 
Bal aeg 1,4 9,5 1,51 7,1 9 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 0 
Balaeg 1, 1 12 1,91 11,46 0,8 0,4 0,50 0 1 1 0 1 0 0 3 2 1 0 0 
Bal aeg 3 18 2,87 25,80 1,2 0,6 1, 13 0 0 1 0 1 1 0 6 8 1 0 0 
Bal aeg 2,4 11 1,75 9,63 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 
Balaeg 4,5 36 5,73 103,18 4,5 2,25 15,90 0 1 1 0 1 0 0 2 3 1 0 0 
Balaeg 5,5 43 6,85 147,21 4,4 2,2 15,20 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 1 
Balaeg 6 43 6,85 147,21 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 0 1 7 1 0 1 
Balaeg 9 148 23,57 1743,95 9,9 4,95 76,94 0 1 1 0 1 0 0 1 27 1 0 0 
Balaeg 2,4 15 2,39 17,91 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deg&ts elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Bal aeg 1,7 10 1,59 7,96 0,7 0,35 0,38 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 
Balaeg 2 12 1,91 11,46 1,3 0,65 1,33 0 1 0 0 1 0 0 7 0 1 0 0 
Balaeg 8,5 90 14,33 644,90 7 3,5 38,47 0 1 1 0 1 0 0 2 18 1 0 0 
Balaeg 2,6 14,5 2,31 16,74 1,8 0,9 2,54 0 1 0 0 1 0 0 18 18 1 0 0 
Bal aeg 3,5 54 8,60 232,17 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 0 3 4 10 1 0 0 
Balaeg 2,6 13 2,07 13,46 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 15 9 1 0 0 
Balaeg 6 55 8,76 240,84 6,3 3,15 31,1 € 0 1 1 0 1 0 0 3 14 1 0 0 
Balaeg 5 47 7,48 175,88 3,7 1,85 10,75 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Balaeg 1,9 23 3,66 42,12 0,6 0,3 0,28 0 1 1 1 a 0 1 1 4 1 a 1 
Balaeg 9 86 13,69 588,85 8,5 4,25 56,72 0 1 1 0 1 0 0 10 14 1 0 0 
Bal aeg 2 8 1,27 5,10 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 a 0 
Balaeg 2,5 25 3,98 49,76 1,9 0,95 2,83 0 1 1 1 0 0 0 17 5 1 a 1 
Balaeg 1,3 9,5 1,51 7,19 1,3 0,65 1,33 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 0 
Balaeg 7 90 14,33 644,90 8 4 50,24 0 1 1 0 1 0 0 1 24 1 0 0 
Balaeg 3 15 2,39 17,91 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 0 3 3 1 C 0 
Balaeg 3,2 28 4,46 62,42 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 0 6 9 1 0 0 
Balaeg 1,4 8,5 1,35 5,75 1,2 0,6 1,13 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 
Balaeg 1,2 6 0,96 2,87 1,4 0,7 1,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Bal aeg 3,2 26 4,14 53,82 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 1 3 10 1 C 1 
Bal aeg 4,5 31 4,94 76,51 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 0 8 27 1 0 1 
Bal aeg 3 27 4,30 58,04 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 2 12 14 1 0 1 
Bal aeg 4 27 4,30 58,04 3,8 1,9 11,34 0 1 1 0 1 0 1 8 7 1 0 1 
Bal aeg 4 38 6,05 114,97 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 0 8 13 1 0 1 
Balaeg 3,2 24 3,82 45,86 3,6 1,8 10,17 0 1 1 0 1 0 0 2 18 1 C 1 
Balaeg 1,3 6 0,96 2,87 0,7 0,35 0,38 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Balaeg 3,1 22 3,50 38,54 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 0 7 11 1 0 0 
Balaeg 5,5 60 9,55 286,62 6,5 3,25 33,17 0 1 1 0 1 0 0 11 58 1 0 1 
Balaeg 4,2 34 5,41 92,04 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 2 6 11 1 0 1 
Balaeg 3,5 36 5,73 103,18 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 2 5 7 1 0 1 
Balaeg 5,5 33 5,25 86,70 5,4 2,7 22,89 0 1 1 0 1 0 0 20 23 1 0 0 
Balaeg 2 15 2,39 17,91 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 1 5 ~ 1 0 0 
Balaeg 2,7 23 3,66 42,12 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 2 0 12 1 0 1 
Balaeg 2,8 33 5,25 86,70 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 1 3 5 1 0 1 
Balaeg 2,5 19 3,03 28,74 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 0 
Bal aeg 7 90 14,33 644,90 6,8 3,4 36,30 0 1 1 0 1 0 0 5 17 1 0 1 
Bal aeg 3,8 31 4,94 76,51 3,4 1,7 9,07 0 1 1 0 1 0 1 13 11 1 0 0 
Balaeg 3,5 21 3,34 35,11 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 0 1 14 7 1 a 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degilts elephants Arbre Branches cassees Degilts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Bal aeg 5,5 71 11,31 401,35 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 0 16 17 1 0 
Balaeg 1, 1 7 1, 11 3,90 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 
Balaeg 6 55 8,76 240,84 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 1 11 6 1 0 1 
Balaeg 7,5 65 10,35 336,39 6,7 3,35 35,2~ 0 1 1 0 1 0 0 1 18 1 0 0 
Balaeg 5,5 35 5,57 97,53 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 0 0 3 18 1 0 0 
Balaeg 1,7 13 2,07 13,46 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 0 0 6 4 1 0 0 
Bal aeg 2,8 21 3,34 35,11 2,8 1,4 6,15 0 1 0 0 1 0 0 8 0 1 0 1 
Balaeg 8 113 17,99 1016,64 8,3 4,15 54,08 0 1 1 0 1 0 0 2 15 1 C 0 
Balaeg 5 52 8,28 215,29 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 0 0 7 1~ 1 0 0 
Bal aeg 2,5 38 6,05 114,97 2,3 1,2 4,2 0 1 1 0 1 0 0 11 14 1 0 0 
Bal aeg 1,3 6 0,96 2,87 0,6 0,3 0,3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 a 0 
Balaeg 0,7 9 1,43 6,45 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 1 1 3 0 1 0 0 
Balaeg 1,2 8 1,27 5,10 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 
Bau ruf 1,5 8 1,27 5,10 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Bau ruf 1,7 9 1,43 6,45 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Bau ruf 5,5 45 7,17 161,23 9,5 4,75 70,85 0 0 1 0 1 0 1 8 44 1 0 0 
Bau ruf 5,5 40 6,37 127,39 12, 1 6,05 114,93 0 1 1 0 1 0 6 9 40 1 a 1 
Bau ruf 1, 1 7 1, 11 3,90 0,9 0,45 0,6.d 1 0 a 0 1 0 0 0 a 1 0 0 
Bau ruf 3 17 2,71 23,01 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 0 23 8 1 a 0 
Bau ruf 5 31,5 5,02 79,00 5,4 2,7 22,89 0 1 1 0 1 0 1 77 14 1 0 0 
Bau ruf 1,5 7 1, 11 3,90 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 1 0 15 7 1 0 0 
Bau ruf 3,5 21,5 3,42 36,80 3,6 1,8 10,17 0 1 1 0 1 0 0 12 9 1 0 0 
Bau ruf 4,5 23,5 3,74 43,97 3,1 1,55 7,54 0 1 1 0 1 0 0 8 7 1 0 0 
Bau ruf 4,2 26 4,14 53,82 4,2 2,1 13,85 0 1 1 0 1 0 0 29 21 1 0 0 
Bos sen 2,5 11 1,75 9,63 3 1,5 7,1 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 0 
Bos sen 2 11 1,75 9,63 3 1,5 7,1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Bos sen 1,2 7 1, 11 3,90 1,6 0,8 2,01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Bos sen 1,8 14 2,23 15,61 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 0 0 40 1 0 0 
Bos sen 0,8 6 0,96 2,87 0,7 0,35 0,38 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
Bos sen 1,3 10 1,59 7,96 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Bos sen 1 12 1,91 11,46 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Bos sen 2 21 3,34 35,11 3,1 1,55 7,5.d 0 1 1 0 1 0 1 2 7 1 0 0 
Bos sen 1,9 10,5 1,67 8,78 2 1 3,1~ 0 1 1 0 1 0 0 2 .d 1 0 0 
Bos sen 1,7 16 2,55 20,38 1,8 0,9 2.~ 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 0 
Bos sen 1,7 11 1,75 9,63 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 
Bos sen 2 11 1,75 9,63 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 1 0 .d 1 0 0 
Bos sen 2,3 20 3,18 31,85 2,9 1,45 6,60 0 1 1 0 1 0 1 3 21 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degilts elephants Arbre Branches cassees Degilts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Bos sen 1,8 14 2,23 15,61 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 4 7 1 0 0 
Bos sen 2,2 15,5 2,47 19,13 4,7 2,35 17,34 0 0 1 0 1 0 4 19 0 1 0 0 
Bos sen 1,1 7 1, 11 3,90 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 0 0 1 6 1 0 0 
Bos sen 1,4 16 2,55 20,38 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 
Bos sen 1,4 6 0,96 2,87 1, 1 0,55 0,95 0 1 1 0 1 0 2 1 4 1 0 0 
Bos sen 1,4 14 2,23 15,61 1,8 0,9 2,5~ 0 1 1 0 1 0 2 15 34 1 0 0 
Bos sen 1,7 10,5 1,67 8,78 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 
Bos sen 1,2 6 0,96 2,87 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 G 0 
Bos sen 1,7 12 1,91 11,46 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 
Bos sen 1,6 10 1,59 7,96 1,4 0,7 1,54 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
Bos sen 0,8 15 2,39 17,91 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 2 1 0 4 1 0 0 
Bos sen 0,8 13 2,07 13,46 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 4 4 1 1 0 0 
Bos sen 0,8 6 0,96 2,87 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 0 
Bos sen 1 8 1,27 5,10 1,3 0,65 1,33 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Bos sen 1,5 6,5 1,04 3,36 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Bos sen 1,7 11 1,75 9,63 0,9 0,45 0,64 0 1 1 0 1 0 0 4 11 1 0 0 
Bos sen 1,4 10 1,59 7,96 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 0 3 3 1 0 0 
Bos sen 1,4 12 1,91 11,46 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 6 6 1 0 0 
Bos sen 1,2 12 1,91 11,46 3,8 1,9 11,34 0 1 1 0 1 0 0 3 6 1 0 0 
Bos sen 1 8 1,27 5,10 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 0 1 6 1 0 0 
Bos sen 2,4 33 5,25 86,70 3,9 1,95 11,94 0 1 1 0 1 0 1 1 8 1 0 0 
Bos sen 1,6 9 1,43 6,45 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Bos sen 1,6 9 1,43 6,45 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 1 1 8 1 0 0 
Bos sen 2,3 11 1,75 9,63 5 2,5 19,63 0 0 1 0 1 0 1 0 10 1 0 0 
Bos sen 1,2 11 1,75 9,63 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Cad far 2,5 6 0,96 2,87 4,2 2,1 13,8 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 
Cad far 1,6 8,5 1,35 5,75 2,3 1,15 4,2 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 a 0 
Cad far 3 8 1,27 5,10 3,7 1,85 10,7 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 a 0 
Cad far 1,4 5 0,80 1,99 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Cad far 1,3 10 1,59 7,96 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 0 
Cad far 2 7 1, 11 3,90 2,4 1,2 4,52 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Cad far 2,4 15 2,39 17,91 3,6 1,8 10,17 0 1 1 0 1 0 0 6 7 1 0 0 
Cad far 2,2 11 1,75 9,63 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 0 22 3 1 0 1 
Cad far 1,5 6,5 1,04 3,36 1,2 0,6 1,13 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Cad far 1,9 8 1,27 5,10 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 a 0 
Cad far 2,2 11 1,75 9,63 3,7 1,85 10,75 0 1 0 0 1 0 1 10 25 1 0 0 
Cad far 1,4 8 1,27 5,10 0,6 0,3 0,28 0 0 1 0 1 0 1 0 21 1 a 1 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degcits elephants Arbre Branches cassees Degcits feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Cad far 2,1 9 1,43 6,45 2,2 1, 1 3,80 0 1 1 0 1 0 0 20 16 1 0 0 
Cad far 1,7 9,5 1,51 7,19 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 0 16 6 1 0 0 
Cad far 2,4 10 1,59 7,96 2,2 1, 1 3,80 0 1 1 0 1 0 1 13 10 1 0 0 
Cad far 2,5 11 1,75 9,63 4,1 2,05 13,20 0 1 1 0 1 0 0 21 15 1 C 0 
Cad far 2,5 4 0,64 1,27 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
Cad far 1,7 6,5 1,04 3,36 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 2 9 0 1 C 0 
Cad far 2 12 1,91 11,46 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 3 4 0 1 0 0 
Cad far 1,8 10,5 1,67 8,78 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 0 0 1 6 1 0 0 
Cad far 2,1 13 2,07 13,46 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 
Cad far 0,9 9 1,43 6,45 1,3 0,65 1,33 0 0 1 1 0 0 6 0 5 1 0 0 
Cad far 1,9 8,5 1,35 5,75 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 0 4 10 1 a 0 
Cad far 2 6 0,96 2,87 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 0 7 3 1 0 0 
Cad far 0,8 8 1,27 5,10 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 4 0 9 1 0 0 
Cad far 2,2 5 0,80 1,99 2,1 1,05 3,46 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Cad far 1,8 5 0,80 1,99 2,6 1,3 5,31 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 a 0 
Cad far 3 6 0,96 2,87 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
Cad far 1,4 5 0,80 1,99 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 
Cad far 1,3 6 0,96 2,87 1,1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 1 0 14 1 a 1 
Cad far 1,5 6 0,96 2,87 3,6 1,8 10,17 0 1 1 0 1 0 0 7 3 1 a 0 
Cad far 1,4 5 0,80 1,99 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 a 0 
Cad far 2,2 6 0,96 2,87 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 0 6 7 1 0 0 
Cad far 1,6 7 1, 11 3,90 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 0 
Cad far 1,2 7,5 1,19 4,48 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Cad far 1,2 7 1, 11 3,90 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 9 0 11 1 0 0 
Cad far 1,3 6 0,96 2,87 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 17 13 1 0 0 
Cad far 1,3 8 1,27 5,10 1,2 0,6 1, 13 0 1 1 0 1 0 6 12 6 1 0 0 
Cad far 2 7 1,11 3,90 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 1 5 5 1 0 0 
Cad far 2,7 11 1,75 9,63 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 0 7 15 1 0 0 
Cad far 2,6 7 1, 11 3,90 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 12 2 1 0 0 
Cad far 2,8 13 2,07 13,46 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 0 1 6 1 0 0 
Cad far 2 7 1,11 3,90 3,4 1,7 9,07 0 1 1 0 1 0 0 2 13 1 0 0 
Cad far 1,7 9 1,43 6,45 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 1 
Cad far 2 6 0,96 2,87 2 1 3,14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Cad far 2,3 6,5 1,04 3,36 3,1 1,55 7,5l 0 1 1 0 1 0 0 2 :1 1 C 0 
Cad far 1,8 8 1,27 5,10 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 
Cad far 2 13 2,07 13,46 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 0 2 A 1 0 0 
Cad far 1,6 10 1,59 7,96 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 1 2 15 1 C 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degits elephants Arbre Branches cassees Degits feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m') courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Cad far 1,6 8 1,27 5,10 1,6 0,8 0,64 0 0 1 0 1 0 1 2 6 1 0 0 
Cad far 2 5 0,80 1,99 1,6 0,8 0,64 1 0 0 0 1 0 0 0 C 1 0 0 
Cad far 1,7 5,5 0,88 2,41 2,2 1, 1 1,21 0 1 1 0 1 0 0 7 3 1 0 0 
Cad far 2 8 1,27 5,10 1,7 0,85 0,72 0 1 1 0 1 0 1 11 10 1 0 0 
Cad far 0,8 6 0,96 2,87 1,2 0,6 0,36 0 1 1 0 1 0 0 8 6 1 0 0 
Cad far 3,2 11 1,75 9,63 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 0 
Cad far 1,8 8 1,27 5,10 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Cad far 1,6 6 0,96 2,87 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 1 1 0 4 1 0 0 
Cad far 1,2 8 1,27 5,10 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 2 11 8 1 0 1 
Cad far 4,5 7,5 1,19 4,48 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 3 5 9 1 0 1 
Cad far 1,2 5,5 0,88 2.41 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 0 3 5 1 0 0 
Cad far 2,1 5 0,80 1,99 2,1 1,05 3,46 0 1 0 0 1 0 0 12 0 1 0 0 
Cad far 1,6 5 0,80 1,99 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 10 10 8 1 0 1 
Cad far 3,5 15 2,39 17,91 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 4 5 1 0 0 
Cad far 4 10,5 1,67 8,78 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
Cad far 1,9 7,5 1,19 4,48 2,9 1,45 6,60 0 1 1 0 1 0 0 5 17 1 0 0 
Cad far 1,2 9 1,43 6,45 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 6 0 7 1 0 0 
Cad far 2,4 11 1,75 9,63 3,4 1,7 9,07 0 1 1 0 1 0 4 5 10 1 0 1 
Cad far 1 5 0,80 1,99 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 a 0 
Cad far 0,7 5 0,80 1,99 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 3 4 2 1 0 1 
Cad far 0,9 5 0,80 1,99 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 
Cad far 3,5 11 1,75 9,63 3,8 1,9 11,3-4 0 1 1 0 1 0 1 10 33 1 0 0 
Cad far 1,7 11 1,75 9,63 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 1 9 10 1 0 0 
Cad far 1.4 5 0,80 1,99 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 C 0 
Cad far 1 5 0,80 1,99 1, 1 0,55 0,95 0 1 1 0 1 0 1 4 10 1 0 
Cad far 3 5,5 0,88 2,41 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 0 2 3 1 0 
Cad far 2,3 9,5 1,51 7,19 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 3 4 11 1 0 
Cad far 1,8 15 2,39 17,91 2,9 1,45 6,60 0 1 1 0 1 0 1 4 11 1 C 
Cad far 0,8 7 1, 11 3,90 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 0 
Cad far 4,2 11 1,75 9,63 4,1 2,05 13,20 0 1 1 0 1 0 2 1 15 1 0 0 
Cad far 3,2 17 2,71 23,01 4,5 2,25 15,90 0 1 1 0 1 0 0 6 23 1 0 0 
Cad far 0,8 8 1,27 5,10 1,2 0,6 1,13 0 1 1 0 1 0 0 7 16 1 C 0 
Cad far 1,2 7 1, 11 3,90 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 1 11 2 1 0 0 
Cad far 1, 1 9 1,43 6,45 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 1 8 36 1 0 0 
Cad far 1,5 8 1,27 5,10 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 1 12 3 1 0 0 
Cad far 2,4 9 1,43 6,45 2,2 1, 1 3,80 0 1 1 0 1 0 0 19 5 1 0 0 
Cad far 1,8 10 1,59 7,96 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 0 10 12 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degcits elephants Arbre Branches cassees Degcits feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m>) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Cad far 1,3 11 1,75 9,63 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 0 13 12 1 0 0 
Cad far 1,1 7 1, 11 3,90 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 1 1 3 1 C 0 
Cad far 3 6 0,96 2,87 2,5 1,25 6,47 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 
Cad far 2,3 5 0,80 1,99 1,7 0,85 2,99 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 
Cad far 2,1 6 0,96 2,87 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 1 '1 1 0 0 
Cad far 2,5 9 1,43 6,45 2,4 1,2 4,52 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 
Cad far 1,8 6 0,96 2,87 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Cad far 1,7 11 1,75 9,63 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 0 9 1 1 0 0 
Cad far 2 8 1,27 5,10 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 
Cad far 1,6 11 1,75 9,63 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 6 '1 1 0 0 
Cad far 1 8 1,27 5,10 1,8 0,9 2,54 0 1 1 0 1 0 8 2 ~ 1 0 0 
Cad far 1,3 9 1,43 6,45 1,7 0,9 2,3 0 1 1 0 1 0 0 28 11 1 0 0 
Caf far 2,1 12 1,91 11,46 3,6 1,8 13,41 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Cap fas 2,6 9 1,43 6,45 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 0 11 5 1 0 0 
Cap fas 2 8 1,27 5,10 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 2 0 8 1 0 0 
Cap fas 1,8 12 1,91 11,46 4,1 2,05 13,20 0 1 1 0 1 0 0 11 2 1 0 0 
Cap fas 3 7,5 1, 19 4,48 4,9 2,45 18,85 0 1 1 0 1 0 0 13 6 1 0 0 
Cap fas 1 8 1,27 5,10 0,8 0,4 0,50 0 1 1 0 1 0 1 3 11 1 0 0 
Cap fas 1,8 14 2,23 15,61 3,9 1,95 11,94 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Cap fas 2 11 1,75 9,63 3,4 1,7 9,07 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Cap tom 5 8 1,27 5,10 4 2 12,6 0 1 1 0 1 0 4 7 0 1 0 0 
Cap tom 5 11 1,75 9,63 4,5 2,25 15,9 0 1 1 0 1 0 3 0 6 1 0 0 
Cap tom 2,7 6,5 1,04 3,36 2,2 1, 1 3,80 0 1 0 0 1 0 0 7 0 1 0 0 
Cap tom 1,8 5 0,80 1,99 2,7 1,35 5,72 0 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 
Cap tom 8 26 4,14 53,82 12,7 6,35 126,61 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Cap tom 6 14 2,23 15,61 3,5 1,75 9,62 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 
Cap tom 4 26 4,14 53,82 6 3 28,26 0 1 1 0 1 0 0 4 5 1 0 0 
Cap tom 8 22 3,50 38,54 4,2 2,1 13,85 0 1 1 0 1 0 3 20 4 1 0 0 
Cap tom 1,4 14 2,23 15,61 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 0 15 4 1 0 0 
Cap tom 10 5 0,80 1,99 5 2,5 19,63 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Cap tom 12 8,5 1,35 5,75 4 2 12,56 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Cap tom 1 9 1,43 6,45 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 1 0 7 10 1 0 0 
Cap tom 7 12 1,91 11,46 5,1 2,55 20,42 0 1 1 0 1 0 7 18 12 1 0 0 
Cap tom 1,7 6,5 1,04 3,36 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 
Cap tom 2,7 22,5 3,58 40,31 4,8 2,4 18,09 0 1 1 0 1 0 0 33 27 1 0 0 
Cap tom 9 15 2,39 17,91 6,8 3,4 36,30 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Cap tom 8 15 2,39 17,91 4,7 2,35 17,34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Cap tom 2,6 5 0,80 1,99 1,8 0,9 2,54 0 1 1 0 1 0 0 9 3 1 a 0 
Cap tom 7 17 2,71 23,01 8,7 4,35 59,42 0 1 1 0 1 0 2 28 4 1 0 1 
Cap tom 2,5 12,5 1,99 12,44 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 0 3 2 1 0 0 
Cap tom 1,5 12,5 1,99 12,44 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 0 4 0 1 0 0 
Cap tom 1,6 9 1,43 6,45 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 2 14 25 1 0 0 
Cap tom 2,5 6 0,96 2,87 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 
Cap tom 2,5 26 4,14 53,82 4,4 2,2 15,20 0 1 1 0 1 0 0 2 27 1 C 1 
Cap tom 3,3 13 2,07 13,46 3, 1 1,55 7,5~ 0 1 1 0 1 0 0 6 9 1 0 0 
Cap tom 2,5 18 2,87 25,80 5,1 2,55 20,42 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 0 1 
Cap tom 12 20 3,18 31,85 8,9 4,45 62,18 0 1 1 0 1 0 0 2 9 1 0 1 
Cap tom 1,6 8 1,27 5,1 0 1,7 0,85 2,27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Cap tom 10 12 1,91 11,46 3,7 1,85 10,75 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Cap tom 1,5 6 0,96 2,87 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 3 2 40 1 C 0 
Cap tom 1,6 7 1, 11 3,90 2,2 1, 1 3,80 0 1 1 0 1 0 3 4 7 1 0 0 
Cap tom 11 17 2,71 23,01 6,7 3,35 35,24 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
Cap tom 1,7 9 1,43 6,45 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 0 68 21 1 0 0 
Cap tom 12 27 4,30 58,04 9,8 4,9 75,39 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Cap tom 1 8 1,27 5,10 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 0 14 36 1 0 0 
Cap tom 1 9 1,43 6,45 1,4 0,7 1,54 0 1 1 0 1 0 0 4 7 1 0 0 
Cap tom 2 12 1,91 11,46 4,8 2,4 18,09 0 1 1 0 1 0 0 5 8 1 0 0 
Cat nil 1,3 30 4,78 71,66 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 2 15 6 1 0 1 
Cat nil 3,3 23 3,66 42,12 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 0 4 10 1 0 0 
Cat nil 1,6 19 3,03 28,74 0,8 0,4 0,50 0 1 1 0 1 0 1 2 6 1 0 0 
Cat nil 1 11 1,75 9,63 1,2 0,6 1,1 3 0 1 1 0 1 0 1 15 0 1 0 0 
Cat nil 2,3 20 3,18 31,85 2,2 1, 1 3,80 0 1 1 0 1 0 1 46 13 1 0 0 
Cat nil 3 30 4,78 71,66 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 1 39 48 1 0 0 
Cat nil 1,9 7 1, 11 3,90 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Cat nil 3,5 74 11,78 435,99 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 2 32 22 1 0 0 
Cat nil 2,9 24 3,82 45,86 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 0 35 26 1 0 0 
Cat nil 2 45 7,17 161,23 4,4 2,2 15,20 0 1 1 0 1 1 4 44 35 1 0 0 
Comped 1 6 0,96 2,87 1,6 0,8 2,01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comped 1,5 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Comped 1, 1 4,5 0,72 1,61 0,5 0,25 0,20 1 0 0 1 a 0 0 0 0 1 0 0 
Comped 0,9 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 a 0 
Comped 0,5 5 0,80 1,99 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Comped 1 5 0,80 1,99 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
Comped 0,6 5 0,80 1,99 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deg.its elephants Arbre Branches cassees Deg.its feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m2) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 12 12 1,91 11,46 8 4 50,24 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 0 
Combacu 2,1 8 1,27 5,10 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 
Combacu 1,8 5 0,80 1,99 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 a 0 
Combacu 2,5 11 1,75 9,63 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 0 4 4 1 0 1 
Combacu 1,7 7 1, 11 3,90 2,3 1,15 1,32 0 0 1 0 1 0 5 0 3 1 a 0 
Combacu 1,8 8 1,27 5,10 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 a 0 
Combacu 1,5 5 0,80 1,99 1,2 0,6 1,13 1 0 a 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 1,7 6 0,96 2,87 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 C 0 
Combacu 3,2 8,5 1,35 5,75 3,4 1,7 9,07 0 0 1 0 1 0 1 0 C 1 0 1 
Combacu 6 15 2,39 17,91 8,8 4,4 60,79 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Combacu 2,3 8,5 1,35 5,75 2,7 1,4 5,7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 2,7 10 1,59 7,96 3,6 1,8 10,2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 2,7 15 2,39 17,91 5,0 2,5 19,6 0 0 1 0 1 0 3 0 5 1 0 0 
Combacu 3,7 41 6,53 133,84 8,7 4,4 59,4 0 0 1 0 1 0 4 0 7 1 0 0 
Combacu 4 16 2,55 20,38 4,5 2,3 15,9 0 0 1 0 1 0 1 0 11 1 0 0 
Combacu 2,5 13,5 2,15 14,51 5,1 2,6 20,4 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 a 0 
Combacu 2,8 12,5 1,99 12,44 3,5 1,8 9,6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 4,0 12,0 1,91 11,46 7,0 3,5 38,5 0 0 1 0 1 0 3 0 5 1 0 0 
Combacu 4 11,5 1,83 10,53 5,9 3,0 27,3 0 0 1 0 1 0 2 0 8 1 0 1 
Combacu 7 9,5 1,51 7,19 5,3 2,7 22,1 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Combacu 1,6 5 0,80 1,99 1,6 0,8 2,0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 0 
Combacu 8 9 1,43 6,45 3,8 1,9 11,3 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 a 0 
Combacu 5 7 1, 11 3,90 2,7 1,35 5,7 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 a 0 
Comb acu 5 5,5 0,88 2,41 4,1 2,05 13,2 0 0 1 0 1 0 3 0 4 1 a 0 
Combacu 3,5 10 1,59 7,96 4,7 2,35 17,3 1 0 0 0 1 0 0 0 a 1 a 0 
Comb acu 1,7 5,5 0,88 2,41 2,2 1, 1 3,8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 0 
Comb acu 2 3,5 0,56 0,98 2,3 1,15 4,2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Combacu 4,5 10 1,59 7,96 3,9 1,95 11,9 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 a 0 
Combacu 5,3 12 1,91 11,46 4 2 12,6 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 C 0 
Combacu 1,6 5 0,80 1,99 1, 1 0,55 0,9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 1,8 7 1, 11 3,90 3,2 1,6 8,0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Combacu 3,5 9,5 1,51 7,19 5,3 2,65 22,1 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 C 0 
Combacu 2,5 5 0,80 1,99 2,4 1,2 4,5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Combacu 2,6 8 1,27 5,10 3,1 1,55 7,5 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Comb acu 2,3 7 1, 11 3,90 2,1 1,05 3,5 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Comb acu 1,4 5 0,80 1,99 1,6 0,8 2,0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 2,2 5 0,80 1,99 2,6 1,3 5,3 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Oegcits elephants Arbre Branches cassees Degcits feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m2) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 2,4 8 1,27 5,10 3,1 1,55 7,5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Comb acu 1,3 8 1,27 5,10 1,9 0,95 2,8 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 2,5 6 0,96 2,87 2,6 1,3 5,3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 3,5 8 1,27 5,10 3,3 1,65 8,5 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Comb acu 3 6 0,96 2,87 1,6 0,8 2,0 0 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 0 
Comb acu 8 8 1,27 5,10 2,2 1, 1 3,8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 8 8 1,27 5,10 3,4 1,7 9,1 0 0 1 0 1 0 3 0 5 1 0 1 
Combacu 4 8 1,27 5,10 3,1 1,55 7,5 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 0 
Comb acu 3 6 0,96 2,87 3,1 1,55 7,5 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 
Combacu 2,2 6,5 1,04 3,36 3,8 1,9 11,3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Combacu 3,5 8,5 1,35 5,75 3,1 1,55 7,5 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 
Combacu 1,7 7 1, 11 3,90 2,5 1,25 4,9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 0 
Combacu 3,8 9,5 1,51 7,19 4,9 2,45 18,8 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Combacu 4 9 1,43 6,45 5 2,5 19,6 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 0 
Comb acu 2,7 11 1,75 9,63 3,2 1,6 8,0 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1 0 0 
Combacu 1,8 5 0,80 1,99 1,7 0,85 2,3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 0 
Combacu 2,5 10 1,59 7,96 3,8 1,9 11,3 0 0 1 0 1 0 4 0 2 1 0 0 
Combacu 2 9,5 1,51 7,19 3,7 1,85 10,7 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 
Combacu 4 10 1,59 7,96 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 3 0 4 1 0 0 
Combacu 1,8 8 1,27 5,10 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 
Combacu 2,6 5,5 0,88 2,41 2 1 3,14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 2,2 5 0,80 1,99 1,9 0,95 2,83 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 2,7 17 2,71 23,01 4,7 2,35 17,34 0 9 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 2,8 12 1,91 11,46 6,4 3,2 32,15 0 0 1 0 1 0 4 0 3 1 0 0 
Combacu 2,8 16 2,55 20,38 6,4 3,2 32,15 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 
Combacu 2,5 12 1,91 11,46 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 2 2 6 1 0 0 
Comb acu 2,7 12 1,91 11,46 5,4 2,7 22,89 0 1 1 0 1 0 1 2 17 1 0 0 
Combacu 2,5 8,5 1,35 5,75 1,8 0,9 2,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 4 12 1,91 11,46 4,9 2,45 18,85 0 1 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0 
Combacu 2 9 1,43 6,45 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 3 0 4 1 0 0 
Combacu 1,9 7 1, 11 3,90 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 
Combacu 1,5 10 1,59 7,96 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 4 0 1 1 0 0 
Combacu 2,2 12 1,91 11,46 3,4 1,7 9,07 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0 
Comb acu 2,3 7 1, 11 3,90 2,2 1, 1 3,80 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
Combacu 2,3 7 1, 11 3,90 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 0 1 ~ 1 0 1 
Combacu 1,5 14 2,23 15,61 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 
Comb acu 3,3 12 1,91 11,46 4,2 2, 1 13,85 0 0 1 0 1 0 2 0 8 1 0 1 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degtts elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Comb acu 2,5 11 1,75 9,63 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 
Comb acu 3 11 1,75 9,63 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 3 0 2 1 0 1 
Comb acu 2,3 7,5 1,19 4,48 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 
Comb acu 2,2 10 1,59 7,96 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 0 
Combacu 2,7 9 1,43 6,45 3,1 1,55 7,5~ 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 0 
Combacu 1,7 6,5 1,04 3,36 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 
Combacu 1,7 5 0,80 1,99 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 2,2 11 1,75 9,63 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 
Combacu 1,9 7 1, 11 3,90 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 5 0 3 1 0 1 
Combacu 2,5 10 1,59 7,96 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 10 0 12 1 0 1 
Combacu 1,6 14 2,23 15,61 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 4 0 2 1 C 1 
Combacu 2,3 13 2,07 13,46 3,1 1,55 7,54 0 1 1 0 1 0 2 1 10 1 C 1 
Combacu 1,6 6,5 1,04 3,36 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 C 0 
Combacu 2 7 1, 11 3,90 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 ~ 1 C 1 
Comb acu 2,5 9 1,43 6,45 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 3 0 :: 1 C 0 
Comb acu 2,4 6 0,96 2,87 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 C 0 
Comb acu 6 9 1,43 6,45 4,1 2,05 13,20 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 C 0 
Comb acu 2 7 1, 11 3,90 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 C 1 
Combacu 6 7,5 1,19 4,48 3,1 1,55 7,54 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 C 1 
Combacu 4 6 0,96 2,87 2,4 1,2 4,52 1 0 0 0 1 0 0 0 C 1 0 0 
Combacu 2,5 8 1,27 5,10 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 C 0 
Combacu 2,2 6 0,96 2,87 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Combacu 3 8 1,27 5,10 4,4 2,2 15,20 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 
Combacu 2,4 10,5 1,67 8,78 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 3 0 3 1 0 0 
Combacu 2,1 7 1, 11 3,90 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 
Comb acu 2,8 11 1,75 9,63 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 0 
Combacu 2,8 7 1, 11 3,90 3,9 1,95 11,94 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 
Combacu 1,7 5 0,80 1,99 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 4 0 2 1 0 1 
Combacu 2,2 7 1, 11 3,90 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 
Combacu 2,3 6 0,96 2,87 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 a 0 
Combacu 2 7 1, 11 3,90 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 3 0 a 1 0 1 
Combacu 2,1 10 1,59 7,96 5 2,5 19,63 0 0 1 0 1 0 11 0 3 1 a 0 
Combacu 1,8 5,5 0,88 2,41 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 1,7 8 1,27 5,10 2,8 1,4 6,15 0 1 a 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
Combacu 3 9 1,43 6,45 3,9 1,95 11,9~ 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 a 1 
Combacu 2,4 7 1, 11 3,90 2,2 1,1 3,80 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Combacu 2 6,5 1,04 3,36 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface DegiUs elephants Arbre Branches cassees Degits feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m') courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 2 7 1,11 3,90 3,9 1,95 11,94 0 0 1 0 1 0 9 0 0 1 0 0 
Combacu 2 7,5 1,19 4,48 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 a 1 
Combacu 2 6,5 1,04 3,36 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 6 2 0 1 0 1 
Combacu 1,9 6 0,96 2,87 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 
Comb acu 1,6 5 0,80 1,99 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 0 2 6 0 1 0 0 
CombacU 8 10 1,59 7,96 8,3 4,15 54,08 0 0 1 0 1 0 6 0 2 1 0 0 
Combacu 4 12 1,91 11,46 5 2,5 19,63 0 0 1 0 1 0 3 0 5 1 C 0 
Comb acu 1,5 7,5 1,19 4,48 2,1 1,05 3,46 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 2,3 10 1,59 7,96 2,9 1,45 6,60 0 1 1 0 1 0 0 5 3 1 C 0 
Combacu 1,7 10 1,59 7,96 1,2 0,6 1,13 1 0 0 0 1 0 2 0 16 1 0 1 
Comb acu 2,5 10 1,59 7,96 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 C 0 
Combacu 1,9 5,5 0,88 2,41 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 1 
Combacu 1,8 8,5 1,35 5,75 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 0 0 32 1 0 0 
Combacu 1,8 5 0,80 1,99 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 7 0 7 1 0 0 
Combacu 2,5 11,5 1,83 10,53 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 0 2 5 2 1 0 1 
Combacu 2,7 8,5 1,35 5,75 6,6 3,3 34,19 0 0 1 0 1 0 7 0 5 1 0 1 
Comb acu 3 11 1,75 9,63 5,7 2,85 25,50 0 0 1 0 1 0 11 0 5 1 0 1 
Combacu 1,6 5 0,80 1,99 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 1,7 6 0,96 2,87 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Combacu 2,4 12 1,91 11,46 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 
Combacu 3,2 11,5 1,83 10,53 5,1 2,55 20,42 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 
Comb acu 2,2 5 0,80 1,99 3,6 1,8 10,17 0 1 1 0 1 0 4 7 3 1 0 0 
Combacu 1, 1 6 0,96 2,87 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 2 4 1 1 0 0 
Combacu 2,8 8 1,27 5,10 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 5 0 4 1 0 1 
Combacu 4,5 12 1,91 11,46 6,5 3,25 33,17 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 0 
Combacu 1,7 10 1,59 7,96 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 3 0 2 1 0 0 
Comb acu 1,7 7,5 1,19 4,48 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Combacu 2,3 7 1, 11 3,90 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 4 0 9 1 0 1 
Combacu 3,2 10 1,59 7,96 3,4 1,7 9,07 0 0 1 0 1 0 3 0 7 1 a 1 
Combacu 2 7 1, 11 3,90 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 6 0 4 1 a 0 
Combacu 1,7 6 0,96 2,87 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 5 0 7 1 a 1 
Combacu 1,7 6 0,96 2,87 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 4 0 7 1 0 1 
Comb acu 1,6 6 0,96 2,87 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 3 0 3 1 0 1 
Combacu 1,5 5 0,80 1,99 1,4 0,7 1,54 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 a 1 
Combacu 1,3 5 0,80 1,99 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 3 0 2 1 0 1 
Combacu 2 8 1,27 5,10 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 2 0 10 1 0 1 
Combacu 2,5 6,5 1,04 3,36 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 4 0 7 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degiits elephants Arbre Branches cassees Degiits feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 2,5 9 1,43 6,45 3,2 1,6 8,0A 0 1 1 0 1 0 4 1 2 1 0 1 
Comb acu 2,2 8 1,27 5,10 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 4 0 2 1 C 1 
Comb acu 1,5 5 0,80 1,99 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 3 0 3 1 0 1 
Combacu 2,3 9 1,43 6,45 3,8 1,9 11,34 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Comb acu 4 8 1,27 5,10 3,5 1,75 9,62 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 7 13 2,07 13,46 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Comb acu 4 12 1,91 11,46 4,5 2,25 15,90 0 1 1 0 1 0 2 1 13 1 0 0 
Combacu 2,8 11 1,75 9,63 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Combacu 4,5 6 0,96 2,87 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Combacu 3,2 13 2,07 13,46 5 2,5 19,63 0 1 1 0 1 0 2 2 2 1 0 1 
Combacu 2,2 10 1,59 7,96 4,5 2,25 15,90 0 1 1 0 1 0 2 6 2 1 0 1 
Combacu 1,6 5 0,80 1,99 1,7 0,85 2,27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
Comb acu 1,8 6 0,96 2,87 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 a 1 
Comb acu 2,3 5 0,80 1,99 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 16 0 0 1 0 0 
Combacu 2,3 10 1,59 7,96 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 5 0 5 1 0 0 
Combacu 2,6 5,5 0,88 2,41 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
Comb acu 2,2 5 0,80 1,99 2 1 3,1.d 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Combacu 2,3 5,5 0,88 2,41 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 0 
Comb acu 2,3 5 0,80 1,99 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 
Combacu 3 10 1,59 7,96 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 5 0 3 1 0 0 
Combacu 2, 1 8 1,27 5,10 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 a 0 
Combacu 1,8 5 0,80 1,99 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Combacu 1,5 5 0,80 1,99 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 0 0 .d 1 0 0 
Combacu 3 8,5 1,35 5,75 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 4 9 0 1 0 0 
Combacu 3,5 6,5 1,04 3,36 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 
Combacu 7 6 0,96 2,87 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 
Comb acu 7 12 1,91 11,46 5 2,5 19,63 0 0 1 0 1 0 5 6 0 1 0 0 
Comb acu 9 10 1,59 7,96 6,5 3,25 33,17 0 0 1 0 1 0 6 0 8 1 0 0 
Comb acu 4 13 2,07 13,46 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 0 3 7 1 0 0 
Comb acu 3,7 9,5 1,51 7,19 4,9 2,45 18,85 0 1 1 0 1 0 3 2 4 1 0 0 
Combacu 1,5 12 1,91 11,46 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
Combacu 7 8 1,27 5,10 4 2 12,56 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 14 19 3,03 28,74 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Comb acu 2,5 8,5 1,35 5,75 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 3 0 8 1 0 0 
Comb acu 10 12 1,91 11,46 3,8 1,9 11,3.d 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 0 
Combacu 1,7 5 0,80 1,99 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 3 2 0 1 0 0 
Combacu 2 5 0,80 1,99 1,9 0,95 2,8~ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degi\ts elephants Arbre Branches cassees DegAts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 7 6 0,96 2,87 5,6 2,8 24,62 0 1 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0 
Combacu 2,2 14 2,23 15,61 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 1 0 11 1 0 1 
Combacu 3 11 1,75 9,63 4,6 2,3 16,61 0 0 1 0 1 0 2 0 8 1 0 0 
Comb acu 2,9 9 1,43 6,45 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 6 0 2 1 0 0 
Comb acu 8 5 0,80 1,99 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Combacu 4,3 11 1,75 9,63 4,8 2,4 18,09 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Combacu 2,3 10 1,59 7,96 3 1,5 7,07 0 1 0 0 1 0 0 4 0 1 a 0 
Combacu 1,9 9 1,43 6,45 3 1,5 7,07 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 1,5 5 0,80 1,99 1,2 0,6 1,13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 2 7,5 1,19 4,48 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 4 0 3 1 0 1 
Combacu 1,6 8 1,27 5,10 2 1 3,1A 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Comb acu 2,3 8 1,27 5,10 3,1 1,55 7,5A 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 C 1 
Comb acu 1,7 9 1,43 6,45 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 C 1 
Combacu 2,3 6 0,96 2,87 2,9 1,45 6,60 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 2,6 8 1,27 5,10 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 1 1 .4 1 0 0 
Comb acu 2,6 6 0,96 2,87 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
Comb acu 3,5 9 1,43 6,45 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Comb acu 2,1 6,5 1,04 3,36 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
Combacu 1,6 5 0,80 1,99 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 
Combacu 2,2 5 0,80 1,99 1,4 0,7 1,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 1,6 5 0,80 1,99 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 
Combacu 3,1 9 1,43 6,45 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 0 1 
Combacu 2,4 7,5 1,19 4,48 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 1 
Combacu 2,8 12 1,91 11,46 4,2 2,1 13,85 0 0 1 0 1 0 3 0 7 1 0 1 
Comb acu 2,3 9 1,43 6,45 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 2,5 10 1,59 7,96 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Comb acu 1,9 6 0,96 2,87 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Combacu 1,5 9 1,43 6,45 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 
Combacu 2,1 8,5 1,35 5,75 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 0 
Combacu 1,7 5 0,80 1,99 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1 0 0 
Combacu 12 14,5 2,31 16,74 10,5 5,25 86,55 0 1 1 0 1 0 2 10 5 1 0 0 
Comb acu 4 8 1,27 5, 10 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Comb acu 4 9 1,43 6,45 3,8 1,9 11,3< 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Comb acu 2,5 5 0,80 1,99 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Combacu 2,4 7 1, 11 3,90 3,6 1,8 10,1i 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Comb acu 2,9 10 1,59 7,96 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 6 0 3 1 0 1 
Comb acu 4,5 15 2,39 17,91 5,8 2,9 26,41 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface DegiHs elephants Arbre Branches cassees Degilts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m') courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Comb acu 2,3 6,5 1,04 3,36 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 
Combacu 2,5 6 0,96 2,87 2,2 1, 1 3,80 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 2,1 7 1, 11 3,90 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 4 0 6 1 0 1 
Combacu 2,5 8 1,27 5,10 4,4 2,2 15,20 0 0 1 0 1 0 10 0 0 1 0 0 
Comb acu 2,4 5,5 0,88 2,41 2,7 1,35 5,72 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 3,5 11 1,75 9,63 5 2,5 19,63 0 1 1 0 1 0 3 5 9 1 0 0 
Combacu 2,5 9 1,43 6,45 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 
Comb acu 2,6 11 1,75 9,63 3,8 1,9 11,3~ 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Comb acu 1,8 5 0,80 1,99 1,6 0,8 2,01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 2,4 7,5 1,19 4,48 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 0 3 7 1 C 0 
Combacu 3 10,5 1,67 8,78 4,3 2,15 14,51 0 1 1 0 1 2 2 0 6 1 C 0 
Combacu 2,7 9,5 1,51 7,19 4,1 2,05 13,20 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Comb acu 2,4 8 1,27 5,10 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Combacu 2,6 10 1,59 7,96 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 0 
Combacu 2,5 13 2,07 13,46 3,8 1,9 11,34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 2,5 7 1, 11 3,90 2,6 1,3 5,31 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 4 16 2,55 20,38 5,3 2,65 22,05 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 1 
Comb acu 5 14,5 2,31 16,74 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 
Combacu 3 6,5 1,04 3,36 3,2 1,6 8,04 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 2,7 8 1,27 5,10 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 2,8 6 0,96 2,87 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Combacu 2,9 7 1, 11 3,90 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0 
Combacu 2,4 11 1,75 9,63 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 1 
Combacu 2,5 11 1,75 9,63 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 4 3 5 1 0 1 
Combacu 4 6,5 1,04 3,36 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 3 10,5 1,67 8,78 3,8 1,9 11,34 0 0 1 0 1 0 2 0 8 1 0 0 
Combacu 8 14,5 2,31 16,74 4,6 2,3 16,61 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 1 
Comb acu 8 12 1,91 11,46 4,9 2,45 18,85 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 7 12 1,91 11,46 5,2 2,6 21,23 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Combacu 4,5 11 1,75 9,63 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 0 1 
Combacu 2,4 9 1,43 6,45 5,1 2,55 20,42 0 1 1 0 1 0 4 1 A 1 0 1 
Combacu 8 11 1,75 9,63 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 
Combacu 1,2 6 0,96 2,87 0,9 0,45 0,6~ 0 0 1 0 1 0 3 0 12 1 0 0 
Combacu 2,5 13 2,07 13,46 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 
Combacu 2,1 6 0,96 2,87 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 2,8 16 2,55 20,38 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 0 0 1 9 1 0 0 
Combacu 1,4 6 0,96 2,87 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 1 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degi'.lts elephants Arbre Branches cassees Degi'.lts feu Tennites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m2) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Comb acu 2,5 10,5 1,67 8,78 2,9 1,45 6,60 0 1 1 0 1 0 5 3 8 1 0 0 
Comb acu 1,6 5 0,80 1,99 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 10 0 0 1 0 0 
Comb acu 6 10 1,59 7,96 4,5 2,25 15,90 0 1 1 0 1 0 0 3 <l 1 0 0 
Combacu 5,5 16 2,55 20,38 6,8 3,4 36,30 0 1 1 0 1 0 1 2 4 1 0 0 
Combacu 5,5 7,5 1,19 4,48 3,1 1,55 7,54 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
Comb acu 16 12 1,91 11,46 6,5 3,25 33,17 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Comb acu 6 7,5 1,19 4,48 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 3 13 2,07 13,46 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 0 
Combacu 1,3 11 1,75 9,63 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 
Comb acu 1,5 12 1,91 11,46 3,4 1,7 9,07 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 1 
Comb acu 2,4 14 2,23 15,61 4,2 2,1 13,85 0 0 1 0 1 0 4 0 7 1 0 0 
Combacu 2,8 10,5 1,67 8,78 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 0 0 
Combacu 2,3 6,5 1,04 3,36 3,8 1,9 11,3.cl 0 0 1 0 1 0 5 0 7 1 0 0 
Combacu 3,2 6 0,96 2,87 3,2 1,6 8,0.d 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 0 
Combacu 3,8 12 1,91 11,46 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
Combacu 2,8 5 0,80 1,99 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 11 0 0 1 a 1 
Combacu 4 14,5 2,31 16,74 6,7 3,35 35,24 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 a 1 
Combacu 2,5 6 0,96 2,87 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 4 1 a 1 0 1 
Combacu 2,5 14 2,23 15,61 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 0 3 1 5 1 0 1 
Combacu 2,5 6 0,96 2,87 1,9 0,95 2,83 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 2,5 9 1,43 6,45 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Comb acu 3,5 14,5 2,31 16,74 5,7 2,85 25,50 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 
Comb acu 2,8 10,5 1,67 8,78 3,5 1,75 9,62 1 0 a 0 1 0 0 0 a 1 0 0 
Comb acu 1,9 8 1,27 5,10 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 2 0 19 1 0 0 
Comb acu 1,8 10 1,59 7,96 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 8 1 11 1 0 0 
Comb acu 2,7 9 1,43 6,45 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 0 1 6 1 a 1 
Comb acu 2,5 6,5 1,04 3,36 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 1 
Combacu 2,6 7 1, 11 3,90 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 5 0 2 1 0 0 
Combacu 7 11 1,75 9,63 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 3 0 4 1 0 0 
Combacu 7 10 1,59 7,96 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 1 0 a 1 0 0 
Combacu 2,9 8 1,27 5,10 3,9 1,95 11,94 0 0 1 0 1 0 3 0 7 1 0 0 
Combacu 2,1 7 1, 11 3,90 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 12 0 9 1 0 0 
Combacu 7 6 0,96 2,87 3,7 1,85 10,75 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 2,2 5,5 0,88 2,41 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 a 0 
Combacu 2 6 0,96 2,87 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Combacu 3,8 13 2,07 13,46 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 2 2 9 1 0 0 
Comb acu 1,5 5,5 0,88 2,41 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degi!its elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 2,7 13 2,07 13,46 6 3 28,26 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Comb acu 1,4 6 0,96 2,87 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Comb acu 1,6 5 0,80 1,99 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Comb acu 3,2 14 2,23 15,61 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 0 
Combacu 1,7 5 0,80 1,99 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Combacu 1,3 5 0,80 1,99 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 1 
Combacu 1,2 6 0,96 2,87 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 2 3 2 1 0 0 
Comb acu 2,1 6 0,96 2,87 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 4 3 1 1 C 0 
Combacu 1,7 5 0,80 1,99 1,8 0,9 2,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 2 11 1,75 9,63 4,9 2,45 18,85 0 1 1 0 1 0 6 1 4 1 0 0 
Combacu 1,6 5 0,80 1,99 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 
Combacu 3,2 31 4,94 76,51 4,7 2,35 17,34 0 0 1 0 1 0 2 0 6 1 0 1 
Combacu 2,6 9 1,43 6,45 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 0 1 
Combacu 2,5 10 1,59 7,96 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 
Combacu 1,9 5 0,80 1,99 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 5 2 4 1 0 0 
Combacu 2,3 7 1, 11 3,90 2,9 1,45 6,60 0 1 1 0 1 0 4 2 4 1 0 1 
Combacu 1,6 6 0,96 2,87 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 1 
Combacu 2,6 10 1,59 7,96 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 
Combacu 4 14,5 2,31 16,74 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 4 3 5 1 0 1 
Combacu 3,5 6,5 1,04 3,36 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Combacu 2,4 6 0,96 2,87 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 5 0 6 1 0 1 
Combacu 1,3 5 0,80 1,99 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Combacu 3 15 2,39 17,91 8,3 4,15 54,08 0 1 1 0 1 0 1 7 5 1 0 1 
Combacu 7 14 2,23 15,61 7,1 3,55 39,57 0 1 1 0 1 0 2 1 3 1 0 0 
Comb acu 1,4 8 1,27 5,10 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 1 6 35 1 0 0 
Combacu 1,8 5 0,80 1,99 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 6 6 1 0 1 
Comb acu 1,7 5 0,80 1,99 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 
Combacu 2,2 11 1,75 9,63 6,5 3,25 33,1 7 0 0 1 0 1 0 3 0 6 1 0 0 
Comb acu. 2,4 5 0,80 1,99 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 5 0 2 1 0 0 
Combacu 2,7 9 1,43 6,45 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 0 2 3 1 0 1 
Comb acu 2,5 9 1,43 6,45 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 3 0 3 1 0 0 
Combacu 2,4 7 1, 11 3,90 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 5 0 2 1 0 0 
Combacu 2 9 1,43 6,45 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 1 2 2 1 0 0 
Combacu 3 11 1,75 9,63 4,2 2,1 13,85 0 1 1 0 1 0 4 2 4 1 0 0 
Comb acu 2,1 11 1,75 9,63 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 4 0 6 1 0 0 
Combacu 3,7 10,5 1,67 8,78 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 1 
Combacu 5 8 1,27 5,10 3,1 1,55 7,54 0 1 1 0 1 0 1 4 4 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deglits elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mall. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Comb acu 5 6 0,96 2,87 3,1 1,55 7,54 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 
Combacu 2,4 10,5 1,67 8,78 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 a 0 
Combacu 2,6 10,5 1,67 8,78 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
Combacu 2,5 14 2,23 15,61 2 1 3,1<1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Combacu 1,8 5 0,80 1,99 2 1 3,1<1 0 0 1 0 1 0 8 0 a 1 0 0 
Comb acu 2,8 10 1,59 7,96 3,4 1,7 9,07 0 0 1 0 1 0 2 0 12 1 0 1 
Comb acu 3 12 1,91 11,46 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 2 0 7 1 0 1 
Comb acu 3 14,5 2,31 16,74 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 2 0 6 1 0 1 
Combacu 1,5 8 1,27 5,10 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 2 3 7 1 0 1 
Combacu 2,3 9,5 1,51 7,19 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 3 0 4 1 C 0 
Combacu 2,5 8 1,27 5,10 3,1 1,55 7,54 0 1 1 0 1 0 0 9 2 1 0 1 
Comb acu 2,1 10 1,59 7,96 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 6 1 <l 1 0 0 
Comb acu 1,5 5 0,80 1,99 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 6 7 0 1 0 0 
Combacu 3,5 14 2,23 15,61 6,4 3,2 32,15 0 0 1 0 1 0 3 2 2 1 0 0 
Combacu 2,5 6 0,96 2,87 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 
Comb acu 2 8,5 1,35 5,75 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Combacu 2,5 15 2,39 17,91 5,1 2,55 20,42 0 0 1 0 1 0 1 6 3 1 0 0 
Combacu 2 6,5 1,04 3,36 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 
Combacu 2 7 1, 11 3,90 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 1 2 4 1 0 0 
Combacu 3,3 11 1,75 9,63 5,3 2,65 22,05 0 0 1 0 1 0 6 1 6 1 0 1 
Comb acu 3 11 1,75 9,63 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 4 1 9 1 0 1 
Comb acu 2,5 5 0,80 1,99 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 6 0 1 1 a 1 
Comb acu 2,6 8 1,27 5,10 3,4 1,7 9,07 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 a 1 
Comb acu 1,9 8 1,27 5,10 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 3 0 3 1 0 1 
Combacu 2 9,5 1,51 7,19 2,2 1,1 3,80 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 
Comb acu 2,6 11 1,75 9,63 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 
Combacu 1,6 6 0,96 2,87 1,5 0,75 1,77 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 0 
Combacu 2,3 32 5,10 81,53 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 0 5 18 1 0 1 
Combacu 2,5 9 1,43 6,45 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 2 0 8 1 0 1 
Combacu 2,4 5,5 0,88 2,41 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 1 
Comb acu 2,7 10 1,59 7,96 3,8 1,9 11,3<1 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1 0 1 
Comb acu 2,7 8 1,27 5,10 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 
Comb acu 3,4 14,5 2,31 16,74 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 
Combacu 1,5 8 1,27 5,10 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 3 0 2 1 0 1 
Combacu 1,7 8,5 1,35 5,75 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1 0 1 
Combacu 1,8 5 0,80 1,99 0,6 0,3 0,28 0 0 1 0 1 0 2 0 a 1 0 1 
Combacu 2,4 9 1,43 6,45 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 
--- ....... - - -
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m>) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 3,2 8,5 1,35 5,75 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 0 
Combacu 2,7 5,5 0,88 2,41 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Comb acu 2 6 0,96 2,87 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 
Combacu 1,6 5 0,80 1,99 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 
Comb acu 3,5 12 1,91 11,46 5,8 2,9 26,41 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 
Combacu 3,5 12 1,91 11,46 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Combacu 2,8 6 0,96 2,87 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Comb acu 2 12 1,91 11,46 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 
Combacu 3 10 1,59 7,96 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Comb acu 2,4 8 1,27 5,10 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 a 0 
Combacu 1,8 8 1,27 5,10 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 a 0 
Combacu 2 5 0,80 1,99 1,2 0,6 1,13 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 C 0 
Comb acu 2,1 7,5 1,19 4,48 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Comb acu 1, 1 5 0,80 1,99 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 C 0 
Combacu 2 5 0,80 1,99 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Comb acu 2,5 7,5 1,19 4,48 1,8 0,9 2,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 5 7,5 1,19 4,48 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Combacu 3,2 10 1,59 7,96 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Combacu 1,7 6 0,96 2,87 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 1 
Combacu 1,7 5 0,80 1,99 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Combacu 1,8 8 1,27 5,10 1,8 0,9 2,5.:l 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 a 1 
Combacu 1,5 5 0,80 1,99 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 a 0 
Comb acu 2,2 5 0,80 1,99 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 a 1 
Comb acu 1,9 5 0,80 1,99 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 0 0 ,l 1 a 0 
Combacu 2,3 9 1,43 6,45 3,4 1,7 9,07 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 
Combacu 2,6 9 1,43 6,45 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 a 1 
Comb acu 2,2 8 1,27 5,10 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 5 0 8 1 0 0 
Combacu 2,8 11,5 1,83 10,53 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1 0 0 
Combacu 1,9 5 0,80 1,99 1,5 0,75 1,77 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 2,6 5 0,80 1,99 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 0 
Comb acu 3,2 11 1,75 9,63 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 1 
Comb acu 2,6 9 1,43 6,45 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
Combacu 3,2 9 1,43 6,45 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 1 0 <I 1 C 0 
Comb acu 2 10 1,59 7,96 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 
Comb acu 2,4 9 1,43 6,45 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 C 1 
Comb acu 2,5 13 2,07 13,46 4,4 2,2 15,20 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 
Comb acu 1,6 6 0,96 2,87 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 1,5 5 0,80 1,99 1,5 0,75 1,77 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
Combacu 2 6 0,96 2,87 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 6 0 1 1 0 0 
Comb acu 1,7 5 0,80 1,99 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 0 
Comb acu 1,3 5 0,80 1,99 1,8 0,9 2,5.d 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 1 
Combacu 2,1 7 1,11 3,90 3,9 1,95 11,9.d 0 0 1 0 1 0 2 0 6 1 0 1 
Combacu 2,7 10 1,59 7,96 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 3 4 6 1 0 1 
Comb acu 1,8 5 0,80 1,99 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 0 0 3 4 1 0 0 
Combacu 2 5 0,80 1,99 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 1 
Combacu 1,8 5 0,80 1,99 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 
Combacu 1,7 5 0,80 1,99 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 3 0 2 1 0 0 
Combacu 7 9 1,43 6,45 6,1 3,05 29,21 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
Combacu 2,3 10 1,59 7,96 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Combacu 2,3 9 1,43 6,45 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Combacu 4 9 1,43 6,45 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 3 0 2 1 0 1 
Combacu 7 10 1,59 7,96 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 3 0 4 1 0 0 
Combacu 5,5 8 1,27 5,10 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Comb acu 2 7 1, 11 3,90 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1 0 0 
Comb acu 2,3 10,5 1,67 8,78 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 8 0 0 1 0 0 
Combacu 3,3 11,5 1,83 10,53 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 
Combacu 2,1 7 1, 11 3,90 3,1 1,55 7,5.d 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 
Combacu 2,8 12 1,91 11,46 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 6 0 0 1 a 0 
Comb acu 3,5 13 2,07 13,46 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 a 1 
Comb acu 3 12 1,91 11,46 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 
Comb acu 3 11 1,75 9,63 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Combacu 2,8 9 1,43 6,45 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Combacu 2 7 1, 11 3,90 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 6 0 0 1 0 0 
Combacu 3 11 1,75 9,63 5 2,5 19,63 0 1 1 0 1 0 3 0 4 1 0 0 
Comb acu 2,3 6,5 1,04 3,36 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 11 0 0 1 0 0 
Comb acu 1,9 6 0,96 2,87 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Combacu 2,5 5 0,80 1,99 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
Combacu 3,2 13 2,07 13,46 6,5 3,25 33,17 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Combacu 1,5 5 0,80 1,99 1,2 0,6 1,13 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 1 
Combacu 2 11,5 1,83 10,53 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 7 0 5 1 0 1 
Comb acu 2,1 8 1,27 5,10 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 5 0 2 1 0 1 
Comb acu 9 11 1,75 9,63 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 
Combacu 2,4 7 1, 11 3,90 2,2 1, 1 3,80 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 3 7 1, 11 3,90 5,6 2,8 7,8~ 0 1 1 0 1 0 3 4 2 1 0 0 
-Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 2,4 9 1,43 6,45 4,4 2,2 4,8~ 0 1 1 0 1 0 3 5 3 1 0 1 
Combacu 2 10 1,59 7,96 4,1 2,05 4,20 0 1 1 0 1 0 7 1 1 1 0 1 
Combacu 1,8 10 1,59 7,96 3, 1 1,55 2,40 0 0 1 0 1 0 11 0 0 1 0 0 
Comb acu 2,3 7 1,11 3,90 3,7 1,85 3,42 0 0 1 0 1 0 4 0 a 1 0 0 
Combacu 2,8 14 2,23 15,61 2,2 1,1 1,21 0 0 1 0 1 0 9 0 1 1 0 1 
Combacu 2,8 14 2,23 15,61 3,8 1,9 3,61 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Comb acu 2,5 9 1,43 6,45 2,3 1,15 1,32 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 C 0 
Comb acu 2,1 8,5 1,35 5,75 2,2 1, 1 1,21 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Combacu 2,4 8 1,27 5,10 2,5 1,25 1,56 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 
Combacu 1,8 9 1,43 6,45 2,5 1,25 1,56 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 1 
Comb acu 2,6 6,5 1,04 3,36 2,1 1,05 1,10 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 a 1 
Combacu 1,7 5,5 0,88 2,41 1,7 0,85 0,72 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 a 0 
Combacu 2,6 7 1, 11 3,90 1,6 0,8 0,64 0 0 1 0 1 0 4 0 2 1 a 1 
Combacu 2,4 6 0,96 2,87 1,5 0,75 0,56 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 
Combacu 1,7 7 1, 11 3,90 2,7 1,35 1,82 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 
Comb acu 3,2 9 1,43 6,45 4,7 2,35 5,52 0 0 1 0 1 0 4 0 3 1 0 1 
Comb acu 2 7,5 1, 19 4,48 4,2 2,1 4,41 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 
Combacu 2,8 12 1,91 11,46 3,8 1,9 3,61 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Combacu 2 7 1, 11 3,90 2,5 1,25 1,56 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 
Combacu 2,4 7 1, 11 3,90 2,9 1,45 2,10 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 a 0 
Combacu 2,4 8,5 1,35 5,75 2,6 1,3 1,69 0 1 1 0 1 0 0 5 3 1 a 0 
Combacu 1,5 6 0,96 2,87 1,6 0,8 0,64 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 a 1 
Combacu 2,4 12 1,91 11,46 3,4 1,7 2,89 0 1 1 0 1 0 1 3 4 1 0 1 
Comb acu 2,6 16 2,55 20,38 3,5 1,75 3,06 0 0 1 0 1 0 5 0 3 1 a 0 
Combacu 2,6 7,5 1,19 4,48 2,5 1,25 1,56 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 a 0 
Comb acu 2,5 13 2,07 13,46 4,5 2,25 5,06 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 a 1 
Combacu 1,4 5,5 0,88 2,41 1,3 0,65 0,42 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 2 8 1,27 5,10 1,7 0,85 0,72 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 0 
Combacu 1,6 6 0,96 2,87 3,2 1,6 2,56 0 1 1 0 1 0 3 1 2 1 0 1 
Combacu 2 6,5 1,04 3,36 3 1,5 2,25 0 0 1 0 1 0 8 0 0 1 0 1 
Combacu 2 8 1,27 5,10 2,2 1, 1 1,21 0 0 1 0 1 0 4 0 3 1 0 1 
Comb acu 2,3 8 1,27 5,10 3,3 1,65 2,72. 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Comb acu 2,7 9 1,43 6,45 2,7 1,35 1,82 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 
Combacu 3 13 2,07 13,46 4 2 4,00 0 0 1 0 1 0 4 0 3 1 0 1 
Combacu 3 13 2,07 13,46 4 2 4,00 0 0 1 0 1 0 7 0 0 1 0 0 
Comb acu 2 8 1,27 5,10 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Combacu 1,8 9 1,43 6,45 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 a 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 2,7 10 1,59 7,96 3,1 1,55 7,5-4 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Combacu 2,5 10 1,59 7,96 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 4 0 ,4 1 0 0 
Combacu 7 8 1,27 5,10 5,6 2,8 24,6'..2 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Combacu 1,4 5 0,80 1,99 1,4 0,7 1,5-4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Combacu 6 6 0,96 2,87 9,3 4,65 67,89 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 
Comb acu 2,5 5 0,80 1,99 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 
Comb acu 7 7 1,11 3,90 4,8 2,4 18,09 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Combacu 2,7 6 0,96 2,87 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 
Combacu 8 8 1,27 5,10 7,1 3,55 39,57 0 0 1 0 1 0 3 0 7 1 C 0 
Comb acu 6 7 1, 11 3,90 5,7 2,85 25,50 0 1 1 0 1 0 6 2 ,4 1 C 0 
Combacu 8,5 9 1,43 6,45 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 9 0 ,4 1 0 0 
Combacu 5 14,5 2,31 16,74 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Combacu 6 12 1,91 11,46 4,6 2,3 16,61 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 3 12 1,91 11,46 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 
Combacu 7 16 2,55 20,38 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Combacu 8 11,5 1,83 10,53 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 
Combacu 1,5 6 0,96 2,87 4,2 2,1 13,85 0 0 1 0 1 0 9 0 0 1 a 0 
Combacu 2,7 12 1,91 11,46 5 2,5 19,63 0 0 1 0 1 0 4 3 0 1 a 1 
Comb acu 2,5 10 1,59 7,96 4,6 2,3 16,61 0 0 1 0 1 0 3 0 6 1 a 1 
Combacu 1,7 8 1,27 5,10 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 a 1 
Combacu 2,5 10 1,59 7,96 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 a 1 
Combacu 1,7 5,5 0,88 2,41 2,2 1,1 3,80 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 a 1 
Combacu 2 7,5 1,19 4,48 3,8 1,9 11,3-4 0 0 1 0 1 0 3 0 6 1 a 0 
Comb acu 1,7 7 1, 11 3,90 1,8 0,9 2,5,4 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 
Comb acu 1,7 6,5 1,04 3,36 2,1 1,05 3,4€ 0 0 1 0 1 0 0 0 ,4 1 0 0 
Comb acu 2,5 11 1,75 9,63 3,4 1,7 9,07 0 0 1 0 1 0 3 0 3 1 C 1 
Combacu 1,7 7 1, 11 3,90 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 4 1 6 1 0 1 
Combacu 1,2 5 0,80 1,99 1,4 0,7 1,54 0 1 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0 
Combacu 2,6 13 2,07 13,46 5,8 2,9 26,41 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 
Combacu 4,5 7 1, 11 3,90 4,7 2,35 17,34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 C 1 
Comb acu 2,4 5 0,80 1,99 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 2 0 7 1 0 1 
Combacu 3 8 1,27 5,10 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 2 0 ,4 1 0 1 
Comb acu 2 15 2,39 17,91 5 2,5 19,63 0 0 1 0 1 0 1 0 .d 1 0 1 
Combacu 2,4 8,5 1,35 5,75 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 4 1 3 1 0 1 
Comb acu 2 10 1,59 7,96 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 3 0 3 1 0 1 
Combacu 3,2 9 1,43 6,45 5,6 2,8 24,62 0 1 1 0 1 1 6 2 0 1 0 1 
Combacu 2,2 7,5 1,19 4,48 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 2 4 4 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. (lJ houppier Rayon Surface Degiits elephants Arbre Branches cassees Degiits feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Comb acu 2,9 9 1,43 6,45 3,9 1,95 11,9~ 0 0 1 0 1 0 3 0 4 1 0 0 
Combacu 2 7,5 1,19 4,48 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 8 0 5 1 0 1 
Comb acu 3 5 0,80 1,99 5,8 2,9 26,41 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 
Comb acu 3,2 9 1,43 6,45 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 0 2 4 1 0 0 
Combacu 15 14 2,23 15,61 10,2 5,1 81 ,67 0 1 0 0 1 0 3 1 8 1 0 1 
Combacu 2,5 9 1,43 6,45 2,8 1,4 6,15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 C 0 
Combacu 2,5 9 1,43 6,45 2,6 1,3 5,31 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 C 0 
Comb acu 8 14 2,23 15,61 6,2 3,1 30,18 0 1 1 0 1 0 3 1 5 1 0 1 
Combacu 3 7 1, 11 3,90 4,9 2,45 18,85 0 1 1 0 1 0 0 4 4 1 0 0 
Combacu 2,2 7,5 1,19 4,48 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 0 2 5 1 C 0 
Combacu 4,2 13 2,07 13,46 8,4 4,2 55,39 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 
Combacu 3,2 14 2,23 15,61 6,6 3,3 34,19 0 1 1 0 1 0 5 1 2 1 0 1 
Combacu 6 23 3,66 42,12 8,1 4,05 51,50 0 1 1 0 1 0 2 5 0 1 0 1 
Combacu 5,5 13 2,07 13,46 6,2 3,1 30,18 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Combacu 5 9,5 1,51 7,19 2,3 1,15 4,15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 3,5 7,5 1,19 4,48 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Combacu 4,5 14 2,23 15,61 2 1 3,1.d 0 1 1 0 1 0 3 3 0 1 0 0 
Combacu 2,7 9 1,43 6,45 5,6 2,8 24,62 0 0 1 0 1 0 11 0 2 1 a 0 
Combacu 3,2 11 1,75 9,63 3,9 1,95 11,9.d 0 1 1 0 1 0 4 2 1 1 0 0 
Combacu 2,5 9 1,43 6,45 5 2,5 19,63 0 0 1 0 1 0 9 0 2 1 0 1 
Combacu 2 7 1, 11 3,90 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 4 0 1 1 0 1 
Combacu 3 7,5 1,19 4,48 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 3 0 3 1 a 0 
Combacu 2,7 7 1,11 3,90 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Combacu 2,5 14 2,23 15,61 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 3 0 2 1 a 0 
Combacu 2,8 11 1,75 9,63 5,7 2,85 25,50 0 0 1 0 1 0 9 0 1 1 0 0 
Combacu 2,9 9,5 1,51 7,19 5,8 2,9 26,41 0 0 1 0 1 0 4 0 3 1 0 1 
Combacu 2,6 14 2,23 15,61 5,5 2,75 23,75 0 0 1 0 1 0 6 0 1 1 a 1 
Combacu 1,9 10,5 1,67 8,78 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 5 9 5 1 0 1 
Combacu 2,8 9 1,43 6,45 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 1 1 6 0 1 0 1 
Combacu 2,6 9 1,43 6,45 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 2 6 3 1 0 1 
Combacu 2,4 10 1,59 7,96 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 11 1 1 1 0 1 
Comb acu 1,2 6 0,96 2,87 1,4 0,7 1,54 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 
Combacu 3 8,5 1,35 5,75 3,2 1,6 8.o~ 0 1 1 0 1 0 2 0 6 1 0 1 
Comb acu 2,3 6 0,96 2,87 3,4 1,7 9,07 0 0 1 0 1 0 4 0 1 1 0 0 
Comb acu 2,2 13 2,07 13,46 1,6 0,8 2,01 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 
Combacu 4 10,5 1,67 8,78 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Combacu 4 8 1,27 5,10 1,8 0,9 2,54 0 1 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deg.its elephants Arbre Branches cassees Deg.its feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm') (m) (m) (m') courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 3,5 7,5 1,19 4,48 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Combacu 3 7,5 1,19 4,48 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 
Combacu 4 11 1,75 9,63 1,4 0,7 1,54 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 C 1 
Combacu 5 7 1, 11 3,90 3,8 1,9 11,34 1 0 0 0 1 0 0 0 a 1 0 0 
Combacu 3,5 6 0,96 2,87 1,9 0,95 2,83 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 C 0 
Combacu 4 14,5 2,31 16,74 6 3 28,26 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 
Combacu 1,6 5 0,80 1,99 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 
Combacu 1,6 5 0,80 1,99 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Comb acu 2,1 10 1,59 7,96 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 3 0 2 1 0 1 
Combacu 7 11 1,75 9,63 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Combacu 2,7 6 0,96 2,87 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 0 
Comb acu 2,5 5 0,80 1,99 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 4 0 a 1 a 0 
Comb acu 3 6 0,96 2,87 3,6 1,8 10,17 0 1 1 0 1 0 2 2 3 1 0 1 
Combacu 3,2 12,5 1,99 12,44 4,8 2,4 18,09 0 0 1 0 1 0 11 0 10 1 a 1 
Combacu 5 6 0,96 2,87 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 a 1 
Comb acu 5 7,5 1,19 4,48 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 2 4 1 a 0 
Combacu 5 8 1,27 5,10 2 1 3,1.d 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 a 0 
Combacu 5 5 0,80 1,99 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 a 0 
Combacu 3,5 11 1,75 9,63 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 a 0 
Combacu 6 12 1,91 11,46 3,4 1,7 9,07 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 a 1 
Combacu 6 8 1,27 5,10 2,6 1,3 5,31 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 C 0 
Combacu 6 9 1,43 6,45 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 
Combacu 6,5 8 1,27 5,10 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 
Combacu 1,7 5 0,80 1,99 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Comb acu 1,6 5 0,80 1,99 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Combacu 1,6 5 0,80 1,99 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Combacu 1, 1 6 0,96 2,87 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 
Combacu 2,4 7 1, 11 3,90 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
Comb acu 1,7 5 0,80 1,99 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Comb acu 2,8 10 1,59 7,96 4,4 2,2 15,20 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 
Combacu 1,2 6 0,96 2,87 1,5 0,75 1,n 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Combacu 2,5 7,5 1,19 4,48 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Combacu 1,9 5 0,80 1,99 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 4 9 1,43 6,45 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 1 2 5 1 C 0 
Combacu 4 12 1,91 11,46 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 0 1 3 4 1 0 0 
Combacu 1,4 4 0,64 1,27 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Comb acu 2 7,5 1,19 4,48 2,9 1,45 6,60 0 1 1 0 1 0 5 1 1 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface DegAts elephants Arbre Branches cassees DegAts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Comb acu 3,2 12,5 1,99 12,44 4,7 2,35 17,34 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 0 0 
Combacu 1,8 8 1,27 5,10 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 3 0 11 1 0 1 
Combacu 1,9 6 0,96 2,87 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 1 
Comb acu 2,6 6 0,96 2,87 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 
Combacu 3,8 8 1,27 5,10 4,1 2,05 13,20 0 0 1 0 1 0 3 0 2 1 a 1 
Combacu 1,8 7,5 1,19 4,48 2 1 3,1.tl 0 0 1 0 1 0 5 0 1 1 0 0 
Comb acu 3,4 10 1,59 7,96 3,8 1,9 11,34 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 0 
Combacu 2,6 8 1,27 5,10 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 C 0 
Combacu 2,6 9,6 1,53 7,34 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 4 0 5 1 C 0 
Combacu 1,9 6 0,96 2,87 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 C 0 
Combacu 2,7 12 1,91 11,46 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 4 0 .tl 1 C 0 
Combacu 1,9 5,5 0,88 2,41 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 5 0 4 1 a a 
Comb acu 2,4 10,5 1,67 8,78 3,2 1,6 8,0-4 0 0 1 0 1 0 5 0 10 1 0 1 
Combacu 3,2 11 1,75 9,63 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Combacu 3,2 8 1,27 5,10 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Combacu 3,2 13 2,07 13,46 4,8 2,4 18,09 0 0 1 0 1 0 3 0 5 1 0 0 
Combacu 3,5 14 2,23 15,61 5,6 2,8 24,62 0 1 1 0 1 0 12 3 6 1 0 0 
Combacu 2,8 17 2,71 23,01 5,6 2,8 24,62 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 a 0 
Combacu 2,8 15 2,39 17,91 5,6 2,8 24,62 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 a 0 
Combacu 3,5 14 2,23 15,61 5,6 2,8 24,62 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 a 0 
Combacu 3,5 9 1,43 6,45 5,6 2,8 24,62 0 0 1 0 1 0 4 0 a 1 a 0 
Combacu 2,4 5 0,80 1,99 4,1 2,05 13,2C 0 0 1 0 1 0 16 0 2 1 a 0 
Combacu 2,7 10,5 1,67 8,78 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 a 0 
Combacu 2,7 10,5 1,67 8,78 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 a 0 
Comb acu 2 7 1, 11 3,90 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 a 1 
Combacu 2 6 0,96 2,87 2,1 1,05 3,46 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
Combacu 1,8 10 1,59 7,96 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 2 0 2 1 0 1 
Combacu 2,2 8 1,27 5,10 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 3 0 5 1 0 1 
Combacu 1,7 7,5 1,19 4,48 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Comb acu 1,2 8 1,27 5,10 5 2,5 19,63 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 
Combacu 3 7 1, 11 3,90 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 
Combacu 2,2 5 0,80 1,99 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 
Combacu 2,7 9 1,43 6,45 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 6 0 1 1 0 0 
Comb acu 5 14 2,23 15,61 5,6 2,8 24,62 0 0 1 0 1 0 4 0 5 1 a 1 
Combacu 1,8 10 1,59 7,96 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Combacu 4 8 1,27 5,10 3,3 1,65 8,55 1 0 0 0 1 0 0 0 C 1 0 0 
Combacu 2 9 1,43 6,45 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 1 0 ~ 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degilts elephants Arbre Branches cassees Degilts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m2) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 1,9 10 1,59 7,96 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Combacu 2 7 1, 11 3,90 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Comb acu 3 6 0,96 2,87 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 1 1 ~ 1 0 0 
Comb acu 3 8 1,27 5,10 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Combacu 3,8 7 1,11 3,90 2,1 1,05 3,46 1 0 0 0 1 0 0 0 C 1 0 0 
Combacu 4,3 10 1,59 7,96 3,4 1,7 9,07 0 1 1 0 1 0 0 3 5 1 0 0 
Comb acu 2 5 0,80 1,99 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 
Combacu 3,2 7 1, 11 3,90 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 
Comb acu 2,8 9 1,43 6,45 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 
Comb acu 2,7 6 0,96 2,87 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
Combacu 1 5 0,80 1,99 2,6 1,3 5,31 1 0 0 0 1 0 0 0 o 1 o 0 
Combacu 2 11 1,75 9,63 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 1 1 3 1 o 0 
Combacu 1,4 13 2,07 13,46 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 0 3 4 1 o 0 
Comb acu 1,4 7 1, 11 3,90 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 4 0 1 1 o 0 
Combacu 2,5 9 1,43 6,45 2 1 3,1.d 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 o 0 
Combacu 2,2 7 1, 11 3,90 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 o 0 
Combacu 2,5 6 0,96 2,87 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 o 0 
Combacu 0,7 5 0,80 1,99 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 o 0 
Combacu 3,5 13 2,07 13,46 3,8 1,9 11,34 0 1 1 0 1 0 1 6 4 1 o 0 
Combacu 3,5 12 1,91 11,46 4,2 2,1 13,85 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 o 1 
Combacu 3 9 1,43 6,45 3,6 1,8 10,17 0 1 1 0 1 0 2 6 2 1 o 0 
Combacu 3,5 16 2,55 20,38 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 0 1 2 6 1 C 1 
Combacu 3 9 1,43 6,45 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 3 3 8 1 0 0 
Comb acu 1 5 0,80 1,99 1,5 0,75 1,n 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
Combacu 1,7 5 0,80 1,99 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
Combacu 2,2 6 0,96 2,87 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Combacu 4,5 12 1,91 11,46 3,8 1,9 11,34 0 1 1 0 1 0 0 6 2 1 0 1 
Comb acu 3,2 9 1,43 6,45 3,9 1,95 11,94 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 
Comb acu 3 11 1,75 9,63 5,8 2,9 26,41 0 0 1 0 1 0 6 0 4 1 0 1 
Combacu 3,1 13 2,07 13,46 3,1 1,55 7,5.d 0 1 1 0 1 0 1 1 4 1 0 0 
Combacu 1,9 8 1,27 5,10 2,6 1,3 5,31 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 2,5 10 1,59 7,96 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 1 
Comb acu 2 7 1,11 3,90 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 3 1 ~ 1 C 1 
Combacu 2,7 11 1,75 9,63 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 6 0 3 1 C 0 
Combacu 2,2 7 1, 11 3,90 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 2 0 8 1 0 0 
Combacu 3,5 14 2,23 15,61 4,2 2,1 13,85 0 1 1 0 1 0 5 2 8 1 0 1 
Comb acu 2,3 10 1,59 7,96 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deg.its elephants Arbre Branches cassees Deg.its feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m') courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 2 6 0,96 2,87 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Combacu 3 12 1,91 11,46 4,5 2,25 15,90 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 0 
Combacu 2,5 12 1,91 11,46 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 
Combacu 11 13 2,07 13,46 5,2 2,6 21,23 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 0 
Combacu 3,5 7 1, 11 3,90 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Combacu 2,5 10 1,59 7,96 4 2 16,56 0 0 1 0 1 0 6 1 ,4 1 0 0 
Combacu 2,5 13 2,07 13,46 4 2 16,56 0 0 1 0 1 0 3 0 2 1 0 0 
Combacu 3 14 2,23 15,61 3,2 1,6 10,60 0 1 1 0 1 0 7 7 1 1 0 0 
Combacu 3 13 2,07 13,46 3,6 1,8 13,41 0 0 1 0 1 0 8 0 3 1 0 1 
Combacu 2 7 1, 11 3,90 2,7 1,35 7,55 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Combacu 2 14 2,23 15,61 2,4 1,2 5,96 0 0 1 0 1 0 5 0 2 1 0 0 
Combacu 2,5 9 1,43 6,45 3,2 1,6 10,60 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 
Combacu 2,5 10 1,59 7,96 3,5 1,75 12,68 0 0 1 0 1 0 3 0 5 1 0 0 
Combacu 1,5 6 0,96 2,87 1 0,5 1,0-4 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 1 
Combacu 2,1 8 1,27 5,10 3,6 1,8 13,41 0 1 1 0 1 0 8 2 3 1 a 1 
Combacu 1,2 6 0,96 2,87 2,3 1, 15 5,48 0 0 1 0 1 0 7 0 0 1 a 1 
Combacu 2,4 15 2,39 17,91 3,3 1,65 11,27 0 1 1 0 1 0 3 1 5 1 a 1 
Comb acu 2 10 1,59 7,96 2,9 1,45 8,70 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 a 0 
Combacu 3 11 1,75 9,63 3,6 1,8 13,41 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 a 0 
Combacu 2,7 10 1,59 7,96 2,9 1,45 8,70 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 a 0 
Combacu 1,8 7 1, 11 3,90 3, 1 1,55 9,95 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 a 0 
Combacu 3,8 13 2,07 13,46 2,5 1,25 6,47 0 1 1 0 1 0 2 2 3 1 C 0 
Combacu 1,5 9 1,43 6,45 3,3 1,65 11,27 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1 C 0 
Combacu 1,8 7 1, 11 3,90 2,5 1,25 6,47 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 C 0 
Combacu 3 21 3,34 35,11 4,2 2,1 18,26 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 C 0 
Comb acu 2,6 14 2,23 15,61 2,7 1,35 7,55 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 
Comb acu 2,5 14 2,23 15,61 2,2 1, 1 5,01 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 C 0 
Combacu 2,8 11 1,75 9,63 3,8 1,9 14,95 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 C 1 
Combacu 2,2 11 1,75 9,63 3,9 1,95 15,74 0 0 1 0 1 0 4 0 1 1 0 1 
Combacu 2,5 10 1,59 7,96 1,7 0,85 2,99 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 
Combacu 2,3 10 1,59 7,96 3,5 1,75 12,68 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 3,1 12 1,91 11,46 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 1 
Combacu 2 9 1,43 6,45 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 4 0 3 1 0 1 
Comb acu 2 9 1,43 6,45 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 5 0 1 1 0 1 
Comb acu 2,7 10 1,59 7,96 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Combacu 2,8 16 2,55 20,38 5,7 2,85 25,50 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Comb acu 2 8 1,27 5,10 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 4 1 2 1 0 1 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degilts elephants Arbre Branches cassees Degilts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combacu 3 9 1,43 6,45 4,1 2,05 13,20 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Combacu 2 11 1,75 9,63 4,6 2,3 16,61 0 1 1 0 1 0 4 1 2 1 0 1 
Combacu 3,1 14 2,23 15,61 4,6 2,3 16,61 0 1 1 0 1 0 5 0 2 1 0 1 
Combacu 2,1 9 1,43 6,45 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 1 
Combacu 1,8 6 0,96 2,87 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 1 
Combacu 2,5 10 1,59 7,96 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 5 0 2 1 0 1 
Comb acu 1,5 9 1,43 6,45 3 1,5 7,065 0 0 1 0 1 0 5 3 0 1 0 1 
Combacu 2,3 14 2,23 15,61 3,9 1,95 11,94 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 1 
Combacu 2,3 9 1,43 6,45 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 
Combacu 2,1 8 1,27 5,10 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1 0 1 
Comb acu 1,3 5 0,80 1,99 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
Combacu 1,8 6 0,96 2,87 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 1 
Combacu 2 9 1,43 6,45 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 
Combacu 2,5 6 0,96 2,87 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 
Combacu 1,9 8 1,27 5,10 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 5 2 0 1 0 1 
Combacu 1,5 5 0,80 1,99 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 
Combacu 1,8 5 0,80 1,99 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Combacu 3,2 12 1,91 11,46 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 a 1 
Comb acu 3 11 1,75 9,63 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 a 1 
Combacu 2,4 11 1,75 9,63 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 a 1 
Combacu 2,7 11 1,75 9,63 5,2 2,6 21,23 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 a 1 
Combacu 3 14 2,23 15,61 6,7 3,35 35,24 0 0 1 0 1 0 6 0 1 1 0 1 
Combacu 1,2 6 0,96 2,87 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 C 1 
Combacu 2,6 10 1,59 7,96 3,8 1,9 11,34 0 1 1 0 1 0 4 1 3 1 C 1 
Combacu 1,9 8 1,27 5,10 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 C 0 
Combacu 2,6 15 2,39 17,91 5,3 2,65 22,05 0 0 1 0 1 0 5 0 3 1 C 0 
Comb acu 1,5 6 0,96 2,87 2,2 1, 1 3,80 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 1,6 6 0,96 2,87 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 C 0 
Combacu 1,9 8 1,27 5,10 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 4 0 3 1 C 1 
Combacu 2,1 8 1,27 5,10 2,1 1,05 3,46 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combacu 3,2 15 2,39 17,91 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 4 0 1 1 0 1 
Combacu 2,1 10 1,59 7,96 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 
Combacu 3,5 11 1,75 9,63 4,1 2,05 13,20 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Combacu 2,5 9 1,43 6,45 3,2 1,6 8,04 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Combacu 2,1 7 1, 11 3,90 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 1 4 0 1 0 0 
Comb acu 2,5 11 1,75 9,63 2,9 1,45 6,60 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 
Combacu 2,6 19 3,03 28,74 4,5 2,25 15,90 0 1 1 0 1 0 6 2 8 1 0 1 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degi\ts elephants Arbre Branches cassees Degi\ts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Comb acu 2,8 10 1,59 7,96 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 1 
Comb acu 1,6 10 1,59 7,96 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Combacu 4,3 12 1,91 11,46 4 2 12,5€ 0 1 1 0 1 1 1 0 5 1 0 0 
Combacu 1,4 5 0,80 1,99 1,2 0,6 1,1304 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 6 8 1,27 5,10 3,6 1,8 10,17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
Comb acu 2 5 0,80 1,99 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 1 
Combacu 3 12 1,91 11,46 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 4 0 3 1 0 1 
Comb acu 2,6 10 1,59 7,96 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Comb acu 1,9 6 0,96 2,87 2,1 1,05 3,4€ 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 
Combacu 2 8 1,27 5,10 2,5 1,3 4,9 0 0 1 0 1 0 3 0 3 1 a 0 
Combacu 1,8 5 0,80 1,99 1,4 0,7 1,5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb acu 2,4 7 1, 11 3,90 2,0 1,0 3,1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 C 1 
Combacu 1,7 9 1,43 6,45 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 1 
Combacu 2 5 0,80 1,99 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 C 1 
Comb col 3,2 32 5,10 81,53 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 0 0 13 1 0 0 
Comb col 2,8 24,5 3,90 47,79 4,4 2,2 15,20 0 1 1 0 1 0 1 4 11 1 0 1 
Comb col 3,8 39 6,21 121,10 4,6 2,3 16,61 0 0 1 0 1 0 1 0 17 1 0 0 
Comb col 2,6 17 2,71 23,01 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 3 1 7 1 0 0 
Comb col 4,5 36 5,73 103,18 4,2 2,1 13,85 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 0 0 
Comb col 2,6 24 3,82 45,86 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 1 7 14 1 0 0 
Comb col 4,3 39 6,21 121,10 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 3 18 23 1 0 0 
Comb col 3,2 27 4,30 58,04 1,8 0,9 2,5.d 0 1 1 0 1 0 1 7 8 1 0 0 
Comb col 2,5 35 5,57 97,53 2,9 1,45 6,60 0 1 1 0 1 0 2 1 32 1 0 0 
Comb col 3,7 51 8,12 207,09 5,9 2,95 27,33 0 1 1 0 1 0 0 29 24 1 0 0 
Comb col 4,6 36,5 5,81 106,07 5,7 2,85 25,50 0 1 1 0 1 0 0 18 36 1 0 1 
Comb col 1,6 26 4,14 53,82 1,4 0,7 1,54 0 1 1 0 1 0 2 16 11 1 0 0 
Combglu 1,5 10 1,59 7,96 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 
Combglu 4,2 72,5 11,54 418,49 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 1 1 16 1 a 0 
Combglu 1,6 8 1,27 5,10 0 0 0,00 0 1 1 0 1 0 0 3 3 1 0 0 
Combglu 1,6 5 0,80 1,99 0,8 0,4 0,50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combglu 1,7 12 1,91 11,46 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
Comb glu 1, 1 8 1,27 5,10 0,7 0,35 0,38 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 
Comb glu 2,7 20 3,18 31,85 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 5 0 1 0 0 
Combglu 6 6,2 0,99 3,06 8,8 4,4 60,7S 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 a 1 
Combglu 3 12 1,91 11,46 1, 1 0,6 0,9 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 a 0 
Combglu 1,7 14 2,23 15,61 2,3 1,2 4) 0 0 1 1 a 0 1 0 1 1 0 0 
Comb glu 7 99 15,76 780,33 11, 1 5,6 96,7 0 0 1 0 1 0 1 0 38 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degi\ts elephants Arbre Branches cassees Degi\ts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m2) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combglu 1,3 12 1,91 11,46 0,9 0,5 0,6 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 C 1 
Combglu 3,2 14 2,23 15,61 2 1 3,1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Combglu 5,5 30 4,78 71,66 5,5 2,75 23,7 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 0 
Comb glu 1,3 12 1,91 11,46 1,1 0,55 0,9 0 1 1 0 1 0 0 2 8 1 0 0 
Comb glu 3 16 2,55 20,38 2,1 1,05 3,5 0 0 1 0 1 0 0 3 8 1 0 0 
Combglu 1,7 16 2,55 20,38 1,8 0,9 2,5 0 1 1 0 1 0 0 3 3 1 0 0 
Combglu 2,1 9 1,43 6,45 2,1 1,05 3,5 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 
Combglu 2,9 16 2,55 20,38 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Comb glu 3,2 29 4,62 66,96 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 a 1 
Combglu 1,7 8 1,27 5,10 1,4 0,7 1,5~ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 1 
Combglu 12 117 18,63 1089,89 12,5 6,25 122,66 0 0 1 0 1 0 1 0 37 1 a 0 
Comb glu 8 96 15,29 733,76 13,5 6,75 143,07 0 1 1 0 1 0 1 1 30 1 a 0 
Comb glu 4,5 5 0,80 1,99 3,8 1,9 11,3~ 0 1 1 1 C 0 0 1 7 1 a 0 
Combglu 3,7 30,5 4,86 74,06 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 1 2 7 1 a 0 
Combglu 3,8 23,5 3,74 43,97 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 C 1 
Combglu 4 28 4,46 62,42 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 C 0 
Combglu 2 10 1,59 7,96 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 C 0 
Combglu 4,5 27 4,30 58,04 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 C 0 
Comb glu 5,5 36,5 5,81 106,07 6,3 3,15 31,16 0 1 1 0 1 0 0 2 18 1 C 1 
Combglu 4,3 35 5,57 97,53 3,8 1,9 11,34 0 1 1 0 1 0 1 2 6 1 C 0 
Combglu 3 22,5 3,58 40,31 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 0 0 ~ 1 C 0 
Combglu 2 14 2,23 15,61 1,7 0,85 2,27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 C 0 
Combglu 2,4 11 1,75 9,63 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 
Combglu 2 12 1,91 11,46 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 
Combglu 1,3 7 1, 11 3,90 1,2 0,6 1, 13 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Comb glu 5 101 16,08 812,18 6,5 3,25 33,17 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 0 0 
Combglu 4,5 36 5,73 103, 18 4,6 2,3 16,61 0 0 1 0 1 0 0 1 16 1 a 1 
Combglu 5 40 6,37 127,39 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 4 0 11 1 0 0 
Combglu 3,5 28,5 4,54 64,67 5,4 2,7 22,89 0 1 1 0 1 0 0 3 6 1 0 0 
Combglu 1 6 0,96 2,87 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combglu 3,2 30 4,78 71,66 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Combglu 5 45 7,17 161,23 4,6 2,3 16,61 0 1 1 0 1 0 0 1 14 1 0 0 
Combglu 2,7 22 3,50 38,54 3,9 1,95 11,94 0 1 1 0 1 0 1 13 11 1 0 0 
Comb glu 1,6 10,5 1,67 8,78 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 1 0 14 1 0 0 
Combglu 11 125 19,90 1244,03 7,5 3,75 44,16 0 0 1 0 1 0 0 0 29 1 0 0 
Comb glu 8 36 5,73 103,18 7 3,5 38,47 0 1 1 0 1 0 0 4 5 1 0 0 
Combglu 1,7 7,5 1,19 4,48 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deg.its elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combglu 7,5 42 6,69 140,45 6,7 3,35 35,2~ 0 1 1 0 1 0 1 3 9 1 a 0 
Combglu 3 21 3,34 35,11 2 1 3,1~ 0 1 1 0 1 0 0 14 11 1 a 1 
Combglu 2,5 31 4,94 76,51 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 0 1 9 7 1 0 1 
Combglu 9 90 14,33 644,90 6,6 3,3 34,19 0 1 1 0 1 0 0 1 18 1 0 0 
Combglu 4 32 5,10 81,53 3,1 1,55 7,54 0 1 1 0 1 0 1 4 5 1 0 1 
Comb glu 2,9 16,5 2,63 21,68 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 
Combglu 7,5 100 15,92 796,18 8,2 4,1 52,78 0 0 1 0 1 0 0 0 36 1 0 0 
Comb glu 3,5 34 5,41 92,04 4,2 2,1 13,85 0 1 1 0 1 0 1 2 13 1 0 0 
Combglu 3,2 38 6,05 114,97 4,7 2,35 17,34 0 1 1 0 1 0 1 11 25 1 0 0 
Combglu 10 110 17,52 963,38 9,2 4,6 66,44 0 1 1 0 1 0 0 3 12 1 C 0 
Combglu 6 61 9,71 296,26 8,3 4,15 54,08 0 1 1 0 1 0 2 2 1~ 1 0 1 
Combglu 4,2 24 3,82 45,86 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 2 0 7 1 0 1 
Comb glu 6,5 145 23,09 1673,96 5,7 2,85 25,50 0 1 1 0 1 0 2 4 1~ 1 0 0 
Combglu 3,8 42 6,69 140,45 5,1 2,55 20,42 0 1 1 0 1 0 1 1 12 1 0 0 
Combglu 4,2 31 4,94 76,51 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 0 1 
Combglu 1,3 7 1, 11 3,90 0,6 0,3 0,28 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 
Combglu 2,7 17 2,71 23,01 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 1 6 1 0 0 
Combglu 1,7 10 1,59 7,96 0,7 0,35 0,38 0 1 1 0 1 0 0 3 7 1 0 1 
Combglu 0,6 6 0,96 2,87 1,2 0,6 1, 13 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
Combglu 2,3 16,5 2,63 21,68 1,5 0,75 1,n 0 1 1 0 1 0 0 7 5 1 0 0 
Combglu 2,1 12,5 1,99 12,44 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 1 1 7 1 a 0 
Combglu 7 68 10,83 368,15 9,7 4,85 73,86 0 1 1 0 1 0 4 18 19 1 0 1 
Combglu 4 31 4,94 76,51 7,4 3,7 42,99 0 1 1 0 1 0 0 13 11 1 0 0 
Comb glu 4,5 35 5,57 97,53 5,8 2,9 26,41 0 1 1 0 1 0 0 18 14 1 a 1 
Combglu 3,2 41 6,53 133,84 4,3 2,15 14,51 0 1 1 0 1 0 3 11 23 1 0 1 
Combglu 3,5 30 4,78 71,66 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 0 6 12 1 0 1 
Combglu 11 81 12,90 522,37 8,7 4,35 59,42 0 1 1 0 1 0 0 9 31 1 0 0 
Combglu 2,8 31 4,94 76,51 4,9 2,45 18,85 0 1 1 0 1 0 0 7 13 1 0 0 
Combglu 4,5 40 6,37 127,39 5,5 2,75 23,75 0 1 1 0 1 0 1 8 11 1 0 1 
Combglu 4,7 43 6,85 147,21 3,8 1,9 11,3.d 0 1 1 0 1 0 0 5 23 1 0 1 
Combglu 3,2 31 4,94 76,51 4,5 2,25 15,90 0 1 1 0 1 0 1 3 18 1 a 1 
Combglu 5 45 7,17 161,23 4,6 2,3 16,61 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 1 
Combglu 2,7 26,5 4,22 55,91 3,1 1,55 7,5.d 0 1 1 0 1 0 0 16 18 1 0 1 
Combglu 4,5 50 7,96 199,04 6,8 3,4 36,30 0 1 1 0 1 0 0 46 42 1 0 1 
Comb glu 1,8 8,5 1,35 5,75 1, 1 0,55 0,95 0 1 1 0 1 0 1 5 11 1 0 0 
Combglu 4,6 57 9,08 258,68 6 3 28,26 0 1 1 0 1 0 3 3 59 1 C 1 
Combglu 11 105 16,72 877,79 10,3 5,15 83,28 0 1 1 0 1 0 0 6 49 1 0 1 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deg~ts elephants Arbre Branches cassees Deg~ts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m') courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Comb glu 2 24 3,82 45,86 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 1 1 7 1 0 0 
Combglu 7 75 11,94 447,85 7 3,5 38,47 0 1 1 0 1 0 0 12 39 1 0 1 
Combglu 3,5 70 11, 15 390,13 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 2 7 6 1 0 0 
Comb glu 1,2 11 1,75 9,63 0,8 0,4 0,50 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 
Combglu 1,7 8,5 1,35 5,75 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 1 
Combglu 3 55 8,76 240,84 5,8 2,9 26,41 0 1 1 1 0 0 1 11 21 1 0 0 
Combglu 7 95 15,13 718,55 10,5 5,25 86,55 0 1 1 0 1 0 0 4 42 1 0 0 
Comb glu 8 115 18,31 1052,95 13,1 6,55 134,71 0 1 1 0 1 0 0 2 30 1 0 0 
Combglu 7 100 15,92 796,18 8,5 4,25 56,72 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Combglu 2,2 75 11,94 447,85 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 2 4 4 1 a 1 
Combglu 3 12 1,91 11,46 5,1 2,55 20,42 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 a 1 
Comb glu 4,5 29 4,62 66,96 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 0 1 11 1 0 0 
Combglu 4 34 5,41 92,04 3,6 1,8 10,17 0 1 1 0 1 0 1 6 a 1 a 0 
Combglu 2,1 13 2,07 13,46 1,2 0,6 1,13 0 0 1 0 1 0 0 4 9 1 a 0 
Combglu 3 28 4,46 62,42 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 0 5 17 1 a 1 
Combglu 10 73 11,62 424,28 11,7 5,85 107,46 0 0 1 0 1 0 0 0 25 1 a 1 
Combglu 4,5 40 6,37 127,39 7,3 3,65 41,83 0 1 1 0 1 0 0 4 14 1 a 0 
Combglu 7 70 11 , 15 390,13 7,9 3,95 48,99 0 1 1 0 1 0 0 4 25 1 C 1 
Combglu 6,5 100 15,92 796,18 4,1 2,05 13,20 0 1 1 0 1 0 0 1 55 1 0 1 
Combglu 1 6 0,96 2,87 1, 1 0,55 0,95 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Combglu 1,3 6 0,96 2,87 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Combglu 4,7 83 13,22 548,49 6,3 3,15 31,16 0 1 1 0 1 1 1 5 31 1 0 1 
Combglu 4,2 102 16,24 828,34 5,4 2,7 22,89 0 1 1 0 1 0 1 8 28 1 0 1 
Combglu 6,5 101 16,08 812,18 8,4 4,2 55,39 0 1 1 1 0 0 1 3 71 1 0 1 
Combglu 5 74 11,78 435,99 7,3 3,65 41,83 0 0 1 0 1 0 1 9 24 1 0 0 
Combglu 3,6 56 8,92 249,68 7,2 3,6 40,69 0 1 1 0 1 0 0 15 21 1 0 0 
Comb glu 5,5 71 11,31 401,35 5,6 2,8 24,62 0 1 1 0 1 0 0 10 21 1 0 0 
Combglu 4,5 57 9,08 258,68 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 0 0 5 25 1 0 0 
Combglu 5 106 16,88 894,59 8,5 4,25 56,72 0 0 1 1 0 0 3 0 36 1 0 0 
Combglu 6 31 4,94 76,51 8,9 4,45 62,18 0 1 1 0 1 0 0 8 37 1 0 0 
Combglu 3,2 55 8,76 240,84 4,9 2,45 18,85 0 1 1 0 1 0 1 3 16 1 0 0 
Comb glu 8 93 14,81 688,61 12,2 6,1 116,84 0 1 1 0 1 0 0 11 56 1 0 0 
Comb glu 6,5 103 16,40 844,67 8 4 50,2.d 0 1 1 0 1 0 1 10 27 1 0 0 
Combglu 6,5 66 10,51 346,82 9,4 4,7 69,36 0 1 1 0 1 0 1 2 38 1 0 0 
Combglu 7,5 62 9,87 306,05 6,6 3,3 34,19 0 1 1 0 1 0 0 8 19 1 0 0 
Combglu 7 91 14,49 659,32 6,2 3,1 30,18 0 1 1 0 1 0 0 5 21 1 0 1 
Comb glu 7,5 77 12,26 472,05 6,4 3,2 32,15 0 1 1 0 1 0 0 4 22 1 0 1 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deg.its elephants Arbre Branches cassees Deg.its feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Combglu 6,5 113 17,99 1016,64 7,5 3,75 44,16 0 0 1 0 1 0 0 0 20 1 C 0 
Combglu 7,5 63 10,03 316,00 4,8 2,4 18,09 0 1 1 0 1 0 2 4 11 1 C 1 
Combglu 1,5 14 2,23 15,61 1,4 0,7 1,54 0 1 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 
Combglu 3,5 28 4,46 62,42 4,3 2,15 14,51 0 1 1 0 1 0 1 3 1 1 C 0 
Comb glu 3,8 25 3,98 49,76 3,4 1,7 9,07 0 1 1 0 1 0 1 9 16 1 C 0 
Combglu 2 14 2,23 15,61 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 0 1 ~ 1 0 0 
Combglu 12 155 24,68 1912,82 11,2 5,6 98,47 0 0 1 0 1 0 0 0 18 1 0 0 
Comb glu 10 94 14,97 703,50 7,2 3,6 40,69 0 1 1 0 1 0 0 2 55 1 0 0 
Combglu 5 84 13,38 561 ,78 8 4 50,24 0 1 1 0 1 0 1 13 27 1 0 0 
Combglu 4,1 30 4,78 71,66 6,3 3,15 31,16 0 1 1 0 1 0 3 9 21 1 0 0 
Combglu 3 30 4,78 71,66 3,6 1,8 10,17 0 1 1 0 1 0 0 4 5 1 a 1 
Combglu 3,7 28 4,46 62,42 3,4 1,7 9,07 0 1 1 0 1 0 0 3 5 1 a 1 
Combglu 1,2 7 1, 11 3,90 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 a 0 
Combglu 1,7 14 2,23 15,61 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 0 3 5 1 0 0 
Combglu 1, 1 9 1,43 6,45 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 a 0 
Combglu 3,1 26 4,14 53,82 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 1 1 9 1 a 1 
Combglu 8 84 13,38 561,78 8,5 4,25 56,72 0 1 1 0 1 0 2 9 26 1 a 0 
Combglu 3,5 46 7,32 168,47 4,5 2,25 15,90 0 1 1 0 1 0 0 5 19 1 a 0 
Combglu 3,9 53 8,44 223,65 4,6 2,3 16,61 0 0 1 0 1 0 1 7 11 1 a 0 
Combglu 6 56 8,92 249,68 6,3 3,15 31 ,1 6 0 1 1 0 1 0 0 2 9 1 a 1 
Combglu 5 54 8,60 232,17 6,1 3,05 29,21 0 1 1 0 1 0 0 6 11 1 a 1 
Combglu 6,5 41 6,53 133,84 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 0 0 6 10 1 a 1 
Combglu 4,5 27 4,30 58,04 5,1 2,55 20,42 0 1 1 0 1 0 0 3 3 1 a 1 
Combglu 5,0 32,0 5,10 81,53 3,9 2,0 11,9 0 1 1 0 1 0 0 3 5 1 a 1 
Combglu 6 84 13,38 561,78 9,5 4,75 70,85 0 1 1 0 1 0 0 9 16 1 a 1 
Combglu 9 35 5,57 97,53 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 0 0 4 5 1 a 1 
Comb nig 2,4 9 1,43 6,45 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 1 2 2 1 a 0 
Comb pan 2,3 6 0,96 2,87 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 
Comb pan 1,4 5 0,80 1,99 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 8 0 0 1 0 0 
Cra ada 1,8 7 1,11 3,90 1,2 0,6 1, 13 0 1 1 0 1 0 0 1 18 1 0 0 
era ada 3,5 15,5 2,47 19,13 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
era ada 2,3 7 1,11 3,90 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
era ada 2,8 12,5 1,99 12,44 1,8 0,9 2,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
era ada 2 7 1, 11 3,90 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
era ada 3 12 1,91 11,46 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 0 9 1 1 a 0 
era ada 2,6 6,5 1,04 3,36 0 0 0,00 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
era ada 1,7 6 0,96 2,87 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degits elephants Arbre Branches cassees Degits feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m2) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
era ada 1,7 6 0,96 2,87 1 0,5 0,79 0 0 1 1 C 0 0 0 ~ 1 0 0 
era ada 1, 1 10,5 1,67 8,78 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 1 1 ~ 1 0 0 
era ada 1,7 9,5 1,51 7,19 1,2 0,6 1,13 0 0 1 0 1 0 0 2 13 1 0 0 
era ada 1,5 8,5 1,35 5,75 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
era ada 2,5 14 2,23 15,61 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 a 0 
era ada 2,6 11,5 1,83 10,53 2,4 1,2 4,52 0 1 1 1 a 0 0 6 12 1 0 0 
era ada 1,9 15 2,39 17,91 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 0 0 1 7 1 0 0 
era ada 4 12 1,91 11,46 0,7 0,35 0,38 0 . 0 1 0 1 0 0 0 7 1 a 0 
era ada 3 15 2,39 17,91 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 0 
era ada 0,9 6 0,96 2,87 1,2 0,6 1,13 0 0 1 1 0 0 2 0 8 1 C 0 
era ada 3 70 11,15 390,13 4,3 2,15 14,51 0 1 1 1 C 0 0 3 32 1 C 0 
era ada 3 10 1,59 7,96 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
era ada 1,4 8,5 1,35 5,75 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 2 0 8 1 0 0 
era ada 1 17 2,71 23,01 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
era ada 2 14,5 2,31 16,74 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 E 1 0 0 
era ada 2,5 13 2,07 13,46 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 0 
era ada 1,5 9 1,43 6,45 0,9 0,45 0,64 0 1 1 0 1 0 0 1 7 1 0 0 
era ada 4,2 31 4,94 76,51 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 0 0 16 1 0 0 
era ada 0,6 6 0,96 2,87 0,3 0,15 0,02 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 a 0 
era ada 3,5 25 3,98 49,76 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 0 1 10 1 0 0 
era ada 2 11,5 1,83 10,53 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 a 0 
era ada 3 14 2,23 15,61 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 1 4 0 1 0 0 
era ada 1,5 9 1,43 6,45 0,9 0,45 0,64 0 1 1 0 1 0 0 5 4 1 0 0 
era ada 2 13 2,07 13,46 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 1 0 3 2 1 0 0 
era ada 4,5 41 6,53 133,84 4,3 2,15 14,51 0 1 1 0 1 0 0 1 6 1 0 0 
era ada 1,4 7 1, 11 3,90 0,7 0,35 0,38 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
era ada 1,5 8 1,27 5,10 0,9 0,45 0,64 0 1 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 
era ada 1,7 8 1,27 5,10 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
era ada 6 40 6,37 127,39 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
era ada 1,8 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
era ada 2,3 9 1,43 6,45 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 
era ada 2,1 8 1,27 5,10 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
era ada 8 42 6,69 140,45 4,7 2,35 17,3~ 0 0 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 
era ada 2,4 15 2,39 17,91 1,2 0,6 1,13 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
era ada 1,9 11 1,75 9,63 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 
era ada 1,3 11 1,75 9,63 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
era ada 1,8 7 1, 11 3,90 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 1 4 ~ 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degits elephants Arbre Branches cassees Degits feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
era ada 1 8 1,27 5,10 0,3 0,15 0,07 0 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 
era ada 1,7 8 1,27 5,10 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
era ada 1,5 6 0,96 2,87 0,8 0,4 0,50 0 1 C 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
era ada 1,6 6 0,96 2,87 0,6 0,3 0,28 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
era ada 2,8 15 2,39 17,91 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 C 0 
era ada 1,1 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 
era ada 1,3 6 0,96 2,87 0,4 0,2 0,13 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
era ada 1,3 6 0,96 2,87 0,4 0,2 0,13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
era ada 4,5 16 2,55 20,38 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 1 5 1 0 0 
era ada 2,1 9 1,43 6,45 1 0,5 0,79 0 1 0 0 1 0 0 8 0 1 0 0 
era ada 3,1 21,5 3,42 36,80 3,1 1,55 7,5<1 0 1 1 0 1 0 0 2 9 1 0 0 
Dalmel 1,9 27 4,30 58,04 1,2 0,6 1, 13 0 0 1 0 1 0 2 0 10 1 0 0 
Dal mel 2 39 6,21 121,10 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 5 6 35 1 0 0 
Dal mel 2,5 14 2,23 15,61 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 17 33 1 0 0 
Die cin 1,5 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 a 0 
Die cin 1,6 11,5 1,83 10,53 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 1 4 6 1 a 0 
Die mes 2,7 28 4,46 62,42 2,5 1,25 4,91 0 1 1 1 a 0 0 6 37 1 a 0 
Die mes 1,2 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
Die mes 1, 1 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 
Dre rub 8 12 1,91 11,46 2,7 1,35 5,72 1 0 0 0 1 0 0 0 a 1 0 0 
Dre rub 12 7,5 1,19 4,48 2,5 1,25 4,91 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 C 0 
Dre rub 1,8 6 0,96 2,87 1,6 0,8 0,64 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
Dre rub 6 5 0,80 1,99 4 2 12,56 1 0 1 0 1 0 0 0 C 1 0 0 
Dre rub 3,5 14 2,23 15,61 4 2 12,56 0 0 1 0 1 0 0 0 <I 1 0 0 
Ferapo 1,7 11 1,75 9,63 2 1,0 3,1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 C 0 
Fer ape 1,5 11 1,75 9,63 1,6 0,8 2,0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ferapo 1,6 6 0,96 2,87 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Ferapo 2,5 28,5 4,54 64,67 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 0 3 0 42 1 0 0 
Ferapo 1,2 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Ferapo 2,5 39 6,21 121,10 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 0 0 22 1 0 0 
Ferapo 2,4 23 3,66 42,12 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 1 0 11 1 0 0 
Ferapo 2,8 21 3,34 35,11 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 0 0 14 1 0 0 
Ferapo 2 37 5,89 109,00 4,2 2,1 13,85 0 1 1 0 1 0 2 2 27 1 0 0 
Ferapo 2,2 17 2,71 23,01 2 1 3,1~ 0 1 1 0 1 0 1 2 17 1 0 0 
Ferapo 2,7 15 2,39 17,91 2,5 1,25 4,91 0 1 1 1 C 0 0 3 14 1 0 0 
Fer ape 2,2 19 3,03 28,74 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 2 3 11 1 a 0 
Ferapo 1, 1 8 1,27 5,10 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
-Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deg&ts elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Ferapo 1,8 9 1,43 6,45 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 1 0 .d 1 0 0 
Ferapo 2,3 14 2,23 15,61 2 1 3,1< 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 0 
Ferapo 2 15,5 2,47 19,13 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 1 0 18 1 0 0 
Fer apo 1,8 12 1,91 11,46 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 0 
Ferapo 2 14 2,23 15,61 1,4 0,7 1,54 0 1 1 0 1 0 2 2 2 1 0 0 
Ferapo 2,1 13 2,07 13,46 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 1 0 9 1 0 0 
Fer apo 2,2 9,5 1,51 7,19 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 0 8 6 1 0 0 
Fer apo 2,7 19 3,03 28,74 1,8 0,9 2,54 0 1 1 0 1 0 1 2 17 1 0 0 
Ferapo 3,1 15 2,39 17,91 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 0 0 16 1 0 0 
Ferapo 1,2 10,5 1,67 8,78 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 2 0 10 1 0 0 
Fer apo 1,9 8 1,27 5,10 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 0 
Fer apo 2,2 11 1,75 9,63 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 0 4 18 1 0 0 
Ferapo 1,8 9,5 1,51 7,19 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 1 1 7 1 0 0 
Ferapo 1,7 19 3,03 28,74 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 0 
Ferapo 2,5 8,5 1,35 5,75 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Ferapo 2 12 1,91 11,46 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 0 3 10 1 0 0 
Fer apo 1,5 6 0,96 2,87 1,4 0,7 1,5.d 0 1 0 0 1 0 0 14 0 1 0 0 
Ferapo 1,8 17 2,71 23,01 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 0 3 15 14 1 0 1 
Ferapo 1,8 10,5 1,67 8,78 1,8 0,9 2,5.d 0 1 1 0 1 0 0 8 11 1 0 0 
Fer apo 2,2 5 0,80 1,99 1,4 0,7 1,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Fer apo 1,7 5 0,80 1,99 1, 1 0,55 0,95 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Fer apo 2,6 28 4,46 62,42 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 0 0 14 52 1 0 0 
Ferapo 2,5 22 3,50 38,54 2,9 1,45 6,60 0 1 1 1 C 0 0 23 30 1 0 0 
Ferapo 3 26,5 4,22 55,91 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 1 25 33 1 0 0 
Ferapo 1,9 6,5 1,04 3,36 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Fer apo 2 13,5 2,15 14,51 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 0 
Fer apo 2,2 13,5 2,15 14,51 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 5 0 6 1 0 1 
Fer apo 1,7 15 2,39 17,91 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 0 0 15 1 0 0 
Fer apo 2,6 25 3,98 49,76 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 0 1 29 23 1 0 0 
Ferapo 3 27 4,30 58,04 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 1 18 25 1 0 0 
Fer apo 1,4 6 0,96 2,87 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 0 4 3 1 0 0 
Fer apo 1,5 11 1,75 9,63 1,2 0,6 1,13 0 1 1 0 1 0 0 5 1 1 0 0 
Fer apo 1,6 23 3,66 42,12 2,2 1, 1 3,80 0 1 1 1 0 0 3 2 11 1 0 1 
Garaq 2,6 96 15,29 733,76 2,1 1,05 3,46 0 1 1 1 0 0 2 39 31 1 0 0 
Garaq 2,3 61 9,71 296,26 3,6 1,8 10,17 0 0 1 0 1 0 0 0 30 1 0 0 
Gre bic 1,3 17,5 2,79 24,38 0,7 0,35 0,38 0 1 1 0 1 0 3 10 3 1 0 0 
Grefla 2,8 16 2,55 20,38 1,7 0,9 2,3 0 0 1 0 1 0 5 0 1 1 C 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degiits elephants Arbre Branches cassees Degiits feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Gre fla 3 25 3,98 49,76 4,8 2,4 18,1 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Gre fla 2,2 15 2,39 17,91 3,4 1,7 9,07 0 1 1 0 1 0 2 11 15 1 0 0 
Gui sen 2,4 12 1,91 11,46 1,2 0,6 1, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 a 0 
Gui sen 2,5 11,5 1,83 10,53 3,5 1,8 9,E 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 a 0 
Gui sen 1,2 6,5 1,04 3,36 1,3 0,65 1,3 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 a 1 
Gui sen 2,1 9,5 1,51 7,19 1,8 0,9 2,5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Gui sen 2 15,5 2,47 19,13 2 1 3,1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 a 0 
Gui sen 2,4 12 1,91 11,46 1,6 0,8 2,0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 a 0 
Gui sen 3,2 24 3,82 45,86 4 2 12,6 0 1 1 0 1 0 0 1 7 1 C 0 
Gui sen 2,3 16 2,55 20,38 1,6 0,8 2,0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 
Gui sen 2,5 12 1,91 11,46 1,4 0,7 1,5 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 C 0 
Gui sen 2 7,5 1,19 4,48 1,2 0,6 1, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 C 0 
Gui sen 1,5 5 0,80 1,99 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 C 0 
Gui sen 1,5 7 1, 11 3,90 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Gui sen 2,7 13 2,07 13,46 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 1 1 4 1 0 0 
Gui sen 1,8 13 2,07 13,46 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Gui sen 2,5 15 2,39 17,91 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Gui sen 1,5 5 0,80 1,99 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 2 9 1,43 6,45 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Gui sen 3,4 15 2,39 17,91 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 0 2 4 1 0 0 
Gui sen 3 8 1,27 5,10 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Gui sen 1,8 10,5 1,67 8,78 0,9 0,45 0,64 0 1 1 0 1 0 0 1 7 1 a 0 
Gui sen 2,8 23 3,66 42,12 4,4 2,2 15,20 0 1 1 0 1 0 0 1 10 1 a 0 
Gui sen 2 8 1,27 5,10 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 a 0 
Gui sen 2,8 18 2,87 25,80 4,4 2,2 15,2C 0 0 1 0 1 0 1 0 18 1 a 0 
Gui sen 1,7 6 0,96 2,87 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 a 0 
Gui sen 3,5 22 3,50 38,54 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 0 0 g 1 a 0 
Gui sen 3,8 30 4,78 71,66 7 3,5 38,47 0 1 1 0 1 0 2 1 16 1 a 0 
Gui sen 2,2 8 1,27 5,10 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 a 0 
Gui sen 1,8 8 1,27 5,10 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 a 0 
Gui sen 1,6 6,5 1,04 3,36 1 0,5 0,79 0 1 0 0 1 0 0 2 a 1 a 0 
Gui sen 2,4 17,5 2,79 24,38 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 C 0 
Gui sen 3 18 2,87 25,80 3,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 1E 1 C 0 
Gui sen 1,9 13 2,07 13,46 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Gui sen 1,8 9 1,43 6,45 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 C 0 
Gui sen 1,7 9 1,43 6,45 1,5 0,75 1,n 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 2,5 13 2,07 13,46 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degits elephants Arbre Branches cassees !legits feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m') courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Gui sen 2,1 11,5 1,83 10,53 2,5 1,25 4,91 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 3 16 2,55 20,38 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 
Gui sen 1,8 7 1, 11 3,90 1,7 0,85 2,27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 2,1 9 1,43 6,45 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Gui sen 2,7 16,5 2,63 21,68 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 C 0 
Gui sen 3 18 2,87 25,80 1,8 0,9 2,54 0 1 0 0 1 0 0 4 C 1 0 0 
Gui sen 4,5 22 3,50 38,54 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 ~ 1 C 0 
Gui sen 2,2 9 1,43 6,45 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Gui sen 1,5 5 0,80 1,99 1, 1 0,55 0,95 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 2,7 19 3,03 28,74 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 0 
Gui sen 1,8 5,5 0,88 2,41 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 1,5 7 1, 11 3,90 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 a 0 
Gui sen 1,7 8 1,27 5,10 1,8 0,9 2,5.d 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Gui sen 2 9 1,43 6,45 1,9 0,95 2,83 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 3,2 22 3,50 38,54 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 
Gui sen 1,9 5 0,80 1,99 1,4 0,7 1,5.d 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Gui sen 1,6 5 0,80 1,99 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 a 0 
Gui sen 2,2 2,5 0,40 0,50 1,7 0,85 2,27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 1,8 9 1,43 6,45 1, 1 0,55 0,95 1 0 0 0 1 0 0 0 a 1 0 0 
Gui sen 1,7 6,5 1,04 3,36 1,8 0,9 2,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 0 
Gui sen 1,4 5,5 0,88 2,41 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Gui sen 3,5 20 3,18 31,85 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 a 0 
Gui sen 1,4 6,5 1,04 3,36 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Gui sen 1,9 5 0,80 1,99 1,2 0,6 1,13 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Gui sen 4 46 7,32 168,47 8,2 4,1 52,78 0 0 1 0 1 0 0 0 34 1 0 0 
Gui sen 1,7 15 2,39 17,91 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 0 
Gui sen 1,9 8 1,27 5,10 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 0 
Gui sen 2 9 1,43 6,45 1,7 0,85 2,27 1 0 a 0 1 a 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 4,5 40 6,37 127,39 5,8 2,9 26,41 0 1 1 0 1 a 2 4 10 1 0 0 
Gui sen 2,1 6,5 1,04 3,36 1,7 0,85 2,27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 4,3 33 5,25 86,70 3,9 1,95 11,9.d 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 
Gui sen 1,7 5,5 0,88 2,41 1,4 0,7 1,5.d 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 2,8 24 3,82 45,86 6 3 28,26 0 0 1 1 0 0 2 0 7 1 0 0 
Gui sen 4,3 34 5,41 92,04 8,3 4,15 54,08 0 0 1 0 1 0 1 0 16 1 0 0 
Gui sen 1,8 6 0,96 2,87 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 3 43 6,85 147,21 6,3 3,15 31,16 0 0 1 0 1 0 3 0 26 1 0 0 
Gui sen 1,4 5 0,80 1,99 1,9 0,95 2,83 1 0 a 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degi'lts elephants Arbre Branches cassees Degi'lts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m') courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Gui sen 2,8 16 2,55 20,38 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 3 0 13 1 0 0 
Gui sen 3,5 33 5,25 86,70 4,9 2,45 18,85 0 1 1 0 1 0 5 2 20 1 0 0 
Gui sen 2 7 1, 11 3,90 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 1 0 <I 1 0 0 
Gui sen 1,3 4 0,64 1,27 0,9 0,45 0,64 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 3 25 3,98 49,76 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 1 1 E 1 0 0 
Gui sen 2 6 0,96 2,87 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 1 3 2 1 0 0 
Gui sen 3,3 31 4,94 76,51 4,8 2,4 18,09 0 0 1 0 1 0 1 0 13 1 0 0 
Gui sen 2,7 21,5 3,42 36,80 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 1 3 5 1 0 0 
Gui sen 2,2 10 1,59 7,96 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 1 5 1 0 0 
Gui sen 2,2 15 2,39 17,91 4,2 2,1 13,85 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 
Gui sen 1,8 6 0,96 2,87 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
Gui sen 3,5 38 6,05 114,97 5,9 2,95 27,33 0 1 1 0 1 0 1 3 22 1 0 0 
Gui sen 3,3 35 5,57 97,53 4,4 2,2 15,2C 0 1 1 0 1 1 1 0 17 1 o 0 
Gui sen 1,9 6,5 1,04 3,36 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 4 0 2 1 o 0 
Gui sen 3 23 3,66 42,12 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 0 
Gui sen 1,2 5 0,80 1,99 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 o 0 
Gui sen 2,6 10 1,59 7,96 3,6 1,8 10,17 0 1 1 0 1 0 1 4 5 1 o 0 
Gui sen 2,5 27 4,30 58,04 3,6 1,8 10,17 0 1 1 0 1 0 2 5 6 1 o 0 
Gui sen 2,6 12 1,91 11,46 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 10 2 1 0 0 
Gui sen 1 6,5 1,04 3,36 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 o 0 
Gui sen 2,6 23 3,66 42,12 4,1 2,05 13,20 0 1 1 0 1 0 2 5 9 1 0 0 
Gui sen 1,5 6 0,96 2,87 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 5 0 1 1 C 0 
Gui sen 2,2 10 1,59 7,96 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 2 3 9 1 0 0 
Gui sen 1,7 9 1,43 6,45 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 2 2 7 1 0 0 
Gui sen 1,4 7 1, 11 3,90 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 
Gui sen 1,5 5 0,80 1,99 1, 1 0,55 0,95 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Gui sen 3,3 33 5,25 86,70 5,6 2,8 24,62 0 1 1 0 1 0 3 36 33 1 0 0 
Gui sen 2,1 5,5 0,88 2,41 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 1 1 11 1 0 0 
Gui sen 1,5 5 0,80 1,99 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 
Gui sen 1,7 6,5 1,04 3,36 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 
Gui sen 3,7 30 4,78 71,66 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 0 0 20 23 1 0 0 
Gui sen 1,9 8 1,27 5,10 1,6 0,8 2,01 0 1 0 0 1 0 0 21 4 1 0 0 
Gui sen 2,3 10 1,59 7,96 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 0 2 6 1 0 0 
Gui sen 2,6 9,5 1,51 7,19 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 
Gui sen 3,7 17 2,71 23,01 5 2,5 19,63 0 0 1 0 1 0 1 13 13 1 0 0 
Gui sen 2,1 9 1,43 6,45 0,7 0,35 0,38 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Gui sen 1,6 5 0,80 1,99 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface DegAts elephants Arbre Branches cassees DegAts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Gui sen 1,7 6 0,96 2,87 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 0 8 0 1 0 0 
Gui sen 3 12 1,91 11,46 3,1 1,55 7,54 0 1 1 0 1 0 3 12 4 1 0 0 
Gui sen 2,2 35 5,57 97,53 4,6 2,3 16,61 0 0 1 0 1 0 0 30 42 1 0 0 
Gui sen 1,3 8 1,27 5,10 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 0 
Gui sen 2,6 27 4,30 58,04 5,4 2,7 22,89 0 0 1 0 1 0 2 26 18 1 0 0 
Gui sen 2,2 10 1,59 7,96 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 4 2 1 0 0 
Kig afr 10 150 23,89 1791,40 12,5 6,25 122,66 0 1 1 0 1 0 0 1 29 1 0 0 
Lan hum 2,1 23 3,66 42,12 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 15 11 1 0 0 
Lan hum 1,9 31 4,94 76,51 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 0 1 2 5 1 a 1 
Lan hum 2,8 22 3,50 38,54 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 0 1 14 1 0 0 
Lan hum 2,4 30 4,78 71,66 3,8 1,9 11,34 0 1 1 0 1 0 0 6 17 1 0 0 
Lan hum 2,3 31,5 5,02 79,00 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 1 3 13 1 0 0 
Lan hum 2,5 40 6,37 127,39 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 1 3 59 1 0 0 
Lan hum 4,3 65 10,35 336,39 6,9 3,45 37,37 0 1 1 0 1 0 0 12 59 1 C 0 
Lan hum 2,5 36 5,73 103,18 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 1 6 1€ 1 0 1 
Lan hum 2,7 36 5,73 103,18 5,6 2,8 24,62 0 0 1 0 1 0 0 0 23 1 C 0 
Lan hum 2,4 35 5,57 97,53 2,2 1, 1 3,80 0 1 1 0 1 0 0 1 13 1 0 1 
Lan hum 3 24 3,82 45,86 3,4 1,7 9,07 0 1 1 0 1 0 0 3 12 1 0 1 
Lan hum 2,5 35 5,57 97,53 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 0 2 10 1 0 1 
Lan hum 3 46 7,32 168,47 5,4 2,7 22,89 0 1 1 0 1 0 0 2 18 1 0 1 
Lan hum 1,2 9,5 1,51 7,19 1, 1 0,55 0,95 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Lan hum 0,9 7 1, 11 3,90 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Lan hum 2,2 34 5,41 92,04 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 0 0 15 1 0 0 
Lan hum 2,5 44 7,01 154,14 2,2 1,1 3,80 0 0 1 1 0 0 1 0 8 1 0 1 
Lan hum 4,5 70 11, 15 390,13 7,3 3,65 41,83 0 1 1 0 1 0 0 1 8 1 0 1 
Lan hum 0,6 6,5 1,04 3,36 0,6 0,3 0,28 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 
Lan hum 3 29 4,62 66,96 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 0 1 14 1 0 1 
Lan hum 0,5 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 1 0 a 0 1 0 0 0 a 1 0 0 
Lan hum 0,5 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 1 0 a 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Lan hum 1,4 8 1,27 5,10 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Lan hum 1,9 13 2,07 13,46 1,2 0,6 1,13 0 1 1 0 1 0 0 2 4 1 0 1 
Lan hum 3,5 35 5,57 97,53 5 2,5 19,63 0 0 1 0 1 0 0 0 16 1 a 1 
Lan hum 1,9 22 3,50 38,54 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 
Lan hum 3 26 4,14 53,82 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 1 
Lan hum 0,9 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Lan hum 2,4 20,5 3,26 33,46 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 0 0 14 1 0 0 
Lan hum 3 38 6,05 114,97 3,6 1,8 10,17 0 1 1 0 1 0 0 2 29 1 0 1 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deg.its elephants Arbre Branches cassees Deg.its feu Termites 
(m) (cm) terriere rnoyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m') courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Lan hum 2,7 35 5,57 97,53 5,2 2,6 21,23 0 1 1 0 1 0 0 3 20 1 0 1 
Lan hum 2,3 30 4,76 71,66 3,1 1,55 7,5'1 0 1 1 0 1 0 3 3 17 1 0 0 
Lan hum 2 22 3,50 . 36,54 3,1 1,55 7,5~ 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Lan hum 1,2 27 4,30 56,Q4 3,2 1,6 6,0~ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Lan hum 2,5 20 3,16 31,65 1,4 0,7 1,5~ 0 1 1 0 1 0 0 2 5 1 a 0 
Lan hum 2,3 26 4,14 53,62 2,2 1, 1 3,60 0 1 1 0 1 0 0 4 10 1 0 0 
Lan hum 2,4 42 6,69 140,45 3,7 1,65 10,75 0 1 1 0 1 0 3 1 10 1 a 0 
Lan hum 2,2 34 5,41 92,04 2,6 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 0 2 16 1 0 0 
Lan hum 1,6 16 2,67 25,60 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 0 3 8 1 a 1 
Lan hum 3,1 33 5,25 86,70 4,9 2,45 18,85 0 0 1 0 1 0 0 0 18 1 a 0 
Lep has 6 7 1,11 3,90 3,2 1,6 8,04 1 0 C 0 1 0 0 0 a 1 0 0 
Lep has 4 9 1,43 6,45 2,2 1, 1 3,80 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Lep has 4,5 26 4,14 53,82 4 2 12,56 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Lep has 5 11,5 1,83 10,53 2,5 1,25 4,91 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Lep has 2,7 15 2,39 17,91 5 2,5 19,63 1 0 C 0 1 0 0 0 C 1 0 0 
Lep has 3,8 11 1,75 9,63 5,9 2,95 27,33 1 0 C 0 1 0 0 0 0 1 C 0 
Lon lax 13,5 13 2,07 13,46 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 C 0 
Mit ine 1, 1 5 0,80 1,99 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Mit ine 1,4 6 0,96 2,87 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 2 0 C 1 0 0 
Mit ine 1,6 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
Mit ine 1,6 6,5 1,04 3,36 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 0 
Mitine 1,4 7 1, 11 3,90 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 
Mltine 1,3 6 0,96 2,87 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Mit ine 6 61 9,71 296,26 8,6 4,3 58,06 0 1 1 0 1 0 1 16 31 1 0 0 
Mit ine 4 49 7,60 191,16 5,9 2,95 27,33 0 1 1 0 1 0 1 21 18 1 0 0 
Mlt ine 2,4 10 1,59 7,96 3,4 1,7 9,07 1 0 a 1 a 0 0 0 0 1 0 0 
Mlt ine 1,9 7 1, 11 3,90 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 a 0 
Mit ine 6,5 66 10,51 346,82 10 5 78,50 0 1 1 0 1 0 3 7 46 1 0 1 
Mit ine 5 68 10,83 368,15 7,5 3,75 44,16 0 1 1 0 1 0 2 1 41 1 a 0 
Mit ine 2,3 9 1,43 6,45 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Mitine 3 25 3,98 49,76 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 2 3 0 1 0 0 
Mltine 1,9 14 2,23 15,61 4 2 12,56 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 a 0 
Mit ine 1,3 6 0,96 2,87 0,4 0,2 0,13 1 0 a 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Mit ine 3,2 21 3,34 35,11 5,5 2,75 23,75 0 1 1 0 1 0 1 5 3 1 0 0 
Mitine 1 8 1,27 5,10 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 C 0 
Mit ine 8 45 7,17 161,23 16,9 8,45 224,20 0 1 1 0 1 0 1 13 61 1 C 0 
Mit ine 2 8 1,27 5,10 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Mitine 2,7 12,5 1,99 12,44 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 1 5 1 1 0 0 
Mitine 1,8 10 1,59 7,96 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 a 0 
Mitine 1,7 8,5 1,35 5,75 1,4 0,7 1,54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Mit ine 1,9 8 1,27 5,10 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 2 7 1 0 0 
Miline 1,7 7,5 1,19 4,48 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Miline 1,7 7 1,11 3,90 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Miline 2,1 14 2,23 15,61 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Mitine 2 16 2,55 20,38 3,4 1,7 9,07 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Mil ine 2,3 14 2,23 15,61 4,3 2,15 14,51 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 0 
Pil rel 1,6 10 1,59 7,96 0,8 0,4 0,50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
Pil rel 2,5 9 1,43 6,45 1,8 0,9 2,5 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 
Pil rel 4,5 32,5 5,18 84,10 4,3 2,2 14,5 0 0 1 0 1 0 2 0 8 1 0 1 
Pil ret 2,5 13 2,07 13,46 1,3 0,7 1,3 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Pil rel 4,0 28 4,46 62,42 2,9 1,5 6,6 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Pil rel 5,0 27,0 4,30 58,04 2,5 1,3 4,9 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Pil rel 4,2 20,5 3,26 33,46 2,7 1,4 5,7 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 1 
Pil rel 1,3 12 1,91 11,46 0,9 0,5 0,6 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Pil rel 1,5 8 1,27 5,10 1 0,5 0,8 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Pil rel 3,2 29 4,62 66,96 3 1,5 7,1 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 0 0 
Pil rel 3,5 25 3,98 49,76 2 1 3,1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Pil rel 4,3 44 7,01 154,14 6,8 3,4 36,3 0 1 1 0 1 0 0 2 12 1 0 0 
Pil rel 3 12,5 1,99 12,44 1,7 0,9 2,3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Pil rel 3,5 34 5,41 92,04 3,5 1,75 9,6 0 1 1 0 1 0 1 7 8 1 0 0 
Pil ret 1,4 9 1,43 6,45 1, 1 0,55 0,9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
Pil rel 1,5 7,5 1,19 4,48 0,9 0,45 0,6 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Pil rel 2,5 23,5 3,74 43,97 4,4 2,2 15,2 0 1 1 0 1 0 1 2 5 1 0 0 
Pil rel 2,4 13,5 2,15 14,51 1,9 0,95 2,8 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Pil rel 4 33,5 5,33 89,35 5 2,5 19,6 0 1 1 0 1 0 0 1 6 1 0 0 
Pil rel 1,6 8,5 1,35 5,75 1,2 0,6 1, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Pil rel 2 12 1,91 11,46 1,3 0,65 1,3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Pil ret 2,2 16,5 2,63 21,68 1,7 0,85 2,3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Pil rel 1,7 28,5 4,54 64,67 3,3 1,65 8,5 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 a 0 
Pil rel 3,7 35 5,57 97,53 4,7 2,35 17,3 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 0 
Pil rel 1,1 9 1,43 6,45 0,8 0,4 0,5 0 1 1 0 1 0 1 2 2 1 C 0 
Pil rel 2,1 9 1,43 6,45 0,6 0,3 0,3 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Pil rel 5 40,5 6,45 130,59 6,1 3,05 29,2 0 1 1 0 1 0 0 2 6 1 0 1 
Pil rel 3,5 38 6,05 114,97 6,2 3,1 30,2 0 1 1 0 1 0 0 2 15 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m2) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Pil ret 1,5 8 1,27 5,10 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Pil ret 4,5 25 3,98 49,76 4,6 2,3 16,61 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 
Pil ret 1 8,5 1,35 5,75 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Pil ret 4,5 34 5,41 92,04 7,3 3,65 41,83 0 1 1 0 1 0 0 1 20 1 0 0 
Pil ret 4,6 41 6,53 133,84 9,5 4,75 70,85 0 1 1 0 1 0 1 3 11 1 0 1 
Pil ret 3,2 35 5,57 97,53 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 0 2 7 1 0 0 
Pil ret 1,3 6,5 1,04 3,36 0,8 0,4 0,50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Pil ret 3,5 12,5 1,99 12,44 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 2 5 7 1 0 0 
Pil ret 3 12 1,91 11,46 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Pil ret 1,7 8 1,27 5,10 0,8 0,4 0,50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Pil ret 1,3 6,5 1,04 3,36 0,9 0,45 0,6.d 1 0 a 0 1 0 0 0 a 1 0 0 
Pil ret 1,4 6,5 1,04 3,36 0,7 0,35 0,38 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 1 
Pil ret 1,6 9 1,43 6,45 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 a 1 
Pil ret 3,2 20 3,18 31,85 3,7 1,85 10,75 0 0 1 0 1 2 0 0 5 1 0 1 
Pil ret 4 25,5 4,06 51,77 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 1 0 0 13 1 0 0 
Pil ret 3,8 68 10,83 368,15 5,3 2,65 22,05 0 0 1 0 1 0 3 0 10 1 a 0 
Pil ret 1, 1 6 0,96 2,87 0,9 0,45 0,6.d 1 0 0 0 1 0 0 0 a 1 0 0 
Pil ret 3,5 20 3,18 31 ,85 3,6 1,8 10,17 0 1 1 0 1 0 1 1 6 1 0 0 
Pil ret 5 29 4,62 66,96 4,8 2,4 18,09 0 0 1 0 1 0 0 0 16 1 0 0 
Pil ret 4 80 12,74 509,55 8 4 50,24 0 0 1 0 1 0 2 0 17 1 a 1 
Pil ret 5 32 5,10 81,53 5,5 2,75 23,75 0 1 1 0 1 0 0 1 8 1 0 0 
Pil ret 1,5 8 1,27 5,10 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Pil ret 5 35 5,57 97,53 4,5 2,25 15,90 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 
Pil ret 4,2 36 5,73 103,18 4,4 2,2 15,20 0 0 1 0 1 0 4 0 18 1 0 0 
Pil ret 1,4 7 1, 11 3,90 0,6 0,3 0,28 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Pil ret 1,5 9,5 1,51 7,19 1, 1 0,55 0,95 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Pil ret 3 13 2,07 13,46 2,9 1,45 6,60 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Pil ret 4,5 37 5,89 109,00 3,8 1,9 11,34 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 0 
Pil ret 6,5 70 11, 15 390,13 7,9 3,95 48,99 0 1 1 0 1 0 0 7 16 1 0 1 
Pil ret 3 15 2,39 17,91 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Pil ret 1,4 7 1, 11 3,90 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Pil ret 3,7 17 2,71 23,01 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 1 
Pil ret 1,3 11 1,75 9,63 1, 1 0,55 0,95 0 1 0 0 1 0 0 8 0 1 0 0 
PII ret 1 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 
Pil ret 3,5 52 8,28 215,29 3,9 1,95 11,94 0 1 1 0 1 0 2 1 1:: 1 0 0 
Pil ret 4,2 78 12,42 484,39 5,9 2,95 27,33 0 1 1 0 1 0 0 13 23 1 0 1 
Pil ret 2,2 6,5 1,04 3,36 1, 1 0,55 0,95 1 0 0 0 1 0 0 0 C 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface DegAts elephants Arbre Branches cassees DegAts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Pil ret 3,8 33 5,25 86,70 4,5 2,25 15,90 0 1 1 0 1 0 0 4 7 1 0 1 
Pil ret 3,2 20 3,18 31,85 3,1 1,55 7,5~ 0 1 1 0 1 0 1 5 0 1 0 1 
Pil ret 2,8 32 5,10 81,53 3,8 1,9 11.~ 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 0 
Pil ret 1,4 7,5 1,19 4,48 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 a 0 
Pil ret 2,1 10,5 1,67 8,78 1,5 0,75 1,n 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Pil ret 4,8 50 7,96 199,04 7,9 3,95 48,99 0 1 1 0 1 0 0 7 15 1 a 0 
Pil ret 4 46 7,32 168,47 4,4 2,2 15,20 0 1 1 0 1 0 1 2 9 1 a 0 
Pil ret 4,5 95 15,13 718,55 6,3 3,15 31,16 0 0 1 0 1 0 1 0 28 1 0 0 
Pil ret 5 34 5,41 92,04 7,5 3,75 44,16 0 1 1 1 0 0 0 1 16 1 a 0 
Pil ret 6,3 53 8,44 223,65 7,8 3,9 47,76 0 1 1 0 1 0 0 2 45 1 C 0 
PII ret 3,2 42 6,69 140,45 7,9 3,95 48,99 0 1 1 0 1 0 0 9 18 1 C 0 
Pil ret 4,7 64 10,19 326,11 9 4,5 63,59 0 1 1 0 1 0 2 3 17 1 C 1 
Pil ret 4 40 6,37 127,39 5,6 2,8 24,62 0 1 1 0 1 0 0 5 14 1 C 0 
Pil ret 3 17 2,71 23,01 3,3 1,65 8,55 0 0 1 0 1 0 2 0 11 1 C 0 
Pil ret 2,4 32 5,10 81,53 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 1 1 3 1 C 0 
Pil ret 5,2 39 6,21 121, 10 7,2 3,6 40,69 a 1 1 0 1 1 0 4 8 1 C 0 
Pil ret 3,1 17 2,71 23,01 3,9 1,95 11,94 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Pil ret 4,8 34,5 5,49 94,77 6,1 3,05 29,21 0 1 1 0 1 0 0 1 7 1 0 0 
Pil ret 5,5 65 10,35 336,39 6,7 3,35 35,24 0 1 1 a 1 0 1 4 13 1 0 1 
Pil ret 4 38 6,05 114,97 4,3 2,15 14,51 0 1 1 0 1 0 3 3 8 1 0 0 
Pil ret 3,3 55 8,76 240,84 6,3 3,15 31,16 0 0 1 0 1 0 0 0 29 1 0 0 
Pil ret 1, 1 6 0,96 2,87 1,2 0,6 1,13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Pil ret 0,9 6 0,96 2,87 0,7 0,35 0,38 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 0 
Pil ret 2,5 16 2,55 20,38 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 0 6 4 1 a 0 
PII ret 4,2 30 4,78 71,66 4,8 2,4 18,09 0 1 1 0 1 0 0 3 19 1 a 0 
Pil ret 2,6 18 2,87 25,80 2,7 1,35 5,72 0 1 0 0 1 1 0 4 3 1 a 0 
Pil ret 3 24 3,82 45,86 4,5 2,25 15,9C 0 1 1 0 1 0 0 31 17 1 a 0 
Pil ret 5,5 122 19,43 1185,03 10,1 5,05 80,08 0 0 1 0 1 0 0 1 19 1 a 0 
Pil ret 5 65 10,35 336,39 8,7 4,35 59,42 0 1 1 1 a 0 0 10 14 1 0 0 
Pil ret 4 74 11,78 435,99 9,1 4,55 65,01 0 0 1 0 1 0 2 2 15 1 a 0 
Pil ret 1,2 9 1,43 6,45 1 0,5 0,79 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 
Pil ret 3 45 7,17 161,23 4 2 12,56 0 1 1 1 0 0 1 2 11 1 0 1 
Pil ret 3 63 10,03 316,00 5,6 2,8 24,62 0 0 1 1 0 0 0 1 10 1 0 1 
Pil ret 2,5 26 4,14 53,82 3,8 1,9 11,34 0 1 1 1 0 0 0 13 32 1 C 1 
Pil ret 3,6 48 7,64 183,44 3,9 1,95 11,94 0 1 1 0 1 0 0 3 ~ 1 0 0 
Pil ret 6,5 68 10,83 368,15 7,8 3,9 47,76 0 0 1 0 1 0 1 0 18 1 0 1 
Pil ret 1,5 9 1,43 6,45 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degc'its elephants Arbre Branches cassees Degc'its feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Pil ret 5 61 9,71 296,26 8,6 4,3 58,06 0 0 1 0 1 0 2 0 25 1 a 0 
Pil ret 2,5 18,5 2,95 27,25 2,4 1,2 4,52 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 a 0 
Pil ret 3,7 68 10,83 368,15 5,9 2,95 27,33 0 1 1 1 a 0 1 1 20 1 0 1 
Pil ret 3,8 50 7,96 199,04 4,7 2,35 17,34 0 0 1 0 1 0 1 7 13 1 0 1 
PII ret 2,8 90 14,33 644,90 8,1 4,05 51,50 0 1 1 0 1 0 1 7 6 1 0 0 
PII rel 2,8 21 3,34 35,11 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
Pil rel 3,8 68 10,83 368,15 8,6 4,3 58,06 0 0 1 0 1 0 0 0 32 1 0 1 
Pil ret 5 87 13,85 602,63 6,1 3,05 29,21 0 1 1 0 1 0 1 1 12 1 0 0 
Pil ret 5 65 10,35 336,39 8,7 4,35 59,42 0 1 1 0 1 0 0 2 31 1 0 0 
Pil rel 4,2 82 13,06 535,35 4,9 2,45 18,85 0 1 1 0 1 0 0 3 12 1 C 0 
Pil rel 4 24 3,82 45,86 4,8 2,4 18,09 0 1 1 0 1 0 0 4 11 1 0 0 
Pil rel 4,5 50 7,96 199,04 5,3 2,65 22,05 0 1 1 0 1 0 0 4 6 1 C 0 
Pil ret 5 62 9,87 306,05 9,8 4,9 75,39 0 1 1 0 1 0 1 9 34 1 C 0 
Pil ret 4,5 56 8,92 249,68 7 3,5 38,47 0 1 1 0 1 0 0 23 23 1 0 0 
Pil ret 2,3 22 3,50 38,54 3,1 1,55 7,54 0 1 1 0 1 0 0 2 9 1 0 0 
Pil ret 2 18 2,87 25,80 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Pil ret 1,5 12 1,91 11,46 1,7 0,85 2,27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Pil ret 3,5 21 3,34 35,11 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
Pil rel 2,2 16 2,55 20,38 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 
Pil ret 1,3 9 1,43 6,45 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
PII rel 3 19 3,03 28,74 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Pil rel 2,5 19 3,03 28,74 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
Pil ret 2,6 19 3,03 28,74 2,6 1,3 5,31 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 
Pil ret 2,1 16 2,55 20,38 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 2 6 1 0 0 
Pil ret 4,3 51 8,12 207,09 7,5 3,75 44,16 0 1 1 0 1 0 0 2 31 1 0 1 
PII ret 3,4 46 7,32 168,47 4,1 2,05 13,20 0 0 1 0 1 0 3 11 0 1 0 0 
PII ret 3,5 23 3,66 42,12 4,4 2,2 15,20 0 1 1 0 1 0 1 2 3 1 0 1 
Pil ret 2,5 35 5,57 97,53 4,2 2,1 13,85 0 1 1 1 0 0 0 1 7 1 0 1 
Pil rel 1,7 53 8,44 223,65 3 1,5 7,07 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 
Pil rel 2,1 9,5 1,51 7,19 1,4 0,7 1,5~ 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Pil ret 3,5 27 4,30 58,04 4,8 2,4 18,09 0 1 1 0 1 0 1 1 4 1 a 1 
PII ret 2 9 1,43 6,45 1,3 0,65 1,33 1 0 0 0 1 0 0 0 a 1 0 0 
Pil ret 2,8 20 3,18 31,85 1,8 0,9 2,54 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 
Pil ret 1,8 12 1,91 11,46 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 
Pil rel 2,1 15 2,39 17,91 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 0 2 4 1 0 0 
Pil ret 2,5 14,5 2,31 16,74 3,3 1,65 8,55 0 1 1 0 1 0 0 3 7 1 C 0 
Pil ret 2,8 20 3,18 31,85 3,2 1,6 8,04 0 0 1 0 1 0 2 0 6 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m') courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Pil ret 3,5 45 7,17 161,23 4,8 2,4 18,09 0 1 1 0 1 0 1 4 14 1 0 0 
Pil ret 4,3 56 8,92 249,68 5,5 2,75 23,75 0 1 1 0 1 0 1 4 14 1 0 0 
Pil ret 1,8 16 2,55 20,38 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 4 0 6 1 0 0 
Pil ret 4 52 8,28 215,29 5,7 2,85 25,50 0 1 1 0 1 0 0 7 20 1 0 0 
PII ret 4,7 61 9,71 296,26 6,2 3,1 30,18 0 1 1 0 1 0 1 3 16 1 a 0 
Pil ret 4 46 7,32 168,47 5,8 2,9 26,41 0 0 1 0 1 0 0 0 16 1 0 0 
Pil ret 3,5 56 8,92 249,68 7,2 3,6 40,69 0 1 1 0 1 0 0 20 23 1 0 0 
Pil ret 3,5 17 2,71 23,01 2,6 1,3 5,31 0 1 1 0 1 0 0 3 5 1 0 0 
Pil ret 1,9 12 1,91 11,46 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 0 
Pil ret 1,9 17 2,71 23,01 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 0 6 2 1 0 0 
PII ret 1,5 6 0,96 2,87 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 0 6 0 1 0 0 
Pil ret 1,5 24 3,82 45,86 1,4 0,7 1,54 0 1 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 
Pil ret 2,6 17 2,71 23,01 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 0 5 5 1 0 0 
Pil ret 1 6 0,96 2,87 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
Pil ret 3,2 28 4,46 62,42 5 2,5 19,63 0 1 1 0 1 0 1 2 2 1 0 0 
Pil ret 4 48 7,64 183,44 5,6 2,8 24,62 0 1 1 0 1 0 0 2 11 1 0 0 
Pil ret 3,5 37 5,89 109,00 5,7 2,85 25,50 0 1 1 0 1 0 0 17 1€ 1 0 1 
Pil ret 5,5 31 4,94 76,51 5,6 2,8 24,62 0 1 1 0 1 0 0 2 E 1 0 0 
PII ret 4,5 60 9,55 286,62 3,4 1,7 9,07 0 0 1 0 1 0 0 7 13 1 0 1 
Pil ret 3 18 2,87 25,80 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 
Pil ret 1,6 10 1,59 7,96 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 
Pil ret 3 21 3,34 35,11 2,7 1,35 5,72 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Pil ret 2,5 19 3,03 28,74 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Pil ret 3 28 4,46 62,42 4,8 2,4 18,09 0 1 1 0 1 0 0 10 25 1 0 0 
PII ret 3,5 32 5,10 81,53 5,1 2,55 20,42 0 1 1 0 1 0 0 4 10 1 0 0 
Pil ret 4 49 7,80 191,16 5,5 2,75 23,75 0 1 1 0 1 0 0 5 15 1 a 0 
Pil ret 2,8 58 9,24 267,83 5,2 2,6 21,23 0 1 1 0 1 0 0 12 22 1 0 0 
Sar lat 1,4 10 1,59 7,96 1,8 0,9 2,5.IJ 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
Ster kun 1,5 7 1, 11 3,90 0,3 0,15 0,07 1 0 0 0 1 0 0 0 a 1 0 0 
Ster kun 2,8 24 3,82 45,86 1,2 0,6 1, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 a 1 a 1 
Ster kun 4,3 18 2,87 25,80 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 1 
Ster kun 3,5 19 3,03 28,74 2,3 1,15 4,15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 2 8 1,27 5,10 0,9 0,45 0,64 0 1 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 
Ster kun 2,8 12 1,91 11,46 2,2 1,1 3,80 0 1 1 0 1 0 0 3 3 1 a 0 
Ster kun 2,5 14,5 2,31 16,74 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 e 1 0 0 
Ster kun 1,3 6 0,96 2,87 0,4 0,2 0,13 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ster kun 2,8 15 2,39 17,91 1,2 0,6 1, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 C 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degilts elephants Arbre Branches cassees Degilts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m') courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Ster kun 3,6 21 3,34 35,11 1,7 0,9 2,3 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 0 
Ster kun 2,2 9,5 1,51 7,19 0,9 0,5 0,6 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
Ster kun 3,8 36 5,73 103,18 2,2 1, 1 3,8 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 C 1 
Ster kun 1,7 7 1, 11 3,90 0,2 0,1 0,0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 C 0 
Ster kun 3,2 21 3,34 35,11 2,4 1,2 4,5 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
Ster kun 1,5 12 1,91 11,46 1,5 0,75 1,8 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ster kun 2,8 20 3,18 31,85 2,5 1,25 4,9 0 0 1 0 1 0 1 0 14 1 0 0 
Ster kun 1,4 18,5 2,95 27,25 0,7 0,35 0,4 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Ster kun 3,2 23 3,66 42,12 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 1 11 1 0 1 
Ster kun 2,5 11 1,75 9,63 1,3 0,65 1,3 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 o 0 
Ster kun 3,3 31 4,94 76,51 2 1 3,1 0 1 1 0 1 0 0 1 11 1 0 0 
Ster kun 2,3 12 1,91 11,46 0,9 0,45 o,e 0 0 1 0 1 0 1 0 8 1 o 1 
Ster kun 1,9 8,5 1,35 5,75 0,7 0,35 0,4 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 o 0 
Ster kun 1,7 9 1,43 6,45 0,6 0,3 0,3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 o o 
Ster kun 1,4 6 0,96 2,87 0,2 0,1 0,0 1 0 0 0 1 0 0 0 o 1 o 0 
Ster kun 1,3 7 1, 11 3,90 0,3 0,15 0,1 0 0 1 0 1 0 0 2 o 1 o 0 
Ster kun 2,5 14 2,23 15,61 1,2 0,6 1, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 o 0 
Ster kun 3,3 26 4,14 53,82 2,8 1,4 6,2 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 o 0 
Ster kun 1,1 6,5 1,04 3,36 0,4 0,2 0,1 1 0 0 0 1 o 0 0 0 1 o 0 
Ster kun 6 51 8, 12 207,09 4 2 12,6 0 0 1 0 1 o o 0 5 1 0 0 
Ster kun 1,3 11 1,75 9,63 0,7 0,35 0,38 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Ster kun 2,3 11,5 1,83 10,53 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Ster kun 3 23 3,66 42,12 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 1 14 10 1 o 0 
Ster kun 2,5 18 2,87 25,80 1,6 0,8 2,01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 1,7 6,5 1,04 3,36 0,4 0,2 0,13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
Ster kun 1,5 7 1, 11 3,90 0,6 0,3 0,28 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Ster kun 1,3 7 1, 11 3,90 0,6 0,3 0,28 1 0 o 0 1 0 0 0 o 1 0 0 
Ster kun 3,5 19 3,03 28,74 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 
Ster kun 1,6 11 1,75 9,63 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Ster kun 1,7 8 1,27 5,10 0,8 0,4 0,50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 4,5 35 5,57 97,53 3,8 1,9 11,34 0 1 1 0 1 0 0 5 3 1 0 1 
Ster kun 1,5 11 1,75 9,63 0,9 0,45 0,6.d 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ster kun 1,8 9,5 1,51 7,19 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ster kun 1,2 8 1,27 5,10 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 o 0 
Ster kun 1 6 0,96 2,87 0,4 0,2 0,13 1 0 C 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 1,7 9 1,43 6,45 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 0 
Ster kun 1 9 1,43 6,45 0,7 0,35 0,38 0 0 1 0 1 0 1 0 :; 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Deg.its elephants Arbre Branches cassees Deg.its feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Ster kun 2,7 20 3,18 31,85 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 0 3 6 1 C 0 
Ster kun 1 6 0,96 2,87 0,2 0,1 0,03 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 C 0 
Ster kun 1,5 12,5 1,99 12,44 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 1,4 11 1,75 9,63 1,2 0,6 1,13 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 C 0 
Ster kun 4,5 24,5 3,90 47,79 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 0 2 3 1 0 0 
Ster kun 4,5 25 3,98 49,76 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 C 0 
Ster kun 3,4 21 3,34 35,11 2,8 1,4 6,15 0 0 1 0 1 0 0 0 10 1 0 0 
Ster kun 4,4 26 4,14 53,82 2,5 1,25 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 s 1 C 1 
Ster kun 1 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 C 0 
Ster kun 1,2 7 1, 11 3,90 0,7 0,35 0,38 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 C 0 
Ster kun 1,6 9,5 1,51 7,19 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 C 1 0 0 
Ster kun 2,8 14 2,23 15,61 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 
Ster kun 3 19,5 3,11 30,27 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Ster kun 4,5 22 3,50 38,54 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Ster kun 3,2 21 3,34 35,11 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 a 0 
Ster kun 2,1 12 1,91 11,46 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Ster kun 3 16,5 2,63 21,68 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 0 2 6 1 0 0 
Ster kun 3 15,5 2,47 19,13 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 
Ster kun 4 22 3,50 38,54 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Ster kun 3,5 19 3,03 28,74 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 
Ster kun 3 13,5 2,15 14,51 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Ster kun 1,7 13 2,07 13,46 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 a 0 
Ster kun 3,7 17 2,71 23,01 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1 a 0 
Ster kun 1,3 6,5 1,04 3,36 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 a 0 
Ster kun 1,8 9,5 1,51 7,19 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 
Ster kun 1,6 10 1,59 7,96 0,9 0,45 0,64 0 0 1 1 C 0 1 0 1 1 0 0 
Ster kun 4,8 25 3,98 49,76 2,1 1,05 3,46 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Ster kun 1,6 13 2,07 13,46 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Ster kun 1,4 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,2C 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 a 0 
Ster kun 1,6 13,5 2,15 14,51 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Ster kun 1,9 11 1,75 9,63 1, 1 0,55 0,9!: 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Ster kun 2,2 14 2,23 15,61 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 0 0 
Ster kun 3 14 2,23 15,61 1,2 0,6 1,13 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 0 
Ster kun 3 14 2,23 15,61 1,4 0,7 1,5~ 0 0 1 0 1 0 0 0 e 1 C 0 
Ster kun 5 27 4,30 58,04 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 2 1 3 1 0 0 
Ster kun 3,2 13,5 2,15 14,51 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 e 1 0 0 
Ster kun 3,1 16 2,55 20,38 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degi\ts elephants Arbre Branches cassees Degi\ts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Ster kun 2,8 17 2,71 23,01 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 0 
Ster kun 3,4 20 3,18 31,85 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Ster kun 3,5 24 3,82 45,86 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 9 1 0 0 
Ster kun 3,2 14,5 2,31 16,74 1,2 0,6 1, 13 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Ster kun 2,5 12 1,91 11,46 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Ster kun 2,4 17 2,71 23,01 1,3 0,65 1,33 0 1 1 1 0 0 0 1 9 1 0 0 
Ster kun 3 17 2,71 23,01 2,2 1, 1 3,80 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Ster kun 1,8 9,5 1,51 7,19 0,8 0,4 0,5C 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Ster kun 2,4 11,5 1,83 10,53 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ster kun 4,5 28 4,46 62,42 3 1,5 7,07 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 
Ster kun 3,5 22 3,50 38,54 3,8 1,9 11,3<1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Ster kun 4,5 25 3,98 49,76 1,8 0,9 2,5<1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
Ster kun 2,3 13 2,07 13,46 1,2 0,6 1, 1:: 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Ster kun 2,2 15 2,39 17,91 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Ster kun 1,9 9 1,43 6,45 0,5 0,25 0,2C 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Ster kun 1,4 11,5 1,83 10,53 0,7 0,35 0,3€ 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Ster kun 1,3 14 2,23 15,61 0,7 0,35 0,38 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 
Ster kun 3,5 26 4,14 53,82 4,1 2,05 13,2C 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1 0 1 
Ster kun 1,2 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Ster kun 1,9 8,5 1,35 5,75 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Sterkun 3,5 33 5,25 86,70 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 1 8 11 1 0 0 
Ster kun 2 19 3,03 28,74 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 0 4 4 1 C 0 
Ster kun 2,8 12,5 1,99 12,44 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 C 0 
Ster kun 4 32 5,10 81,53 2,9 1,45 6,60 0 1 1 0 1 0 0 4 g 1 C 0 
Ster kun 2,5 20 3,18 31,85 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 C 0 
Ster kun 3,2 20,5 3,26 33,46 2,2 1, 1 3,80 0 1 C 0 1 0 0 4 0 1 0 0 
Ster kun 1,6 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 C 0 
Ster kun 1,1 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 C 1 C 0 
Ster kun 1, 1 6 0,96 2,87 0,4 0,2 0,13 0 0 1 0 1 0 1 0 C 1 C 0 
Ster kun 1,5 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 C 0 
Ster kun 4,5 32,5 5,18 84,10 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 0 4 7 1 C 0 
Ster kun 4 24 3,82 45,86 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 C 0 
Ster kun 4,5 34 5,41 92,04 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 0 10 3 1 C 0 
Ster kun 3,6 37 5,89 109,00 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0 
Ster kun 4,2 16 2,55 20,38 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 
Ster kun 4 37,5 5,97 111,96 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 2 10 9 1 0 0 
Ster kun 4 49 7,80 191,16 2,8 1,4 6,15 0 1 1 0 1 0 0 12 8 1 0 1 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Oegats elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere rnoyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m2) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Ster kun 2,3 35 5,57 97,53 1,2 0,6 1, 13 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 
Ster kun 1 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Ster kun 4,5 27 4,30 58,Q4 2 1 3,1A 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 
Ster kun 3 16 2,55 20,38 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 0 5 7 1 o 1 
Ster kun 2,6 20 3,18 31,85 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 0 15 9 1 0 1 
Ster kun 3,8 33 5,25 86,70 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 1 6 1 0 1 
Ster kun 3,2 24 3,82 45,86 2,9 1,45 6,60 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 
Ster kun 0,7 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 C 0 
Ster kun 1,9 11 1,75 9,63 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 0 3 2 1 C 0 
Ster kun 1,8 7,5 1,19 4,48 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 
Ster kun 1,2 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Ster kun 0,9 10 1,59 7,96 0,6 0,3 0,28 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 C 0 
Ster kun 4,3 31 4,94 76,51 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 1 2 2 1 C 0 
Ster kun 3 20 3,18 31,85 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 3 5 1 0 0 
Ster kun 3,9 32 5,10 81,53 4 2 12,56 0 1 1 0 1 0 0 3 8 1 0 0 
Ster kun 2 11,5 1,83 10,53 1,2 0,6 1,13 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ster kun 1,6 9 1,43 6,45 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 
Ster kun 1,6 8 1,27 5,10 0,9 0,45 0,64 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 
Ster kun 2,7 13 2,07 13,46 1,4 0,7 1,54 0 1 1 0 1 0 0 2 5 1 0 0 
Ster kun 2,5 11 1,75 9,63 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Ster kun 1,8 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 0,7 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Ster kun 1,6 11,5 1,83 10,53 0,6 0,3 0,28 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Ster kun 1,8 10 1,59 7,96 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Ster kun 1,3 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Ster kun 2,2 8,5 1,35 5,75 0,9 0,45 0,6.d 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Ster kun 0,5 6,5 1,04 3,36 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Ster kun 1 6,5 1,04 3,36 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Ster kun 2,6 22,5 3,58 40,31 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 0 5 4 1 0 1 
Ster kun 1,6 8 1,27 5,10 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 o 1 o 0 
Ster kun 2,4 15 2,39 17,91 1,3 0,65 1,33 0 1 0 0 1 0 0 8 0 1 o 0 
Ster kun 1,2 8 1,27 5,10 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 o 0 
Ster kun 2,5 12 1,91 11,46 0,9 0,45 0,64 0 1 1 0 1 0 0 2 3 1 C 0 
Ster kun 2 19 3,03 28,74 1,2 0,6 1, 13 0 1 1 0 1 0 0 3 3 1 o 0 
Ster kun 0,8 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 o 0 
Ster kun 1, 1 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,2C 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 1,2 8,5 1,35 5,75 0,7 0,35 0,38 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 o 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface DegAts elephants Arbre Branches cassees DegAts feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm2) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Ster kun 1 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ster kun 1,3 5 0,80 1,99 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 3 25 3,98 49,76 2,3 1,15 4,15 0 1 1 0 1 0 0 2 13 1 0 0 
Ster kun 2,1 18 2,87 25,80 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1 C 0 
Ster kun 1,4 9 1,43 6,45 0,6 0,3 0,28 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 C 0 
Ster kun 2,1 13 2,07 13,46 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 
Ster kun 2,6 19 3,03 28,74 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 C 0 
Ster kun 1,9 6,5 1,04 3,36 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 0,8 5,5 0,88 2,41 0,4 0,2 0,13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 1,4 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 1 6 0,96 2,87 0,8 0,4 0,50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 1,4 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 1,4 8 1,27 5,10 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 0 
Ster kun 2,8 28 4,46 62,42 1,8 0,9 2,5.l 0 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 0 
Ster kun 1,2 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 1,3 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Ster kun 1, 1 6 0,96 2,87 0,6 0,3 0,28 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 0,9 5,5 0,88 2,41 0,6 0,3 0,28 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 2,3 12 1,91 11,46 0,7 0,35 0,38 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 a 0 
Ster kun 2 8,5 1,35 5,75 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 a 0 
Ster kun 4,5 33 5,25 86,70 2 1 3,14 0 1 1 0 1 0 0 2 3 1 0 0 
Ster kun 2,4 13 2,07 13,46 2 1 3,14 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 a 0 
Ster kun 2,2 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 a 0 
Ster kun 2,5 13 2,07 13,46 0 0,00 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 a 0 
Ster kun 4,3 34 5,41 92,04 5 2,5 19,63 0 1 1 0 1 0 0 1 17 1 a 0 
Ster kun 1 8 1,27 5,10 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 a 0 
Ster kun 1,4 5 0,80 1,99 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 a 0 
Ster kun 1,7 8,5 1,35 5,75 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 
Ster kun 1,8 7,5 1,19 4,48 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 a 0 
Ster kun 1,8 11 1,75 9,63 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 0 1 6 1 a 0 
Ster kun 1,7 10 1,59 7,96 0,7 0,35 0,38 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 
Ster kun 2 10 1,59 7,96 0,8 0,4 0,50 0 1 1 0 1 0 0 1 5 1 a 0 
Ster kun 0,8 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 1,3 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,2C 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 a 0 
Ster kun 4,3 30 4,78 71,66 1,8 0,9 2,5<1 0 1 1 0 1 0 0 2 14 1 a 0 
Ster kun 2,4 13 2,07 13,46 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 0 0 1 7 1 a 0 
Ster kun 2,3 11 1,75 9,63 1,3 0,65 1,33 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 a 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mait. sec. nb pb 
(cm") (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Ster kun 1,3 5 0,80 1,99 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 0 0 1 a 1 0 0 
Ster kun 2,7 12 1,91 11,46 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
Ster kun 1,3 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 1,4 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Ster kun 1,4 6 0,96 2,87 0,7 0,35 0,38 1 0 0 1 0 0 0 0 a 1 0 0 
Ster kun 1,9 11 1,75 9,63 0,7 0,35 0,38 0 1 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 
Ster kun 1 6 0,96 2,87 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ster kun 3 30 4,78 71,66 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 
Ster kun 3,5 30 4,78 71,66 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 
Ster kun 3,8 34 5,41 92,04 3,2 1,6 8,04 0 1 1 0 1 0 0 7 6 1 0 0 
Ster kun 3,7 39 6,21 121,10 3,5 1,75 9,62 0 1 1 0 1 0 0 6 1C 1 0 0 
Ster kun 2,8 12 1,91 11,46 1,2 0,6 1,13 0 1 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 
Ster kun 2,6 21 3,34 35,11 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Ster kun 4,2 56 8,92 249,68 5,2 2,6 21,23 0 1 1 0 1 0 0 11 8 1 0 0 
Tam ind 12 236 37,58 4434,39 13,5 6,75 143,07 0 0 1 0 1 0 0 0 64 1 0 0 
Tam ind 12 154 24,52 1888,22 11 5,5 94,99 0 1 1 0 1 0 0 0 37 1 0 0 
Tam ind 7 150 23,89 1791,40 10,4 5,2 84,91 0 0 1 0 1 0 0 0 34 1 0 0 
Tam ind 0,9 7,5 1,19 4,48 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Tam ind 3,8 45 7,17 161,23 4,7 2,35 17,34 0 1 1 0 1 0 3 7 32 1 0 0 
Tam ind 2,9 51 8,12 207,09 2,4 1,2 4,52 0 1 1 0 1 0 1 9 12 1 0 0 
Tam ind 10 190 30,25 2874,20 9 4,5 63,59 0 1 1 0 1 0 0 9 56 1 0 0 
Tam ind 7 117 18,63 1089,89 8,3 4,15 54,08 0 1 1 0 1 0 0 15 61 1 0 0 
Tam ind 1,5 6,5 1,04 3,36 1, 1 0,55 0,95 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Tam ind 13 240 38,22 4585,99 11,5 5,75 103,82 0 1 1 0 1 0 1 35 23 1 0 0 
Tam Ind 9 169 26,91 2273,96 6,8 3,4 36,30 0 1 1 0 1 0 1 1 27 1 0 0 
Tam ind 4 54 8,60 232,17 3,4 1,7 9,07 0 1 1 0 1 0 0 17 20 1 0 0 
Tam ind 11 160 25,48 2038,22 9,3 4,65 67,89 0 1 1 0 1 0 0 25 20 1 0 0 
Tam ind 2,7 35 5,57 97,53 3,1 1,55 7,54 0 1 1 0 1 0 0 32 5 1 0 0 
Teravi 5 52 8,28 215,29 3,8 1,9 11,3 0 1 1 0 1 0 1 7 11 1 0 0 
Teravi 1,3 7,5 1,19 4,48 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ter avi 1,5 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Ter avl 1 6,5 1,04 3,36 0,6 0,3 0,28 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Teravl 1,7 10,5 1,67 8,78 0,7 0,35 0,38 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Ter avi 1,7 8 1,27 5,10 0,7 0,35 0,38 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ter avi 2,6 10 1,59 7,96 1,5 0,75 1,77 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ter avi 3 20,5 3,26 33,46 9,5 4,75 70,85 0 0 1 0 1 0 0 3 ~ 1 0 0 
Ter avi 6 32 5,10 81,53 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 0 4 3 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degits elephants Arbre Branches cassees Degits feu Termites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Ter avi 2,5 18 2,87 25,80 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 0 4 5 1 0 0 
Ter avi 3,1 17 2,71 23,01 1,8 0,9 2,54 0 1 1 0 1 0 0 2 9 1 0 0 
Ter avi 1,7 8 1,27 5,10 1 0,5 0,79 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ter avi 1, 1 8,5 1,35 5,75 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Ter avi 2,1 11,5 1,83 10,53 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Ter avi 1,9 11 1,75 9,63 0,7 0,35 o,3e 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Ter avi 2,6 36 5,73 103, 18 2,7 1,35 5,72 0 1 1 0 1 0 1 6 10 1 0 1 
Ter avi 3 20 3,18 31 ,85 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 
Ter avi 3,5 20 3,18 31,85 1,4 0,7 1,54 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ter avi 13 117 18,63 1089,89 10,4 5,2 84,91 0 1 1 0 1 0 0 4 31 1 0 0 
Ter avi 1,5 7 1, 11 3,90 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Teravi 2,3 19 3,03 28,74 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 1 0 4 0 1 0 0 
Ter avi 1,6 12 1,91 11,46 1, 1 0,55 0,95 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
Teravi 2,6 20 3,18 31,85 1,5 0,75 1,77 0 1 1 0 1 0 1 5 1 1 0 1 
Teravi 3 10,5 1,67 8,78 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 0 0 7 1 0 0 
Teravi 3,6 20 3,18 31,85 2,3 1,15 4,15 0 0 1 0 1 0 2 0 6 1 0 0 
Ter avi 2,8 18 2,87 25,80 1,9 0,95 2,83 0 0 1 0 1 0 0 1 6 1 0 0 
Ter avi 1,5 13 2,07 13,46 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 3 0 0 2 1 0 0 
Teravi 1 10 1,59 7,96 0,8 0,4 0,5C 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 
Teravi 1,6 10 1,59 7,96 0,9 0,45 0,64 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
Ter avi 1,2 8 1,27 5,10 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ter avi 1,7 9,5 1,51 7,19 0,6 0,3 0,28 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
Teravi 2,8 14,5 2,31 16,74 1,2 0,6 1,13 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
Ter avi 1,7 7 1, 11 3,90 0,7 0,35 0,38 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ter avi 3 14,5 2,31 16,74 1,9 0,95 2,83 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
Teravi 2,8 24 3,82 45,86 2 1 3,14 0 1 1 0 1 1 2 8 5 1 0 0 
Ter avi 3,8 21 3,34 35,11 1,6 0,8 2,01 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 
Ter avi 1,9 8 1,27 5,10 0,8 0,4 0,50 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Teravi 3,5 30 4,78 71,66 2,5 1,25 4,91 0 1 1 0 1 0 2 2 6 1 0 0 
Teravi 2,3 17 2,71 23,01 1, 1 0,55 0,95 0 1 1 0 1 0 1 2 5 1 0 0 
Ter avi 2,5 22 3,50 38,54 1, 1 0,55 0,95 0 1 1 0 1 0 1 2 6 1 0 0 
Ter avi 1,9 9,5 1,51 7,19 1,2 0,6 1,13 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 
Ter avi 3 16,5 2,63 21,68 2,3 1,15 4,15 0 1 1 1 C 0 1 1 1 1 0 0 
Ter avi 3,5 14,5 2,31 16,74 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 
Ter avi 2 9 1,43 6,45 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 0 2 3 8 1 0 0 
Teravi 1,3 6 0,96 2,87 1,2 0,6 1,13 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
Teravi 1,7 8 1,27 5,10 1,8 0,9 2,54 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 
Espece H C Rayon Surf. fi'J houppier Rayon Surface Deg4ts elephants Arbre Branches cassees Deg4ts feu Tennites 
(m) (cm) terriere moyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail:. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m•) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Ter avi 4,1 21 3,34 35,11 2,1 1,05 3,46 0 1 1 0 1 0 3 2 1 1 0 0 
Ter avi 3,2 14 2,23 15,61 1,3 0,65 1,33 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Ter avi 3 19 3,03 28,74 3 1,5 7,07 0 1 1 0 1 0 0 2 5 1 0 0 
Ter avi 1,9 29 4,62 66,96 1,7 0,85 2,27 0 0 1 0 1 0 0 0 13 1 0 0 
Ter avi 2,7 25 3,98 49,76 3,1 1,55 7,54 0 0 1 0 1 0 1 0 16 1 0 0 
Ter avi 2,4 13 2,07 13,46 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Teravi 2 9 1,43 6,45 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ter avi 3,3 13,5 2,15 14,51 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Ter avi 2,2 28 4,46 62,42 1, 1 0,55 0,95 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Ter avi 3,5 15 2,39 17,91 1,7 0,85 2,27 0 1 1 0 1 0 0 2 4 1 0 0 
Teravi 3,1 13 2,07 13,46 1, 1 0,55 0,95 0 1 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0 
Ter avi 1,8 25 3,98 49,76 0,7 0,35 0,38 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Ter avi 1,4 7 1, 11 3,90 1 0,5 0,79 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Ter avi 3,6 16 2,55 20,38 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 
Ter avi 3,3 17 2,71 23,01 1,5 0,75 1,77 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 0 
Teravi 1,8 6 0,96 2,87 0,6 0,3 0,28 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Teravi 2,4 20,5 3,26 33,46 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 1 0 4 3 1 0 0 
Ter avi 1,6 11 1,75 9,63 0 0 0,00 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 
Ter avi 2,2 7 1, 11 3,90 0,5 0,25 0,20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ter avi 1,2 6 0,96 2,87 0,7 0,35 0,38 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Teravi 2,8 23 3,66 42,12 1,5 0,75 1,n 0 0 1 0 1 0 2 0 11 1 0 0 
Ter avi 1,5 7,1 1,13 4,01 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
Teravi 2,4 23 3,66 42,12 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 1 13 12 1 0 1 
Ter avi 2,4 14 2,23 15,61 1,6 0,8 2,01 0 1 1 0 1 0 1 5 1 1 a 0 
Ter avi 3,2 28,5 4,54 64,67 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 1 0 6 5 1 0 0 
Ter avi 16 170 27,07 2300,96 11,5 5,75 103,82 0 0 1 0 1 0 0 4 19 1 0 1 
Ter avi 2 18 2,87 25,80 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 0 2 8 1 0 0 
Ter avi 1,8 15,5 2,47 19,13 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0 
Ter avi 18 173 27,55 2382,88 16 8 200,96 0 1 1 0 1 0 0 4 15 1 0 0 
Ter avi 1,8 10,5 1,67 8,78 1 0,5 0,79 0 1 1 0 1 0 0 5 1 1 0 0 
Ter avi 1, 1 7 1, 11 3,90 0,9 0,45 0,64 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 
Ter avi 1,9 10 1,59 7,96 0,7 0,35 0,38 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 
Ter avi 1,2 7 1,11 3,90 1,3 0,65 1,3~ 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
Ter avi 2,4 13 2,07 13,46 1,3 0,65 1,3~ 0 1 1 0 1 1 0 6 4 1 0 0 
Ter avi 13 120 19,11 1146,70 9,2 4,6 66,4'1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Ter avi 1, 1 8 1,27 5,10 0,5 0,25 0,20 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 
Ter avi 1,9 10 1,59 7,96 0,8 0,4 0,50 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
ITerav1 0,8 5,5 0,88 2,41 0,8 0,4 O,::>U 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 C 0 
Espece H C Rayon Surf. 0 houppier Rayon Surface Degats elephants Arbre Branches cassees Degats feu Termites 
(m) (cm) terriere rnoyen houppier houppier aucun rec. anc. sur pied mail. sec. nb pb 
(cm2 ) (m) (m) (m>) courbe non courbe rec anc. rec anc. 
Ter av1 1,4 14 2,:.:'.3 15,61 0,6 0,3 0,2!l 0 1 1 0 1 0 0 1 ~ 1 C 0 
I er av1 0,9 6 0,9ti 2,Bl 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 0 1 < 1 0 0 
Ter av1 1,6 11 1,r::, 9,63 0,8 0,4 0,5C 0 0 1 0 1 0 1 0 < 1 C 0 
Ter av1 14 1.qo 22,Ll:l 1::iti0,51 10,9 5,45 93,2/ 0 1 1 0 1 0 0 2 ~ 1 0 0 
1 er av1 1,6 17 2,71 23,01 0,5 0,25 0,20 0 1 1 0 1 0 1 5 ~ 1 0 0 
1 er avi 1,2 11 1,ro 9,63 1, 1 0;55 0,95 0 1 1 0 1 0 1 4 1 1 C 0 
Terav1 1,8 15 2,39 17,91 1,3 0,65 1,33 0 1 1 0 1 0 0 8 < 1 C 0 
Ter av1 1,5 8 1,27 5,10 0,2 0,1 O,o;:i 0 0 1 0 1 0 1 0 C 1 0 0 
ler av1 16 193 30,73 :.:'.~o,68 12,2 6,1 116,Bo'I 0 0 1 0 1 0 0 0 12 1 0 0 
1er av1 18 1/U 27,07 ;.:'.;:,oU,96 14,5 7,20 165,o::, 0 1 1 0 1 0 1 3 21 1 0 0 
ler av1 2,7 ::,o 8,92 :.!41:1,68 1 0,5 0,f!:j 0 0 1 0 1 0 1 0 10 1 0 0 
ler av1 16 1::,u 23,89 1 /91,40 10,5 5,20 86,::,::, 0 1 1 0 1 1 0 7 10 1 0 0 
1n ol<e 1,5 18,5 2,95 :.!t,25 1,2 0,6 1, 13 0 0 1 1 u 0 0 0 2 1 0 0 
ln ol<e 1,6 11,5 1,83 10,53 1,2 0,6 1, 13 0 1 1 1 u 0 2 1 1 1 a 0 
ln 01<e 1,8 11,5 1,83 10,53 2,5 1,20 4,91 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 
In ol<e 1,6 1 / 2,71 23,01 2,2 1, 1 3,Bl; 0 1 1 0 1 0 1 2 3 1 a a 
In 01<e 2,3 13 2,0/ 13,46 2,9 1,= 6,0l; 0 1 1 u 1 0 2 2 :.,:;:i 1 0 0 
Ziz mau 1,8 6 0,96 2,87 1,5 0,75 T,E 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 
Ziz mau 3 9,5 1,51 7,19 3,4 1;7 9,07 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 
Ziz mau 4,2 32,5 5,18 84,10 7,1 3,55 39,57 0 TI 1 0 1 0 2 0 :.!3 1 0 0 
Ziz mau 3,2 11 1,75 9,63 3,2 1 ;-a "8;04 0 TI 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
z1z mau 6 bf 9,08 2oB,68 10 0 78,::,u 0 1 1 0 1 0 2 24 31 1 0 0 
Ziz mau 4 :.!3 3,66 42,12 7 3;5" "38;47 0 1 1 0 1 0 3 6 11 1 0 1 
z1z mau 5 30 4,78 71,66 5,6 2,8 24,62 0 TI 1 0 1 0 4 0 ll 1 0 0 
z1z mau 5 31,5 5,02 79,00 6,7 3,35 -35;24 0 1 1 0 1 0 3 4 21 1 0 1 
Liz mau 4 16 2,55 20,38 4 2 12,56 1l 1 1 0 1 0 3 4 9 1 0 0 
L1z mau 4,8 
-':.'. 5,10 81,53 4,1 2,05 13,20 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 
LIZ mau 3 15 2,39 17,91 3,5 1,75 9,62 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 
LIZ mau 1,3 6 0,96 2,87 0,8 0,4 0,50 a 1 a 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
LIZ mau 3 8 1,27 5,1 0 1,9 0,95 2,B3 a a 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 
z1z mau 3,1 24 3,82 45,86 4,2 2,1 13;B5 0 TI 1 0 1 0 0 0 10 1 0 0 
LIZ mau 3,0 9,0 1,51 7,19 3 1,5 7,or 0 1 1 0 1 0 0 3 4 1 0 0 
Zizmau 3 14 2,23 15,61 2,8 1,4 6,15 0 -a 1 0 1 0 0 0. 8 1 0 0 
L1zmau 2,6 9,5 1,51 7,19 3,7 1,85 10,75 0 1 1 0 1 0 1 7 0 1 a 0 
n = 2176 Total 6797,3 46800 .1:UB41>1S,87 26136,16 197 912 111.1:.1: 46 .l:13U 61 2420 60B9 14692 2176 0 464 
Moyenne 3,13 21,06 96,30 12,02 
Ecarttype 2,2ti4 27,686 347,276 22,125 
le 0,10 1,16 14,69 0,93' 

Annexe 7 
Synthese de la vegetation par espece dans le site 2 
Espece N Hauteur cr le Circonference cr le Surface houppier Surface houppier cr le Couvert 
moy. (m) moy. (cm) totale (m2) moyenne (m2) % 
Combretum acu/eatum 754 2,88 1,678 0,1 2 8,92 3,4()1 0,24 7195,42 9,54 9,613 0,69 11,20 
Stereospermum kunthlanum 208 2,37 1,107 0,15 16,28 9,618 1,31 461,05 2,22 3,209 0,44 0,72 
Ba/anltes aegyptiaca 184 4,39 2,564 0,37 41,95 36,294 5,24 2879,9 15,65 25,114 3,62 4,48 
P/1/ostlgma ret/cu/atum 166 3,13 1,284 0,2 30,86 22,266 3,39 2645,57 15,94 17,832 2,71 4,12 
Combretum g/ut/nosum 148 4,38 2,533 0,41 44,01 34,42 5,55 3585,09 24,22 29,136 4,69 5,58 
Gu/era senegalensls 116 2,32 0,772 0,14 13,9 9,714 1,7 805,95 7,01 9,769 1,79 1,25 
Cadaba farfnosa 99 1,91 0,75 0,15 8,21 2,677 0,53 489,28 4,94 3,758 0,74 0,76 
Terminal/a av/cennloldes 96 3,37 3,84() 0,77 26,76 4(),248 8,05 1131,70 11,79 34,356 6,87 1,76 
Crateva adanson/1 56 2,33 1,292 0,34 13,49 11,393 2,98 147,34 2,63 3,864 1,01 0,23 
Feret/a apodanthera 46 2,06 0,494 0,14 15,25 8,192 2,37 161,98 3,52 3,197 0,92 0,25 
Capparls spp. 44 4,29 3,523 1,04 12,44 6,273 1,85 772,75 17,56 23,4()9 6,92 1,20 
Lannea hum/1/s 40 2,27 0,903 0,28 28,05 14,593 4,52 353,1 2 8,83 9,618 2,98 0,55 
Boscia senegalensls 38 1,54 0,47 0,15 11,74 5,06 1,61 162,48 4,28 4,34() 1,38 0,25 
Mltragyna lnermls 29 2,58 1,721 0,65 18,31 19,3 7,33 581,37 20,05 43,326 16,47 0,90 
Anoge/ssus lelocarpa 24 10,13 3,772 1,59 107,27 57,558 24,3 2103,1 87,63 54,232 22,9 3,27 
Zlzlphus maurft/ana 17 3,57 1,194 0,61 19,68 13,577 6,98 311,79 18,34 19,886 10,21 0,49 
Acacia s/eberlana 14 6,53 5,04 2,9 78,5 68,395 8,46 852,02 60,86 85,91 49,59 1,33 
Tamarfndus Ind/ca 14 6,91 4,269 2,46 115,36 81,347 46,96 688,26 49,16 45,571 26,3 1,07 
Combretum co/1/num 12 3,28 0,92 0,58 32,25 9,094 5,77 133,61 11,13 8,615 5,47 0,21 
Bauh/nla rufescens 11 3,36 1,697 1,13 21,41 13,4()9 9 248,80 22,62 36,737 24,67 0,39 
Catunaregam nllotlca 10 2,28 0,864 0,64 28,3 19,23 13,75 58,07 5,81 4,878 3,48 0,09 
Commlphora peduncu/ata 7 0,94 0,331 0,3 5,43 0,535 0,49 3,19 0,46 0,685 0,63 0,00 
Leptaden/a hastata • 6 4,33 1,124 1,17 13,35 6,795 7,13 76,25 12,71 9,204 9,66 0,12 
Acacia seya/ 5 2,34 1,248 1,54 15,3 5,45 6,76 12,38 2,48 2,247 2,79 0,02 
Dregea rub/cunda • 5 6,26 3,986 4,9 8,9 3,912 4,85 36,39 7,28 5,194 2,88 0,06 
Trfka/ys/a okelens/s 5 1,76 0,321 0,5 14,3 3,252 5,17 17,57 3,51 2,394 3,8 0,03 
Dalbergla melanoxylon 3 2,13 0,321 26,67 12,503 16,470 5,49 4,248 0,03 
Dlospyros mespll/formls 3 1,67 0,896 13,33 12,702 5,30 1,77 2,719 0,01 
Grew/a navescens 3 2,67 0,416 18,67 5,508 29,43 9,81 7,934 0,05 
Combretum pan/cu/atum 2 1,85 0,636 5,50 0,707 2,55 1,28 0,694 0,00 
Dlchrostachys clnerea 2 1,55 0,071 8,75 3,889 0,39 0,2 0,000 0,00 
Gardenia aqua/la 2 2,45 0,212 78,5 24,749 13,64 6,82 4,746 0,02 
Acacia nl/ot/ca 1 4,3 45 16,61 16,61 0,03 
A/biz/a amara 1 2,5 21 5,72 5,72 0,01 
Combretum nlgrfcans 1 2,4 9 4,91 4,91 0,01 
Grew/a blcolor 1 1,3 17,5 0,38 0,38 0,00 
Klgel/a afrfcana 1 10 150 122,66 122,66 0,19 
Lonchocarpus taxmorus 1 13,5 13 0,20 0,2 0,00 
Sarcocephalus lat/fol/us 1 1,4 10 2,54 2,54 0,00 
..- Liane Couvert total: 40,684 
Annexe 8 
N° transect n 
individus 
1 44 
2 45 
3 53 
4 45 
5 65 
6 67 
7 100 
8 83 
9 62 
Total 664 
N° transect n 
individus 
1 10 
2 4 
3 7 
4 7 
5 23 
6 16 
7 22 
8 39 
9 42 
Total 170 
Especes n 
individus 
Acacia seya/ 564 
Especes secondaires 170 
Total 734 
Synthese des degats dus aux elephants dans le site 1 
Acacia seya/ 
Deg4ts elephants Arbre Branches cassees 
aucun recents anciens mort * sur pied maitresses secondaires 
courbe droit recentes anciennes recente.s anciennes 
0 15 44 9 11 33 0 14 24 371 
5 9 39 16 6 39 0 22 16 301 
1 17 52 14 4 49 4 31 61 519 
2 30 41 20 7 38 7 34 91 364 
2 20 62 30 9 56 2 38 82 551 
4 26 62 35 10 57 6 49 128 429 
4 40 93 38 15 85 10 65 202 612 
4 22 78 18 5 78 3 47 59 546 
3 26 57 20 5 57 5 36 78 325 
26 206 628 200 72 492 37 336 741 4018 
Especes secondaires 
Deg4ts elephants Arbre Branches cassees 
aucun recents anciens mort * sur pied maitresses secondaires 
courbe droit recentes anciennes recentes anciennes 
1 2 9 0 0 10 1 7 3 87 
0 2 4 0 0 4 0 4 3 27 
1 1 6 0 0 7 0 4 9 47 
1 2 5 0 1 6 0 3 3 44 
4 4 19 5 0 23 1 7 14 105 
1 4 15 0 0 16 0 20 40 83 
5 9 17 0 1 21 1 16 36 89 
9 6 29 5 0 39 2 42 11 168 
2 13 40 2 1 41 0 43 27 230 
24 43 144 12 3 167 5 146 146 880 
Total especes 
Deg4ts elephants Arbre Branches cassees 
aucun recents anciens mort* sur pied maitresses secondaires 
courbe droit recentes anciennes recentes anciennes 
25 205 528 200 72 492 37 336 741 4018 
24 43 144 12 3 167 5 146 146 880 
49 248 672 212 76 669 42 482 887 4898 
* mort, deracine, tronc casse - nb, non brOle - pb, partiellement brOle 
Deg4ts feu 
nb pb 
42 2 
42 3 
49 4 
42 3 
65 0 
66 1 
99 1 
81 2 
61 1 
647 17 
Deg4ts feu 
nb pb 
7 3 
3 1 
6 1 
4 3 
21 2 
13 3 
21 1 
37 2 
42 0 
154 16 
Deg4ts feu 
nb pb 
547 17 
154 16 
701 33 
Annexe 9 
Degats des elephants sur Acacia seyal dans le site 1 
No n Degats elephants Total Arbre Branches cassees Degats feu 
transect individus aucun recents anciens mort* sur pied maitresses Total secondaires Total TOTAL nb pb 
courbe droit recentes anciennes recentes anciennes 
1 44 0 15 44 59 9 11 33 0 14 14 24 371 395 409 42 2 
2 45 5 9 39 53 16 6 39 0 22 22 16 301 317 339 42 3 
3 53 1 17 52 70 14 4 49 4 31 35 61 519 580 615 49 4 
4 45 2 30 41 73 20 7 38 7 34 41 91 364 455 496 42 3 
5 65 2 20 62 84 30 9 56 2 38 40 82 551 633 673 65 0 
6 67 4 26 62 92 35 10 57 6 49 55 128 429 557 612 66 1 
7 100 4 40 94 138 38 15 85 10 65 75 202 612 814 889 99 1 
8 83 4 22 78 104 18 5 78 3 47 50 59 546 605 655 81 2 
9 62 3 26 57 86 20 5 57 5 36 41 78 325 403 444 61 1 
Total 664 26 206 629 759 200 72 492 37 336 373 741 4018 4769 6132 547 17 
* mort, deracine, tronc casse - nb, non brOle - pb, partiellement brOle 
Annexe 10 a 
Relation hauteur-degats pour les Acacia seyal dans le site 1 
Classe n Degi'its elephants Arbre sur pied Branches cassees 
hauteur (m) individus aucun recents anciens courbe droit maitresses Total secondaires Total 
recentes anciennes recentes anciennes 
0-2m 43 0 23 36 4 39 5 21 26 57 117 174 
2-4m 202 0 80 200 49 153 13 145 158 395 1042 1437 
4-6m 164 0 62 164 16 148 13 114 127 211 1344 1555 
6-8 m 67 0 24 67 3 64 1 36 37 37 598 635 
8-1 0 m 29 0 9 28 0 29 3 8 11 25 397 422 
10-12 m 31 0 5 30 0 31 2 12 14 14 480 494 
12-14 m 3 0 2 3 1 3 0 0 0 2 40 42 
Total 639 0 206 628 72 467 37 336 373 741 4018 4769 
Annexe 10 b 
Relation circonference-degats pour les Acacia seyal dans le site 1 
Classe n Degi'its elephants Arbre sur pied Branches cassees 
circonference individus aucun recents anciens courbe droit mattresses Total secondaires Total 
(cm) recentes anciennes recentes anciennes 
<10 44 0 22 36 1 43 6 18 24 49 63 112 
10-20 cm 85 0 21 84 9 76 3 42 45 120 355 475 
20-30 cm 102 0 34 101 9 93 6 54 60 95 600 695 
30-40 cm 126 0 54 126 23 103 5 91 96 187 1013 1200 
40-50 cm 73 0 37 73 17 56 8 64 72 122 581 703 
50-60 cm 36 0 17 36 10 26 6 28 34 109 380 489 
60-70 cm 26 0 8 26 2 24 1 19 20 28 376 404 
70-80 cm 24 0 4 24 0 24 1 9 10 4 294 298 
> 80cm 23 0 8 22 1 22 1 11 12 27 356 383 
Total 639 0 205 628 72 467 37 336 373 741 4018 4759 
Annexe 11 
Degats des elephants sur les especes secondaires dans le site 1 
N° transect n Degi'lts elephants Total Arbre Branches cassees Degi'lts feu 
individus aucun recents anciens mort * sur pied maitresses Total secondaires Total TOTAL nb pb 
courbe droit recentes anciennes recentes anciennes 
1 10 1 2 9 12 0 0 10 1 7 8 3 87 90 98 7 3 
2 4 0 2 4 6 0 0 4 0 4 4 3 27 30 34 3 1 
3 7 1 1 6 8 0 0 7 0 4 4 9 47 56 60 6 1 
4 7 1 2 5 8 0 1 6 0 3 3 3 44 47 50 4 3 
5 23 4 4 19 27 5 0 23 1 7 8 14 105 119 127 21 2 
6 16 1 4 15 20 0 0 16 0 20 20 40 83 123 143 13 3 
7 22 5 9 17 31 0 1 21 1 16 17 36 89 125 142 21 1 
8 39 9 6 29 44 5 0 39 2 42 44 11 168 179 223 37 2 
9 42 2 13 40 55 2 1 41 0 43 43 27 230 257 300 42 0 
Total 170 24 43 144 211 12 3 167 5 146 151 146 880 1026 1177 154 16 
" mort, deracine, tronc casse - nb, non brOle - pb, partiellement brOle 
Annexe 12 
Degats des elephants par espece secondaire dans le site 1 
Especes par ordre alphabetique 
Espece n Degi\ts elephants Arbre Branches cassees Degilts feu Total 
aucun rec. anc. Total sur pied Total mait. Total sec. Total TOTAL nb pb 
courbe non courbe fr. anc. fr. anc. 
Acacia ataxacantha 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 15 15 15 1 0 1 
Acacia po/yacantha 4 0 4 4 8 0 4 4 0 2 2 25 32 57 59 4 0 4 
Acacia sieberiana 4 0 1 4 5 0 4 4 0 0 0 1 28 29 29 4 0 4 
Balanites aegyptiaca 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 4 4 8 9 1 0 1 
Bauhinia rufescens 1 0 1 1 2 0 1 1 0 3 3 1 8 9 12 1 0 1 
Boscia senegalensis 6 0 1 6 7 0 6 6 0 2 2 8 38 46 48 4 2 6 
Cadaba farinosa 11 2 5 9 16 1 10 11 0 13 13 30 52 82 95 10 1 11 
Capparis tomentosa 49 12 12 36 60 0 49 49 2 26 28 30 211 241 269 43 6 49 
Combretum aculeatum 61 10 7 50 67 0 61 61 3 58 61 13 179 192 253 60 1 61 
Combretum glutinosum 2 0 0 2 2 1 1 2 0 4 ,4 0 22 22 26 2 0 2 
Piliostigma reticu/atum 13 0 5 13 18 0 13 13 0 18 18 15 123 138 156 10 3 13 
Tamarindus indica 4 0 3 4 7 0 4 4 0 5 5 8 62 70 75 4 0 4 
Ziziphus mauritiana 13 0 3 13 16 1 12 13 0 14 1-4 11 106 117 131 10 3 13 
Total 170 24 43 144 211 3 167 170 5 146 151 146 880 1026 1177 154 16 170 
Especes par ordre de frequence decroissante 
Espece n Degi\ts elephants Arbre Branches cassees Degats feu Total 
aucun rec. anc. Total sur pied Total mait. Total sec. Total TOTAL nb pb 
courbe non courbe fr. anc. fr. anc. 
Combretum aculeatum 61 10 7 50 67 0 61 61 3 58 61 13 179 192 253 60 1 61 
Capparis tomentosa 49 12 12 36 60 0 49 49 2 26 28 30 211 241 269 43 6 49 
Piliostigma reticu/atum 13 0 5 13 18 0 13 13 0 18 18 15 123 138 156 10 3 13 
Ziziphus mauritiana 13 0 3 13 16 1 12 13 0 14 1• 11 106 117 131 10 3 13 
Cadaba farinosa 11 2 5 9 16 1 10 11 0 13 13 30 52 82 95 10 1 11 
Boscia senegalensis 6 0 1 6 7 0 6 6 0 2 2 8 38 46 48 4 2 6 
Acacia po/yacantha 4 0 4 4 8 0 4 4 0 2 2 25 32 57 59 4 0 4 
Acacia sieberiana 4 0 1 4 5 0 4 4 0 0 0 1 28 29 29 4 0 4 
Tamarindus indica 4 0 3 4 7 0 4 4 0 5 5 8 62 70 75 4 0 4 
Combretum glutinosum 2 0 0 2 2 1 1 2 0 4 < 0 22 22 26 2 0 2 
Acacia ataxacantha 
-
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 15 15 15 1 0 1 
Balanites aegyptiaca 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 4 4 8 9 1 0 1 
Bauhinia rufescens 1 0 1 1 2 0 1 1 0 3 3 1 8 9 12 1 0 1 
Total 170 24 43 144 211 3 167 170 5 146 151 146 880 1026 1177 154 16 170 
rec., recents - anc., anciens - mait., maitresses - sec., secondaires 
Annexe 13 a 
Classe 
hauteur 
0-2 m 
2-3m 
3-4m 
4-5 m 
5-7 m 
>7m 
Total 
Annexe 13 b 
Classe 
circonference 
>5cm 
5-10 cm 
10-15 cm 
15-20 cm 
20-30 cm 
30-50 cm 
>50cm 
Total 
n 
Relation hauteur-degats pour les especes secondaires 
dans le site 1 
DegAts elephants Arbre sur pied Branches cassees 
individus aucun recents anciens maitresses Total secondaires 
courbe droit recentes anciennes recentes 
39 9 16 39 1 47 0 38 38 61 
57 10 11 56 1 66 2 58 60 43 
25 1 8 26 1 26 0 34 34 27 
13 2 5 12 0 14 2 10 12 8 
8 1 3 8 0 9 0 4 4 6 
4 1 2 4 0 5 1 2 3 1 
146 24 45 145 3 167 5 146 151 146 
Relation circonference-degats pour les especes secondaires 
dans le site 1 
n Degats elephants Arbre sur pied Branches cassees 
anciennes 
202 
259 
248 
91 
51 
29 
880 
individus aucun recents anciens maitresses Total secondaires 
courbe droit recentes anciennes recentes anciennes 
6 2 1 6 0 8 0 8 8 2 11 
63 11 17 63 1 73 3 64 67 57 277 
23 6 5 23 0 29 1 24 25 20 140 
17 3 6 16 0 20 0 11 11 33 100 
15 2 7 15 1 16 1 11 12 13 74 
11 0 4 11 0 11 0 11 11 6 123 
11 0 5 11 1 10 0 17 17 15 155 
146 24 45 145 3 167 5 146 151 146 880 
Total 
263 
302 
275 
99 
57 
30 
1026 
Total 
13 
334 
160 
133 
87 
129 
170 
1026 
Annexe 14 
Synthese des degats dus aux elephants dans le site 2 
N• n Degats elephants Total Arbre Branches cassees DtiaMsfeu Tennltes 
transect individus aucun recents anciens mort * sur pied Total maitresses Total secondalres Total TOTAL nb Db 
courbe (1) droit (2) 1+2 recentes anciennes 3 recentes anciennes 4 3+4 
1 290 41 73 242 356 23 4 286 290 4 253 257 219 1321 1540 1797 290 0 52 
2 418 42 123 371 536 36 15 403 418 5 359 364 586 3291 3877 4241 418 0 45 
3 208 19 101 184 304 35 2 206 208 15 201 216 450 1255 1705 1921 208 0 23 
4 156 11 79 142 232 20 0 156 156 5 204 209 581 1264 1845 2054 156 0 44 
5 147 5 86 140 231 33 4 143 147 6 177 183 686 1570 2256 2439 147 0 39 
6 272 21 89 246 356 67 5 267 272 5 404 409 499 1717 2216 2625 272 0 99 
7 173 11 94 151 256 37 4 169 173 8 207 215 507 1568 2075 2290 173 0 39 
8 213 22 113 186 321 30 7 206 213 4 250 254 713 1319 2032 2286 213 0 45 
9 148 16 72 125 213 9 3 145 148 3 197 200 396 585 981 1181 148 0 29 
10 107 6 55 95 156 19 1 106 107 3 134 137 256 410 666 803 107 0 37 
11 43 3 27 40 70 14 0 43 43 3 34 37 196 292 488 525 43 0 12 
Total 2176 197 912 1922 3031 323 46 2130 2175 61 2420 2481 6089 14692 19681 22162 21711 0 484 
* mort, deracine, tronc casse - nb, non brQle - pb, partiellement brQle 
Annexe 15 
Synthase des degats par espece dus aux elephant dans le site 2 
Espece n Degilts elephants Arbre Branches cassees TOTAL Dtkllts feu Total Tennites 
1 +2 
aucun rec. anc. Total mort* sur pied Total mait. Total sec. Total nb pb 
courbe (1) droit (2) 1 + 2 rec. anc. 1 rec. anc. 2 
Combacu 754 64 180 t)lj;j ~LI 11 5 2 / OL. 754 6 11:501 100/ 4,j/ ,~_,o L-'IL 'IUL~ ,..,.. la (;)If -'Ql:I 
Ster kun 208 37 72 160 269 18 6 202 208 1 45 46 229 667 896 942 208 0 208 18 
Balaeg 184 5 11 5 172 292 47 5 179 184 10 66 76 696 2462 3158 3234 184 0 184 37 
Pil ret 166 18 86 142 246 10 9 157 166 5 75 80 413 1357 1770 1850 166 0 166 34 
Combglu 148 6 99 141 246 25 5 143 148 1 78 79 586 2066 2652 2731 148 0 148 55 
Gui sen 11 5 17 35 95 147 8 1 114 11 5 2 77 79 241 645 886 965 115 0 115 1 
Cad far 99 5 63 89 157 15 1 98 99 1 98 99 476 707 11 83 1282 99 0 99 11 
Ter avi 96 8 46 86 140 32 1 95 96 11 54 65 165 380 545 610 96 0 96 4 
era ada 56 2 28 47 77 6 4 52 56 5 14 19 79 235 314 333 56 0 56 0 
Ferapo 46 1 21 43 65 2 3 43 46 0 35 35 188 562 750 785 46 0 46 3 
Cap spp. 44 7 28 35 70 2 0 44 44 1 35 36 324 307 631 667 44 0 44 5 
Lan hum 40 5 25 34 64 11 1 39 40 0 12 12 83 505 588 600 40 0 40 15 
Bos sen 38 2 18 36 56 4 0 38 38 2 24 26 73 270 343 369 38 0 38 0 
Mitine 29 4 12 25 41 1 1 28 29 6 22 28 79 239 318 346 29 0 29 1 
Ano leio 24 1 11 23 35 2 0 24 24 2 20 22 71 690 761 783 24 0 24 2 
Ziz mau 17 0 8 16 24 1 0 17 17 
.. 
1 21 22 49 153 202 224 17 0 17 3 
Ac sie 14 0 8 14 22 5 1 13 14 0 4 4 101 182 283 287 14 0 14 1 
Tam ind 14 1 10 13 24 1 0 14 14 0 7 7 150 392 542 549 14 0 . 14 0 
Comb col 12 0 9 12 21 1 0 12 12 0 15 15 101 204 305 320 1.2 0 12 2 
Bau ruf 11 1 7 10 18 0 0 11 11 1 8 9 181 155 336 345 11 0 11 1 
Cat nil 10 0 9 10 19 2 0 10 10 1 12 13 232 168 400 413 10 0 10 1 
Comped 7 2 2 3 7 2 1 6 7 1 3 4 1 3 4 8 7 0 . 7 0 
Lep has 6 6 0 1 7 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 
Ac sey 5 2 2 3 7 1 0 5 5 0 3 3 4 11 15 18 5 0 5 1 
Dre rub 5 3 1 2 6 0 0 5 5 1 0 1 0 4 4 5 5 0 5 0 
Tri oke 5 0 3 5 8 0 2 3 5 0 5 5 5 32 37 42 5 0 5 0 
Dalmel 3 0 2 3 5 3 0 3 3 0 7 7 23 78 101 108 3 o. 3 0 
Dios mes 3 0 2 3 5 0 1 2 3 1 0 1 9 38 47 48 3 0 3 0 
Gre fla 3 0 1 3 4 1 0 3 3 0 8 8 11 19 30 38 3 0 3 0 
Comb pan 2 0 0 2 2 
Die cin 2 0 1 2 3 
Garaq 2 0 1 2 3 
Ac nil 1 0 1 1 2 
Alama 1 0 1 1 2 
Comb nig 1 0 1 1 2 
Gre bic 1 0 1 1 2 
Kig afr 1 0 1 1 2 
Lon lax 1 0 1 1 2 
Sar lat 1 0 1 1 2 
0 0 2 2 
5 0 2 2 
0 1 1 2 
0 0 1 1 
2 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
1 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 10 10 0 1 1 11 2 0 2 
0 1 1 4 8 12 13 2 0 2 
0 2 2 39 61 100 102 2 0 2 
1 0 1 23 11 34 35 1 0 1 
0 3 3 1 8 9 12 1 0 1 
0 1 1 2 2 4 5 1 0 1 
0 3 3 10 3 13 16 1 0 1 
0 0 0 1 29 30 30 t 0 1 
0 0 0 2 2 4 4 1 0 1 
1 1 2 0 1 1 3 1 0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 2175 197 912 1922 3031 323 46 2130 2176 61 2420 2481 6089 14692 19681 22162 ,. 217t 0 . 2176 484 
rec, recents - anc, anciens - mail, mailresses - sec, secondaires 
Annexe 16 
Nombre d'arbres "morts" par espece dans le site 2 
Espece Arbremort Arbre deracine Arbre au tronc casse Total 
casse < 1m casse > 1m 
Combretum aculeatum 115 115 
Balanites aegyptiaca 20 10 8 9 47 
Terminalla avicennioides 26 4 2 32 
Combretum g/ufinosum 20 4 1 25 
Stereospermum kunthianum 13 3 2 18 
' 
Cadaba farinosa 15 15 
Lannea hum11is 10 1 11 
Piliosfigma reficu/atum 9 1 10 
Guiera senegalensis 6 2 8 
Crateva adansonii 6 6 
Acacia sieberiana 3 2 5 
Dichrostachys cinerea 5 5 
Boscia senegalensis 3 1 4 
Dalbergia melanoxy/on 3 3 
Albizia amara 2 2 
Capparis spp. * 2 2 
Catunaregam nilofica 2 2 
Commiphora pedunculata 2 2 
Ferefia apodanthera 2 2 
Anogeissus leiocarpa 1 1 2 
Acacia seyal 1 1 
Combretum collinum 1 1 
Tamarindus indica 1 1 
Grewia ffavescens 1 1 
Kigelia africana 1 1 
Mitragyna inermis 1 1 
Ziziphus maurifiana 1 1 
Total 262 17 29 15 323 
* Capparis tomentosa et C. fascicularis 
Annexe 17 
Espece n 
aucun 
Combacu 754 64 
Ster kun 208 37 
Bal aeg 184 5 
Pil ret 166 18 
Combglu 148 6 
Gui sen 115 17 
Cad far 99 5 
Teravi 96 8 
Cra ada 56 2 
Fer apo 46 1 
Cap spp. 44 7 
Lan hum 40 5 
Bos sen 38 2 
Mitine 29 4 
Ano leio 24 1 
Ziz mau 17 0 
Ac sie 14 0 
Tam ind 14 1 
Comb col 12 0 
Bau ruf 11 1 
Cat nil 10 0 
2126 184 
Synthase des degats dus aux elephants pour les especes comprenant 
10 ou plus de 10 individus dans le site 2 
DegiHs elephants Arbre Branches cassees 
rec. anc. Total sur pied Total mail. Total sec. Total 
courbe droit fr. anc. fr. anc. 
180 683 927 2 752 754 6 165 171 437 1935 2372 
72 160 269 6 202 208 1 45 4€ 229 667 896 
115 172 292 5 179 184 10 66 76 696 2462 3158 
86 142 246 9 157 166 5 75 80 413 1357 1770 
99 141 246 5 143 148 1 78 79 586 2066 2652 
35 95 147 1 114 115 2 77 79 241 645 886 
63 89 157 1 98 99 1 98 99 476 707 1183 
46 86 140 1 95 96 11 54 65 165 380 545 
28 47 77 4 52 56 5 14 19 79 235 314 
21 43 65 3 43 46 0 35 35 188 562 750 
28 35 70 0 44 44 1 35 36 324 307 631 
25 34 64 1 39 40 0 12 12 83 505 588 
18 36 56 0 38 38 2 24 26 73 270 343 
12 25 41 1 28 29 6 22 28 79 239 318 
11 23 35 0 24 24 2 20 22 71 690 761 
8 16 24 0 17 17 1 21 22 49 153 202 
8 14 22 1 13 14 0 4 <1 101 182 283 
10 13 24 0 14 14 0 7 7 150 392 542 
9 12 21 0 12 12 0 15 15 101 204 305 
7 10 18 0 11 11 1 8 9 181 155 336 
9 10 19 0 10 10 1 12 13 232 168 400 
D6aAtsfau 
nb pb 
754 
208 
184 
168 
148 
115 
99 
96 
58 
46 
44 
40 
38 
29 
24 
17 
14 
14 
12 
11 
10 
890 1886 2960 40 2086 2125 66 887 943 4964 14281 19235 :f'212. 
Total Term. 
0 754 269 
0 208 18 
0 184 37 
0 166 34 
0 148 55 
0 115 1 
0 99 11 
0 96 4 
0 58 0 
0 46 3 
0 44 5 
0 40 15 
0 38 0 
0 29 1 
0 24 2 
0 17 3 
0 14 1 
0 14 0 
0 12 2 
0 11 1 
0 10 1 
0 212(1 483 
Annexe 18 a 
Classe 
hauteur 
1-2 m 
2-4m 
4-6 m 
6-8 m 
8-10 m 
10-12 m 
> 12 m 
Total 
Annexe 18 b 
Classe 
circonference 
5-1 O cm 
10-20 cm 
20-30 cm 
30-40 cm 
40-50 cm 
50-60 cm 
60-70 cm 
70-80 cm 
80-100 cm 
100-120 cm 
> 120 cm 
Total 
- - - -.~--- -...... . .~..---. .- .-·.· ... - '• --- -~---,-
Relation hauteur-degats aux branches dans le site 2 pour 1978 individus 
endommages par les elephants dans le site 2 
n Degats elephants Arbre sur pied Branches cassees 
individus recents anciens mattresses Total secondaires 
courbe droit recentes anciennes 1 recentes anciennes 
658 250 624 15 643 32 817 849 1086 2362 
949 432 926 18 931 20 1318 1338 2462 6169 
204 132 203 6 198 5 150 155 930 2573 
88 51 88 1 87 0 89 89 334 1642 
30 18 30 1 29 0 22 22 75 604 
30 17 30 0 30 3 16 19 126 880 
19 12 18 0 19 1 8 9 76 362 
1978 912 1919 41 1937 61 2420 2481 6089 14692 
Relation circonference-degats aux branches pour 1978 individus 
endommages par les elephants dans le site 2 
n Degats elephants Arbre sur pied Branches cassees 
individus recents anciens mattresses Total secondaires 
courbe droit recentes anciennes 1 recentes anciennes 
844 268 802 9 835 24 1373 1397 1045 2484 
562 250 547 7 555 22 680 702 1112 2706 
192 118 190 8 184 4 122 126 877 1896 
139 102 139 4 135 5 95 100 654 1851 
49 36 49 2 47 2 38 40 342 819 
36 28 36 2 34 0 23 23 284 682 
37 27 37 4 33 0 36 36 193 886 
18 13 18 0 18 0 13 13 126 391 
37 29 37 2 35 3 19 22 207 1060 
27 18 27 3 24 0 13 13 98 776 
37 23 37 0 37 1 8 9 151 1041 
1978 912 1919 41 1937 61 2420 2481 6089 14692 
Total 
2 
3448 
8631 
3503 
1976 
679 
1006 
438 
19681 
Total 
2 
3529 
3818 
2773 
2505 
1161 
966 
1079 
517 
1267 
874 
1192 
19681 
TOTAL 
1+2 
4297 
9969 
3658 
2065 
701 
1025 
447 
22162 
TOTAL 
1+2 
4926 
4520 
2899 
2605 
1201 
989 
1115 
530 
1289 
887 
1201 
22162 
' 
' 
I 
Resume 
Les mesures de protection mises en reuvre dans le Pare national de Zakouma, des 
les annees 90 ont transforme cette aire protegee en un veritable sanctuaire pour la 
faune. Au cours de la periode 1986-2002, la population d'elephants est ainsi passee 
de ·1000 a plus de 4000 individus, laissant presager un impact de plus en plus fort 
sur la vegetation. 
La pression d'herbivorie des pachydermes se manifeste dans le type et l'intensite 
des degats occasionnes aux ligneux. Les animaux deracinent les arbres et cassent 
les troncs et les branches. L'ecor~age des troncs, constituant un dommage serieux 
dans certains pays n'est pas un probleme dans le Pare de Zakouma. 
Des inventaires ont ete conduits dans deux des principales formations vegetales du 
Pare, a savoir les savanes a Acacia seyal et les savanes a Combretaceae au cours de 
la saison seche 2003-2004. Les resultats montrent que les degats recents 
occasionnes aux branches par les elephants concernent 15,20 °/o des arbres dans 
les premieres et pres de 30 % dans les secondes. 
Un total de 946 ligneux a ete inventorie dans la savane a Acacia seyal repartis en 
734 arbres sur pied, dont 49 sans aucun dommage, et 212 morts. Dans la savane a 
Combretaceae, 2 498 arbres et arbustes ont ete recenses dont 2175 sur pied (dont 
197 sans degat) et 323 morts. 
Dans la savane a Acacia et la savane a Combretaceae, la moyenne des degats par 
individu est respectivement de 9,2 ± 0,48 et 11,2 ± 0,57 branches cassees. 
Pour les deux peuplements consideres, environ 60 % des arbres endommages, au 
niveau des branches secondaires et maitresses, appartiennent respectivement aux 
classes de hauteur et de circonference de 1-4 met 5-40 cm. Les animaux utilisent 
la biomasse ligneuse entre 1 et 6 m de hauteur et privilegient les individus de 
petite taille. 
Les arbres morts comprenant les individus secs, casses ou deracines, qui comptent 
pour environ 16 % des individus inventories, soot plus frequents chez les Acacia 
seyal. Les arbres renverses ou casses sont considerablement affaiblis et deviennent 
la proie des feux de brousse qui les eliminent a plus ou moins court terme. 
Toutes les especes recensees soot plus ou moins exploitees par les elephants mais 
ces derniers font une selection et des arbres ou arbustes comme Acacia seyal, 
Combretum glutinosum, C. aculeatum, Balanites aegyptiaca, Cadaba farinosa ou 
Piliostigma reticulatum, qui presentent generalement les plus fortes contributions 
dans les peuplements, sont en priorite consommes. Certaines especes comme 
Gardenia aqualla ou Catunaregam nilotica, peu abondantes, font l'objet d'une 
exploitation intense. 
Les degits occasionnes aux ligneux peuvent paraitre alarmants mais ils soot 
relatifs. En effet, ils ne peuvent etre pris en compte sans considerer le dynamisme 
de la savane, lui-meme lie a la resilience et au pouvoir de regeneration des especes. 
D'autre part les dommages causes soot saisonniers, n'ayant lieu qu'au cours de la 
saison seche, et soot localises. 
Mots c/es: Pare national de Zakouma, savanes, Acacia seya/, Combretaceae, 
elephants, pression de pt\turage 
